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فدهت  اهداعبأ للاخ نم تامولعملا مظن ةدوج رود ةفرعم ىلإ ةساردلا هذه) ماظن ةینقت ةدوج
ةمدخلا ةدوج ،تامولعملا ةدوج ،تانایبلا ةدوج ،تامولعملا ( اهداعبأ للاخ نم ةیسفانت ةزیم قیقحت يف
)لقلأا ةفلكتلا ةزیم ،زیمتلا ةزیم( ،جیریرعوب جربب تاینورتكللال رودنوك ةسسؤم يف كلذو ، مت  كلذ قیقحتلو
ةسسؤملا دارفأ نم ةنیع ىلع نایبتسا عیزوت .  
 ةزیم ىلعو ،لاع ىوتسمب تامولعملا مظن يف ةدوج ىلع رودنوك ةسسؤم رفوت جئاتنلا ترهظأ
 لاع ىوتسمب ةیسفانتكلذك لكب تامولعملا مظن ةدوج نیب ةیدرط طابترا تاقلاع كانه نأ نیبت امك ،
لكب ةیسفانتلا ةزیملاو اهداعبأ  ةزیم قیقحت يف يباجیإ رود اهداعبأب تامولعملا مظن ةدوجل نأو ،اهداعبأ
ةسسؤملاب ةیسفانت.  
ةیحاتفملا تاملكلا : ةدوج ةدوج ،تانایبلا ةدوج ،تامولعملا ماظن ةینقت ةدوج ،تامولعملا مظن
لقلأا ةفلكتلا ةزیم ،زیمتلا ةزیم ،ةیسفانت ةزیم ،ةمدخلا ةدوج ،تامولعملا.   
Abstract 
This study aimed at identifying the role of quality of information systems through its 
dimensions (the quality of information system technology, data quality, information quality, 
service quality) in achieving a competitive advantage through its dimensions (excellence 
advantage, lower cost advantage) at Condor Electronics Corporation in Bordj Bou Arreridj city. 
In order to achieve that, a questionnaire was distributed on a sample of the organization's 
members. 
The results have shown that Condor Corporation has a quality in information systems at a 
high level and a competitive advantage at a high level as well, and there is a positive correlation 
between the quality of information systems of all its dimensions and the competitive advantage 
of all its dimensions, and that the quality of information systems has a positive role in 
achieving the competitive advantage. 
key words: Quality of information systems, Quality of information system technology, Data 
quality, Information quality, Service quality, Competitive advantage, Excellence advantage, 
Lower cost advantage. 
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لقد عرف تطور البشریة منذ ظهورها إلى یومنا هذا، تطورا مرافقا في الفكر البشري، أخذ مع مرور 
وقد وجدت العدید من التصنیفات لهذا التطور، لعل أهمها هو ما صنف الوقت تسارعا في التقدم والرقي، 
  :والعلمي إلى ثلاث مراحل أو عصور وهي الاقتصاديتطور الفكر البشري خاصة في المجال 
بالبدائیة العصر الزراعي وهو الممتد من ظهور الإنسان إلى غایة الثورة الصناعیة وكانت تتسم  -
 ؛في الوسائل والإمكانیات والاعتماد بالدرجة الأولى على الجهد العضلي والتقلیدیة
العصر الصناعي وظهر مع بدایة الثورة الصناعیة بأوروبا، وشهد تطورا في الابتكارات والاختراعات  -
 ؛ذا العصر إلى منتصف القرن الماضيللوسائل والماكینات، وبدأ الاعتماد على الآلات وقد امتد ه
ي یعتبر هذا العصر أرقى ما وصل إلیه الفكر البشري في جمیع المجالات والمیادین حیث العصر الرقم -
یتسم بالتطور الهائل في التكنولوجیا خاصة التكنولوجیا المتعلقة بالاتصال التي جعلت العالم قریة صغیرة 
 .محدودة المعالم بفضل التقنیات الحدیثة كالأقمار الصناعیة والانترنت وغیرها
ع هذا التطور على التعامل بین المؤسسات الاقتصادیة لكنه في المقابل أدى كذلك إلى تغیر شجلقد 
نظرا للتسارع الهائل الذي یعرفه ، وتعقید أوضاع المؤسسة التي أصبحت كثیرة التأثر بكل ما یحیط بها
اع على الإبدوالذي یعتمد بدرجة معینة ، ة أهم عناصر محیط الأعمال الجدیدالمنافس أصبحتو ، هامحیط
 فشكلتبالإضافة إلى العمل من منظور الجودة الشاملة وتنافسیة الوقت، ، والابتكار والتغیر التكنولوجي
العوامل التي تحدد قدرة المؤسسة على الصمود في وجه منافسیها وضمان  أهمدرجة التنافس في السوق 
المؤسسة  جعل، المحیط التنافسيز به وفي ظل شروط عدم الاستقرار والتعقید الذي یتمی، استمرارها فیه
والأسبقیة على ، إلى ضمان استمراریة نشاطها أولا تنافسیة تؤهلها زایاتسعى دوما للبحث عن اكتساب م
وهي السبیل الوحید للرفع والحفاظ ، لمؤسسةمنافسیها ثانیا، وتعتبر المیزة التنافسیة بمثابة المحرك الأساسي ل
  .والتكیف مع كل متغیرات المحیط، ن لمنتجاتهاوبقاء وفاء الزبائ ،للمؤسسةعلى الحصة السوقیة 
الصلة الوحیدة  ةشكل المعلومت، و معهوتحتاج المؤسسة في انفتاحها على المحیط إلى صلة تربطها 
 ،ةالتي تربط المؤسسة بمحیطها، فالتطور الذي وصل إلیه الاقتصاد العالمي أكد على قیمة المعلوم
، ولن یتسنى ذلك إلا من خلال إنشاء المؤسسة هاتفوقو  المؤسسة نجاحیضمن لمعلومة فالاستغلال الأمثل ل
لنظام یكفل لها التحكم في حجم المعلومات المتداولة وتوفیرها لمختلف الأنظمة الفرعیة لمختلف المستویات 
  .بكفاءة وتمیزالإداریة، وهذا النظام هو نظام المعلومات الذي یلعب دورا هاما وحساسا في أداء المؤسسة 




        الدراسة شكالیةإ
وتطورها كما له دور في  لمؤسسةبقاء ایعتبر نظام المعلومات ذا أهمیة بالغة في الحیاة الیومیة ل
وتنظیمها وتنسیقها بتزوید  المؤسسة من میزتها التنافسیة، وذلك بالتأثیر على تسییر تحسینالو الحفاظ 
مختلف مستویاتها وأفرادها بالمعلومات الضروریة، والتي تعتمد علیه لاتخاذ أمثل القرارات، ولتقلیص حالات 
لزاما على صار و ، عدم التأكد والسماح بذلك للمؤسسة من التكیف بسرعة مع تحولات وتطورات محیطها
   .وذلك بغرض ضمان تمیزها وتفوقهاالمؤسسة أن تطور وتحسن جودة نظم معلوماتها، 
المیزة التنافسیة، فیتبادر  تحقیقلنا العلاقة بین جودة نظم المعلومات و  سبق تبرزخلال كل ما من 
  :التالي الإشكالإلى أذهاننا 
 للالكترونیات كوندور مؤسسةتنافسیة لر جودة نظم المعلومات في تحقیق میزة ما هو دو  "
  " ؟ببرج بوعریریج
  :توضیح ودعم الإشكالیة تم طرح الأسئلة الفرعیة التالیةمن أجل 
 ل؟عاهل تتوفر مؤسسة كوندور على جودة في نظم المعلومات بمستوى  -
 ل؟عاهل تتوفر مؤسسة كوندور على میزة تنافسیة بمستوى  -
 هل یوجد دور لجودة المعلومات في تحقیق میزة تنافسیة لمؤسسة كوندور؟ -
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة نظم المعلومات تعزى إلى  -
 المتغیرات الشخصیة؟بعض 
بعض تعزى إلى  میزة تنافسیةهل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر  -
 المتغیرات الشخصیة؟
  الدراسة فرضیات
  :إشكالیة الدارسة تم اعتماد مجموعة من الفرضیات تعتبر كإجابة للأسئلة الفرعیةلتبسیط تناول 
على جودة في نظم المعلومات بمستوى  للالكترونیات تتوفر مؤسسة كوندور: الأولى الفرضیة الرئیسیة
  .عال
  :وتتفرع عنها الفرضیات التالیة
 ؛لعاتتوفر مؤسسة كوندور على جودة في تقنیة نظام المعلومات بمستوى : 10الفرضیة الفرعیة  -
 ل؛عاتتوفر مؤسسة كوندور على جودة في البیانات بمستوى : 20الفرضیة الفرعیة  -




 ل؛عاتتوفر مؤسسة كوندور على جودة في المعلومات بمستوى : 30الفرضیة الفرعیة  -
  .لعادة في خدمة نظام المعلومات بمستوى تتوفر مؤسسة كوندور على جو : 40الفرضیة الفرعیة  -
  .لعابمستوى  میزة تنافسیةعلى  للالكترونیاتتتوفر مؤسسة كوندور : ثانیةال الفرضیة الرئیسیة
  :وتتفرع عنها الفرضیات التالیة
 ؛لعابمستوى  میزة التمیزتتوفر مؤسسة كوندور على : 10الفرضیة الفرعیة  -
 ل؛عاتتوفر مؤسسة كوندور على میزة التكلفة الأقل بمستوى : 20الفرضیة الفرعیة  -
في تحقیق المیزة التنافسیة  إیجابيدور  نظم المعلومات بأبعادهالجودة یوجد : الثالثةلرئیسیة الفرضیة ا
  .ة كوندورمؤسسل
  :وتتفرع عنها الفرضیات التالیة
دور إیجابي في تحقیق میزة التمیز لمؤسسة  بأبعادها یوجد لجودة نظم المعلومات: 10الفرضیة الفرعیة  -
 كوندور؛
 كلفة الأقلدور إیجابي في تحقیق میزة التبأبعادها یوجد لجودة نظم المعلومات : 20الفرضیة الفرعیة  -
 لمؤسسة كوندور؛
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة : ةرابعاللرئیسیة الفرضیة ا
  .المتغیرات الشخصیةبعض في نظم المعلومات تعزى إلى 
  :وتتفرع عنها الفرضیات التالیة
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة في : 10الفرضیة الفرعیة  -
 إلى متغیر المؤهل العلمي؛ نظم المعلومات تعزى
في لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة : 20الفرضیة الفرعیة  -
 ؛متغیر عدد سنوات الخبرةنظم المعلومات تعزى إلى 
في لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة : 30الفرضیة الفرعیة  -
 .متغیر المركز الوظیفيظم المعلومات تعزى إلى ن
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر میزة : ةلخامسالرئیسیة الفرضیة ا
  .المتغیرات الشخصیةبعض تنافسیة تعزى إلى 
  :وتتفرع عنها الفرضیات التالیة




 میزة تنافسیةلا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر : 10الفرضیة الفرعیة  -
 ؛متغیر المؤهل العلميتعزى إلى 
 میزة تنافسیةلا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر : 20الفرضیة الفرعیة  -
 ؛متغیر عدد سنوات الخبرةتعزى إلى 
 میزة تنافسیةلا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر : 30الفرضیة الفرعیة  -
 .متغیر المركز الوظیفيتعزى إلى 
  لدراسة وأهمیتهاا دافأه
ه الدراسة وفقا للنتائج التي یسعى الباحث للوصول إلیها، یمكن اختصار الأهداف المرجوة من وراء هذ
  :یلي المیداني، وذلك كماسواء على المستوى النظري أو 
نظم المعلومات وأبعاد جودتها، وكذا التأصیل النظري لموضوع على مختلف جوانب موضوع التعرف  -
 المیزة التنافسیة ومختلف جوانبها؛
 التعرف على العلاقات النظریة بین موضوعي نظم المعلومات والمیزة التنافسیة؛ -
التنافسي، وواقع  میدانالفي  الاقتصادیة الجزائریةمؤسسة تسلیط الضوء على الواقع الذي تعیشه ال -
 استخدامها لنظم المعلومات؛
 بمختلف أبعادها في مؤسسة كوندور؛اختبار مستوى توفر الجودة في نظم المعلومات  -
 ؛بمختلف أبعادها في مؤسسة كوندوراختبار مستوى توفر میزة تنافسیة  -
 نافسیة في مؤسسة كوندور؛اختبار دور جودة نظم المعلومات في تحقیق میزة ت -
اختبار عدم وجود فروق بین وجهات النظر لدى أفراد العینة حول مستوى توفر الجودة في نظم  -
 لمتغیرات الشخصیة؛بعض افي مؤسسة كوندور وفقا ل ،المعلومات
اختبار عدم وجود فروق بین وجهات النظر لدى أفراد العینة حول مستوى توفر میزة تنافسیة، في مؤسسة  -
  لمتغیرات الشخصیة؛ بعض اكوندور وفقا ل
تشكل امتداد لمتخلف الدراسات التي تبحث في ها كون فيتتجلى أما بالنسبة لأهمیة الدراسة فهي 
تحدید استخدامات نظم المعلومات في المؤسسات، ومحاولة إثراء المادة العلمیة من ناحیة أبعاد جودة نظم 
أنواع المزایا التنافسیة التي تحقق لها الأسبقیة في تعیشه المؤسسة و تحدید جوانب المحیط الذي المعلومات، و 




نظریا ومیدانیا، ( جودة نظم المعلومات والمیزة التنافسیة)ومحاولة ربط هذین المتغیرین  ،هذا المحیط ظل
 .مما یسمح بجعل هذه الدراسة أرضیة تمكن من دعم دراسات أخرى تتعلق بهذا الموضوع
  الدراسة أسباب اختیار موضوع
  :من أسباب اختیار هذا الموضوع نذكر ما یلي
 ارتباط موضوع الدراسة بمجال الاهتمامات البحثیة للباحث؛ -
الأهمیة النظریة والتطبیقیة لموضوع جودة نظم المعلومات وتحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة،  -
تحقیق میزة تنافسیة في إحدى المؤسسات ومحاولة التعرف على واقع جودة نظم المعلومات ودور ذلك في 
  الاقتصادیة في الجزائر، وهي مؤسسة كوندور للالكترونیات ببرج بوعریریج؛
  حدود الدراسة
  :تناول حدود الدراسة من خلال الجوانب التالیةیمكن    
الأجهزة كوندور للالكترونیات، والمتعلقة بإنتاج على مستوى مؤسسة هذه الدراسة تمت  :الحدود المكانیة -
 الالكترونیة والكهرومنزلیة، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعیة في مدینة برج بوعریریج؛
 ؛8102تم إجراء هذه الدراسة خلال فترة سبتمبر  :الحدود الزمانیة -
تقتصر الدراسة على اختبار مستوى توفر كل من جودة نظم المعلومات ومیزة  :الحدود الموضوعیة -
ور، ثم اختبار دور جودة نظم المعلومات في تحقیق میزة تنافسیة بالمؤسسة، وأخیرا تنافسیة في مؤسسة كوند
جودة نظم المعلومات، ومیزة تنافسیة توفر اختبار الفروق حسب خصائص عینة الدراسة حول مستوى 
 بمؤسسة كوندور؛
موظفا من مؤسسة كوندور للالكترونیات، تم  081عینة تضم تم توزیع الاستبیان على : الحدود البشریة -
استبیانا فقط في الدراسة، وتمثلت هذه العینة في مجموعة من الإطارات الإداریة والمیدانیة،  521قبول 
  .بالإضافة إلى مجموعة من أعوان التحكم والأعوان التنفیذیین
      دراسةمنهجیة ال
لأن الجانب النظري اعتمد على المعلومات  سةتم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي في هذه الدرا
بدأت بوصف عناصر البحث والمتمثلة في جودة  كما أن الدراسةالثانویة للتعمق في فهم متغیرات الدراسة، 
نظم المعلومات والمیزة التنافسیة، كما سیتم تحلیل البیانات الدیمغرافیة عن طریق استخدام مقاییس الإحصاء 




تغیر المستقل على المتغیر التابع، على الاستبیان لجمع قاعدة بیانات لقیاس دور الم تم الاعتمادو الوصفي، 
كوندور إلكترونیك على جودة في نظم معلوماتها ومستوى توفر المؤسسة  وقیاس كذلك مدى توفر مؤسسة
لة ووصفها، هتم بالتعرف على العوامل المرتبطة بالمشكتعلى میزة تنافسیة، بالإضافة إلى ذلك فهذه الدراسة 
درس قیمة دور المتغیر المستقل والمتمثل في جودة نظم المعلومات على المتغیر التابع والمتمثل في تو 
    .المیزة التنافسیة
  الدراسات السابقة
موضحة حسب التسلسل الزمني سنعتمد في إنجاز هذه الدراسة على مجموعة من الدراسات السابقة 
 :على النحو التالي
 حاول :1البحث عن المتغیر التابع- نجاح نظام المعلومات )naeLcM dna enoleD : 2991( دراسة -
 :هي أبعاد 6اقتراح  الباحثان في هذه الدراسة وضع أبعاد مهمة لنجاح أي نظام معلومات، وتوصلا إلى
المتمثلة في الاستخدام ورضا  الأبعادعلى  أكثرجودة النظام وجودة المعلومات كبعدین رئیسیین یؤثران 
، وتعتبر هذه الدراسة النموذج الأول لنظام لتأثیر على المؤسسةاعلى الفرد و  المستفید وبعدي التأثیر
 .2002المعلومات الناجح، حیث قاما بتحدیث هذا النموذج من خلال دراسة جدیدة في عام 
عمل  :2وماكلین لنجاح نظام المعلوماتنموذج دیلون  وتوسیع إعادة تقدیر )noddeS : 7991( دراسة -
إعادة تقدیر وتوسیع لنموذج نجاح نظام المعلومات لدیلون وماكلین، حیث قام بتحدید  دراسةعلى  سیدون
ورضا  ،الاستخدامو  ،وجودة المعلومات ،جودة النظام :تمثلت في لنجاح نظام المعلومات أربعة متغیرات
 .المستخدم
سنوات  01نموذج دیلون وماكلین لنجاح نظام المعلومات  )naeLcM dna enoleD : 2002( دراسة -
سنوات من  01الباحثان في هذه الدراسة تحدیث نموذجهما لنجاح نظام المعلومات بعد  حاول :3تحدیث
 الأبعادعدد تقلیل و ، تطویر هذا النموذج، قاما ب2002، ففي عام 2991الذي اقترحاه عام  لأولالنموذج ا
وضع بعد جدید هو بعد جودة الخدمة وتم استبدال بعدي المنافع ب المستخدمة لجودة نظم المعلومات
 .بعد المنافع النهائیة الشخصیة ومنافع المؤسسة ببعد جدید هو
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نحو اعتماد نظم معلومات إداریة ناجحة باستخدام أسلوب عوامل النجاح ( 6002: حسین)دراسة  -
تناول البحث  :1في مدیریة توزیع الكهرباء بالمنطقة الشمالیة في العراقالحاسمة، دراسة استطلاعیة 
دراسة أسلوب عوامل النجاح الحاسمة ومدى أهمیتها في تحقیق نظم معلومات إداریة ناجحة، وأرادت 
، الباحثة تبیان مدى إمكانیة تطبیق هذا الأسلوب في مدیریة توزیع الكهرباء بالمنطقة الشمالیة في العراق
دعم الإدارة لنظام المعلومات الإداریة، درجة الاستفادة من مخرجات نظام : ثلت هذه العوامل فيوتم
المعلومات الإداریة، جودة مخرجات نظام المعلومات الإداریة، المناخ التنظیمي، طبیعة العلاقة المتبادلة 
یة، وتوصلت الباحثة إلى نتیجة بین الإدارة والمستفیدین، وأخیرا طبیعة التحفیز في نظام المعلومات الإدار 
 . رئیسیة مفادها أنه یمكن تطبیق عوامل النجاح الحاسمة المذكورة أعلاه في المؤسسة محل الدراسة
والتمیز،  الإبداعمؤشرات نجاح نظام المعلومات الإداریة ودورها في  (9002 :مراد أل، الحیالي)دراسة  -
حاول الباحثان دراسة وتحدید : 2ة في مدینة الموصلفي المصارف الحكومیة والأهلی استطلاعیةدراسة 
مؤشرات نجاح نظام المعلومات الإداریة ودورها في الإبداع والتمیز، من خلال تحدید المزایا التنافسیة التي 
یمكن أن یحققها استخدام نظام المعلومات الناجح في المصارف، وطبیعة العلاقة بین مؤشرات نظام 
الناجح والإبداع والتمیز في تلك المصارف، وتوصلا الباحثان إلى أن أبرز مؤشرات المعلومات الإداریة 
استخدام النظام وقناعة المستفید، وأن أبرز عناصر المیزة التنافسیة : نظام المعلومات الإداریة الناجح هما
وتأثیر بین مؤشرات الإبداع والتمیز، وتوصلا الباحثان إلى أن هناك ارتباطات قویة ذات دلالة معنویة : هما
 (.الإبداع، التمیز)والمیزة التنافسیة ( استخدام النظام، قناعة المستفید)نجاح نظام المعلومات الإداریة 
 تحدیدحاول الباحثان  :3لرؤیة أكثر تكاملا جودة نظم المعلومات waittaW ,kokA: 0102()دراسة  -
البعد الأول  :لجودة نظم المعلومات تمثلت في أبعاد 6 أبعاد لجودة نظم المعلومات وتوصلا إلى تحدید
فس البعد الثالث حسب ن ،لثاني فتمثل في جودة البرمجیاتالبعد ا أما، جودة البنیة التحتیة للنظامبتعلق ی
ویتعلق  جودة الإدارةالبعد الخامس ، اتالبعد الرابع یتمثل في جودة المعلوم ،الدراسة یتعلق بجودة البیانات
 .ه الدراسة فهو بعد جودة الخدمةبعد قدمت أخر أما ،م معلوماتبجودة وظیفة نظ
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نحو اعتماد نظم معلومات إداریة ناجحة باستخدام أسلوب عوامل النجاح الحاسمة، دراسة استطلاعیة في مدیریة . هدى عبد الرحیم حسین -
، ص ص 6002، (82)28العدد  العراق، والاقتصاد، جامعة الموصل،، مجلة تنمیة الرافدین، كلیة الادارة توزیع الكهرباء بالمنطقة الشمالیة في العراق
 .85-34
2
في  استطلاعیةوالتمیز، دراسة  الإبداعمؤشرات نجاح نظام المعلومات الإداریة ودورها في . یونس محمد أل مراد نبالأحمد مؤید عطیة الحیالي،  -
، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثالث لكلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة العلوم التطبیقیة، المصارف الحكومیة والأهلیة في مدینة الموصل
 .52-10، ص ص 9002الأردن، 
3
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أثر كفاءة نظام المعلومات التسویقیة في اكتساب المیزة التنافسیة في ( 1102: البستنجي)دراسة  -
تهدف هذه الدراسة إلى تحدید أثر كفاءة نظم المعلومات التسویقیة على : 1الشركات الصناعیة الأردنیة
انه على عینة یاستب عحث ببناء وتوزیاالتنافسیة في الشركات الصناعیة الأردنیة، وقد قام الباكتساب المیزة 
من المستخدمین لنظم المعلومات التسویقیة في الشركات الصناعیة، استرجع  مفردة 003عشوائیة مكونة من 
المتطلبات )، واعتمد الباحث في متغیر كفاءة نظم المعلومات التسویقیة على الأبعاد یاناستب 542منها 
الإبداع والابتكار، )، أما متغیر المیزة التنافسیة فكانت الأبعاد (المادیة، البرمجیات، البشریة، الإداریة
المستجوبین لكل من كفاءة إدراك : ، وقد توصل الباحث إلى النتائج التالیة(السرعة، المرونة، التمیز، الجودة
نظم المعلومات التسویقیة بأبعادها، والمیزة التنافسیة بأبعادها، وتوصل أیضا إلى وجود أثر هام ذو دلالة 
 . إحصائیة لكفاءة نظم المعلومات التسویقیة في اكتساب میزة تنافسیة بجمیع أبعادها
المطبقة في شركات الاتصالات عوامل قیاس الجودة في نظم المعلومات ( 3102: الصرن)دراسة  -
یهدف البحث إلى دراسة عوامل قیاس الجودة في نظم المعلومات  :2دراسة حالة شركة سیریاتل بسوریا
التوقیت، )عامل الوقت : المطبقة في شركات الاتصالات، وقد قسمت الباحثة هذه العوامل إلى أربعة هي
، عامل (التفاصیل، العرض، الترتیب، الوسائط الوضوح،)، عامل الشكل (التحدیث، التكرار، الجاهزیة
، أما العامل (الدقة، الارتباط، الاكتمال، الإیجاز، المدى، الأمان، الموثوقیة، الاقتصاد، الكفاءة)المحتوى 
، واختبر هذا البحث في شركة سیریاتل (جودة البرمجیات، جودة الأجهزة)الرابع فهو العامل الفني ویتضمن 
النتیجة النهائیة أن من أهم عوامل قیاس الجودة في نظم المعلومات المطبقة في شركات في سوریا، وكانت 
تؤكد شركة سیریاتل دراسة عوامل : الاتصالات هما عاملا المحتوى والوقت، وبعض النتائج المتوصل إلیها
الفیروسات، قیاس الجودة في نظم المعلومات، تهتم شركة سیریاتل ببرامج أمن المعلومات وبرامج مكافحة 
 .إثبات صحة دراسة عوامل قیاس الجودة في نظم المعلومات
تهدف هذه الدراسة إلى استعراض  :3نحو نظریة موحدة لفعالیة نظم المعلومات( 4102: رومي)دراسة  -
امل ومقارنة واختبار النظریات والنماذج التي تقوم علیها دراسة فعالیة نظم المعلومات، من أجل تحقیق التك
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مجلة أبحاث اقتصادیة . أثر كفاءة نظام المعلومات التسویقیة في اكتساب میزة تنافسیة في الشركات الصناعیة الأردنیة .غالب محمد البستنجي -
 .03-10، ص ص 1102، جوان 90ئر، العددوٕاداریة، جامعة بسكرة، الجزا
  
2
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، سوریا، عوامل قیاس الجودة في نظم المعلومات المطبقة في شركات الاتصالات. رعد الصرن -
 .441-711ص ص ، 3102، 1، العدد92المجلد 
3
، ص 4102، 10، العدد31، مجلة عجمان للدراسات والبحوث، الإمارات، المجلدالمعلوماتنحو نظریة موحدة لفعالیة نظم . اسماعیل موسى رومي -
 .011-59ص 




لى نظریة موحدة لتقییم فعالیة نظم المعلومات، وقد قام الباحث بمراجعة جهود الباحثین في التوصل إمع 
عینة من الدراسات السابقة التي استخدمت أو اختبرت فعالیة نظم المعلومات، ومن ثم استخلاص نتائج 
لمختلفة، وقد قام بدراسة اختبارات هذه النظریات، وعمل على التحلیل والمقارنات اللازمة بین النظریات ا
نظریة التصرفات المسببة، نظریة السلوك المخطط، : العدید من النماذج والنظریات السلوكیة، من أبرزها
النظریة الموحدة لقبول التكنولوجیا، نظریة قبول التكنولوجیا، إضافة إلى النماذج والنظریات المستندة على 
ن أبرزها نموذجي دیلون وماكلین، ونموذج سیدون، وقد توصل نظریتي المعلومات، وتأثیر المعلومات، وم
، هو أكثر النماذج شهرة وتطبیقا، وذلك 2002الباحث في نتائج دراسته أن نموذج دیلون وماكلین في عام 
لأنه قدم إطارا یمكن من خلاله تطبیق النظریات الخاصة بتقییم فعالیة نظم المعلومات، ویتمیز هذا النموذج 
 ،جودة المعلومات، جودة النظام :أبعاد لنجاح نظام المعلومات وهي 6إلیه سابقا بتحدید  كما أشرنا
 .    خدم، جودة الخدمة، المنافع النهائیةرضا المست، امالاستخد
إمكانیة تطویر البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات كمصدر لتحقیق المیزة ( 5102: الصائغ)دراسة  -
دراسة متطلبات البنیة التحتیة بالباحث  قام: 1میدانیة في عدد من كلیات جامعة الكوفةالتنافسیة، دراسة 
أن تهیئة : لتكنولوجیا المعلومات ومدى انعكاسها على تحقیق میزة تنافسیة، وتوصل إلى مجموعة نتائج منها
یمكن المنظمة من ( خبراتمثل الأجهزة والمعدات الحدیثة، المهارات وال)البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات 
المعلومات  اتوصل إلى أن هناك علاقة ارتباط معنویة بین البنیة التحتیة لتكنولوجیو تحقیق میزة تنافسیة، 
المعلومات وأبعادها یمكن أن تلعب دورا  التكنولوجی والمیزة التنافسیة وهو ما یشیر إلى أن البنیة التحتیة
 اتوصل إلى وجود تأثیرات ذات دلالة معنویة للبنیة التحتیة لتكنولوجیكما تفاعلیا في تحقیق میزة تنافسیة، 
 . المعلومات في تحقیق المیزة التنافسیة، سواء على المستوى الكلي أو على مستوى الأبعاد المكونة لها
نظم المعلومات الاستراتیجیة وأثرها في تحقیق المیزة التنافسیة في شركة ( 5102: المبیضین)دراسة  -
تهدف هذه الدراسة إلى قیاس أثر نظم المعلومات : 2اس العربیة في المملكة الأردنیة الهاشمیةالبوت
الاستراتیجیة في تحقیق المیزة التنافسیة في شركة البوتاس العربیة بالأردن، اعتمد في المتغیر المتعلق بنظم 
تقني، موارد المعلومات كفاءة نظام المعلومات، الإبداع ال)المعلومات الاستراتیجیة على الأبعاد 
، وقد توصل (التكلفة الأقل، التمیز، التحالفات)الأبعاد بهذه  تالمیزة التنافسیة فحددفي أما ( الاستراتیجیة
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إمكانیة تطویر البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات كمصدر لتحقیق المیزة التنافسیة، دراسة میدانیة في عدد من كلیات . محمد جبار الصائغ -
 .381-661، ص ص 5102، 33، العدد 01، مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة الكوفة، العراق، المجلد جامعة الكوفة
2
، نظم المعلومات الاستراتیجیة وأثرها في تحقیق المیزة التنافسیة في شركة البوتاس العربیة في المملكة الأردنیة الهاشمیة. هشام عثمان المبیضین-
 .805-184، ص ص 5102، 2، العدد11في إدارة الأعمال، جامعة الأردن، المجلد المجلة الأردنیة




كفاءة نظام المعلومات، )أن أبعاد نظم المعلومات الاستراتیجیة : الباحث إلى مجموعة من النتائج نذكر منها
لها أثر في تحقیق المیزة التنافسیة بالشركة محل الدراسة، ( لاستراتیجیةالإبداع التقني، موارد المعلومات ا
یة في تأثیر أبعاد نظم المعلومات الاستراتیجیة على المیزة و كما أن البعد كفاءة نظام المعلومات أحتل الأول
كلفة الأقل كأحد التنافسیة، كما أكدت الدراسة تأثیر نظم المعلومات الاستراتیجیة بأبعادها في تحقیق میزة الت
أبعاد المیزة التنافسیة، كذلك یوجد تأثیر لأبعاد نظم المعلومات الاستراتیجیة في تحقیق میزة التمیز كأحد 
 .أبعاد المیزة التنافسیة، ونفس الأمر بالنسبة لمیزة التحالفات كأحد أبعاد المیزة التنافسیة كذلك
دراسة -التسویقیة في صیاغة الاستراتیجیات التنافسیةدور نظام المعلومات ( 5102: فراحتیة)دراسة  -
الدراسة إلى التعرف على  تهدف: 1حالة شركة كوندور للأجهزة الالكترونیة والكهرومنزلیة ببرج بوعریریج
دور نظام المعلومات التسویقیة في صیاغة الاستراتیجیات التنافسیة لمؤسسة كوندور، اعتمد الباحث في 
نظام السجلات والتقاریر الداخلیة، نظام )م المعلومات التسویقیة على الأبعاد المتغیر المتعلق بنظ
أما الاستراتیجیات التنافسیة فحدد الأبعاد ( الاستخبارات التسویقیة، نظام بحوث التسویق، قاعدة البیانات
ج إلى أن مؤسسة ، وقد توصلت النتائ(یز، استراتیجیة التركیزیالتكلفة الأقل، إستراتیجیة التم إستراتیجیة)
نظام السجلات والتقاریر الداخلیة، نظام : كوندور تستخدم نظام المعلومات التسویقیة بأنظمته الفرعیة وهي
الاستخبارات التسویقیة، نظام بحوث التسویق، قاعدة البیانات، كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة إرتباطیة 
إستراتیجیة التكلفة )التسویقیة ونوع الاستراتیجیات التنافسیة موجبة ذات دلالة إحصائیة بین نظام المعلومات 
    .(الأقل، إستراتیجیة التمییز، استراتیجیة التركیز
دراسة حالة مؤسسة -التسویق الابتكاري أداة للمنافسة في الأعمال ( 6102: سعودي، بوقرة)دراسة  -
ع القدرة الابتكاریة التسویقیة لدى مؤسسة تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على واق: 2كوندور ببرج بوعریریج
كوندور ومدى ارتباطه بالمیزة التنافسیة، حیث تم الاعتماد على الاستبیان في جمع البیانات، واعتمدت على 
، وأكدت الدراسة على امتلاك مؤسسة (التمیز، قیادة التكلفة، التركیز)ثلاثة أبعاد في متغیر المیزة التنافسیة 
لمیزة التنافسیة المتمثلة في التمیز، قیادة التكلفة، والتركیز، ورفض وجود ابتكار تسویقي كوندور لعناصر ا
في المؤسسة، وأكدت النتائج على وجود علاقة سلبیة بین قدرة المؤسسة على الابتكار التسویقي وتمیزها، 
افسة، وأكدت النتائج كذلك أي أن القدرة على الابتكار التسویقي لا تقدم لمؤسسة كوندور میزة التمیز في المن
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دراسة حالة شركة كوندور للأجهزة الالكترونیة والكهرومنزلیة -دور نظام المعلومات التسویقیة في صیاغة الاستراتیجیات التنافسیة. العید فراحتیة-
 .84-91، ص ص 5102، 51، العدد 1جامعة سطیف. التسییرمجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم ، ببرج بوعریریج
2
مجلة الابتكار والتسویق، ، دراسة حالة مؤسسة كوندور ببرج بوعریریج-التسویق الابتكاري أداة للمنافسة في الأعمال . نجوى سعودي، رابح بوقرة -
 .92-11، ص ص 6102، جانفي 3جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، العدد




على وجود علاقة موجبة بین قدرة المؤسسة على الابتكار التسویقي وقیادة التكلفة، أي أن القدرة على 
الابتكار التسویقي یمنح لمؤسسة كوندور میزة قیادة التكلفة في المنافسة، كما توصلت الدراسة إلى وجود 
التسویقي والتركیز، أي أن القدرة على الابتكار التسویقي علاقة موجبة بین قدرة المؤسسة على الابتكار 
 .یمنح لمؤسسة كوندور میزة التركیز في المنافسة
دور جودة نظم معلومات الإنتاج في تحقیق المیزة التنافسیة في الشركات ( 6102: المصاروه)دراسة  -
الإنتاج في تحقیق المیزة دور جودة نظم معلومات للتعرف على هدفت الدراسة  :1الصناعیة الأردنیة
شركة صناعیة  32، حیث تكون مجتمع الدراسة من العاملین في التنافسیة في الشركات الصناعیة الأردنیة
فردا، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة  151الذین یشتغلون بالوظائف الإشرافیة، واشتملت عینة الدراسة على 
 .  الإنتاج، والمیزة التنافسیة أهمها وجود علاقة ارتباط بین جودة نظم معلومات
الإدارة الالكترونیة ودورها في تحقیق المیزة التنافسیة في المنظمات  (6102 :البیاتي)دراسة  -
الصناعیة، دراسة استطلاعیة في الشركة العامة لصناعة السیارات والمعدات، معمل صناعة البطاریات 
الباحثة من خلال هذه الدراسة تشخیص دور الإدارة الإلكترونیة في تحقیق میزة  أرادت: 2"2، بابل1بابل"
شبكات الاتصال، رأس المال : تمثلت في ةأبعاد للإدارة الإلكترونی 6تنافسیة للمنظمة الصناعیة، وحددت 
التكلفة الأقل، وقت الإنجاز، :  عدین همابالبشري، قواعد البیانات، المعلومات، أما المیزة التنافسیة فحددت ب
الالكترونیة في المؤسسة محل  الإدارةوأهم ما توصلت هذه الدراسة هي وجود علاقة ارتباط وأثر بین تطبیق 
 . الدراسة وتحقیق المیزة التنافسیة لها ممثلة بالتكلفة الأقل، ووقت انجاز المهام
لمنظمات الأعمال دراسة  أداة لتحقیق المیزة التنافسیةإدارة علاقة الزبائن ك (6102 :بن حمو)دراسة  -
قامت الباحثة بدراسة إدارة علاقة الزبائن ودورها في  : 3حالة مؤسسة كوندور إلكترونیك ببرج بوعریریج
تحقیق المیزة التنافسیة، واعتمدت التمیز كبعد رئیسي للمیزة التنافسیة، وتوصلت لإثبات أن هناك علاقة 
إدارة علاقات الزبائن وبین تمیز المؤسسة، وكذلك أن تطبیق إدارة علاقات الزبائن یؤدي  تطبیقطردیة بین 
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، مجلة كلیة بغداد للعلوم دور جودة نظم معلومات الإنتاج في تحقیق المیزة التنافسیة في الشركات الصناعیة الأردنیة. محمد سلامة المصاروه -
 .092- 372، ص ص 6102 ،74جامعة بغداد، العراق، العدد  مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة،الاقتصادیة الجامعة، 
2
الإدارة الالكترونیة ودورها في تحقیق المیزة التنافسیة في المنظمات الصناعیة، دراسة استطلاعیة في الشركة العامة  .ولي البیاتيأمیرة شكر  -
 ،4، العدد 2السلیمانیة، العراق، المجلد جامعة مجلة جامعة التنمیة البشریة،  ،" 2، بابل1بابل" لصناعة السیارات والمعدات، معمل صناعة البطاریات 
  .982-942، ص ص 6102دیسمبر
3
، لمنظمات الأعمال دراسة حالة مؤسسة كوندور إلكترونیك ببرج بوعریریج التنافسیةإدارة علاقة الزبائن كأداة لتحقیق المیزة  .نجاة بن حمو -
 .622- 10، ص ص6102-5102أطروحة دكتوراه في التسییر، جامعة تلمسان، الجزائر، 




إلى تحقیق التمیز للمؤسسات، كما تحققت الباحثة من أن مؤسسة كوندور إلكترونیك تتوفر على میزة تمیز 
 . في السوق الجزائریة بدرجة متوسطة
المعلومات في تحقیق المیزة التنافسیة، دراسة حالة تأثیر تقانة ( 6102: جعفر، تركي علي)دراسة  -
التعرف على واقع تقانة المعلومات وتأثیرها  أراد الباحثان: 1شركة آسیا سیل للاتصالات الخلویة، بغداد
على المیزة التنافسیة لشركة آسیا سیل للاتصالات الخلویة ببغداد، واعتمدا الباحثان أبعاد لمتغیر تقانة 
المكونات المادیة، البرمجیات، الاتصال، قواعد البیانات، الموارد البشریة، أما : كما یلي المعلومات كانت
الكلفة الأقل، الجودة، المرونة، التسلیم، الإبداع، وقد : بالنسبة للمیزة التنافسیة فقد كانت الأبعاد التالیة
مات، وبین المیزة التنافسیة، عدا البعد وجود ارتباط بین أبعاد متغیر تقانة المعلو : توصلا إلى النتائج التالیة
المتعلق بالمكونات المادیة، كما توصلا إلى وجود تأثیر لمتغیرات تقانة المعلومات في المیزة التنافسیة عدا 
بعد المكونات المادیة، وذلك وفقا لتحلیل الانحدار البسیط، وكذلك توصلا لعدم وجود تأثیر لمتغیرات تقانة 
 .ة التنافسیة عدا بعد الموارد البشریة، وذلك وفقا لتحلیل الانحدار المتعددالمعلومات في المیز 
دور استخدام نظم المعلومات في تحقیق المیزة التنافسیة، دراسة ( 7102: عبد الله، عایشي)دراسة  -
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور أنظمة : 2حالة مؤسسة كوندور للالكترونیات ببرج بوعریریج
المعلومات في تحقیق المیزة التنافسیة بمؤسسة كوندور للالكترونیات، واعتمدا الباحثان أبعاد لمتغیر نظم 
المكونات المادیة، البرمجیات، قواعد البیانات، شبكات الاتصال، الموارد : المعلومات تمثلت فیما یلي
اختبار دورها في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة، وقد كانت النتائج المتوصل البشریة المؤهلة، من أجل 
المؤسسة تستخدم تقنیات وأجهزة حدیثة من حواسیب متطورة ویتم تحدیثها باستمرار، كذلك : إلیها كما یلي
ناك ، تبین كذلك أن هPREتبین أن المؤسسة تستخدم برامج حدیثة لتسییر أنظمة معلوماتها، خاصة نظام 
موافقة من قبل أفراد العینة على أن مؤسسة كوندور تتمتع بمیزة تنافسیة جیدة، وأیضا وجود علاقة ارتباط 
ایجابیة متوسطة ذات دلالة إحصائیة بین استخدام موارد أنظمة المعلومات وتحقیق المیزة التنافسیة 
والموارد البشریة المؤهلة والبرمجیات بالمؤسسة، وجود علاقة ارتباط متوسطة بین استخدام المكونات المادیة 
 ودورها في تحقیق المیزة التنافسیة بالمؤسسة، وأخیرا وجود علاقة ارتباط ضعیفة بین استخدام قواعد البیانات
 .وشبكات الاتصال ودورها في تحقیق المیزة التنافسیة
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تأثیر تقانة المعلومات في تحقیق المیزة التنافسیة، دراسة حالة شركة آسیا سیل  .جعفر، سنیة كاظم تركي عليقبس زهیر عبد الكریم  - 
 .414-783، ص ص 6102 ،94جامعة بغداد، العراق، العدد  مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة،، للاتصالات الخلویة، بغداد
2
استخدام نظم المعلومات في تحقیق المیزة التنافسیة، دراسة حالة مؤسسة كوندور للالكترونیات ببرج دور  .سلیمة عبد الله، كمال عایشي -
 .464-644، ص ص 7102، جوان (2)21، مجلة الاقتصاد الصناعي، جامعة باتنة، الجزائر، العدد بوعریریج




راسة حالة مؤسسة ، دالإدارة الالكترونیة في تحسین تسییر المؤسسةدور ( 7102: رحماني)دراسة  -
دور الإدارة الالكترونیة في تحسین تسییر هدفت الدراسة إلى التعرف على  :1كوندور ببرج بوعریریج
، وحددت الباحثة بعدي العنصر التقني والعنصر البشري في المتغیر المتعلق مؤسسة كوندور ببرج بوعریریج
وظائف التسییر، المتمثلة في التخطیط، التنظیم،  بالإدارة الالكترونیة، بینما كانت أبعاد تسییر المؤسسة هي
أن توفر عناصر الإدارة الالكترونیة في مؤسسة : إلى مجموعة من النتائج أهمهاتوصلت  و القیادة والرقابة،
 . كوندور یرقى إلى المستوى المقبول، وأن الإدارة الالكترونیة ساهمت في تحسین تسییر مؤسسة كوندور
 الدراسات السابقةعن الیة الدراسة الحا یمیز م
تلتقي الدراسة الحالیة مع توجهات العدید من الدراسات السابقة، إذ حاولت الدراسات السابقة تبیان 
المتغیرات المتعلقة بجودة نظم المعلومات والمیزة التنافسیة، وفق أبعاد مختلفة وفي حالات مختلفة وحسب 
جودة نظم المعلومات من خلال بعدین فقط،  من استعرضمن خلالها نجد أن هناك وجهات نظر مختلفة، ف
وفي هذا الإطار وهناك من استعرضها من خلال ثلاثة أبعاد أو أربعة وحتى من استعرضها في ستة أبعاد، 
حاولنا في دراستنا أن نجمع من خلال هذه الدراسات المرجعیة أبعاد جودة نظم المعلومات في أربعة أبعاد 
وتشمل الاعتبارات التي ارتكزت علیها كل الأبعاد في كل الدراسات السابقة وذلك  رئیسیة نراها تستوفي
لنتفادى كثرة الأبعاد والتي ستصعب في دراسة دور جودة نظم المعلومات على تحقیق التنافسیة، بالإضافة 
لدراستنا، لذلك فقد كان مجال الاستفادة من هذه الدراسات هو المساهمة في إعداد وتأصیل الجانب النظري 
  .   المساهمة في إعداد الإستبانة
من توافقت السابقة أن هناك من الدراسات  نلاحظیر المیزة التنافسیة، بالنسبة للدراسات المتعلقة بمتغ
اقترحهما  على النوعین الذياعتمدنا في دراستنا  مع دراستنا بالاعتماد على أحد البعدین أو كلیهما حیث
في دراسته ، وكذا نلاحظ من استند على أكثر من  التمیز، ومیزة التكلفة الأقلمیزة : مایكل بورتر وهما
  .بعدین في المیزة التنافسیة
ومن حیث النتائج فقد اتفقت كل الدراسات السابقة مع دراستنا في وجود ارتباط طردي وتأثیر ذو  
وجود اختلافات في التأثیر دلالة إحصائیة لجودة نظم المعلومات على المیزة التنافسیة، على الرغم من 
  .الجزئي بین أبعاد لكل متغیر
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مذكرة دكتوراه في العلوم  ،لة مؤسسة كوندور ببرج بوعریریجدور الإدارة الالكترونیة في تحسین تسییر المؤسسة، دراسة حا .سناء رحماني - 
 .492-10، ص ص 7102/6102الاقتصادیة، جامعة بسكرة، 




مؤسسة اقتصادیة صناعیة وقد توافقت دراستنا مع بعض الدراسات في المؤسسة محل الدراسة وهي 
وفر جودة في نظم المعلومات ومیزة تكان هناك توافق على إدراك المستجوبین لذات إنتاج مادي، حیث 
ا في دراسات أخرى فقد تم تطبیقها على مستوى مؤسسات مختلفة سواء تنافسیة في مؤسسة كوندور، بینم
  .قطاع عام أو خاص
  :نموذج الدراسة
على تحلیل الإطار النظري لجودة نظم بناءا یمثل الشكل الموالي نموذج الدراسة الذي تم إعداده 
  :المعلومات والمیزة التنافسیة، بالإضافة لتحلیل الدراسات السابقة
  نموذج الدراسة (:1)الشكل 
  











  من إعداد الباحث :المصدر
  








 2الفرضیة  1الفرضیة 
 3الفرضیة 
 الوظیفي المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، المركز :المتغیرات الشخصیة
 5الفرضیة  4الفرضیة 




   :لمتغیرات الدراسة التعریف الإجرائي
في الدراسة الحالیة تم الاعتماد على المتغیر المستقل والمتغیر التابع، المتغیر المستقل هو جودة نظم 
جودة تقنیة نظام المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات، : تقسیمه إلى أربع أبعاد هي المعلومات وتم 
میزة : جودة خدمة نظام المعلومات، أما المتغیر التابع فهو المیزة التنافسیة وتم تقسیمه إلى بعدین هما
  .التمیز، میزة التكلفة الأقل
  جودة نظم المعلومات : المتغیر المستقل
الخصائص المتعلقة بنظام المعلومات التي تضمن له من المزایا و هي مجموعة المعلومات جودة نظم 
للنظام، ویتضمن هذا  حاجات المستخدم ٕاشباعو لى تلبیة إلوصول وا ،فعالیة والكفاءة في تحقیق النجاحال
  :المتغیر أربعة أبعاد هي
الخاصة بالبنیة التحتیة لنظام  وهي الجودة المتعلقة بنواحي الأداء :جودة تقنیة نظام المعلومات .1
 .المعلومات، والتي تخص المكونات المادیة والبرمجیات والإجراءات التشغیلیة التي تحقق هدف النظام
تعتبر البیانات المادة الخام للمعلومات، وعلى أساسها یبنى نظام المعلومات وهي تشكل  :جودة البیانات .2
الدقة، : الضروري أن تكون البیانات تمتاز بالجودة من حیثالمدخلات لهذا والنظام، ولضمان جودته من 
وصلتها  موضوعیةالعرض المحكم والمتسق، ال، الاكتمال، الاتساق، التكاملیة، التوقیت والحداثة
 .بالموضوع، بالإضافة إلى أمنها وسهولة التعامل معها
الدراسات تؤكد على أنه حتى یكون تعتبر المعلومات مخرجات نظام المعلومات، وكل : جودة المعلومات .3
التوقیت، الحداثة، : نظام المعلومات ناجح وجید لابد أن تكون المعلومات ذات جودة عالیة من حیث
 .الدقة، الصدق، الشمولیة، الملاءمة، الوضوح، التنظیم والمرونة
یمثلها نظام  عتبر مهمة في جودة أي نظام معلومات من خلال درجة الاعتمادیة التيت: جودة الخدمة .4
المعلومات، وقناعة المستفیدین من النظام ورضاهم، ومدى امتلاك مستخدمي النظام الكفاءة المطلوبة في 
  .استعماله بشكل جید
   المیزة التنافسیة: تابعالمتغیر ال
على خلق قیمة لزبائنها من خلال تبني إستراتیجیة تنافسیة المؤسسة قدرة یقصد بالمیزة التنافسیة بأنها 
ذكیة وفعالة، تؤكد تمیزها واختلافها عن منافسیها، وتمكنها من مواجهتهم وزیادة حصتها السوقیة وتحقیق 
  :ویتضمن هذا المتغیر بعدین هما ،أرباح تضمن لها البقاء والاستمرار




قدرة المؤسسة على تقدیم منتج أو خدمة تختلف عن المنتجات أو الخدمات التي وهي  :میزة التمیز .1
یقدمها المنافسین، ویتیح هذا التمیز للمؤسسة إمكانیة الحصول على أفضلیة مقارنة بمنافسیها من حیث 
 .، أو بیع منتجاتها وخدماتها بسعر مرتفع نسبیافئة كبیرة من العملاءبیع كمیات أكبر، أو الحصول 
  .بمنافسیهاوتعني قدرة المؤسسة على إنتاج منتج أو تقدیم خدمة بأقل تكلفة مقارنة  :میزة التكلفة الأقل .2
  هیكل الدراسة
 دراسةتم تقسیم اللإجابة على إشكالیة الدراسة والأسئلة الفرعیة المطروحة، وللتحقیق الأهداف البحثیة 
  .نظریة، وفصلین تطبیقیین منهاثلاثة  أساسیةفصول  خمسةإلى 
یتطرق الفصل الأول إلى الإطار النظري والمفاهیمي لجودة نظم المعلومات، وذلك من خلال ثلاثة  
مباحث، بدایة بتناول المفاهیم الأساسیة لنظم المعلومات، حیث تم تحدید أولا المفاهیم المتعلقة بالنظام ثم 
ثاني تعلق بإدارة نظم المعلومات، وركزنا فیه على التصنیفات المعلومات وأخیرا نظام المعلومات، المبحث ال
المختلفة لنظام المعلومات، وتطویر نظم المعلومات، ودورة الحیاة التطویریة لهذه النظم، أما المبحث الثالث 
، من خلال تحدید مفهوم الجودة بصفة عامة وجودة نظم جودة نظم المعلومات ومحدداتهافخصص ل
خاصة، ثم تحدید الأبعاد التي ارتكزنا علیها في دراستنا بعد حصرها من مختلف الأبحاث المعلومات بصفة 
  .السابقة التي تناولت موضوع جودة نظم المعلومات
الفصل الثاني یخص الإطار النظري والمفاهیمي للمیزة التنافسیة، الذي یتضمن ثلاثة مباحث، 
ف وخصائص وأنواع التنافسیة ومؤشرات قیاسها، یفیه تعر المبحث الأول تطرق إلى ماهیة التنافسیة، وحددنا 
أما المبحث الثاني فتناول المفاهیم الأساسیة للمیزة التنافسیة، وفیه أشرنا إلى نشأة وتعریف المیزة التنافسیة، 
ثم إلى أهداف وخصائص المیزة التنافسیة ومعاییر الحكم على جودتها، وتحدید مصادر المیزة التنافسیة 
ها، في حین تطرقنا في المبحث الثالث إلى أنواع المیزة التنافسیة وأسس تحقیقها، حیث تناولنا أنواع ومحددات
  . المیزة التنافسیة، ثم الأسس العامة لبناء المیزة التنافسیة، ثم العوامل المؤثرة على المیزة التنافسیة
المیزة التنافسیة، وتضمن  الفصل الثالث تطرقنا فیه إلى مساهمة جودة نظم المعلومات في تحقیق
ثلاثة مباحث، في المبحث الأول أشرنا إلى الجودة كأداة لبناء المیزة التنافسیة وفیه تطرقنا إلى مساهمة 
الجودة في تحقیق المیزة التنافسیة، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى نظام المعلومات كمورد استراتیجي للمیزة 
اول مساهمة جودة نظم المعلومات في تحقیق المیزة التنافسیة، حیث تطرقنا التنافسیة، أما المبحث الثالث فتن
  .إلى مساهمة أبعاد جودة نظم المعلومات في تحقیق أبعاد المیزة التنافسیة




الفصل الرابع تناول الإطار المنهجي للدراسة، وقسم إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول خصص 
في  ةات، حیث تناولنا قطاع الصناعة الكهرومنزلیة والإلكترونیلتعریف وتقدیم مؤسسة كوندور للالكترونی
الجزائر، ثم تقدیم مؤسسة كوندور وعرض الهیكل التنظیمي للمؤسسة، ثم تطرقنا إلى استخدام أنظمة 
المعلومات في مؤسسة كوندور، أما المبحث الثاني فتطرقنا فیه إلى منهجیة وتصمیم الدراسة، حیث تناولنا 
یات وأسالیب الدراسة، ثم أدوات ومقیاس الدراسة، في حین كان المبحث الثالث یتعلق أولا استراتیج
بالاختبارات القبلیة للدراسة، وتطرقنا فیه إلى أهم الأسالیب المستخدمة في اختبار صدق وثبات الدراسة، ثم 
حالیة، وفي الأخیر قمنا بتطبیق هذه الأسالیب في دراستنا الحالیة من خلال اختبار صدق وثبات الدراسة ال
  .قمنا بعرض وتقدیم الأسالیب والاختبارات الإحصائیة التي سنعتمد علیها في الدراسة
الفصل الخامس والأخیر خصص لتحلیل نتائج الدراسة واختبار الفرضیات، وتضمن ثلاثة مباحث، 
الممثلة  المبحث الأول تطرقنا فیه إلى خصائص عینة الدراسة، من خلال وصف المتغیرات الشخصیة
بالاعتماد على التكرارات والنسب المئویة بالإضافة إلى تمثیلها في دوائر نسبیة، أما لدیمغرافیة العینة، 
عبارات كل بعد وتفسیر تحلیل بالمبحث الثاني فتطرقنا فیه إلى تحلیل وتفسیر نتائج الاستبیان، حیث قمنا 
بالاعتماد على بعض المقاییس الإحصائیة  عبارة لكل من أبعاد متغیرات الدراسة، ودراسة اتجاه الموافقة
المعروفة، في حین المبحث الثالث خصص لاختبار الفرضیات، حیث قمنا باختبار الفرضیات الخمسة 
للدراسة والتأكد من تحققها أو عدم تحققها، وذلك بالاعتماد على بعض الاختبارات المناسبة لكل فرضیة، ثم 
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معه فهي  هامن خلال تفاعلوحا على محیطها الخارجي والداخلي، وذلك مفتتعتبر المؤسسة نظاما 
ت الصلة الرابطة بین المؤسسة ومحیطها، لذا فهما یشكلان ناثر وتتأثر كذلك، وتشكل المعلومات والبیاتؤ 
أهدافها في البقاء والتفوق یجب أن تحسن جمع هذه  المؤسسةأهمیة بالغة للإدارة، ومن أجل أن تحقق 
وفق ما هو مطلوب، ولن یتسنى لها ذلك إلا من  هذه الأخیرةنات ومعالجتها لتصبح معلومات ثم إدارة البیا
خلال إنشاء نظام یكفل بهذه المهام، هذا النظام هو نظام المعلومات والذي زادت أهمیته أكثر خاصة مع 
ومعالجتها وكذلك في  تكنولوجیا المعلومات والاتصال، مما سهل في الوصول إلى البیاناتظهور وتطور 
نقل المعلومات وتوصیلها إلى مستخدمیها، كل هذا یؤكد أنه یتعین على إدارة المؤسسة ضبط نظام 
  .معلوماتها والتحكم فیه وٕادارته بشكل فعال حتى تضمن من خلاله تحقیق أهدافها
ت في سنحاول أن نستعرض في هذا الفصل أهم الجوانب المحیطة بمجال وموضوع نظام المعلوما
  :باحثمالمؤسسة وكذا العوامل المؤثرة في إدارته وضمان جودته، وذلك من خلال ثلاثة 
 المفاهیم الأساسیة لنظم المعلومات؛ :المبحث الأول -
 إدارة نظام المعلومات في المؤسسة؛ :المبحث الثاني -















  لنظم المعلومات الأساسیة المفاهیم :المبحث الأول
من أجل فهم نظم المعلومات بشكل واسع وأكثر وضوح، یجب تفكیك هذا المصطلح إلى العنصرین 
 حوروهذا ما سیركز علیه هذا الم: النظام بالمفرد أو الجمع والمعلومات: الأساسیین الذین یشكلانه وهما
  .من خلال النظر بنوع من التفصیل لمفهومي النظام والمعلومات ثم دراسة ماهیة نظم المعلومات
  مدخل مفاهیمي حول النظام :المطلب الأول
تأتي أهمیة التطرق لدراسة النظام من خلال كونه یعد من المصطلحات الشائعة الاستخدام في مختلف 
  .وغیرهاالمجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 
  یف النظام وخصائصهر تع :الأول فرعال
قدمت العدید من التفسیرات والتعریفات المختلفة للنظام مما جعل من الصعوبة  :تعریف النظام -أولا ً
  :الاتفاق التام حول تعریف دقیق ومن هذه التعریفات نذكر منها
 ؛1"من أجل تحقیق هدف مشترك ،مجموعة من العناصر التي تعمل معا"یعرف بأنه  -
 ؛2"مجموعة من المكونات التي تعمل مع بعضها نحو هدف جماعي"یعرف بأنه  -
، عناصر، أو مكونات مترابطة ومتكاملة تعمل ضمن تنسیق الكل المكون من أجزاء"یعرف بأنه  -
 ؛"3مشتركةهدف تحقیق غایات وأهداف جوهریة و وتعاضد ب
للنظم مبادئ عامة و مجموعة متشابكة من العناصر دائمة التفاعل، : بأنهyffnatreB noV یعرفه  -
 ؛4"حاكمة، بصرف النظر عن طبیعة عناصر المكونات أو العلاقات بینهم
مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة والمتفاعلة لتحقیق هدف مشترك، ویجب أن " ویعرف بأنه  -
 تحقیق ین عناصر النظام هي الرابطة التي تربطها معا نحوتكون هذه العناصر كلا واحًدا، فالعلاقة ب
 ؛5"لمعالجة هذه المدخلات لتحویلها إلى مخرجات ،آلیةوللنظام مدخلات و  ،هدفها المشترك
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مجموعة من العناصر أو الأجزاء التي تتكامل مع بعضهما وتحكمها علاقات " ویعرف أیضا بأنه  -
 ؛1"مضبوطة وفي نطاق مكاني وزماني محددین بقصد تحقیق هدف أو أهداف معینة وآلیات عمل
 ،مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تتفاعل مع البیئة ومع بعضهما البعض" ویعرف كذلك بأنه  -
 .2"من إجراء تحویلي منظم ،لتحقیق هدف ما عن طریق قبول المدخلات وٕانتاج المخرجات
لنظام هو مجموعة من الأجزاء یتمثل في أن الوصول إلى تعریف اواسترشادا بهذه التعاریف یمكننا 
وفیما بینها وفق المحیطة بها ، تتفاعل مع البیئة وتتمیز بالارتباط والتكامل ،منطقيالتي تكون في ترتیب 
  .من أجل تحقیق هدف أو أهداف مشتركة خلال فترة زمنیة محددة ،آلیة وسیرورة عمل مضبوطة
  :یتصف النظام بمجموعة من الخصائص أهمها :خصائص النظام -ثانیا
 وهي إحدى أهم خصائص الأنظمة، خاصة الأنظمة المعقدة، وهذه الخاصیة غالبا ما: شمولیة النظام -
، وهو یعبر عن الترابط والاتساق الموجود بین "كله هو أكثر من مجموع الأجزاء" تترجم في القول المأثور 
 ،یعني أن إنجاز وتحقیق الهدف من قبل جمیع عناصر النظام وأجزائه مجتمعة عناصر النظام، وهو ما
 ؛3"أن تنجزه العناصر أو الأجزاء منفردة یمكن مایكون أكثر 
یعد تحدید الهدف الذي یسعى النظام إلى تحقیقه نقطة البدایة في تصمیم أي نظام، فلا : هدف النظام -
قد یحتوي هذا الهدف مجموعة من الأهداف ٕالا فقد مبرر وجوده، و و  ،هدف واضحبد أن یكون للنظام 
الذي  لیحقق كل عنصر هدفه ،تعمل معًا وبتناسق تام ،الفرعیة تخص كل عنصر من عناصر النظام
 ؛4یسهم في تحقیق الهدف العام للنظام
یحتوي كل نظام عادة على عدد من النظم الفرعیة، كما أن النظام نفسه محتوى في : مستویات النظام -
 ؛نظام أكبر منه
غالبا ما یكون النظام عبارة عن أشیاء نتصورها في أذهاننا أكثر من كونها أشیاء : حدود النظام وبیئته -
، فیمكن أن تكون الحدود التي أن نرسم حدود النظام الذي نتصوره، من هذا یمكن أو نلمسهانراها 
اخترناها جزءًا من المؤسسة، أو مجموعة من الأشیاء المادیة، أو مجموعة من المهام، إذن تتمثل حدود 
ي النظام في خطوط افتراضیة تبین المكونات التي یحتویها النظام، وتفصلها عن الأشیاء والعناصر الت
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، فیمكن أن ننظر إلى هذه البیئة بوصفها نظام آخر، ویتم تحدید هذه الحدود تعتبر بمثابة بیئة لهذا النظام
  .طبیعة النظام والغرض من تحلیله: في ضوء متغیرین أساسیین هما
إن الاتصال هو العملیة التي تمكن أي نظام من العمل، فبدون الاتصال لا یمكن أن تتفاعل : الاتصال -
 ؛أو مع بیئة النظام ،فیما بینها سواءء النظام أجزا
بمعنى أن یتقبل التعدیل والتغییر تحت  ،یجب أن یكون النظام مرنا حتى نضمن فاعلیته: المرونة -
 ؛1الظروف المحیطة به
كذلك یعتمد  ،یكون النظام ناجعا بقدر ما یكون بسیطًا وسهًلا في تصمیمه و إعداده: البساطة والقبول -
 .وجاهزیتهم للعمل فیه ،نجاح أي نظام على مدى قبوله من قبل كل المعنیین به واقتناعهم به
  أنواع النظم :ثانيال فرعال
  :التاليكتصنف ، و هاهدف وجودها أو باختلاف من یستخدمتختلف أنواع النظم باختلاف 
طبیعیة ونظم اصطناعیة،  یمكن تصنیف النظم حسب هذا المعیار إلى نظم: حسب طبیعة النظام -
، ویصعب 2نظام الدورة الدمویة في الإنسانهدتها أو التحقق من وجودها مثل فالنظم الطبیعیة یمكن مشا
أما النظم الاصطناعیة فهي تنشأ  ،لأنها تنشأ طبیعیا ،ة بین أركانهاوالعلاقات القائم االتحكم في خصائصه
حسب المرجو منها، بفعل البشر فیتم إنشاؤها وتشغیلها وتغییر خصائصها والعلاقات القائمة بین أركانها 
 ؛مثل الأنظمة الفرعیة أو الوظیفیة الموجودة في المؤسسة
أو یتأثر بالبیئة  النظام المفتوح یؤثر: النظم هما منیتضمن هنا المعیار نوعین : حسب درجة الانفتاح -
 ؛3النظام المغلق فهو النظام الذي لا یتأثر مع البیئة المحیطة بهو المحیطة به، 
ویوجد نوعان من هذه النظم، النظم المادیة وهي تتكون من عناصر ملموسة : حسب درجة التجرید -
وهي التي  ،مجردةالنظم ال يیمكن إدراكها حسیا، كنظم الاتصالات، أو نظم الحاسوب، أما النوع الثاني فه
 ؛أي أنها نظم فكریة أو افتراضیة مثل نظام المحاسبة ،تتكون من عناصر غیر ملموسة
وهي تعمل  ،ونمیز حسب هذا المعیار بین نوعین من النظم، فهناك النظم المحددة: حسب درجة الثبات -
بحیث یمكن التنبؤ بسلوكها  ،محددة مسبقًا وبشكل ثابت ومطلقاللیات الآو  الإجراءاتفي ظل عدد من 
أما النوع  مستقبلا بدقة، ولذلك یطلق علیه أحیانا بالنظام الثابت أو الحقیقي ومثال ذلك النظام الكوني،
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  531-431أمین، مرجع سابق، ص ص  تالتأنھاري  -
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  34، ص7002، دار الفكر الجامعي، مصر، نظم المعلومات والحاسبات الآلیة والانترنت. طارق طه -
3
  42، ص7002، رمص، الدار الجامعیة، نظم المعلومات ومعالجة البیانات والبرامج الجاهزة. ناصر نور الدین عبد اللطیف -




ولا  ،وهي النظم التي لا تعمل وفق آلیة محددة وثابتة، فهو النظم الاحتمالیة أو النظم المتغیرة  ،الثاني
 ؛1وغیرها نظم الإداریة، النظم الاجتماعیةومثال ذلك ال ،مكن التنبؤ بسلوكهای
ستجیب بسهولة لمتغیرات البیئة وت یوجد نوعین من النظم، النظم القابلة للتكیف: حسب درجة التكیف -
  .لا یتمكن بسهولة من التكیف مع المحیطة بهو  والنظم غیر القابلة للتكیف ها،المحیطة ب
  مكونات النظام :ثالثال فرعال
والتي على أساسها یتشكل من خلال  ،معرفة العناصر التي یتكون منها النظام الضروري من
نظام یتكون من  أيترابطها وتفاعلها من أجل تحقیق الهدف المنشود، وقد اتفقت كل الدراسات على أن 
الي والشكل الت ،المدخلات، المعالجة، المخرجات وأخیرًا التغذیة العكسیة :أربعة مكونات أساسیة متمثلة في
  . 2یوضح هذه المكونات وتسلسلها وتفاعلها مع بعض











هي تلك التي ینصب علیها نشاط النظام وعملیاته، ، یعتمد النظام على مدخلات معینة :المدخلات -أولا ً
وتكون حصرًا على نوعین في جمیع النظم، إما أن تكون المادة فقط أو البیانات فقط أو الاثنان معًا، 
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  .34-24 طارق طه، مرجع سابق، ص ص -
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  02-91ص ، ص5002، 1للنشر والتوزیع، الأردن، ط، دار وائل المدخل إلى نظم المعلومات الإداریة .ل فرج الطائيآمحمد عبد حسین  -
، دار ریةاالإدالمدخل إلى نظم المعلومات  ،ائيطمحمد عبد الحسین آل فرج ال :المصدر
 02ص .5002، 1ط. وائل للنشر والتوزیع عمان، الأردن
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ت وتأتي هذه المدخلات من مصادر مختلفة ومتنوعة من البیئة المحیطة بالنظام، أو قد تكون مخرجا
  .وذلك من خلال عملیة التغذیة العكسیة ،لنفس النظام
وهي عملیات تحویلیة یتم خلالها تحویل المدخلات إلى مخرجات، وتختلف طبیعة هذه  :المعالجة -ثانیا ً
  .التصنیع في نظام الورشة الصناعیةعملیة  مثلاالعملیات باختلاف النظم، 
للمدخلات والتي تكون في نوعین حصرًا في جمیع أنواع نتائج عملیة المعالجة وهي  :المخرجات - ثالثا ً
  .المادة فقط أو المعلومات فقط أو كلیهما معا اوهم ،النظم
تقوم التغذیة العكسیة بمهمة المقارنة بین مخرجات النظام الفعلیة وبین المخرجات  :التغذیة العكسیة - رابعا ً
یحتم استخدام مدخلات جدیدة أو إجراء تعدیلات في  ،المخططة، حیث أن وجود أیة اختلافات بینهما
  .أو حتى إعادة النظر في المخرجات المخططة ،عملیات المعالجة
  اتالمعلوم مفهوم :المطلب الثاني
المعلومة في جمیع المجالات، خاصة بعد الثورة التكنولوجیة التي یشهدها  تزداد یوما بعد یوم أهمیة
  .هابقائأحد الموارد الهامة لتحقیق المعلومة  تعتبرالعالم منذ بدایة القرن العشرین، فبالنسبة للمؤسسة 
  أساسیات حول المعلومات :لأولا فرعال
لابد من التفریق في البدایة بین المصطلح وبین عدة مفاهیم  ،لكي یفهم مصطلح المعلومات
  .ثم المعرفة والحكمة (المعطیات)ومصطلحات تختلط وترتبط به، كالحقائق والبیانات 
تسمح به القدرة  بقدر ما ،فالحقائق هي مجموعة من الأشیاء تبینت صدفة عن طریق الملاحظة -
 ؛1الإنسانیة
، وهي تشیر  )mutaD(أصل هذه الكلمة لاتیني مأخوذة عن جمع كلمة و (: المعطیات)أما البیانات  -
وتعني بأنها عبارة عن مجموعة من المشاهدات والحقائق الموضوعیة غیر  ،إلى شكلي المفرد أو الجمع
، وتأخذ البیانات أشكال مختلفة، فقد تأخذ شكل 2المترابطة، یتم إبرازها وتقدیمها دون أحكام أولیة مسبقة
 .منهمأي مزیج  أرقام، أو صور، أو رموز، أو ص أون
                                                          
، أطروحة دكتوراه في علوم أثر تكنولوجیا المعلومات والاتصالات الحدیثة على التسییر الاستراتیجي للمؤسسات الاقتصادیة. صباح بلقیدوم -1
   611، ص3102/2102، 2التسییر، جامعة قسنطینة 
، مطبعة ابن تكنولوجي-تكنولوجیا ونظم المعلومات في المنظمات المعاصرة منظور إداري. حیدر شاكر البرزنجي، محمود حسن الهواسي -2
   31، ص4102العربي، العراق، 




 بأنها عبارة عن مزیج من المفاهیم والأفكار والقواعد والإجراءات التي ترشد الأفعال المعرفةوتعرف  -
عبارة عن معلومات ممزوجة بالتجربة، والحقائق والأحكام والقیم التي تعمل مع بعضها  أنهاوالقرارات، أي 
  .1فراد والمنظمات من خلق أوضاع جدیدة وٕادارة التغییرالبعض كتركیب فرید یسمح للأ
 .2ویقصد بها التوظیف المنطقي والأمثل للمعرفة: الحكمة -
  .تعددت التعاریف المتعلقة بالمعلومات سنحاول ذكر أهم هذه التعاریف :تعریف المعلومات :ثانيال فرعال
م، عملیات المعالجة لكل الرموز والأرقافتعرف المعلومات بأنها عبارة عن كل ما ینتج من قبل جمیع  -
 .3عملیات معالجة البیاناتبمعنى أنها عبارة عن مخرجات ل
وهي مشتقة من الكلمة الفرنسیة واللاتینیة التي تكتب  (، یعلمmrafnI)وكلمة معلومات هي مشتقة من  -
نت تشیر كلمة وتعني تعلیم المعرفة ونقلها، وفي العصور الوسطى كا( noitamrofnI)بنفس الطریقة 
 .المعلومات إلى عملیات جمع المعلومات ونقلها، وتوثیقها رسمیا
لمعنى هذا ا، وتشیر المعلومات كذلك إلى ذلك المعنى الذي یفسره الفرد لتلك البیانات التي اختارها -
 .4اجل المساعدة في اختبار مخاطر عدم الیقین التي یواجههلأوذلك ، یمكن أن یعدل تصوره وسلوكه
  .5مجال مافي في موضوع ما أو  فردأیضا بأنها الشيء الذي یغیر الحالة المعرفیة لل هاویقصد ب -
ومصطلح المعرفة من  ة،بمصطلح البیانات من جه إذن فمصطلح المعلومات دائما ما یكون مرتبط






                                                          
، جامعة بسكرة، الإنسانیة، مجلة العلوم أثر تكنولوجیا المعلومات على النظام الإداري في منظمات الأعمال. عبد الناصر موسي، محمد قریشي -1
   33ص، 1102، مارس 12العدد 
2
  33، ص 2102، سوریا، 1، العدد 82، مجلة جامعة دمشق، المجلد مفهوم المعلومات وٕادارة المعرفة. أحمد علي -
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   92، ص9002، 1، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، الأردن، طتكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتهاعامر ابراهیم قندیلجي، إیمان فاضل السامرائي،  -5

















، مؤسسة الوراق تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتها. عامر ابراهیم قندجلي، إیمان السامرائي: المصدر
  .13ص ، 9002، 1ط ،الأردن، للنشر
إذن فالمعلومات هي بیانات تمت معالجتها وترجمتها وتفسیرها وتحلیلها وتحویلها إلى شكل مفید ذو 
ن مصطلح أ كما، وهذه العملیة تمر عبر عدة مراحل لازمة للوصول إلى إنتاج معلومات ،معنى
نات خام تحتاج إلى مرتبط بالبیانات والمعرفة، فإذا كانت المعلومات عبارة عن بیایكون المعلومات دائما 
  .هذه البیانات المعالجة یؤدي إلى ما یسمى المعرفةفإن استخدام ، ترجمة ومعالجة
  اأهمیة المعلومات وخصائصه :ثالثال فرعال
تتجلى أهمیة المعلومات من خلال ارتباطها بمختلف مجالات الحیاة  :أهمیة المعلومات للمؤسسة -أولا ً
  :1الیومیة، ویمكن حصر أهمیة المعلومات من خلال العناصر التالیة
تشیر الدراسات المعاصرة إلى أن المعلومات الموثقة والوافیة تمثل نسبة  :المعلومات وصناعة القرار -
فأكثر من  %57أن القرارات تحتاج إلى ما نسبته  إلىكبیرة من مستلزمات القرار الناجح، حیث تشیر 
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تتعلق بالقدرات الفردیة والمهارات المتوفرة لدى  ،فأقل من جوانب أخرى %52المعلومات، یقابلها ما نسبته 
 . والمتمثلة في الذكاء والفطنة والخبرات المتكونة نتیجة تراكم المعلومات لدیه ،صانع القرار
للمعلومات أهمیة كبیرة في إنجاح وظائف الإدارة المختلفة، ویمكن تحدید تأثیر  :المعلومات والإدارة -
 :یلي ارة كماأهمیة المعلومات بالنسبة للإد
یعتمد التنظیم على معلومات تحدد طبیعة الهیكل الإداري والتنظیمي المطلوب، : التنظیم والتخطیط 
، أما بالنسبة للتخطیط فإن المخطط یحتاج لیاتوتحدید الصلاحیات والمسؤو  ،وتساعد على توزیع المهام
 ؛والتنسیق بینهما ،إلى معلومات دقیقة تعینه في الربط بین الخطط والبرامج
ویحتاج  ،فالتوجیه یحتاج إلى معلومات وافیة عن وضع الحوافز والتشجیعات للعاملین: التوجیه والرقابة 
المدیر معلومات دقیقة عن الموظفین حتى یستطیع ویسهل قیادتهم والإشراف علیهم، كذلك بالنسبة للرقابة 
الأداء والإنجاز وتشخیص الأخطاء والانحرافات فمن الضروري توفر معلومات وافیة لوضع مؤشرات تقییم 
 . وطرق معالجتها وتصحیحها
 ،اتحتاج كل وظائف المؤسسة إلى معلومات دقیقة حتى یمكن إنجاحه :المعلومات ووظائف المؤسسة -
وحتى في عملیة التوظیف ، فوظیفة الموارد البشریة تحتاج إلى معلومات تخص الأفراد العاملین بالمؤسسة
كذلك ، لتي تحتاجها المؤسسة وعن نوعیتهااجة إلى تحدید الحاجات الفعلیة للقوى البشریة افتظهر الح
وظیفة المالیة فهي تحتاج إلى معلومات تتعلق بالهیكل المالي للمؤسسة والموازنات وغیرها، وظیفة ال
تحتاج إلى التسویق تحتاج إلى معلومات تخص السوق والمنافسین والمستهلكین، وأیضا وظیفة الإنتاج 
كلها تحتاج ، لتخزین والصیانة والبحث والتطویروكذلك وظائف ا، تتعلق بالمنتوج والمواد الأولیة معلومات
 . وفي الوقت المناسب ،دومًا لتوفر المعلومات بشكل صحیح
  :أخرى غیر عادیة وهيو  ،یز المعلومات بعدة خصائص عادیةتتم :المعلوماتخصائص  -ثانیا
 :1وتتمثل في :الخصائص العادیة -
فیمكن تمثیل ( إعادة الصیاغة)فالمعلومات ذات قدرة هائلة على التشكل : خاصیة التمیع والسیولة 
 ؛المعلومات نفسها في صورة قوائم أو أشكال بیانیة أو رسوم أو أصوات
أو  ،حیث یمكن بسهولة تامة ضم عدة قوائم في قائمة واحدة: قابلیة الاندماج للعناصر المعلوماتیة 
 ؛ضافة ملف معین لقاعدة بیانات قائمةإ
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  321بلقیدوم، مرجع سابق، ص صباح  -




ویسعى منتجوا ، تتمیز المعلومات بالوفرة، عكس العناصر المادیة التي تتسم بالندرة: الوفرة والنقل 
المعلومات إلى وضع قیود على انسیابها، بغیة خلق نوع من الندرة علیها، وهذا لتحقیق اقتصادیة 
للنقل عبر مسارات محددة قد تكون موجهة، أو یمكن بثها  المعلومات بالقابلیةكذلك تتمیز المعلومات، 
 ؛1على شبكات لمن یرغب في استقبالها واستلامها
تنمو المعلومات مع زیادة استهلاكها عكس الموارد المادیة التي تنفد مع : النمو وٕامكانیة النسخ 
 ؛الاستهلاك، كما أنه یمكن بسهولة نسخ المعلومات بوسائل یسیرة للغایة
حیث یمكن استنتاج معلومات صحیحة من معلومات غیر صحیحة أو مشوشة، من : یة الاستنتاجإمكان 
 .وتخلیصها من التشویش، تساق والتعویض عن نقص المعلوماتخلال تتبع مسارات عدم الا
 :2وتتمثل في الخصائص الاقتصادیة وهي :غیر العادیةالخصائص  -
عن المفاهیم المادیة للسلعة، فالمعلومات كسلعة لا  یختلف مفهوم المعلومات كسلعة: المعلومات كسلعة 
استهلاكها كلیا  كما أن المعلومات لیست سلعة خاصة یتم، فذ فهي تزداد مع زیادة استهلاكهایمكن أن تن
نفس المعلومات دون الحاجة إلى إعادة إنتاجها استخدام حیث یمكن لأفراد آخرین ، بواسطة شخص واحد
منها، حیث أن  سلعة بصفة كلیة تتأثر تكالیفها الكلیة بعدد المستفیدین لیست هاكما أن ،مرة أخرى
 ؛للمعلومات تكالیف منخفضة بالنسبة للمستفیدین منها
الاقتصادي، والمعلومات یتم تبادلها من خلال تبط فكرة المنتج بمفهوم التبادل تر : المعلومات كمنتج 
 ؛للمهمة التي یقوم بها بالنظرتعطي قیمة للمستفید فهي منتجات المعلومات، وبالتالي 
كما أن لها قیمة  ،ترتبط المعلومات في ظروف كثیرة بالتكالیف الاقتصادیة: التكالیف والقیمة والاحتكار 
والاستهلاك الشخصي المباشر، أو یتم  ،اقتصادیة لأغراض مختلفة، فهي قد تستخدم لاتخاذ القرارات
كما هو الحال في ، بعض الممارسات الاحتكاریةبدة بیعها، كذلك تتمیز الحصول علیها من أجل إعا
 ؛وحقوق الطبع والبراءات والاختراعات ،المعلومات السریة والخاصة
نه یمكن اعتبارها كاستثمار في الفرد والذي سیتحول بالمعلومات أأي : كمورد رأسماليالمعلومات  
 . ستهلاكاكاستثمار ولیس ستخدامها الحصول علیها وا، لذلك یمكن ر تأثیراثالهامة إلى عامل أك
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  المعلومات أنواع ومصادر :رابعال فرعال
  :، كما یليمكن تصنیف المعلومات وفقا لعدة معاییری: أنواع المعلومات -أولا ً
ف المعلومات حسب مجالات استخدامها إلى تصن :تصنیف المعلومات حسب مجالات استخدامها -
 :1نواع التالیةالأ
ویجب أن تكون كافیة ومناسبة  ،ترتكز علیها عملیات التخطیط معلومات وهي: معلومات تخطیطیة 
دراسة الجدوى، التصامیم الأولیة أو : ووافیة بالغرض، ویأخذ هذا النوع من الإجراء مسمیات عدة مثل
 ؛الدراسات الأولیة وغیره
یأخذ هذا الجانب شكل قرارات تكون بصیغ وقد ، وهي التي یعتمد علیها في الانجاز :نجازیةإمعلومات  
 ؛وأشكال مختلفة
المدارس والمعاهد والجامعات، حیث یدرسون في یحتاجها الطلاب  وهي معلومات: معلومات تعلیمیة 
 ؛ویتعلمون المهارات المختلفة
الباحثون بمختلف اتجاهاتهم وتخصصاتهم الموضوعیة، سواء  هاوهي معلومات یحتاج: معلومات بحثیة 
 .وا باحثین أكادیمیین أو غیر أكادیمیین في مؤسسات رسمیة أو غیر رسمیةكان
 :2وتصنف المعلومات حسب معیار الزمن إلى :تصنیف المعلومات حسب الزمن -
 ؛وهي المعلومات التي تستخدم لمتابعة الأداء ومراقبته: معلومات تاریخیة 
 .التنبؤ والاستشرافوهي المعلومات التي تستخدم لأغراض : معلومات مستقبلیة 
 :ویتضمن نوعین من المعلومات: تصنیف المعلومات حسب الشكل -
 ؛تتضمن خطوط عریضة تلخص محتواهاو  ،تستخدم في مستویات الإدارة العلیا: معلومات ملخصة 
وتستخدم  ،العناصر والمحتوى فيوهي عبارة عن معلومات تكون بشكل تفصیلي : معلومات تفصیلیة 
 .في المستویات التشغیلیة
 :وتصنف إلى :تصنیف المعلومات حسب المصدر -
 ؛مثل حجم المبیعات، حجم الأجور، حجم الإنتاج: مصادر داخلیةمن معلومات  
 .مثل أسعار الفائدة، معدلات التضخم، أذواق المستهلكین: معلومات من مصادر خارجیة 
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إن عملیة الحصول على المعلومات الضروریة من أجل اتخاذ القرارات داخل  :معلوماتمصادر ال -ثانیا ً
  :تتطلب التعرف على مصادر هذه المعلومات، ویمكن تلخیصها في مصدرین رئیسین ،المؤسسة
وهو یعبر عن المعلومات التي تسجلها وتحتفظ بها المؤسسة على شكل بیانات  :المصدر الداخلي -
 :1المصدر الرئیسي مجموعة من المصادر المهمة نذكر منها ویتضمن هذا، وتقاریر مختلفة
 ؛والتي توفر معلومات عن الهیكل المالي والمحاسبي للمؤسسة ،الوثائق المحاسبیة 
 ؛ها في وضع السیاسات المتعلقة بالمبیعاتب والتي یسترشد ،الوثائق والسجلات التجاریة 
 ؛ي تكون على شكل أرقام ورموز تحتاج إلى معالجةوالت ،البیانات التي یتم معالجتها والواردة للإدارة 
 .بالأفراد والتي تتضمن المعلومات الخاصة ،السجلات المتعلقة بالأفراد داخل المؤسسة 
ارجیة التي تتفاعل وهو یمثل المعلومات التي تصل إلى المؤسسة من البیئة الخ :المصدر الخارجي -
 :2ویتخذ المصدر الخارجي مصدرین مهمین هما مثلا، كمؤسسات الدولة، معها باستمرار
توضیحها من قبل مصدرها الأصلي أو تم نشرها و فییؤمن المعلومات  وهو الذي: المصدر الأولي -
 ؛لذلك فهي تعبر عن الحقیقة دون تشویه أو تلخیص ،منبعها الأساسي
یتم نشرها  یثح ،لمعلومات من غیر مصدرها الأصليیؤمن اوهو المصدر الذي : المصدر الثانوي -
  .علیها بعض التعدیلات ىأو حتى تجر  ،وتوضیحها كما هي
  مفهوم نظام المعلومات :ثالثال مطلبال
وتوزیعها من أجل الاستفادة منها، وجود نظام معلومات  یتطلب الحصول على المعلومة وتوفیرها
  .المؤسسة حد أهم الأنظمة داخلأفنظام المعلومات یعتبر  ،قوم بهذه العملیة بشكل ملائمی
  تعریف نظام المعلومات وتطوره التاریخي :ولالأ  فرعال
  :نذكر منهاعرف نظام المعلومات عدة تعاریف  :تعریف نظام المعلومات -أولا ً
تكنولوجیا المعلومات، بغرض دعم الإدارة والمساعدة في و  عبارة عن دمج بین العنصر البشري هو -
 .3اتخاذ القرارات
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من  ،ونشرهالمعلومات، التعامل معها وتخزینها التي تقوم بجمع انات المترابطة هو مجموعة من المكو  -
 .1أجل المساعدة في عملیة اتخاذ القرارات والتنسیق والرقابة داخل المؤسسة
تقوم بجمع البیانات ومعالجتها وتوزیعها على  ،میةهو مجموعة من العملیات التي تكتسب صفة الرس -
 .2وتحقیق النتائج المرغوبة ،صنع القرارات اللازمة لأداء هذه الأنشطة من أجل دعم ،أنشطة المؤسسة
 ،عبارة عن مجموعة من الأجهزة والبرامج وشبكات الاتصالات السلكیة واللاسلكیةهي المعلومات  نظم -
 .3استخدامها لجمع وٕانشاء البیانات الضروریة لإعدادات التنظیممن أجل  ،الأفراد هاالتي ینشئ
ویعرف بأنه مجموعة من الإجراءات التي تقوم بجمع واسترجاع وتشغیل وتخزین وتوزیع المعلومات  -
لتدعیم القرارات والرقابة علیها، ویمكن لنظم المعلومات أن تساعد المدیرین والعاملین في تحلیل المشاكل 
 .4وتطویر المنتجات المقدمة وخلق المنتجات الجدیدة
نظام المعلومات بصورة عامة بأنه نظام آلي یقوم بجمع " كیة یر نظم المعلومات الأم جمعیة" عرفت  -
في مجالات التخطیط  الأفرادستعمالها من قبل ، وذلك من أجل اوعرض المعلومات وٕایصالوتنظیم 
 .5والرقابة للأنشطة التي تمارسها المؤسسة الاقتصادیة
الوسائل التي من خلالها تستخدم بنظم المعلومات ، تأكادیمیة المملكة المتحدة لنظم المعلوماعرفت  -
 .6المنظمات والأفراد تكنولوجیا المعلومات لجمع، معالجة، تخزین، استخدام ونشر المعلومات
أساسیتین في وصف نظم  نقطتینعلى  ها ركزتشیر مجموعة التعاریف المذكورة سابقا بأن أغلب
ة الثانیة هي الدور الذي تقوم نقطالمكونات أو العناصر التي تشكل نظام المعلومات، وال: المعلومات هما
ت، كما ركزت التعاریف على تكامل عنصریین خارجیین أساسیین لنجاح أي نظام به هذه المكونا
شمل كل أجزائها سواء المادیة، أو البرامج أو هذه الأخیرة ت ،وتكنولوجیا المعلومات الإنسان :معلومات هما
  .شبكات الاتصال
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مجموعة من العناصر والمكونات  بأنه عبارة عن م المعلوماتانظسبق یمكن تعریف وعلیه مما 
ذلك من و  ،البشریة والمادیة والمعنویة المترابطة فیما بینها، هذه المكونات تستند على تكنولوجیا المعلومات
  .دعم قرارات المؤسسةالمعلومات و أجل التحكم في 
عرفت نظم المعلومات مراحل كثیرة في تطورها التاریخي من بدایة  :مراحل تطور نظم المعلومات -انیا ًث
  :1في خمس مراحل هيظهورها إلى وقتنا الحالي، یمكن حصر هذا التطور 
لأنها استخدمت ، لكترونیاإبمرحلة تشغیل البیانات وتسمى : (مرحلة الخمسینات) المرحلة الأولى -
 ؛البرامج المحاسبیة مثل حساب الرواتبأتمتة لمعالجة البیانات وحفظها، ثم تطورت مع 
تحلیل ها تم فیحیث  ،وتسمى بمرحلة التركیز على المعلومات: (مرحلة الستینات) المرحلة الثانیة -
 ؛2شكل تقاریر دوریة تساعد في اتخاذ القرارات ىواستخلاص النتائج منها وعرضها عل ،البیانات
وسمي في اتخاذ قراراته، بدأ التركیز على إیجاد نظم تساعد المدیر : (مرحلة السبعینات)المرحلة الثالثة  -
بنظام دعم القرار، وقد ظهر هذا النظام بعد انتشار الحواسیب في الدول المتقدمة في مجالات هذا النظام 
 ؛التعاملوأصبح سهل  ،الإدارة
م خلال هذه المرحلة الانتقال من التركیز على ت (:مرحلة الثمانینات والتسعینات)المرحلة الرابعة  -
نظم المعلومات لإلى التركیز على الذكاء والمعرفة، وتم تغییر المقاربة الكلاسیكیة  ،المعلومات والقرارات
لومات من أجل تحقیق میزة تنافسیة، المعووضعها في منظور استراتیجي، وازداد الاهتمام باستخدام نظم 
استخدام التكنولوجیا والتركیز على الذكاء ، وعرفت فترة الثمانینات 3الإستراتیجیةوظهور نظم المعلومات 
سمح بظهور نظم قواعد المعرفة التي ترتبط بحقل الذكاء وهو ما  ،المعرفة في مجال تقانة المعلوماتو 
 ؛4لخبیرة والشبكات العصبیة الذكیةوفي مقدمتها النظم ا ،الاصطناعي
الأعمال أو ة التجارة الالكترونیهذه المرحلة  فيبدأت  (:من التسعینات إلى یومنا هذا) المرحلة الخامسة -
رافق ذلك من تبادل للمعلومات ا مرت شبكات الانترنت والاكسترانت و وظهالتي تستند على الانترنت، 
والشكل  ،وسمیت بمرحلة الأعمال والتجارة الإلكترونیة ،المكان والزمانٕالغاء قیود بشكل سریع و  والعلاقات
 .التالي یوضح أهم التطورات التي شهدتها نظم المعلومات عبر الزمن
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  تطور نظم المعلومات عبر الزمن: (3 -1)الشكل 
  .التسعینات وحتى الآن: مرحلة الأعمال التجارة الإلكترونیة -5
( ecremmoC .E)والتجارة الإلكترونیة  )ssenisuB .E(نظم المعلومات الالكترونیة  -
  .وغیرها من الشبكات والاكسترانتتستند إلى الإنترنت والإنترنت 
  .التسعینات –الثمانینات : ونظم المستخدم النهائي الإستراتیجیةمرحلة النظم  -4
 )smetsyS troppuS evitucexE(نظم دعم الإدارة  -
  )smetsyS noitamrofnI cigetartS(  الإستراتیجیةنظم المعلومات  -
  .الثمانینات –السبعینات : مرحلة تدعیم القرارات -3
  .توفر تدعیم تفاضلي محدد الغرض لعملیة اتخاذ القراراتنظم دعم القرارات التي  
  .السبعینات –الستینات : مرحلة التقاریر الإداریة -2
 نظم المعلومات الإداریة 
  .توفر تقاریر إداریة ذات طبیعة محددة مسبقا لتدعیم اتخاذ القرارات 
  .الستینات –الخمسینات : مرحلة تشغیل البیانات -1
 .الكترونیا نظم تشغیل البیانات 
  بتشغیل المعاملات وحفظ السجلات والتطبیقات المحاسبیة التقلیدیة تقوم 
المفاهیم )مقدمة في نظم المعلومات الإداریة منال محمد الكردي، جلال إبراهیم العبد، : المصدر
  74، ص 3002دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ، (الأساسیة والتطبیقات
  مكونات نظام المعلومات وموارده :ثانيال فرعال
ویحتاج لذلك  ،جل القیام بأدوارهأ لكل نظام معلومات مجموعة من المكونات والعناصر یتضمنها من
  .موارد یرتكز علیها عند استخدامه
  :1المكونات التالیةیتكون نظام المعلومات من  :مكونات نظام المعلومات -أولا ً
 ؛المختلفة التي یتم الحصول علیها سواء من داخل أو خارج المؤسسةفي البیانات تتمثل : المدخلات -
تمثل الإجراءات مجموعة من الأسالیب والخطط الموضوعیة لتحویل البیانات  :(الإجراءات)المعالجة  -
وحتى المعالجة  إلى معلومات للمستخدم، وهناك عدة طرق لمعالجة البیانات تبدأ من المعالجة البسیطة
 ؛الآلیة المعقدة
                                                          



























وهي المعلومات المطلوبة من قبل المستفید  ،وتتمثل في نتائج المعالجة في هذا النظام :المخرجات -
 ؛، رسوم بیانیةإحصائیات ،منها، وقد تكون في شكل تقاریر أو جداول
بغرض معالجتها مرة قد تكون هي الأخرى مدخلات، حیث أن العدید من المخرجات : العكسیةالتغذیة  -
 .نظام من أجل تحقیق الفاعلیة والكفاءةالأخرى، إذ تقوم التغذیة العكسیة بمتابعة وضبط أداء 
  :نظام المعلومات في عملیاته على موارد أساسیة هي یرتكز  :موارد نظام المعلومات -ثانیا ً
الوظائف المتعلقة بتكنولوجیا مهارة موظفي نظام المعلومات لأداء وتتعلق بمستوى  :لموارد البشریةا -
 :2المؤسسة، ویتكون هذا المورد منبویقع على عاتقهم تشغیل النظام وٕادامته وتطویره  ،1المعلومات
من محللي النظم  ونویتكون ،نظامالغلون لأفراد الذین یحللون ویصممون ویشا موه: الاختصاصیون 
حتیاجات والمبرمجین، ومشغلي الحاسوب والتقنیین، فمحللوا النظم یقومون بتصمیم النظام بالاستناد إلى الا
المبرمجون بإعداد برامج الحاسوب بناء على المواصفات التي یقدمها محللوا  ویقومالمعلوماتیة للمستفیدین، 
 ؛وصیانة نظام المعلومات النظام، بینما یساعد مشغلوا النظام في متابعة
الأفراد الذین یستخدمون النظام بطریقة مباشرة أو یستخدمون مخرجاته  موه: النهائیونالمستخدمون  
 .المجهزة بواسطة الآخرین
وتشمل كل الأجهزة والوسائط المادیة المستخدمة في العملیات التي تمر بها البیانات  :الموارد المادیة -
المادیة لا تشتمل فقط على الحواسیب، بل كل اللواحق والأغراض التي تسجل المكونات فوالمعلومات، 
والأوراق والأقراص الممغنطة أو  جهزةالأوتشمل مختلف  ،3علیها البیانات وتستخدم في تشغیل المعلومات
 ؛الضوئیة وغیرها
وتحدد العملیات ، البیانات، المعلومات، المعارف، وهي الأنظمة التي تشكل الأجهزة :البرمجیاتموارد  -
البرمجیات المدمجة، نظم التشغیل، بروتوكولات الاتصال  :4تشمل هذه المواردالتي ستؤدیها الأجهزة و 
 .وغیرها
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بفاعلیة وكفاءة  إدارتهیجب  ،نظام المعلوماتوردًا هامًا من موارد متعتبر البیانات  :موارد البیانات -
 :1لتحقیق الهدف منه، وقد تكون البیانات على الأشكال الآتیة
 مثلا؛بیانات عددیة هجائیة مثل الأرقام، الحروف، الرموز والتي تصف معاملات تجاریة  
 ؛بیانات نصیة مثل النصوص المستخدمة في الاتصالات الكتابیة 
 ؛والصوربیانیة مثل الأشكال والرسومات البیانیة بیانات  
 .ات صوتیة وهي عبارة عن الأحداث التي تصدر عن شيء معین أو شخص معینبیان 
یعتبر هذا المورد موردًا هامًا في نظام المعلومات حیث یساعد في نقل  :موارد الشبكات والاتصالات -
وكذلك ، tenartxEوالاكسترانت  ،tenretnIالبیانات والمعلومات داخل المؤسسة وخارجها ومنها الانترنت 
، (NAW) krowteN aerA ediW، والشبكات الواسعة (NAL)krowteN aerA lacoL الشبكات المحلیة
  .وتشمل كذلك وسائط الاتصالات مثل كابلات الألیاف الضوئیة، والأقمار الصناعیة
  وظائف نظم المعلومات :ثالثال فرعال
  :ومن أهم الوظائف نذكر ما یلي تقوم نظم المعلومات بوظائف مختلفة ومهمة داخل المؤسسة،
ینبغي أن تتابع وتهیأ البیانات لغرض المعالجة عن طریق تسجیلها وٕادخالها  :تجمیع وٕادخال البیانات -أولا
ینبغي نقلها إلى ها وقد یتم تسجیل البیانات على وسیط مادي مثل الورق، وبعد إدخال، 2في الحاسب الآلي
  .3قراءة البیانات عند التشغیل من حاسبتمكن الحتى ی، مثل الأقراص الممغنطة أو المرنة أخرى طائوس
الفرز  مثل ،نشطة معالجةلأإلى نظام الحاسوب المرحلة  تتعرض البیانات :معالجة البیانات -ثانیا
 ؛4معلوماتتحویلها إلى و  معالجة للبیاناتعلى والترتیب، التصنیف، التلخیص، وهذه الأنشطة تعمل 
زینها والرجوع إلیها في بل یتم تخ، غالبا لا یتم معالجة البیانات فور الحصول علیها :إدارة البیانات - ثالثا
التخزین،  :تتمثل فيالأنشطة تقوم بمجموعة من وظیفة إدارة البیانات  فإنوبالتالي وقت لاحق، 
 .الإنتاجالاسترجاع، التحدیث، وٕاعادة 
 وٕایصالوهي من أهم وظائف نظم المعلومات ضمن المفهوم الحدیث، ویتم نقل  :المعلوماتتوصیل  - رابعا
 .المعلومات من خلال شبكات الاتصالات المختلفة والمتكاملة مثل الانترنت، والانترانت
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المعاییر الموضوعة ج و بالمقارنة بین النتائ النشاطویسمح هذا  :نشاط الرقابة على أداء النظام -خامسا
أمن وسلامة الأجهزة والبرامج، ضمان لرقابة على تعمل او فیتم تعدیل انحرافات هذا الأخیر،  للأداء،
 والإفشاءالسرقة والتجسس  :وحمایة النظام من كل أشكال انتهاك حرمة قواعد البیانات والبرامج مثل
  .1وتدمیر نظم البرامج وشبكات الاتصال وغیرها
  المعلومات في المؤسسةإدارة نظم  :المبحث الثاني
ببعضها البعض، ویظهر هذا  المؤسسة وظائفات الحلقة الأهم في تنظیم وربط یمثل نظام المعلوم
  .یتعین أخذها بعین الاعتبار النظام بأصناف مختلفة، كما یشكل تصمیمه وٕادارته أهمیة بالغة
  تصنیفات نظام المعلومات :ولالأ  مطلبال
تصنیفات، سنركز في هذه التصنیفات على الأنظمة الفرعیة یصنف نظام المعلومات إلى عدة 
حسب المستویات الإداریة  وأخیرا ،للإدارة وعلى الأنواع المتعلقة بالدعم الذي تقدمه نظم المعلومات ،للنظام
  .في المؤسسة
  تصنیف نظم المعلومات حسب الأنظمة الفرعیة :ولالأ  فرعال
في المؤسسة، حیث  التخصص الوظیفين نظم المعلومات تصنف حسب إوفق هذا التصنیف ف
  :یمكن أن یكون لكل وظیفة في المؤسسة نظام معلومات خاص بها، ومن هذه الأنظمة الفرعیة نذكر
والمعدات والإجراءات  الأفرادهو عبارة عن شبكة متصلة ومتفاعلة من  :نظام المعلومات التسویقي -أولا
، وتتعلق 2وذلك لاستخدامها من قبل صانع القرار التسویقي ل وتوزیع المعلومات،وتحلیلجمع ، المجتمعة
 ؛الزبائن ورغباتهم، الأسواق وشرائحها، الأسعار ومستویاتها، المبیعات، المنافسة :كل منبهذه المعلومات 
والعملیات وهو نظام محوسب یتولى تجهیز إدارة الإنتاج  :معلومات الإنتاج والعملیاتنظام  -ثانیا
وكل الأنشطة لمنتجات من سلع وخدمات، بمعلومات منظمة ووافیة عن التدفق الطبیعي للعملیات والمواد وا
 .3الأساسیة ذات العلاقة بالتخطیط والسیطرة على الإنتاج والعملیات
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البیانات تجمیع جمیع و یعمل هذا النظام على تسجیل، تخزین،  :المعلوماتي المحاسبي والمالينظام  - ثالثا
ك سبیة المتبعة داخل المؤسسة في مسالقواعد المحاكل لى إ ویخضع، المتعلقة بالعملیات المالیة التي تتم
 .1وٕاصدار التقاریر المحاسبیة الدوریة، ومذكرات الاستلام والتسلیم، الحساباتوفتح ، الدفاتر المحاسبیة
المصممة  ،وهو عبارة عن تركیبة من الأفراد والمعدات والإجراءات :المعلومات الموارد البشریةنظام  - رابعا
 :2الأهداف منها بعضلجمع وحفظ بیانات تصف الموارد البشریة، وتسعى المؤسسة من خلاله إلى تحقیق 
 ؛تقییم سیاسات وممارسات وبرامج الموارد البشریة، و التنبؤ بالاحتیاجات من الموارد البشریة وتحلیلها -
 ؛إعداد التقاریر الخاصة بإدارة العنصر البشري، وكذا المسارات الوظیفیة ومسارات الترقیةتخطیط  -
 .تدعیم الأنشطة الیومیة لإدارة الموارد البشریة كتسجیل ساعات العمل والغیاب -
  ت حسب الدعم الذي تقدمه للإدارةتصنیف نظم المعلوما :ثانيال فرعال
وتقوم بتوفیر  ،والأنشطة المختلفة والیومیة في المؤسسةوهي النظم التي تستخدم لدعم الوظائف 
والرقابة،  هی، كالتخطیط والتنظیم والتوجالمعلومات الضروریة للإدارة للقیام بمختلف الوظائف الإداریة
  :3ویشتمل هذا التصنیف على النظم التالیة
یقوم بجمع وتسجیل ومعالجة  ،هو نظام مبني على استخدام الحاسب الآلي :نظم معالجة البیانات -أولا
في البیئة الخارجیة، ویبث هذه  الأحداثبالإضافة إلى  ،بیانات الأحداث الیومیة لأنشطة المؤسسة
تمیز بسرعة توفیر ، كما یخارجها أوالمعلومات في شكل تقاریر روتینیة لمستخدمیها سواء داخل المؤسسة 
یدة في عملیات قل، وتعتبر مخرجات هذه النظم مفأوتكلفة المعلومات واسترجاعها، وعرضها بوقت وجهد 
لذلك تعتبر ملائمة لخدمة مسیري الإدارة التشغیلیة، وبصفة عامة یتم تصمیم نظم الرقابة التشغیلیة، 
وظیفة فرعیة نظام تشغیل  ت بحیث تخدم الوظائف الأساسیة في المؤسسة، فیكون لكلتشغیل البیانا
  .4الخاصة بها البیانات
والعاملین والمدراء في  ،ةوهي نظم ألیة تهدف إلى تحسین كفاءة أعمال السكرتاری :المكاتب نظم آلیة -ثانیا
راءات من والإجم المهام ، وٕانجاز معظأتمتتهاالمكاتب و عن طریق تعدیل هیاكل أنشطة هیاكل المؤسسة، 
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من هذه النظم ستفادة ، وتمكین الإدارة من الاخلال تكنولوجیا الحاسوب، وتكنولوجیا شبكات الاتصالات
بهدف انجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة لتوفیر الوقت والجهد والتكلفة وزیادة الإنتاجیة والفعالیة والدقة في 
  :2ومن فوائد أتمتة المكاتب نذكر، 1العمل
 ؛تبسیط إجراءات العمل داخل المؤسسة وتسهیلها -
 ؛التوفیر في الجهد والوقت -
 ؛حدوثها أثناء القیام بالعملالتخلص من الأخطاء المحتمل  -
یجعل عملیة الاتصال فیما بینها عملیة سهلة  ،ربط المكاتب الموجودة بالمؤسسة بشبكة عمل مؤتمتة -
، وهذا ما یساعدها على صنع قراراتها بشكل رشید، وذلك بتوافر المعلومات اللازمة بالوقت وسریعة
 .والأرشفةالتقلیل من استخدام الورق وكذلك ، ینوالمكان المناسب
وتسمى أیضًا بنظم إعداد التقاریر الإداریة، وتركز هذه النظم على تدعیم  :نظم المعلومات الإداریة - ثالثا
التي تكون احتیاجاتها من المعلومات معروفة مسبقا، والتي یمكن تحدیدها بدقة من خلال  تلك القرارات
النظم إلى وبالإضافة إلى هذا فإن القرارات التي تسعى هذه لیل موقف القرار الذي یجب اتخاذه، تح
التقاریر الرسمیة : هذه النظم بإنتاج عدة أنواع من التقاریر مثل، وتقوم 3مساندتها تتصف بالروتینیة
والمبرمجة والدوریة، وهي تحوي معلومات عن نشاط المؤسسة في فترات محدودة مثل تقاریر توزیع 
ریر حسب طلب المستخدم، فیطلبها لحاجته للمعلومات عن نشاط معین وعملیة الأرباح، وقد تكون تقا
  . 4محددة
تص بدعم القرارات على مستوى الإدارة العلیا، حیث تختستخدم هذه الأنظمة  :الإدارة العلیانظم دعم  - رابعا
معها، ویتم لى درجة عالیة من الحكم الشخصي، وذلك لعدم وجود طریقة واضحة للتعامل إالتي تحتاج 
بیئة أن یصلوا بسهولة للمعلومات حول المن المدیرین  تصمیم نظم دعم الإدارة العلیا بطریقة تمكن
وتحلیلها بطرق مختلفة، وعرضها في صورة بیانیة، بالإضافة لإمكانیات الداخلیة والخارجیة للمؤسسة، 
  :5نذكرهم ما یمیز نظم دعم الإدارة العلیا وأأخرى، 
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فهي تصنع المعلومات أمام الإدارة بدون تحدید مشاكل معینة أو حلول مرفوضة، والإدارة : المرونة -
واقتراح الحلول، فهي تستخدم نظم دعم الإدارة العلیا كامتداد لعملیة تحدید المشاكل في لها الحریة العلیا 
مدیرین تسمح للو تساعد بها أدوات  یوجد ولكن ،التفكیر التي یقومون بها، وهي لیست نظامًا لاتخاذ القرار
 اتخاذ القرار؛ ب
 ؛وفهم أكثر عمقًا في وقت أقل ،أوضح للمعلومات تستخدم الرسوم البیانیة التي تسمح للمستخدم برؤیة -
 .ولكن لدیها قدرات أكبر للاتصالات الالكترونیة والجدولة والتنظیم ،لا تقدم فقط معلومات -
النظام في بدایة السبعینات من قبل سكون موكرن، وهو النظام المعتمد ظهر هذا : نظم دعم القرار -خامسا
ل الجداول والرسوم والنماذج كي تساعدهم في زود المسیرین بأدوات معلوماتیة مثوی ،على الحاسب الآلي
وغیر المبرمجة، وتبرز أهمیة هذا النظام في أنه یزود المدراء عملیة اتخاذ القرارات شبه المبرمجة 
لا تصنع القرار بدلا  هاولكن ،في اتخاذ القرارمساعدة من التسهیلات التي تولد المعلومات ال بمجموعة
 :1النظام منهذا یتكون هیكل و أي أنها لا تحل محل متخذ القرار،  ،عنه
من  حیث یعتبر هو النظام المسؤول عن قاعدة البیانات وما تحتوي: النظام الفرعي للقاعدة البیانات -
 ؛حسب الهیكل المنطقي للبیانات المختلفة الملفاتتنظیم 
حیث یمثل هذا النظام مجموعة من النماذج الجاهزة التي تساعد : النظام الفرعي لإدارة قاعدة النماذج -
مثل النماذج المثالیة والتي ترتبط ببحوث العملیات، نماذج المحاكاة وتستخدم لتحاكي )صنع القرارات على 
مثل التصرفات الحقیقیة في واقع الحیاة، ونماذج التنبؤ حیث تهدف إلى رسم صورة مستقبلیة لنشاط معین 
 ؛التنبؤ بالمبیعات وغیرها
ل فعالة لدعم وتبسیط استخدامه من قبل المستفید، حیث أداة اتصایعتبر : النظام الفرعي للحوار البیني -
 .فریق متخذي القرار في حالة دعم القرارات الجماعیةو یمثل صلة الوصول بین متخذ القرار 
 الأعمالهي تلك النظم التي تعمل على تنفیذ استراتیجیات  :الإستراتیجیةنظم المعلومات  -سادسا
فیها موارد خدمات المعلومات لاستغلال فرص  التي تطبقباستخدام الحاسوب، فضلا على أنها تلك النظم 
كما أن  ،2كون فیها لنظم الحاسوب تأثیر في منتجات المنظمة وعملیاتهابطریقة ی الإستراتیجیة الأعمال
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هي تلك النظم التي تدعم أو تحدد التموضع والاستراتیجیات التنافسیة  الإستراتیجیةنظم المعلومات 
 :2في الإستراتیجیة، وتتمثل وظائف نظم المعلومات 1للمؤسسة
الشمولیة، الجوهریة والتنبؤیة عن المنتجات والخدمات  الإستراتیجیةبالمعلومات تزوید إدارة المؤسسة  -
 منافسین وعملاء وموردین؛افسیة من المنافسة، ومعلومات عن البیئة التن
 التنافسیة الملائمة؛ الإستراتیجیةتساعد المؤسسة في تحدید  -
 ؛تنافسیةم سعي المؤسسة في الحصول على میزة تدع -
، وخصوصًا الإستراتیجیةتساهم في التحلیل الاستراتیجي الذي یساعد الإدارة العلیا في اتخاذ القرارات  -
الفرص في البیئة التنافسیة ومواطن القوة في المؤسسة، والتي تعد  بالمزایا التنافسیة، حیث أنه یؤشر إلى
 ؛التنافسیة الجوهر الأساسي للمزایا
جل تورید التقاریر أبتخزین بیانات في بنك البیانات الرسمي من  الإستراتیجیةیقوم نظام المعلومات  -
 .الروتینیة وغیر الروتینیة حول الظواهر البیئیة الداخلیة والخارجیة
الهدف منها استقطاب المعارف الذكاء الاصطناعي، وهي نظم تقنیة، حد فروع أهي : النظم الخبیرة - سابعا
تستقطب المعارف من عمال المعرفة الماهرین في  نظم، هذه المعینفي مجال  إنسانيالضمنیة لخبیر 
شكل سلسلة من القواعد والإجراءات لنظام برمجي یمكن لأشخاص آخرین في المؤسسة استخدامه 
 .3والاستفادة منه
  الإداریة في المؤسسة تصنیف نظم المعلومات حسب المستویات :ثالثال فرعال
  :4النظم التالیة إلىتنقسم نظم المعلومات حسب هذا المعیار 
ارة التشغیلیة، ویشتمل دوره في مدیري الإدیدعم هذا النظام  :نظام معلومات المستوى التشغیلي -أولا
المبیعات، تدفق  :لأنشطة والمعاملات الخاصة بالمؤسسة مثلعدة المدیرین على متابعة وتقییم أداء امسا
حركة الأموال من مصاریف وٕایرادات، مواعید الحضور إلى العمل،  ،المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
 .والرقابة الآلیة على المخزون وتتصف هذه الأنشطة بالروتینیة
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یدعم هذا النظام الموظفین الذین یعملون في مجال المعرفة  :نظام معلومات المستوى المعرفي -ثانیا
 .نظم التسجیل والحفظ والتوثیقویتجسد في أشكال مختلفة من والبیانات في المؤسسة، 
وهي نظم مصممة من أجل دعم ومتابعة اتخاذ القرارات  :نظم معلومات المستوى الإداري - ثالثا
بصورة  والنشاطات الإداریة لمدیري الإدارة الوسطى، وتهدف هذه النظم إلى التأكد من تنفیذ هذه النشاطات
لى معلومات سواء من إجیدة، أما عن مخرجات هذه النظم فهي عبارة عن تقاریر مختلفة، وهي تحتاج 
 .أو من خارج المؤسسة ،نظم معلومات المستوى التشغیلي عن طریقداخل المؤسسة 
یساعد الإدارة العلیا في المؤسسة على تحدید ومعالجة  :نظم معلومات المستوى الاستراتیجي - رابعا
هدف منه هو تحقیق التلائم بین ، والطویلة الأجل، سواء داخل أو خارج المؤسسة الإستراتیجیةالقضایا 
  .وقدراتها إمكانیاتهاوبین  ،والداخلیة للمؤسسةالتغیرات الخارجیة 
  تطویر نظم المعلومات :ثانيال مطلبال
على القائمین علیه من أجل أن یقوم نظام المعلومات في المؤسسة بدوره على أكمل وجه، یجب 
  .الاهتمام بتحسینه وتطویره باستمرار تماشیا مع التطورات التي تعرفها تكنولوجیا المعلومات
  مفاهیم حول تطویر نظام المعلومات :ولالأ  فرعال
  :تعریف التطویر وأهمیته -أولا ً
 :ا نذكرهومن أهم ،تعددت كثیرا تعاریف التطویر :تعریف التطویر -
بهدف تحسین قدرات المؤسسة وفعالیتها في مواجهة وحل  ،المدى مخطط له جهد بعیدبأنه  یعرف 
 .1والتعامل مع التغیرات في بیئتها الخارجیة، بمشاركة أفراد المؤسسة ،مشكلاتال
المواد والوسائل والمنظومات  إنتاجوتوجیهها إلى  ،ویعرف كذلك بأنه استعمال منظم للمعرفة العلمیة 
  .2والأسالیب
 :3في المؤسسة على الجوانب التالیةتبرز أهمیة التطویر  :یر في المؤسسةأهمیة التطو  -
 ؛مواكبة التطورات الحاصلة في البیئة الخارجیة والدولیة 
 ؛تحسین نوعیة المنتجات والخدمات من أجل اكتساب المزایا التنافسیة 
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 ؛المؤسسة المختلفةاختیار البدائل الفعالة لعملیة تطویر التكنولوجیا لاستخدامها في نشاطات  
 ؛العملیات الإنتاجیةمراحل تطویر أسالیب إبداعیة جدیدة لاستخدام التكنولوجیا في تطویر  
 .والابتكار الإبداعیعد من الركائز الأساسیة لعملیات  
ومراحل هذه  ،أغلب الباحثین الذین تطرقوا لتطویر نظم المعلومات :نظم المعلوماتتطویر تعریف  -ثانیا
  .العملیة لم یقدموا تعریفًا محدد وواضح
وذلك بهدف  ،على نظام المعلومات القائم في المؤسسة اتعملیة إدخال تغییر  فیوجد من عرفه بأنه -
 ؛1الحالي من ناحیتي الكفاءة والفعالیةتحسین أداء النظام 
یمكن  ،لتقنیة الحاسوب ونظم المعلومات في أعمال أي مؤسسة إدخالكل عبارة عن  كما عرف بأنه -
من تحقیق صحة تكامل المعلومات وسرعة الحصول علیها، وزیادة كفاءة العاملین وتحسین الخدمات 
وتوفیر المعلومات اللازمة لمتخذي القرار بكفاءة وسرعة مناسبة، وتحسین  تحسین الاتصالات الإداریةل
 .2الإستراتیجیةوالتنظیم ودعم الخطط  سالیب أكثر فعالیة في الإدارةر أوتطوی ،تطویر الأداء
تطبیقات، وثانیها سیاسي  إنتاجأولها جذري یهدف إلى  :بأنه یشمل ثلاث عملیات ylroM هویعرف -
بطة ار تیبحث على أن تكون القرارات هامة ومحددة، وثالثها نفسي یسیر التغیرات الفردیة والاجتماعیة الم
  .3نظام المعلوماتعلى مستوى 
  أهداف تطویر نظم المعلوماتو أسباب  :ثانيال فرعال
 :4تنشأ الحاجة إلى تطویر نظم المعلومات في الحالات التالیة :تطویر نظم المعلوماتأسباب  -أولا
تكلفة عالیة، إجراءات بطیئة، نقص في )وجود مشاكل في نظام المعلومات الحالي تجعله غیر مناسبًا  -
 أو استبداله بشكل كامل؛ ،ام الحالي، كما یتطلب إجراء تغییرات في النظ(وغیرهاالمعلومات 
وتحقیق  ،في المؤسسةالاستفادة من الفرص التي یتیحها استخدام تقنیة المعلومات في تحسین الأداء  -
 مزایا تنافسیة؛
 ؛زیادة الإنتاجیة أو ،تحسین النظام الحالي بهدف تحسین الأداء -
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ن عدم وجود تطلب تعدیل نظام المعلومات الحالي، بالرغم مت ة في المؤسسةظهور احتیاجات جدید -
 ؛یتمكن من تلبیة هذه الاحتیاجات الجدیدةقصورا في عمله، ولكن ل
وتساعد في تقلیل التكلفة أو  ،كن أن تساهم في تحدیث نظم المعلومات الحالیةمظهور تقنیات جدیدة م -
 ؛تحسین مخرجات هذه النظم، أو توفیر خدمات معلوماتیة أفضل
 :1هداف منهالمعلومات إلى تحقیق مجموعة أیسعى تطویر نظام ا :أهداف تطویر نظام المعلومات -اثانی
 : توفیر إمكانات أفضل لأداء العملیات المختلفة في المؤسسة وهذا یعني -
 بطریقة أسرع؛انجاز العملیات  
 ؛قت قصیر جدا ًمعالجة كمیات كبیرة من المعلومات بو  
 .الاسترجاع السریع للمعلومات 
 :توفیر تحكم أفضل وهذا یؤدي إلى -
 انجاز العملیات بدقة عالیة؛ 
 إنسجامیة كبیرة في العملیات؛ 
 .والحمایة الأمنتحسین إجراءات  
 العمل في المؤسسة؛ تحسین الاتصالات وتدفق المعلومات بین مختلف مواقع -
 یها لتكون ضمن المستویات المقررة؛تخفیض تكالیف العملیات والتحكم ف -
  .وتضمن استمراریتها ونجاحه ،یا تنافسیة تدعم الموقف التنافسي للمؤسسةاتوفیر مز  -
  مناهج تطویر نظم المعلومات :ثالثال فرعال
  :نذكرها فیما یلي ،تطویر النظمیوجد الكثیر من المناهج العلمیة والعملیة المستخدمة في 
  :2، ویتضمن الخطوات التالیةنظم المعلومات رمناهج تطویوأقدم  أهم وهو من :المنهج التقلیدي -أولا ً
 لا؛ تطویر أوالأهداف المستفید من النظام، واتخاذ القرار إما بالاستمرار في تحدید دراسة الجدوى، و  -
 تحلیل وتصمیم أولي للنظام؛ -
 ؛الأجهزة والبرمجیاتمن دراسة المتطلبات الضروریة  -
 ؛تصمیم مفصل للنظام -
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 اختبار النظام؛ -
 .وصیانته تطبیق النظام -
مستوى  أعلىیتم تحلیل النظام موضوع التصمیم من  :منهج التصمیم الهیكلي والبرمجة الهیكلیة -ثانیا ً
ر وهكذا حتى نصل غالفرعیة إلى نظم أصتفكیك النظم الكبیرة إلى نظم فرعیة، والنظم إلى أدنى مستوى، و 
على أصغر بنیة تركیبیة وظیفیة، یتم استخدام هذا المنهج في تحلیل النظم الكبیرة والمعقدة، ویتم الاستفادة 
  : 1من هذا المنهج من خلال المزایا التي یوفرها ومنها
 الفهم؛ توفیر مرونة في التصمیم وسهولة في -
 وضمان توفیر معدلات عالیة من الكفاءة والفعالیة، ،والتطویر والتعدیلراءات الرقابة تبسیط إج -
 ؛عن الأخطاء والانحرافات سهولة الكشف -
 ؛تبسیط نظام المعلومات المعقد إلى وحدات تركیبیة سهلة التحلیل والدراسة -
 .ضمان توفیر معدلات عالیة من الكفاءة والفعالیة -
البرامج الهیكلیة للنظام عبر مستویاته المتعددة، ویساعد هذا بعد عملیة التصمیم الهیكلي یتم وضع 
وأیضًا  ،وللنظم الفرعیة التي یحتویها النظام ،الأسلوب في تحدید مواصفات البرامج لنظام المعلومات
  .للمكونات والعناصر الصغیرة
بناءَا على المناقشات نظام مبدئي یعتمد على تصمیم  ،ویسمى كذلك بالمنهج النموذجي :منهج الرائد - ثالثا ً
یتم إضافة تعدیلات بناء على الاحتیاجات التي تظهر أثناء التشغیل، هذه  ممع المستفید النهائي، ث
  . 2الطریقة تستلزم وجود تفاعل واتصال بین مصممي النظام والمستخدمین النهائیین له
زة ذات التطبیقات العامة، مثل هناك الكثیر من البرمجیات الجاه :منهج حزم البرمجیات الجاهزة - رابعا ً
مؤسسة ال ویتم استخدام هذا المنهج إذا كانت احتیاجات، 3نظام الرواتب، المحاسبة، إدارة المخزون وغیرها
جیا المطلوبة معروفة بصورة والتكنولو من المعلومات واضحة ومحددة، ونظام المعلومات المطلوب ضخم، 
  :  هذا المنهج بعض المزایا منهایحقق اللازمة لتصمیم النظام، و  ولا تملك المؤسسة المهارات الفنیةمؤكدة، 
 علومات؛الم أنشطة التصمیم تستغرق نصف الوقت اللازم لتطویر نظامأن حیث  ،تخفیض الوقت -
 قوم باختبار حزم النظم قبل بیعها؛ن المورد یلأ ،لنظام المعلومات تخفیض الأخطاء الفنیة -
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الإطار النظري لجودة نظم المعلومات
 .ما یؤدي إلى تخفیض التكالیفم
المستفید النهائي لتطویر النظام  م
فقط، وتظهر أهمیة هذا المنهج كون المستفید هو 
  .1یصبح أكثر فعالیة في فریق تطویر نظام المعلومات
یعتمد هذا المنهج على المورد أو المشغل الخارجي لبناء نظام معلومات 
تنفذ من قبل موظفي الشركة،  أن
وفي حالة التورید تقوم الشركة الخارجیة بجمیع مراحل بناء النظام الجدید وتسلیمه للشركة المستفیدة، كأن 
 . 2وتسلمها جاهزة للاستخدام إلى الشركة المستفیدة
استخدامًا في النظم الصغیرة والكبیرة 
  :3مبینة في الشكل التالي ،خمسة مراحل أساسیة
  مراحل دورة الحیاة التطویریة لنظام المعلومات
 ,gnaW iaH ,gnoW gnoH uohS :ecruoS
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 ،تركیب النظام وصیانته وتطویرهحول مساعدات 
هي طریقة تطویر تتیح الفرصة أما :منهج طریقة المستفید
 بنفسه، ولیس بالاعتماد على الاختصاصیین والخبراء
بالتالي و  ،أكثر من یعرف حاجاته الحقیقیة ومشاكله
 :منهج التورید الخارجي
 قبل المورد الخارجي أكثر منمن ، فمعظم أعمال النظام تنفذ 
 ،تقوم شركة خارجیة بتصمیم مواقع انترنت
  لحیاة التطویریة لنظام المعلوماتدورة ا
یعتبر الأسلوب الأكثر  هذا المنهج دراسات أن
 نسبیًا، وتتضمن دورة الحیاة التطویریة لنظم المعلومات
: (4 -1)الشكل 
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  (بحث الاحتیاجات والدراسات الأولیة) التخطیطمرحلة  :ولالأ  فرعال
قیام وتحدید كیفیة  ،بناء وتطویر نظام المعلومات سببمرحلة التخطیط هي العملیة الأساسیة لفهم 
طبیعة  :عوامل عدیدة مثلضرورة الأخذ بعین الاعتبار هذه المرحلة وتتطلب  ،1فریق المشروع ببنائه
درجة المخاطرة، درجة التقنیة المستخدمة، التكالیف الممكنة  ،النشاط، درجة تعقید الهیكل التنظیمي
الإنتاج،  ،التسویق خارج قسم نظام المعلومات، كأقسام من أقسامحدد هذه العوامل المرجوة، وت والإیرادات
  :وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالیة ،المحاسبة وغیرها
  :وتتم هذه المرحلة عبر الخطوات التالیة :البحث في الحلول -أولا
وتكالیف التشغیل الحالیة، ، دراسة النظام الحالي من حیث تتابع عملیات النظام، أوقات التشغیل -
 ؛وٕاجراءات التشغیل وغیرها ،المدخلات والملفات، قواعد البیانات، نظم الرقابة معرفةبالإضافة إلى 
 ؛هصیفإعداد تقریر كامل عن النظام الحالي وتو  -
جمع المعلومات الاقتصادیة والتنظیمیة، والمالیة والفنیة، التي یلزم تحلیلها من أجل بحث في طرق  -
 .والاستعداد لدراسة الجدوى لها ،الحل
تتناول دراسة الجدوى تحدید ما إذا كان لنظام المعلومات الجدید جدوى اقتصادیة : دراسة الجدوى -ثانیا ً
  :2تتضمن دراسة الجدوى ما یليیق دراسة الجدوى توصیاته للإدارة، و لا، ویقدم فر  موتنظیمیة وتقنیة أ
ومقارنتها بالمزایا والمنافع في المستقبل  ،للنظام الإجمالیةتهتم بتحدید التكالیف : الجدوى الاقتصادیة -
 ؛منافع المتوقعة أكبر من التكالیفالقریب والبعید، لضمان أن تكون ال
ودرجة حاجة  ،تهتم الدراسة بمعرفة الإمكانیات والقدرات التقنیة التي سیوفرها النظام: الجدوى الفنیة -
، وذلك لضمان وجود تكنولوجیا أصلامع الطاقة التشغیلیة الموجودة  ملاءمتهاالمؤسسة لها، وكذلك درجة 
 بلة للتطور والتحدیث عند الضرورة؛معلوماتیة راقیة وقا
تلزمات تشغیل نظام سمعرفة درجة التوافق بین التنظیم وم وذلك من خلال: الجدوى التنظیمیة -
للمؤسسة بما یساعدها بالإضافة إلى تحلیل القدرات التي یوفرها النظام الجدید  ،المعلومات بكفاءة وفعالیة
 .تنافسیةعلى تحقیق میزة 
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لخیارات الإدارة عن اإلى دم تقریر مختصر دراسة الجدوى یقلنتیجة و  :اختیار الحلول المناسبة - ثالثا ً
ونتائج وكیف یجب أن یتخذ القرار، مع مبررات الاستفادة من الوضع القائم، أو ، المطروحة لحل المشكلة
  .القرار النهائيذلك من أجل اتخاذ و ،  كل خیار
   مرحلة تحلیل النظام :ثانيال فرعال
وأین ومتى سیتم  ؟وماذا سیفعل النظام تخدم النظام؟من یس :تجیب مرحلة التحلیل على أسئلة حول
وینتج عن  ،خلال هذه المرحلة یحقق فریق المشروع في أي نظام حالي، ویحدد فرص التحسین ؟استخدامه
الحصول إلى ویسعى محللوا النظام ، 1وصف منطقي بمكونات ومتطلبات النظام ،مرحلة تحلیل النظام
  :2إجابات دقیقة للأسئلة التالیة على
 د بالأساس؟ أي تبریر وجود النظام؛یفعله؟ لماذا وج أنه ؟ وماذا یجب علیالنظام أهدافهي  ما -
بواسطة النظام الحالي أو النظام المستقبلي؟ هل یمكن تبسیط  ىهي الأنشطة والوظائف التي تؤد ما -
 الأنشطة أم دمجها، أم حذفها، أم إضافة أنشطة جدیدة؟
هي  والمادیة والمعرفیة؟ ما هي المدخلات البشریة للنظام؟ ماالمتاحة ( المدخلات)هي الموارد  ما -
 ما هي معاییر الأداء المقبولة؟و  القیود المفروضة على هذه الموارد؟
 هي متطلبات النظام؟  ما هي البیئة التنظیمیة التي یعمل فیها النظام؟ وما -
 على نشاطه؟هي مقاییس الرقابة  ماو هي المخرجات الناتجة عن نشاطات النظام؟  ما -
  المستفید أو المستخدم النهائي للنظام؟حاجات هل مخرجات النظام تلبي  -
  مرحلة التصمیم :ثالثال فرعال
إن تصمیم نظام معلومات جدید ما هو إلا مواجهة لأنواع الطلب المختلفة على المعلومات، ویمكن 
وعدة وحدات تمثل  ،أن نظام المعلومات عبارة عن بناء یتكون من عدة وحدات تمثل نواحي الطلب تصور
  :4التصمیم من حزمتین رئیسیتینتكون عملیة وت، 3أنشطة التصمیم على أساسها
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ویقصد بالتصمیم المنطقي وضع التصورات والمفاهیم المنطقیة للنظام قبل تشكلیه  :التصمیم المنطقي -أولا ً
وتنفیذه عملیا، أي تكوین صورة منطقیة مجردة لمواصفات النظام ومكوناته الفرعیة ووظائف كل نظام 
  .ه مادیا ًئفرعي قبل تصمیمه وبنا
هو تصمیم عملي میداني تحدد فیه الأجهزة والأدوات والوسائل اللازمة للنظام،  :التصمیم المادي -ثانیا ً
استمرار لمرحلة التصمیم  ، وتعتبر مرحلة التصمیم المادي1على الآلةو  الأفراد علىوتوزع المهمات 
المادي حیث تضمن هذه المرحلة استكمال التصمیم المادي للمخرجات والمدخلات والتصمیم المنطقي، 
فة إلى تصمیم بالإضا ،من خلال اختبار نظام إدارة قواعد البیانات المناسب للنظامة البیانات، اعدلق
  .إجراءات الرقابة والحمایةار البرامج المستخدمة بهذا الغرض، وتصمیم واختبعملیات المعالجة، 
  مرحلة التطبیق واختبار النظام :رابعال فرعال
مراحل دورة حیاة النظم، وتأتي هذه المرحلة مكملة  واختبار النظام من أهمتعد مرحلة تطبیق 
على تحقیق الأهداف التي  تم تصمیمه قادر للتأكد من أن النظام الجدید الذي لمرحلتي التحلیل والتصمیم
  :2ویمكن تقسیم هذه المرحلة إلى مرحلتین جزئیتین ،من أجلها صمم
 :3تتضمن مرحلة الاختبار ما یلي :مرحلة اختبار النظام -أولا
 م من حیث كفاءة البرامج والأجهزة ؛تم فحص أجزاء ومكونات النظای: اختبار المكونات -
 ساسیة للنظام الفرعي كل على حدى؛یتضمن تدقیق كل وظیفة من الوظائف الأ: اختبار الوظائف -
ویتم فحص وتدقیق أداء كل نظام فرعي من حیث كفاءة وظائفه ومكوناته،  :اختبار النظم الفرعیة -
 ؛واختبار الطبیعة التكاملیة لعمل النظم الفرعیة التي یتشكل منها النظام
یتم اختبار النظام ودرجة كفاءته وفعالیته في أداء وظائفه، كما یتم : الاختبار على مستوى النظام الكلي -
 .الأداء الفعليومقارنتها مع نتائج للمعاییر الموضوعة عند التشغیل، م النظا استیفاءالتأكد من 
تأتي مرحلة لاحقة هي انتهاج  ،بعد اختبار النظام والتأكد من صحته :حول إلى نظام جدیدمرحلة الت -ثانیا
 :4وتتكون هذه المرحلة من الاستراتیجیات التالیة ،جدیدریقة المناسبة للتحول إلى نظام الط
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 ،الصدمة بإستراتیجیةولذلك تسمى كذلك الصدمة،  وتعتمد على أسلوب: استراتیجیة التحول الفوري -
  ؛التشغیل مباشرةفي ویوضع النظام الجدید  ،وفیها یتم التخلي عن نظام المعلومات القدیم دفعة واحدة
ل إلى أن یص، بالنظام القدیممع استمرار العمل یتم تشغیل النظام الجدید : استراتیجیة التشغیل المتوازي -
 ییر الكفاءة والفاعلیة المستهدفة؛مستوى تطبیق النظام الجدید إلى معا
الجدید بصورة تدریجیة إلى أن یتم استكمال أنشطة  النظامتعني إحلال : التدریجي الإحلالاستراتیجیة  -
  . تصمیم وتشغیل النظام الجدید
  مرحلة تقییم وصیانة النظام :خامسال فرعال
  :1من هذه المرحلة ما یليوتتض ،ي دورة حیاة نظام المعلوماتوهي آخر مرحلة ف
في هذه المرحلة یتم تقییم الأداء الفعلي لهذا النظام للتأكد من مطابقة الأهداف المحققة  :تقییم النظام -أولا
ضروریة لمعرفة  المرحلةله، وتعتبر هذه  الأفرادمع ما تم تحدیده أثناء فترة تحلیل النظام، ومدى تقبل 
هي طبیعة الصیانة التي یحتاجها، وعند إجراء هذا التقییم  حاجة النظام الجدید للتعدیل أم لا، ومعرفة ما
 :لابد من التركیز على مجموعة من النقاط هي
 جودة مخرجات النظام؛ -
 ؛بساطة استخدام النظام -
 .ثقة المستخدمین النهائیین بالنظام -
یتعرض نظام المعلومات كأي استثمار داخل المؤسسة إلى التدهور والاهتلاك، ومن  :صیانة النظام -ثانیا
عبر عملیات صیانة نظام المعلومات، فهي مزیج من الأنشطة  ، وذلكیستوجب وقایته لا یفقد مصداقیته
معدات التي یتم فیها تنفیذ العملیات التي تمنع حدوث العطل في الأجهزة والوالهندسیة والفنیة،  الإداریة
والبرمجیات المستخدمة في النظام، وتحسینها وتطویرها من خلال توفیر المتطلبات المادیة والبشریة 
 وٕادامتهعلى النحو الذي یضمن المحافظة على النظام وتعقب دورة حیاته والاهتمام بمواصفاته  والإجرائیة
یراعى في عملیة الصیانة عنصر  أنویجب  ،2وأیضًا تعزیز كفاءته وفعالیته بشكل یرضي المستفیدین منه
التكالیف، حیث أن النفقات العالیة لأنشطة وعملیات الصیانة یجب أن تشغل اهتمام الإدارة من خلال 
  .السعي إلى تخفیض تكالیف عملیة الصیانة إلى أدنى ما یمكن
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  جودة نظم المعلومات ومحدداتها :المبحث الثالث
علیه إدارة نظم المعلومات في المؤسسة،  ىترتكز وتبن تشكل جودة نظام المعلومات القاعدة التي
  .فلضمان السیر الحسن والفعال لنظام المعلومات یجب النظر إلى جودته وتحسینها باستمرار
  ماهیة الجودة :ولالأ  مطلبال
قبل التطرق لجودة نظم المعلومات، علینا أن نتعرف بدایة عن ماهیة الجودة، تعریفها، وأهمیتها 
  .تحسینهاكذلك ، و المؤثرة علیهاوالعوامل 
   وأهمیتها تعریف الجودة :ولالأ  فرعال
التي تعني طبیعة  )satilauQ(إلى الكلمة اللاتینیة  )ytilauQ( یرجع مفهوم الجودة :تعریف الجودة -أولا
وظهور  ،مع تطور علم الإدارة ولقد تغیر مفهومها ،1والإتقانوكانت تعني قدیما الدقة الشخص أو الشيء، 
وقد تعددت تعاریف ودة أبعادًا جدیدة ومتشعبة، الشركات الكبرى وزیادة حدة المنافسة، حیث أصبح للج
  : ما یلي نذكرمن بین هذه التعاریف الجودة باختلاف النظرة إلیها، و 
فیكون المنتوج ذو جودة إذا ت تضعها المؤسسة، الجودة هي المطابقة لمواصفات ومعاییر ومخططا -
 .2یمتثل لهذه المجموعة من القواعد والمواصفات الفنیةكان 
من  تكون قادرة ،المؤسسة لسلعة أو تقدیم خدمة بمستوى عالي من الجودة المتمیزة إنتاجالجودة تعني  -
لدیهم ویتم  ق الرضاویحق یتفق مع توقعاتهم يخلالها على الوفاء باحتیاجات ورغبات زبائنها، وبالشكل الذ
 .3ذلك من خلال مقاییس موضوعة سلفًا لإنتاج السلعة أو تقدیم الخدمة وٕایجاد صفة التمیز فیها
 :4وهناك من ینظر للجودة من خمسة أوجه -
الذي یعكس توفر مجموعة من الخصائص الذاتیة في المنتج، تتجاوز قیاس ومنطقیة الوصف، : التمیز 
 ؛الخبرةیمكن معرفتها إلا من خلال ولا 
الكمیات للقیاس، یعبر عنه بمختلف إلى الجودة باعتبارها متغیرًا قابًلا ینظر حیث : أصل المنتج 
 لمكونات أو خصائص المنتج؛
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 ؛الجودة هي وسیلة لتلبیة حاجات ورغبات الزبون الظاهرة والضمنیة: أصل المستعمل 
 ؛ومواصفات الإنتاجینظر إلى الجودة على أنها مطابقة لمتطلبات : أصل التصنیع 
 .ینظر إلیها على أنها تقدم قیمة جیدة مقابل التكالیف: أصل القیمة 
  :1استراتیجیا والمتمثلة فيمستویات للجودة والتي تجعل منها سلاحًا  ثلاثفقد میز بین  یلمانأما بر  -
 التصمیم؛ص والمواصفات المحددة في أي مطابقة جودة المنتج أو الخدمة للخصائ: جودة المطابقة 
 هم ومحاولة تلبیة هذه الاحتیاجات؛وذلك من خلال الاقتراب منهم وتفهم احتیاجات: إرضاء العملاء 
 .وذلك من خلال دراسة السوق وتحلیل متغیراته: القیمة المطلوبة من قبل السوق الخاصة بالمنافسة 
  : 2للجودة أهمیة كبیرة بالنسبة للمؤسسات، وتكون الأهمیة كما یلي :أهمیة الجودة -ثانیا
قد یؤدي إلى  ،فعدم تخصیص الاهتمام اللازم للجودة: الصورة العامة وسمعة المؤسسة في الأسواق -
رضا عملائها  تدمیر سمعة المؤسسة، تخفیض مشاركاتها التجاریة في الأسواق المحلیة والعالمیة، وعدم
 ؛على مستوى منتجاتها
إلى وقوع حوادث لمستعملي هذه قد یؤدي  ،فسوء تصمیم أو تصنیع المنتجات: درجة الثقة في منتجاتها -
 لة القانونیة للمؤسسة؛ب في المساءالمنتجات، كما یتسب
سلع  إنتاجوذلك من خلال  ،فالجودة السیئة للمنتجات تؤثر سلبا على الإنتاجیة: مستوى الإنتاجیة -
 ؛معیبة غیر قابلة للتسویق، بالإضافة إلى تكالیف الإصلاح
المستوى الضعیف یؤدي إلى زیادة تكالیف المؤسسة من خلال زیادة المرفوضات والإنتاج : التكلفة -
 ؛المعیب، بالإضافة إلى تكلفة فقدان العملاء
دخول دون یحول بالمنتجات،  بمعاییر الجودة الخاصة فعدم الالتزام :الأنظمة والتشریعات الدولیة -
 ؛المؤسسة للأسواق العالمیة
من  ،فالجودة تساهم في رفع الحصة السوقیة للمؤسسة وزیادة أرباحها: زیادة الأرباح والحصة السوقیة -
 .خلال رضا الزبائن على مستوى منتجاتها أو خدماتها
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  تكلفة الجودة والعوامل المؤثرة فیها :ثانيال فرعال
عندما ترید المؤسسة التعامل مع الجودة فلا یمكن فصل عنصر التكالیف عن الجودة،  :الجودةتكلفة  -أولا
  :1یمكن تقسیم تكلفة الجودة إلىو  ،عتبار التكالیف  المصاحبة لذلكعلیها الأخذ بعین الا
بعد أخطاء الإنتاج الموجودة سواء في أجزاء المنتوج تحت التصنیع أو وتشمل تكالیف و  :تكلفة الإخفاق -
 ؛موجودة في تقدیم الخدمةالأخطاء ال وكذا، لانتهاء من تصنیعها
 المنتوجقات أخرى تنفق في سبیل وصول ، ونفوالفحص تتمثل في تكالیف التفتیشو : تكالیف القیاس -
 ؛إلى العمیل بدون عیوب
هي جمیع تكالیف الأنشطة المصممة خصیصا لمنع حدوث عیوب أو أخطاء في  :تكالیف الوقایة -
  .2ة أو الخدمةسلعال
  :3تتأثر الجودة بمجموعة من العوامل نذكر منها :العوامل المؤثرة في الجودة -انیثا
لن یكون هناك اهتمام  وبالتالي ،منتجات أو خدمات ون هناكتكلن  سوق إذا لم یكن هناك :الأسواق -
 ؛فلا بد من أن یكون ذا جودة عالیة ،ان مناسب في السوقكلكي یكون للمنتج أو الخدمة مبالجودة، و 
لب الكثیر من رؤوس طمعدات حدیثة للارتفاع بمستوى الجودة یتالحصول على وسائل و  :رأس المال -
 ؛یة تكالیف الإنتاج الأساسیةطالأموال لتغ
 ؛مراقبتهاوجود نظام إداري واعي على خلق ومتابعة نظام فعال لضبط الجودة و  یؤثر :الإدارة -
بالتالي و ، فنیة على الوصول إلى دقة عالیةالوسائل التساعد الآلات و : الفنیة الحدیثةالوسائل الآلات و  -
  .إلى جودة مرتفعة إلى حد كبیر
  تحسین الجودة :ثالثال فرعال
تعمل على تشخیص مصادر یعرف التحسین المستمر للجودة بأنه مجموعة عملیات  :تعریفال -أولا
دف تحقیق أعلى مستویات الصغیرة المستمرة على المنتوج أو الخدمة بهٕادخال الابتكارات المشكلات و 
، 4هو منتوج أو خدمة خالیة من العیوبینات یصل إلى الهدف النهائي و تراكم هذه التحسبالجودة، و 
بالتالي البقاء لجدید والأفضل هما رمز التمیز و شكل دائم، فابیعرف كذلك بأنه أن تأتي بالجدید والأحسن و 
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لا یقف التحسین هو القلب النابض لإدارة الجودة الشاملة، و و رار، فالبقاء على القدیم یعني الزوال، والاستم
 .1یشمل كافة العملیاتعند حد معین، و 
  :2تظهر أهمیة تحسین الجودة فيو  :الأهمیة -ثانیا
 یمكن المؤسسة من زیادة مبیعاتها؛ ما هذانتج أو الخدمة لدى المستهلكین، و تحسین صورة الم -
 الناتجة عن ذلك؛ التكالیفبالتالي تخفیض و  ،تقلیل التلف وٕاهدار المدخلات -
 .تحسین الجودة من ، تنتجیفكالتقلیل التزیادة المبیعات و نتیجة ارتفاع ربحیة المؤسسة  -
  ساسیات حول جودة نظم المعلومات أ :ثانيال مطلبال
ولا  ،نظرا للاختلافات الموجودة حولهمتشعبا المعلومات مفهوما شائكا و دة نظم مفهوم جو  عتبری
ثم نضبط المفهوم الذي ، سنحاول تناول هذه الوجهات وذكرهالذا  ،شامل لهذا المفهومیوجد ضبط واضح و 
   .تبنى علیه هذه الدراسة
  تعریف جودة نظم المعلومات :ولالأ  فرعال
، بالنظر إلى التباین حول جودة نظم المعلومات تعریفوجهات النظر حول  هناك تنوع كبیر في
  :لجودةالممكن لهذه ا صدرالم
   :3خمس وجهات نظر تساعد على تعریف جودة نظم المعلومات وهي( 4891:niuraG) وقد حدد -
 ؛ولكنها غیر قابلة للتعریف، تمییزالتي تنادي بأن الجودة سهلة ال: وجهة النظر المبهمة 
 ؛قابلة للقیاس خصائصالتي ترى أن الجودة قابلة للتحدید في : على المنتجوجهة النظر المبنیة  
على إرضاء الاحتیاجات الصریحة  التي تدل على قدرة المنتج: وجهة النظر المبنیة على المستخدم 
  ؛ملائمة الاستخدام أنهاو  ،ةنیالمبو 
 .الجودة تشكل قیمة اقتصادیة للمشتریین أند تقوتع :المبنیة على القیمة وجهة النظر 
ل درجة المطابقة للمواصفات التي تقیس الجودة من خلا :یعصنوجهة النظر المبنیة على أساس الت 
 ؛المتطلباتو 
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 عوضو  ،خلال النجاح الذي یحققه النظامجودة نظم المعلومات من  naelcM dna enoleDبینما حدد  -
 .1لذلك مجموعة من المؤشرات والمعاییر لقیاس هذا النجاح
المعلومات تكون ذات ن جودة نظم إالمعلومات منتج ف نظام أنافترضنا  إذا أنه عبد اللطیفویرى  -
فهنا جودة ، 2كون ذات ملامح فریدة خاصة بهاتتحدد من خلال عملیة التصمیم التي تو  ،طبیعة خاصة
ا هو كم ،عند الاستخدام والتجریب ولیس بمجرد التصمیم إلا تأكیدهااكتشافها و المعلومات لا یتم نظم 
ما فعند، جودة نظم المعلومات تظهر عند استخدام النظام أنوهو ما یعني  ،الحال بالنسبة لكل المنتجات
 .اكتشافها یمكنر الجودة و تظهفهنا ن النظام یعطي النتائج والأهداف المرجوة أ یظهر
وجود تكامل بین أن ز على ورك، جودة نظم المعلومات ترتبط بفاعلیة النظام بحد ذاته أن sseuG ویرى -
 إلىؤدي تانة المعلومات قت إلى أنوأشار  ،نظم المعلومات یزید من فاعلیة هذه النظم ةانقتالجودة و 
تها اممارسالالكترونیة و  الأعمالهو الاتجاه نحو أكثر، هذا الارتباط  ما عززو  ،3سین جودة المعلوماتحت
 .المتنوعة
حیث یرى ، تطویر المعلوماتعلاقة بین الجودة و أشار لوجود فقد  )eeazeR & lawraggA: 6991(أما  -
تحقیق إمكانیة و  ،على تنفیذ نشاطات نظم المعلومات یوما بعد یوم ن تبني فلسفة الجودة الشاملة یساعدأ
  .4متطلباتهم وٕارضاء ،كبر لفهم احتیاجات الزبائنأ
الخصائص المتعلقة من المزایا و هي مجموعة جودة نظم المعلومات أن من وجهة نظرنا فنرى  أما
حاجات  ٕاشباعو لى تلبیة إلوصول وا ،فعالیة والكفاءة في تحقیق النجاحالبنظام المعلومات التي تضمن له 
  .للنظام المستخدم
  الاتجاهات المفسرة لجودة نظم المعلومات  :ثانيال فرعال
هي نفسها تلك ، لیها جودة نظم المعلومات من وجهة نظرناإنماذج التي استندت النظریات و ال إن
  :، ومن بین أهم هذه النماذج نذكرماذج التي اعتمدت علیها فعالیة ونجاح نظم المعلوماتالن
  : ثلاث نسخ نذكرها كالتاليوعرف هذا النموذج  :(MAT)ل التكنولوجیا ونموذج قب -أولا
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بتطویر نموذج قبول التكنولوجیا  6891في سنة  sivaDقام : الأصلي (MAT)نموذج قبول التكنولوجیا -
نظریة السلوك "و ،0891عام nezsjA & noihsaF التي وضعها " نظریة الفعل العقلاني" إلىاستنادا 
وأنه یقوم  ،المستهلك عقلاني سلوك أن یقوم علىحیث ترتكز النظریتان على افتراض أساسي  ،" المخطط
النموذج هذا في ، المحتملة أفعالهیفكر بتأثیرات و  ،لمعلومات المتاحة بشكل نظاميتقییم جمیع ابتجمیع و 
: 1هي عواملإمكانیة تفسیر حافز المستخدم لنظام المعلومات من خلال ثلاث  sivaD الأصلي اقترح
حیث افترض أن موقف  ،(والموقف تجاه استخدام النظام ،سهولة الاستخدام المدركة ،المنفعة المدركة )
المنفعة ): ویتأثر بعنصرین هما ،عدم الاستخدام حددا رئیسیا للاستخدام الفعلي أوالمستخدم یعتبر عاملا م
لسهولة الاستخدام المدركة تأثیرا مباشرا على المنفعة  أنكما ، (سهولة الاستخدام المدركةو  ،المدركة
ح نموذج یوض التاليالشكل و  ،وفي المستوى التالي یتأثر العنصرین الأخیرین بمتغیرات خارجیة ،المدركة
 .قبول التكنولوجیا الأصلي







 stnemeppoleveD ,snigirO : ledoM ecnetpeccA ygolonhcet eht fo weivrevO. Y.M ruttuhC : ecruoS
 .2 p ,9002 ,ASU ,ytisrevinU anaidnI ,noitceriD erutuF dna
 أنمفاده  ،تعدیلا للنموذج 3991في سنة  sivaD اقترح :ثانيال (MAT) نموذج قبول التكنولوجیا -
خصائص النظام یمكن  أنوجد ، و المنفعة المدركة قد یكون لها تأثیر مباشر على الاستخدام الفعلي للنظام
 أما، النظاملى تشكیل اعتقاد فعلي حول إتؤثر بشكل مباشر على موقف المستخدم دون الحاجة  أن
یتأثر مباشرة بالمنفعة التطور اللاحق للنموذج فقد تضمن النیة السلوكیة للاستخدام كمتغیر جدید سوف 
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یقدم صورة عن نموذج قبول  التاليالشكل  ،1الاستخدام الفعليتجاه الاستخدام و االمدركة ویتوسط الموقف 
  :التكنولوجیا المعدل
















، مجلة عجمان نحو نظریة موحدة لفعالیة نظم المعلوماتاسماعیل موسى الرومي، : المصدر
 .89، ص 4102 ، الإمارات،10، العدد 31للدراسات والبحوث، المجلد 
 6991في سنة الفریق المرافق له و  sivaDقام بعدها  :ثالثال (MAT) نموذج قبول التكنولوجیا -
لى وجود إ النتائج أشارتو  ،مستخدما لنظام معلومات جدید 701باختبار النسخة المعدلة الثانیة على 
نوایا  كبیر فيتأثیر  حیث تعتبر المنفعة المدركة مسؤولة عن ،الاستخدامقوي بین النیة السلوكیة و ارتباط 
اعتماد النموذج المعروض في و  ،السابق تأثیر سهولة الاستخدام من النموذج أنتبین أیضا و  ،المستخدمین
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 ,snigirO : ledoM ecnetpeccA ygolonhcet eht fo weivrevO. Y.M ruttuhC : ecruoS
 01p 9002 ,ASU ,ytisrevinU anaidnI ,noitceriD erutuF dna stnemeppoleveD
  :وعرف نسختان هما :(enaelcM & enoleD)نموذج نجاح نظام المعلومات لدیلون وماكلین  -ثانیا
 ،2991 قدم الباحثان دیلون وماكلین نموذجهما الأول في عام: 12991 ولنموذج دیلون وماكلین الأ -
تقیس طریقة نظام و جودة ال: النموذج من ستة متغیرات مرتبطة فیما بینها تتمثل في نو یتكحیث 
لومات الناتجة مخرجات النظام تقاس من خلال جودة المع ،المعلومات داخل النظام ونوعیة معالجة
 رضا المستخدم ویصف رد فعل، طلب مخرجات النظام أوعن استهلاك  الاستخدام ویعبر، عنه
استخدام المعلومات على المستخدم وعلى  تأثیر أما ،المتلقي نتیجة استخدامه لمخرجات النظام
مخرجات النظام على  في حین یصف المتغیر الأخیر تأثیر ،الفردي التأثیروسلوكه فتقاس من خلال 
شق متعلق بجودة  ،مقیاس نجاح النظام یكمن في شقین أنیبین هذا النموذج ، نجاح المنظمة
ا حكم التي سیتحدد على ضوئهو  ،ظام المعلوماتمعلومات وجودة النظام كسمات خاصة بنال
الشق الثاني والذي  أما ،الاستخدام الناتج عن استخدامهم لهذا النظام المستخدمین من حیث الرضا و 
استخدام النظام على  أثارأي ، لى مفهوم التأثیرإمن النموذج فهو یشیر  الأیسرالجزء یظهر في 
 .2المستخدمین ومن ثم على المنظمة ككل
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 :sseccuS smetsyS noitamrofnI .naeLcM R MIARHPE ,enoleD H MAILLIW : ecruoS
 ,2991 ,)1(3 ,hcraeseR smetsyS noitamrofnI ,elbairaV tnednepeD eht rof tseuQ ehT
  .78 .p  ,ASU
للعدید من الانتقادات نتیجة الأول تعرض نموذج دیلون وماكلین  :(2002)نموذج دیلون وماكلین الثاني  -
هذا ما حفز ، سنوات 01الدراسات ومحاولات اختبار صحته من طرف العدید من الباحثین على مدار 
حیث تضمن النموذج المحدث  ،( 2002)لنموذج على تطویره في مطلع الألفیة الجدیدة الباحثین صاحبي ا
لى البعدین السابقین تم إضافة بعد جودة إزیادة ، فقیاس جودة النظام تضم ثلاث أبعادأولا  :هما تعدیلین
جابتهم لطلبات في دائرة نظم المعلومات، مدى استالمؤهلات المعرفیة لموظیس خدمة النظام الذي یق
، noddeS( 2) أما التعدیل الثاني فیتعلق بقبول اقتراح سودن، 1قة تعاملهم معهممستخدمي النظام وطری
هي و  الإجمالیةیه الفوائد لع أطلقالتأثیر المنظمي في مقیاس واحد الفردي و ث تم دمج كل من التأثیر بحی
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 تأثیر منظمي تأثیر فردي


















 ledoM naeLeM dna enoLeD ehT ,naeLcM R MIARAHPE ,enoleD H MAILLIW : ecruoS
 42p ,ticpO ,etadpU raeY net a sseccus metsys noitamrofnI fo
تمثلت في  ،على فحص أربعة متغیرات سیدونعمل  :4991  )ledoM noddeS(نموذج سیدون  - ثالثا
  )2991 ,naelcM & enoleD(واتفق مع ، 1المستخدمورضا  ،الاستخدامو  ،وجودة المعلومات  ،جودة النظام
وذلك  ،وهو أهمیة النظام :وأضاف بعدا جدیدا للنموذج ،المتغیرات في النموذج بضرورة وجود هذه
في حین ، ستخدمین فیما یتعلق بالاستخدام ورضا المستخدممساعدة في فهم أسباب التباین في مفاهیم الملل
 أوكان عملیاتیا  إذافیما  ، كون النموذج لیس واضحا )2991 ,naelcM & enoleD(نه قد اختلف مع أ
لى حصول تباین في إمستقل سوف یؤدي المتغیر الالتباین في  أنفهذا یعني  ،تم اعتباره سببیا فإذا، سببیا
جل الوصول أالعملیات تسیر بتسلسل محدد من  أنتم اعتباره عملیاتیا فهذا یعني  إذاأما ، المتغیر التابع
ات في نموذج واحد أمرا غیر العملیمن التباین و  بأن دمج كلا  )7991 ,noddeS(ویضیف، لنتائج محددة
 ن الجزء السلوكي في النموذج المقترح یتناسق مع نموذج قبول التكنولوجیاإف على ذلك اناءوب، مناسب
وغیرها من النماذج السلوكیة المستندة على التوقعات للتنبؤ بالاستخدام المستقبلي لنظم ، )MAT(
ئد حیث تم اعتبار الفوا، وقعة كمقیاس لنجاح نظم المعلوماتوقد تم إضافة الفوائد المت ،المعلومات
  .2المتوقعة نصرا مهما لكشف عن الاستخدام المستقبلي
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 جودة الخدمات 
  الاستخدام      نیة الاستخدام
 رضا المستخدم
 الفوائد الإجمالیة 




  4991سیدون نموذج (: 01 -1)الشكل 
   تبعات استخدام نظام المعلومات  














، مجلة عجمان للدراسات نحو نظریة موحدة لفعالیة نظم المعلوماتإسماعیل موسى الرومي،  :المصدر
  .401ص ، 4102 والبحوث، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، الإمارات،
  التي ترتكز علیها جودة نظم المعلومات  الأبعاد :ثالثال مطلبال
لى تقدیم إتعریف جودة نظم المعلومات حول فهم و  تفاوت وجهات النظرلقد أدى الاختلاف و 
هذه  أهمحاول كذلك ذكر نسو  ،كز علیها جودة نظم المعلوماتالتي ترتو  الأبعاد أهمتصورات مختلفة حول 
  .المعتمدة في دراستنا المقدمةتي نراها و ال الأبعادثم ضبط  ،وفق تصورات أصحابها بعادالأ
  أبعاد جودة نظم المعلومات :ولالأ  فرعال
في الجودة الفنیة ویرتكز على  تمثل، أولها یأبعادلجودة نظم المعلومات ثلاثة  أنذكر عبد اللطیف 
أما البعد ، البرمجیات لنظام المعلوماتت و هي المعدامكونات المادیة والتطبیقیة للنظام و الجودة المتعلقة بال
المقاییس العامة  - 2















مقاییس أخرى لفوائد  - 3
استخدام نظم المعلومات 





















البعد الثالث  أما، هوتختص بمدى وفاء نظام المعلومات باحتیاجات مستخدمی ،الثاني فهو جودة الاستخدام
لى مدى توافق نظام المعلومات مع المتغیرات البیئیة للمؤسسة من حیث إیشیر و  ،فهو الجودة التنظیمیة
   .1مسؤولیتها الاجتماعیةو  ،ثقافة المؤسسة ،كل من الهیكل التنظیمي
أي ، جودة النظام :لجودة نظم المعلومات تمثلت في أبعاد ثلاثة mnametsac & mkliWوحدد 
، لى النظام ودقتهاإمدى صحة البیانات الداخلة أي  وجودة المعلومات، المكونات الفنیة لنظام المعلومات
   .2التفوق في تقدیم المعلومات للمستخدمینیز و أي تقییم مستوى التم وجودة الخدمة
النظام من خلال  استخدامأولهما : بعدین لجودة نظم المعلومات هما امراد  فقد حدد ألو الحیالي  أما
قناعة المستفید وهو یتعلق بموقف  وثانیهما ،الاعتماد علیهالمستفید من المعلومات و  إلیهتقدیمه لما یطمح 
   .3اقتناعه بمدى تلبیة حاجاته من المعلوماتي یستلم مخرجات نظام المعلومات و المستفید الذ
البعد  :لجودة نظم المعلومات تمثلت في أبعاد ستةعلى تحدید uaittaW & kokA ركزت دراسة و 
 أما، أنظمة التشغیلدات وقواعد البیانات والشبكات و ویتعلق بالمع، تعلق جودة البنیة التحتیة للنظامالأول ی
البعد الثالث  ،صیانتها أو إنشاؤهاتم ییشمل التطبیقات التي تمثل في جودة البرمجیات و یلثاني فالبعد ا
البعد الرابع یتمثل في جودة  ،نظام المعلومات إلىحسب نفس الدراسة یتعلق بجودة البیانات التي تدخل 
الإدارة ویتعلق بجودة وظیفة نظم  البعد الخامس وجود، ات وتتعلق بمخرجات نظم المعلوماتالمعلوم
بعد  أخر أماوتطویر تخطیط النظام  ،معلومات وركزت على المیزانیة المخصصة لهذه الوظیفة ودعمها
  .4یخص الخدمة المقدمة للمستفید ومدى تلبیة لحاجاتهه الدراسة فهو بعد جودة الخدمة و قدمت
ومكلین  ننموذج دیلو  أنلمعلومات فنجد التي فسرت جودة نظم ا النماذجالنظریات و  إلىوبالرجوع 
 أبعاد ستةووضع  ،استند على نظریة المعلومات ونظریة تأثیر المعلومات )2991: naeLcM dna enoleD(
المتمثلة في الاستخدام  الأبعادعلى  أكثرهي جودة النظام وجودة المعلومات كبعدین رئیسیین یؤثران 
استند على تأثیر جودة لكنه اعتمد و  ،لتأثیر على المؤسسةاالفرد و على  وبعدي التأثیر ،ورضا المستفید
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المستخدمة لجودة نظم  الأبعادعدد تقلیل تم تطویر هذا النموذج و  قدو  ،1المعلومات في هذا التفاعل
تم وضع بعد جدید هو بعد جودة الخدمة  )2002: naeLcM dna enoleD(ففي النموذج الجدید  ،المعلومات
 اعتمد، في حین 2بعد المنافع النهائیة وتم استبدال بعدي المنافع الشخصیة ومنافع المؤسسة ببعد جدید هو
جودة الاستخدام المعلومات،  جودة النظام، جودة :يعلى أربعة أبعاد ه هفي نموذج (7991: noddeS)
  :ها في الجدول التاليعالأبعاد التي تم وضیص هذه الدراسات و خلویمكن ت، 3خدمتسأخیرا بعد رضا المو 
  .حثینمن البا مجموعةومات من وجهة نظر أبعاد جودة نظم المعل: (1 - 1)الجدول 
  الأبعاد التي تم تحدیدها  (الدراسة)الباحث 
 2991 :naelcM dna enoleD
جودة النظام، جودة المعلومات، استخدام النظام، رضا 
  .تأثیر على الفرد، التأثیر على المؤسسةالالمستخدم، 
 7991 :noddeS
جودة الاستخدام، رضا ، جودة النظام، جودة المعلومات
  .خدمتالمس
 2002 :naelcM dna enoleD
جودة النظام، جودة المعلومات، جودة الخدمة، رضا 
  المستخدم، استخدام النظام، المنافع النهائیة
  .جودة النظام، جودة المعلومات، جودة الخدمة  3002 :namrefsaC dna mikliW
  .الجودة الفنیة، جودة الاستخدام، الجودة التنظیمیة 7002: عبد اللطیف
  استخدام النظام، قناعة المستفید  9002: وأل مراد الحیالي
  0102 : elliuqE te uaittaw ,kokA
جودة البنیة التحتیة للنظام، جودة البرمجیات، جودة 
  .دارة ، جودة الخدمةجودة المعلومات، جودة الإالبیانات، 
  .من إعداد الباحث: المصدر
تشمل أربعة أبعاد نراها تستوفي و في هذا الإطار نحاول أن نجمع أهم هذه الأبحاث في و 
من  التي ستصعبنتفادى كثرة الأبعاد و كي وذلك ل، كل الأبعاد السابقةعلیها الاعتبارات التي ارتكزت 
  : تتمثل فیما یلي، هذه الأبعاد تحقیق المیزة التنافسیة فيجودة نظم المعلومات  دوردراسة 
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 ؛البرمجیاتالمادیة و  المتعلقة بمكوناتهحتیة جودة بنیته التوتشمل جودة النظام، و : جودة تقنیة النظام -
 ؛تشمل مدخلات نظام المعلوماتو : البیانات جودة -
 ؛المعلوماتمخرجات نظام  تشملو : جودة المعلومات -
قناعته، الأمثلیة في الاستخدام، ل الخدمات التي یقدمها النظام، ورضا المستخدم و تشمو : جودة الخدمة -
  .دعم الإدارة للنظام واستخدامه
  الإطار النظري لأبعاد جودة نظام المعلومات :ثانيال فرعال
  :1نذكر منها ،تقنیة نظام المعلومات مجموعة من العناصر الأساسیة ضمنتت :جودة تقنیة النظام -أولا
ق بتكنولوجیا لعتاد یتعوتتكون من أجهزة و ، العنصر المادي في تقنیة النظامهي و  :المعداتالأجهزة و  -
، وتهتم هذه غیرهاالألیاف و  الطباعة،و ، الكوابل، أجهزة المودم، أجهزة النسخ الكمبیوتركأجهزة  ،المعلومات
 ؛جعلها متاحة للمستخدمینالمعلومات وحمایتها و  نقلنات و المعدات أساسا بمعالجة البیاالأجهزة و 
بواسطة  المنفذةالتطبیقات التي تحدد التعلیمات والأوامر یتكون هذا العنصر من الأنظمة و  :البرمجیات -
جمیع أنظمة التشغیل ، وتتضمن التي تحدد العمل المراد تنفیذهالمعدات، فالبرمجیات هي الأجهزة و 
 ؛برامج الحمایةوالتطبیقات، و 
ات الاتصال في نظم المعلومات الحدیثة شبك شبكات الاتصالعنصر  تضمنی :شبكات الاتصال -
مختلف الأجهزة لكل المعلومات بین ت و ناتبادل عملیات المعالجة للبیا مكانیةالتي توفر إ ،المختلفة
 :توجد ثلاث أنواع رئیسیة لهذه الشبكاتو ، لومات عن بعدهي توفر المعالمستخدمین، و 
هي تربط بین أجهزة الحاسوب المرتبطة ببعضها البعض في منطقة جغرافیة واحدة و  :الشبكة المحلیة 
 ؛2، تعود ملكیة هذه الشبكات عادة إلى شركة تكون في نفس الموقعمحلیةبشبكة 
مناطق متباعدة جغرافیا ضمن مدینة وهي شبكة تربط بین عدة شبكات موجودة في  :الشبكة الإقلیمیة 
 ؛أو دولة أو قارة أو حتى عبر الكرة الأرضیة
أو  نطاقالتي قد تتواجد في من الشبكات مجموعة مباني مؤسسة و یربط هذا النوع : الشبكة المتوسطة 
  .3كلم 08منطقة جغرافیة محددة تمتد على حوالي 
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  :لا یمكن لأي نظام الاستغناء عنهم من حیث أهم التطبیقات لهذه الشبكات نجد ثلاث أنواعو 
رتبطة مع بعضها، الحواسیب الممن الشبكات و  الآلافهي شبكة عملاقة تضم عشرات  :الانترنت 
نترنت ا بروتوكول، والثاني یسمى السیطرةو  النقلیسمى بروتوكول  ین، البروتوكول الأولتستخدم بروتوكولو 
 ؛لتأمین الاتصالات الشبكیة (PI/PCT)الذین یرمز لهما بالرمز 
الویب في الشبكة رانت على التطبیق العملي لاستخدام تقنیات الانترنت و تطلق تسمیة الانت :الانترانت 
المعلومات داخلیا تشارك البیانات و  تأمین آلیاتو ، لغرض رفع كفاءة العمل الإداري الداخلیة للمؤسسات،
 ؛فقط أي بین أفراد المؤسسة فقط
تحافظ على عن طریق الانترنت، و  مترابطةوهي شبكة مكونة من مجموع شبكات انترانت  :كسترانتالإ 
 أنالملفات فیما بینها أي على بعض الخدمات و  الشركةأحقیة خصوصیة كل شبكة انترانت مع منح 
 .متعاملیهاموردیها و ن الشركة مع شركائها و هي تربط شبكة الانترانت بی الإكسترانت
واحي الأداء المتصلة بمكونات وأجزاء وقواعد وبرامج تقنیة نظام المعلومات على نیرتكز بعد جودة و 
إلى ضرورة الالتزام یر هذا لمستهدف من نظام المعلومات، ویشالتي تحقق ا، و ٕاجراءات تشغیلیةو 
جودة تقنیة نظام المعلومات مجموعة من بعد یتضمن و ، 1الخصائص المحددة في التصمیمبالمواصفات و 
الحداثة في التطبیقات، المتانة التوصیل، الجة، القابلیة للربط و التي تحدده مثل سرعة المع تلمؤشراا
لى شبكات الانترنت والانترانت التوفر على أنظمة حمایة أمن فعالة، السعة في التخزین، الاعتماد عو 
  .الاكسترانت لتوفیر الاتصالاتو 
اتساقها، بل هي عملیة مالها و مجرد دقة البیانات واكتجودة البیانات هي أكثر من  :جودة البیانات -ثانیا
البیانات كما هو تحدید جمیع خصائص صحة البیانات وكیفیة التأكد من صحتها، و ضروریة من أجل 
التأكید على نحصل بسمعروف هي المادة الخام للمعلومات، فإذا كانت المادة الخام للمعلومات غیر جیدة 
ي لأوري ر یها قرارات سوف تكون باحتمال كبیر خاطئة، وبالتالي ضستبنى علمعلومات غیر جیدة، و 
 أیضادقیقة ومكتملة و إذا ما كانت جیدة  هذه الأخیرةتكون علومات أن تكون البیانات جیدة، و نظام م
طا صحیحا بزمنها، موثوقا فیها، ویمكن فهمها مرتبطة ارتباكما تكون أي ذات صلة بموضوعها،  ،متسقة
جودة البیانات مجموعة من بعد تضمن یو ، 2التعامل معها لاستخلاص معلومات منهاأیضا یسهل و 
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العرض المحكم والمتسق، ، حداثةالتوقیت وال، التكاملیة، الاتساق، الاكتمال، الدقة: 1منها لمؤشراتا
  .وصلتها بالموضوع، أمن البیانات موضوعیةال
النماذج مخرجات لنظام المعلومات، وكل الدراسات و رة عن المعلومات هي عبا :جودة المعلومات - ثالثا
، جیدحتى یكون نظام المعلومات ناجح و  تؤكد على ضرورة أن تكون المعلومات ذات جودة عالیة
 الزمنیة مثل التوقیتمتعددة منها ما هو متعلق بالخصائص من جودة المعلومات أبعاد كثیرة و تتضو 
تعلق منها ما هو ممة، و ل الدقة والصدق والشمولیة والملاءا هو متعلق بالمضمون مثمنها مو  ،والحداثة
   .2المرونةبالشكل كالوضوح والتنظیم و 
خدمة في نجاح على ضرورة وجود بعد جودة ال 3(2002 ,naelcM dna enoleD)أكد  :جودة الخدمة - رابعا
التي اعتمد علیها في المؤشرات و  الأبعادمن أهم ، و 2002ا في نموذجه الثاني عام ذهأي نظام معلومات و 
ظهر قناعة تالاعتماد على نظام المعلومات؟، و  هي الاعتمادیة أي هل یمكن: قیاس أهمیة هذا البعد
تظهر رضا المستفید من النظام، قدم الخدمة المرجوة للمستخدمین؟، و هل النظام یالمستفید من النظام، و 
، هل یلقى نظام المعلومات اهتمام ؟بشكل جیدهل یملك لمستخدمي النظام الكفاءة المطلوبة في استعماله 
توصلا إلى لقیاس جودة الخدمة و  LAUQVRESقد استخدم الباحثان نموذج ؟، و المستخدمین والإدارة
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هذه  هضمن فضاء مفتوح توجد فی تلعب نظم المعلومات دورا مهما في تحقیق المؤسسة لأهدافها
سة لن الأخیرة، فنظم المعلومات هي النظم المنوط بها إدارة المعلومات، فجمع البیانات من محیط المؤس
شكل في م، وتحتاج هذه البیانات إلى معالجة وتحلیل وفرز حتى تظهر یكون إلا من خلال هذه النظ
نظام المعلومات، بالإضافة إلى ذلك یقوم بنقل وتوصیل كمعلومات یستفاد منها، كل هذه الأدوار یقوم بها 
  .المعلومات إلى كل مستخدمیها بالشكل والتوقیت المناسبین
ر اونظرا لاتساع حجم ونشاط المؤسسة كان لزاما تقسیم نظام المعلومات إلى أنظمة فرعیة لها أدو 
المؤسسة، ونظم خاصة بدعم ، فتوجد نظم معلومات خاصة بكل وظیفة من وظائف وخصائص مختلفة
هذه الوظائف والأنشطة المختلفة للمؤسسة، وكذلك توجد نظم معلومات تتعلق بكل مستوى إداري ضمن 
التنظیم الهرمي للمؤسسة، فمن خلال هذه الأنواع والأصناف المختلفة لنظام المعلومات تظهر الحاجة إلى 
  .ضرورة تصمیمه وفق الحالة التي یكون فیها النظام
مؤسسة الیوم مرهون بوجود نظام معلومات فعال وذو جودة عالیة، وتظهر جودة  أينجاح  إن
بالمحددات التقنیة للنظام، وكذا البیانات التي  ة أبعاده ومحدداته، هذه الأبعاد تتعلقالنظام من خلال جود
مات التي یقدمها بالإضافة إلى الخد یتم جمعها والحصول علیها، وكذلك المعلومات التي یتم استخدامها،
  .الإدارة والمستخدمینقبل هذا النظام ومدى القبول والرضا الذي یلقاه من 
  
  
  تم يد 
 ما ية التنافسية 
 ةــــــــــــــــــالمفا يم  ساسية للم  ة التنافسي 
  أنواع الم  ة التنافسية وأسس تحقيق ا 









تتمثل أساسا في  ،المتزایدة تحدیات صعبةطار الضغوط البیئیة والتنافسیة إتواجه المؤسسة الیوم في 
سعي المستمر للبحث عن المصادر التي تتمكن من خلالها ضمان الحصول على الأرباح، لذلك لابد ال
 وبالتاليیضمن لها تحقیق أهدافها، و اكتساب مزایا تنافسیة تحقق من خلالها التفوق التنافسي من علیها 
على المؤسسة أن تولي أهمیة بالغة هي ضرورة حتمیة،  خیار بقدر ماصناعة المزایا التنافسیة لم تعد إن ف
  .لها
كما أن المؤسسة مجبرة أیضا على تنمیة وتطویر میزاتها التنافسیة، باعتبار أن المیزة لا یمكن 
الاحتفاظ بها دائما بصورة نهائیة، وهو ما یستدعي التفكیر في تحدید العوامل التي على أساسها یمكن أن 
  .وتطور مكتسباتها، من أجل البقاء في تفوق تنافسي في میدان نشاطهاتحافظ 
سنحاول أن نستعرض في هذا الفصل أهم الجوانب المتعلقة بموضوع المیزة التنافسیة، وذلك من 
  :هي محاورخلال ثلاثة 
 ؛التنافسیةماهیة  :المبحث الأول -
 ؛التنافسیةالمفاهیم الأساسیة للمیزة  :ثانيالمبحث ال -
  .أنواع المیزة التنافسیة وأسس تحقیقها :ثالثال المبحث -
  
   
   




  ماهیة التنافسیة :المبحث الأول
مصطلحات ذات الأهمیة البالغة التي یعرفها علم الإدارة، ویختلف هذا المفهوم تبر التنافسیة من التع
لماهیة التطرق محور باختلاف محل الحدیث فیما إذا كان عن مؤسسة أو دولة، وسنحاول خلال هذا ال
وأخیرا ، أنواعها والركائز الأساسیة التي تعتمد علیها، هاالتنافسیة، من خلال تعریفها وتحدید خصائص
  .تحدید مؤشرات قیاسها
  التنافسیة وخصائص تعریف  :المطلب الأول
وسنستعرض أهم التعاریف ا بین مختلف المختصین في الإدارة، لقد عرف مفهوم التنافسیة تباینا كبیر 
  .التنافسیة بالإضافة إلى أهم الخصائص التي تتمیز بهاحول 
  تعریف التنافسیة :الأول فرعال
یتمیز مفهوم التنافسیة بالحداثة ولا یخضع لنظریة اقتصادیة عامة، وأول ظهور له كان خلال الفترة 
تبادلاتها  خاصة في)التي عرفت عجزا كبیرا في المیزان التجاري للولایات المتحدة الأمریكیة  7891-1891
وظهر الاهتمام مجددًا بمفهوم التنافسیة مع بدایة التسعینات  ،وزیادة حجم الدیون الخارجیة( مع الیابان
ادیات وبروز ظاهرة  العولمة، وكذا التوجه العام لتطبیق اقتص، للنظام الاقتصادي العالمي الجدیدكنتاج 
  :للتنافسیةاختلفت وجهات النظر في طرح مفهوم واضح ، وقد السوق
هنا التعریف ، 1"قدرة المنشآت على تحمل المنافسة بشتى أشكالها لفترة أطول"بأنها  تعرف التنافسیة -
من بكل الطرق سواء ومواجهة منافسیها ، في السوق البقاءالمؤسسة على  قدرةیبین بأن التنافسیة هي 
 .وضمان بقاءها في السوقأو تقلیدها لمنافسیها ، عن البقیةتضمن به تفوقها  ممیزخلال شيء 
القدرة على تحقیق النمو السریع بإجمالي الناتج "أورد تقریر التنافسیة العالمیة بأن التنافسیة تعبر عن و  -
قدرة بأنها "عرفتها قد فعلى مستوى الاقتصاد الكلي  بینما ،"المحلي بالنسبة للفرد على فترات طویلة
، 2"للمواطنین من خلال تعظیم الإنتاجیة ودعم قدرات الابتكارمعیشة مرتفع الاقتصاد على توفیر مستوى 
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والتي  ،القدرة على مواجهة القوى المضادة في الأسواق"نها أما على مستوى المنظمة فتعرف التنافسیة بأ
  .1"تقلل من نصیبها سواء في السوق المحلي أو العالمي
المختلفة والمتنوعة للمستهلكین، وذلك بتوفیر قدرة المؤسسة على تلبیة الرغبات "تعرف بأنها كذلك  -
منتجات وخدمات ذات جودة معینة وسعر معین بشكل أكثر كفاءة من المنافسین الآخرین في السوق، 
ویستطیع المشتري شراءها من جمیع أنحاء العالم، مما یحقق نجاحا على الصعید العالمي والصعید 
الحكومة، وذلك من خلال رفع وسائل الإنتاج  المحلي، في ظل غیاب الدعم والحمایة من قبل
 .2"المستخدمة
أن تنافسیة المؤسسة یمكن أن تحقق في حال ما إذا  حیثمن خلال ربطها بمؤشراتها، وتعرف أیضا  -
كان باستطاعتها أن تحتفظ بمستوى مرتفع من الإنتاجیة والأرباح مقابل انخفاض في التكالیف وارتفاع 
 .3الحصة السوقیة
القدرة على الصمود أمام المنافسین بغرض تحقیق الأهداف من ربحیة، نمو، "أیضا بأنها  كما تعرف -
استقرار، توسع، ابتكار وتجدید، حیث تسعى المؤسسات ورجال الأعمال إلى تحسین المراكز التنافسیة 
وعة من بشكل دوري نظرا لاستمرار تأثیر المتغیرات العالمیة والمحلیة، وتحقق التنافسیة من خلال مجم
التحكم في عناصر التكالیف، إدارة الجودة الشاملة، تجدید المنتجات والتعبئة والتغلیف، : التغیرات منها
 ،4تخفیض الأسعار، إرضاء العملاء والبحث عن عملاء جدد، الاتصالات التسویقیة، المقارنات التطویریة
الاستقرار وزیادة نموها  رباح، وضمانتحقیق الأفالتنافسیة لا تكون قائمة إلا إذا تمكنت المؤسسة من 
وأوضح التعریف كذلك بعض الاستراتیجیات الأخرى كالسیطرة بالتكالیف، السیطرة بتقلیل وتوسعها، 
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  خصائص التنافسیة :ثانيال فرعال
المكونة أطرافها كذلك عناصرها و ئص تتعلق بمفاهیمها المختلفة، و التنافسیة ببعض الخصا تتمیز
   :1وتتضمن الخصائص ما یلي ،لها، بالإضافة العامل الزمني والدینامیكي للتنافسیة
بحث في مفهوم التنافسیة، فإننا نقوم تلقائیا بالمقارنة بین مؤسستنا ال عند: المفهوم النسبي للتنافسیة -أولا
المؤسسة بأحد المنافسین أداء قارن رین، فعلى مستوى المنشأة یجب أن یأو بلدنا أو إقلیمنا مع الآخ
لك لا تكون التنافسیة أبدا الرئیسیین، وقد ركزت عدة تعریفات على أداء الدولة في السوق العالمي، وبذ
  .ونحن نحتاج دائما إلى مقیاس لتحدید مستوى التنافسیةمطلقة، 
عار مقارنة الأس حسب المفهوم الضیق تعني التنافسیة: المفهوم الضیق والمفهوم الواسع للتنافسیة -ثانیا
الدول، ووفقا للمفهوم الواسع فإنها تعني مقارنات غیر سعریة العوامل أو التكالیف بین المؤسسات أو 
، (التضخم، البطالة، العملة)لأخرى كالرفاهیة، مداخیل عناصر الإنتاج، وبعض أهداف الاقتصاد الكلي ا
یة، وتشمل أهداف التنافسیة الوطنیة في المعنى أما التعاریف الأكثر شمولیة فتتضمن أهدافا اجتماعیة وبیئ
  .الواسع مكونات اقتصادیة، ولكن لها أیضا مكونات سیاسیة واجتماعیة
بصرف النظر عن المستویات المختلفة : الفاعلین المختلفین والاعتماد المتبادل ضمن التنافسیة - ثالثا
المصلحة الآخرین في النقاش  التي عرفناها للتنافسیة، سیكون من الضروري تضمین دور أصحاب
والتحلیل، حینما یتعلق الأمر بالتنافسیة مثل المؤسسات الحكومیة والأكادیمیة والمستهلكین والمجتمع 
والسؤال الرئیس هو تحدید إذا كانت السیاسات تمكن من تحقیق التنافسیة على  ،الخ..والمؤسسات الدولیة
بیل المثال في شكل مكاسب لإنتاجیة المؤسسات الفردیة مستوى المنشأة أو إذا كانت التنافسیة على س
تترجم إلى منافع لكل من الاقتصاد والمجتمع، تحدد الروابط بین مستوى المؤسسة أو الصناعة والمستوى 
ل الروابط بین المحددات المختلفة للتنافسیة، إذ یحلتیجب  هعلاوة على ذلك فإن، الكلي للاقتصاد والمجتمع
سحري واحد للتنافسیة، وعلى المستوى الوطني لا توجد سیاسة منفردة تدعم التنافسیة، أما لا یوجد مصدر 
یجب النظر للتنافسیة كنتیجة لتفاعلات  ، وبالتاليعلى مستوى المنشأة، فلا یوجد قرار فردي سینشئها
  .داخل نظام معقد
لزمن نجاح أي عمل، وبما أن یمكن أن یحدد عامل ا: عامل الزمن والبعد الدینامیكي للتنافسیة - رابعا
والتي تتكون من جمیع الأعمال اللازمة لتحقیق زیادة في " للخطة التعدیلیة"عامل الفترة الزمنیة المطلوبة 
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التنافسیة، تختلف من منافس إلى آخر، فإن أیة مقارنات للأداء تصبح مشوهة إذا لم یؤخذ هذا العامل 
التنافسیة الذي یبدو سلبیا في الأمد القصیر، یمكن أن یكون علاوة على ذلك، فإن مؤشر ، بعین الاعتبار
إیجابیا في الأمد الطویل، أما من حیث المستوى الوطني، فلا یجب أن ننظر إلى التنافسیة كمیزة قصیرة 
إلى نمو في  المؤدیة منخفضة بل أن تكون تنافسیا في النشاطاتالمدى، مثل أن تكون منتجا بتكلفة 
فمهما ، هناك خاصیة مهمة جدا للتنافسیة، وهي بعدها الدینامیكي ،(خل مستدامد)الدخل طویل المدى 
، فإن المقدرة على التكیف مع (الخ..المنطقة، البلد والمؤسسة)كان المستوى الذي ینظر إلیه من حیث 
أنها صفة التنافسیة، لذلك یجب أن یقوم تحلیل التنافسیة على أساس  هي التي تحدد مستوى و ،التغیرات
  .ولیس كحالة منفردة وساكنة فقط، عملیة
  للتنافسیة الأساسیةالركائز الأنواع و  :ثانيال لمطلبا
  :دعائم ترتكز علیهاكذا و  ،تتضمن التنافسیة مجموعة من الأنواع
  أنواع التنافسیة :الأول فرعال
 : تصنف التنافسیة إلى عدة أنواع هي
تعرف التنافسیة السعریة على أنها القدرة على إدماج أو إدخال منتجات دولة : السعریة التكلفة أو تنافس -
معینة للأسواق الدولیة بطریقة مربحة، والتي تعتمد بشكل كبیر على المیزتین النسبیة والتنافسیة لها، 
یة سعر الصرف، معدل الأجور، والأسعار النسب: وتحدد التنافسیة السعریة انطلاقا من ثلاثة محددات وهي
، وبالرجوع إلى المیزتین النسبیة والتنافسیة فهما تسمحان للدولة لمنتجات المحلیة مقارنة بالدول المنافسةل
 ؛1بالاندماج بطریقة جیدة في التجارة الدولیة
، والتي تؤثر هي مجموعة من العوامل غیر المتغیرة نسبیا وذات طبیعة هیكلیة: الهیكلیةالتنافسیة  -
نمو الحصص السوقیة، وبالتالي تأخذ طابعا طویل الأمد، هذا النوع من التنافسیة بصفة مستدیمة على 
أصبح أكثر أهمیة لدى الدول المتقدمة الأكثر تصنیعا، والتي تعطي المنتج ذو الجودة العالیة الأولویة 
 ؛2مهما كان سعره مرتفعا
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تكاریة، فالبلد ذو المنتجات تشمل بالإضافة إلى النوعیة والملائمة عنصر الاب: التنافسیة النوعیة -
المبتكرة وذات النوعیة الجیدة والأكثر ملائمة للمستهلك ویملك مؤسسات مصدرة ذات سمعة جیدة، یتمكن 
 .1من تصدیر سلعه حتى ولو كانت أعلى سعر من سلع منافسیه
  : 2وهناك من یصنف التنافسیة إلى صنفین هما
  :تتضمن نوعین هما :التنافسیة بحسب الموضوع -أولا
لكنه لیس كاف، وغالبا ما یتم و تعتبر تنافسیة المنتج شرطا لازما لتنافسیة المؤسسة : تنافسیة المنتج -
 باعتبارعلى سعر التكلفة كأداة وحیدة لتقویم تنافسیة هذا الأخیر، ویعد هذا أمر غیر صحیح،  الاعتماد
 ؛كالجودة وخدمات ما بعد البیع ،أن هناك مؤشرات أخرى قد تكون أكثر دلالة
، فمن الناحیة المالیة مثلا یتم تقویم تنافسیة المنتج یتم تقویمها على أساس أشمل من: ةتنافسیة المؤسس -
المنتج بالاستناد إلى الهامش الذي یحققه، بینما تنافسیة المؤسسة یتم تقویمها على أساس هوامش كل 
  .المنتجات
  :تتضمن نوعین هما :التنافسیة وفق الزمن -ثانیا
نه لا یجب أتعتمد على النتائج الإیجابیة المحققة خلال دورة محاسبیة واحدة، غیر : التنافسیة اللحظیة -
لكونها قد تنجم عن فرصة عابرة في السوق أو ظروف أخرى جعلت المؤسسة في  ،أن نتفاءل بشأنها
 ؛وضعیة احتكاریة
  .ص بالفرص المستقبلیة، وبنظرة طویلة المدى من خلال عدة دورات استغلالتخت: القدرة التنافسیة -
  لتنافسیةل الركائز الأساسیة :ثانيال فرعال
ویمكن  ،ترتكز التنافسیة على مجموعة من الدعائم الضروریة التي تمكنها من تحقیق أهدافها
  :3عرضها كما یلي
من خلال النسب المالیة  للأنشطةإن معرفة ذلك یتم بواسطة القیام بالتحلیل المالي  :التنافسیة المالیة -أولا
  :مثل الاستعمالوهناك بعض النسب شائعة  ،المحققة ومقارنتها بنسب منافسیها في نفس القطاع
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  6، ص7002نوفمبر  82/72ومساهمتها في تكوین المزایا التنافسیة للبلدان العربیة، جامعة الشلف، 
، 21، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، العدد تعزیز تنافسیة المؤسسة من خلال تحقیق النجاح الإستراتیجي. الطیب داودي، مراد محبوب -2
  93ص، 7002نوفمبر 
، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة، تنافسیة المؤسسات الوطنیة في ظل التحولات الاقتصادیة. بغداد كربالي -3
  11-01، ص ص 2002ماي  22/12جامعة البلیدة، 




 ؛(الأصول المتداولة/الأموال الدائمة)نسبة رأس المال الدائم  -
 ؛(الدیون/الأموال الخاصة)المالیة  الاستقلالیةنسبة  -
 ؛(المصاریف المالیة/ الهامش الإجمالي للتمویل الذاتي)نسبة قدرة التسدید  -
  .(الأموال الخاصة/الأرباح)نسبة المردودیة  -
إضافة إلى  النشاطالمالیة على مزاولة  ةقدر المعرفة  یمكنمن خلال هذه النسب وأخرى كثیرة، إذن ف
 .القدرات الأخرى
في القطاعات  الوضعیةإن القدرة التنافسیة في المجال التجاري تمكن من تحدید  :التنافسیة التجاریة -ثانیا
  :المباشرین، ویتم من خلال عدة مؤشرات منها على سبیل المثال المنافسین اتجاهالسوقیة 
 ؛لتركیز على الجودة والنوعیةوضعیة منتجاتها في السوق، من خلال ا -
ي تتمثل في درجة وفاء مستهلكیها، وتعاملها مع زبائنها، وسعة منتجاتها ونوعیتها، شهرتها التجاریة الت -
 ؛إلخ..الإشهاریة، الاتصالیةوفعالیة سیاستها 
بعد  لمقدمةا وزیعیة، وقوتها البیعیة، الخدماتالتوسع الجغرافي الذي یتم من خلال فعالیة قنواتها الت -
  .إلخ..عملیة البیع،
التحكم في الأسالیب التقنیة المرتبطة في إنتاج منتوجات  علىقدرة التتمثل في  :التقنیةالتنافسیة  - ثالثا
التطور التقني، مع وجود تنسیق محكم بین  مسایرة ویتحتم ذلك، وبأقل تكلفة ممكنة ،ذات جودة عالیة
لف كما أن درجة تأهیل العمال، وتوفر جو یشجع على القیام بمخت، مختلف مراحل سیرورة الإنتاج
  .، یدعم قدرتها التنافسیة التقنیةالاعتبارالأنشطة، وأخذ مختلف القوى الداخلیة والخارجیة بعین 
هداف الألوظائف بدرجة تسمح بتحقیق ایتعلق الأمر في تنظیم  :التنافسیة التنظیمیة والتسییریة - رابعا
 القدرةأما ، الاندماجعلى نوعیة الأنشطة، وطبیعة التنظیم والقرارات، ودرجة  ذلك یتوقف، و بصورة فعالة
تعلق بالقیم التي یتمیز بها ی، إن مصدر التنافسیة التسییریة المسیرینالتسییریة تتضح من خلال كفاءة 
 ةالتي تتولد من خلال التجارب السابقة، والمعرفت التي یتحلوا بها، و ، حیث تمس الصفاالمسؤولین
  یها لالمتحصل ع
  :1، تتمثل فيعناصر أخرىرتكز التنافسیة على تو 
 ؛من خلال تقدیم منتجات وخدمات متمیزة مقارنة بالمنافسین تحقیق رضا كافة الأطراف المعنیة، -
                                                           
، أطروحة (دراسة میدانیة للمصارف العاملة في سوریا)دور الصیرفة الالكترونیة في تحقیق المیزة التنافسیة . بسمة محمد سامي الخطیب -1
  .69ص، 4102دكتوراه في إدارة الأعمال، جامعة دمشق، سوریا، 




 لبیتها بطریقة أفضل من المنافسین؛تحدید الاحتیاجات الحالیة والمستقبلیة للعمیل ومن ثم ت -
 ؛تحقیق مزایا تنافسیة جدیدة، وذلك قبل أن یسبقها إلیها المنافسونالسرعة في اقتناص فرصة  -
 ؛من خلال خلق میزة تنافسیة جدیدة ،القدرة على مفاجئة وٕابهار الآخرین -
 ؛استخدام سلسلة من التكتیكات والطرق لخلق میزة تنافسیة جدیدة -
 ؛د أفعال المنافسینمما یسمح بتعطیل ردو ال الإستراتیجیة المرغوب اتخاذها، الإعلان عن الأفع -
  .مما یسمح بخلق فرصة تسویقیة جدیدة ،تنظیم خطوات متتابعة ومتناسقة للتطور الإستراتیجي -
   قیاس التنافسیةمؤشرات  :ثالثال مطلبال
على مستوى  :ین هماحسب مستوی هاقیاسها، وسنحاول تحدیدل تتطلب التنافسیة تحدید مؤشرات
  .المؤسسة، وعلى مستوى الدول
  المؤسسة تنافسیةقیاس مؤشرات  :الأول فرعال
من أهم مؤشرات تنافسیة  ،الحصة السوقیةكذلك والإنتاجیة و  الصنع تعد كل من الربحیة وتكلفة
 :1المؤسسة
تشكل الربحیة مؤشرا كافیا على التنافسیة الحالیة، وكذلك تشكل الحصة من السوق مؤشرا  :الربحیة -أولا
تعظم أرباحها، أي أنها تتنازل على الربح لمجرد غرض رفع حصتها من  على التنافسیة إذا كانت المؤسسة
ولكن یمكن أن تكون تنافسیة في سوق یتجه هو ذاته نحو التراجع، وبذلك فإن تنافسیتها الحالیة ، السوق
 ذا كانت ربحیة المؤسسة التي ترید البقاء في السوق ینبغي أن تمتدضامنة لربحیتها المستقبلیة، وا ٕ لن تكون
تعتمد المنافع ، و إلى فترة من الزمن، فإن القیمة الحالیة لأرباح المؤسسة تتعلق بالقیمة السوقیة لها
لمنتجاتها وكذلك على الجاذبیة النسبیة ، ها النسبیة وتكلفة عوامل إنتاجهاالمستقبلیة للمؤسسة على إنتاجیت
راءات الاختراع التي تتحصل ر أو بوعلى إنفاقها الحالي على البحث والتطوی، على امتداد فترة طویلة
إضافة إلى العدید من العناصر الأخرى، إن النوعیة عنصر هام لاكتساب الجاذبیة ومن ثم النفاذ ، علیها
 .إلى الأسواق والمحافظة علیها
تكون المؤسسة غیر تنافسیة حسب النموذج النظري للمنافسة النزیهة، إذا كانت تكلفة : تكلفة الصنع -ثانیا
كون  لویرجع ذلك إما لانخفاض إنتاجیتها أو  ،الصنع المتوسطة تتجاوز سعر منتجاتها في الأسواق
فالإنتاجیة الضعیفة یمكن أن ترجع لسوء التسییر، كل هذا  ،سببین معاللعوامل الإنتاج مكلفة كثیرا، أو 
                                                           
  .21-11، ص ص 3002 ، المعهد العربي للتخطیط، الكویت،القدرة التنافسیة وقیاسها. محمد عدنان ودیع -1




فیمكن أن  ،جانسةأما إذا كان قطاع النشاط ذو منتجات مت ،في حالة قطاع نشاط ذو منتجات متنوعة
بالقیاس لمتوسطة فتكلفة الصنع ا ،یعزى ذلك إلى كون تكلفة الصنع المتوسطة ضعیفة مقارنة بالمنافسین
إلى تكلفة المنافسین تمثل مؤشرا كافیا عن التنافسیة في فرع نشاط ذي إنتاج متجانس ما لم یكن ضعیف 
لتكلفة وحدة العمل أن تمثل بدیلا جیدا عن تكلفة التكلفة على حساب الربحیة المستقبلیة للمشروع، ویمكن 
الصنع المتوسطة عندما تكون تكلفة الید العاملة تشكل النسبة الأكبر من التكلفة الإجمالیة، ولكن هذه 
 .الوضعیة یتناقص وجودها
ة مجموعة ة التي تحول فیها المؤسسالإنتاجیة الكلیة للعوامل الفاعلتقیس : الإنتاجیة الكلیة للعوامل - ثالثا
عوامل الإنتاج إلى منتجات، ولكن هذا المفهوم لا یوضح مزایا ومساوئ تكلفة عناصر الإنتاج، حیث من 
الممكن مقارنة الإنتاجیة الكلیة للعوامل أو نموها لعدة مؤسسات على المستویات المحلیة والدولیة، ویمكن 
 .1نحو الأسفل، أو إلى تحقیق وفرات الحجمإرجاع نموها سواء إلى التغیرات التقنیة وتحرك دالة التكلفة 
إن المؤسسة التي تملك حصة مربحة وتستحوذ على جزء هام من السوق الداخلي : الحصة السوقیة - رابعا
أو الخارجي تكون ذات موقع تنافسي جید، حیث أنه كلما كانت التكلفة المادیة للمؤسسة ضعیفة بالقیاس 
ة مع افتراض حصتها من السوق أكبر وكانت المؤسسة أكثر ربحیإلى تكالیف منافسیها، كلما كانت 
مزایا في الإنتاجیة أو في تكلفة عوامل الإنتاج بفالحصة من السوق تترجم إذن تساوي الأمور الأخرى، 
غیر أن الدراسات التي أجریت من قبل العدید من المؤسسات أكدت وجود حزمة من المؤشرات الدالة على 
  :2ومن أبرز هذه النتائج ما یلي ،تنافسیة المؤسسة
لى الأسعار وتكلفة في معظم الأنشطة الاقتصادیة وفروع النشاط، فإن التنافسیة تتمركز ببساطة ع -
 عوامل الإنتاج؛
ا عن مستوى إنتاجیة الید العاملة، رأس المال، فثمة عوامل عدیدة لیست مرتبطة بالأسعار تعطي اختلا -
 قة الإدارة بالعمال؛حجم المخزون، الإدارة، علاوفرات الحجم، سلسلة العملیات، 
 ؛یمكن للمؤسسات أن تحسن أداءها من خلال التقلید والإبداع التكنولوجي -
 .ولیس كعامل إنتاج ،ضرورة إعطاء أهمیة إلى التكوین وٕاعادة التأهیل والنظر إلى العامل كشریك -
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  الدولمؤشرات قیاس تنافسیة  :ثانيال فرعال
الباحثین على ضرورة استعمال عدة مؤشرات لقیاس تنافسیة دولة ما، والبدائل المتوفرة أكد معظم 
  .1لذلك تتمثل في ملاحظة تطور الدخل الحقیقي حسب الفرد أو الإنتاجیة، أو على النتائج التجاریة للدولة
 حتطور الدخل الحقیقي حسب الفرد والإنتاجیة مفاهیم مرتبطة ولكن لیست متشابهة، حیث یوض
هذه النقطة بقوله أن الدخل الحقیقي حسب الفرد یرتبط بعوامل الإنتاج الكلیة، التوفر على   nesukraM
تزید الدخل حسب الفرد، مثل ما  رأس المال والموارد الطبیعیة وكمیات التبادل، فزیادة عوامل الإنتاج الكلیة
  .بادلاتلمتحسن في االیفعل تطور التخصیص الوطني بالموارد الطبیعیة ورأس المال المادي، أو 
كمیات التبادل لدولة ما تتحسن عندما تكون العملة الوطنیة مثمنة أو سعر الصادرات للدولة یرتفع 
ستهلاك الداخلي الممكن انطلاقا من التخصیص حجم الافي مقارنة بسعر الواردات، وهذا ما یؤدي لزیادة 
 ،ومنه الدخل حسب الفرد تزداد كمیات التبادل لدولة ما، المعطى من الثروات الطبیعیة ومن تجارة متوازنة
طلب عالمي إضافي على المنتجات والخدمات المصدرة من طرف هذه الدولة، أو هناك عندما یكون 
ولهذا فإن مقاربات التنافسیة والخدمات التي تستوردها،  عرض عالمي إضافي على المنتجاتیكون 
   .طنیة المبنیة على التجارة والدخل حسب الفرد مرتبطة فیما بینهاالو 
ومحفظة ، نشاط ذات نمو كبیرعلى قطاعات  عندما تكون محفظة صادرات دولة ما مركزة
مؤشرا ذلك الواردات مركزة على قطاعات نشاط ذات نمو ضعیف أو في حالة انحدار، فیمكن أن یكون 
على تحسن كمیات التبادل لهذه الدولة، وهذا یخضع لسرعة رد فعل الأسواق العالمیة لشروط العرض 
تنقیب )ات الطبیعیة والطلب الإضافیین، ویرتفع دخل الفرد تحت تأثیر زیادة التخصیص الوطني من الثرو 
   .(نتیجة لاستثمارات سابقة)أو من رأس المال المادي ( عن الثروات الطبیعیة
المنتدى الاقتصادي  ،ةة الإدار المعهد الدولي لتنمی: مثل تنشر العدید من المنظمات والهیئات الدولیة
دول العالم بدلالة مؤشرات تهدف إلى تصنیف  تقاریر سنویة، تتضمن منظمة الأمم المتحدة ،العالمي
 .الخ..معاییر مختلفة مثل التنافسیة، التطور البشري، الحریة الاقتصادیة، تكلفة الأعمال
 
  
                                                           
الدراسات المالیة والمحاسبیة والإداریة، جامعة أم مجلة  ،-دراسة تحلیلیة -القدرة التنافسیة المستدیمة في الجزائر . خروف منیر، ثوامریة ریم -1
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  لمیزة التنافسیة المفاهیم الأساسیة ل :المبحث الثاني
المنظمة تفوقا على  هتحقق ب مهم وفعالیحظى مفهوم المیزة التنافسیة باهتمام كبیر، وهي عنصر 
الإحاطة ، وذلك من أجل بالمیزة التنافسیةمتعلقة الساسیة الأمفاهیم ال حورممنافسیها، ونتناول في هذا ال
 .بالمصطلح أكثر
  التعریف و  النشأة: المیزة التنافسیة :الأول مطلبال
ومفتاح نجاحها، یحتل مفهوم المیزة التنافسیة مكانة مهمة في التفكیر الإستراتیجي للمنظمات، 
  .سنركز في هذا العنصر على مراحل نشأة المصطلح، تعریفه وكذا نشوء المیزة التنافسیة
  نشأة المیزة التنافسیة :الأول فرعال
حل مفهوم المیزة التنافسیة محل المیزة النسبیة الذي كان سائدا في فترة الستینات، وتطورت مفاهیم 
  :المیزة التنافسیة عبر ثلاث مراحل هي 
 كل من من نهایة الثلاثینات إلى نهایة الستینات، وتمثلت بكتاباتامتدت هذه  :المرحلة الأولى -
 & refaH(ثم جاءت أراء ، مقدرةوالذي ربط المیزة بال 9591في  )kinzleS(، 9391 في عام )nilrebmahC(
ة متغیرات مستقلة والأداء مقدر والة، وبذلك اعتبر المیزة مقدر ن فصلا بین المیزة التنافسیة والیاللذ )lednehcS
، واعتبرا أن المیزة التنافسیة عبارة عن وضع فرید تطوره المؤسسة مقابل منافسیها من خلال تغیرا تابعا
 ؛1تخصیص الموارد
 منتصف الثمانینات، وتمثلت بكتابات،غایة منذ نهایة الستینات إلى هذه المرحلة بدأت : المرحلة الثانیة -
التي أكدت على الفرص والتهدیدات والضعف والقوة ومجال  (htaG swerdnA ,denraeL nesnetsirhC)
على ضرورة تقییم  الإستراتیجیة، والفرص الداخلیة تمثل المیزة التنافسیة، وركزت دراسات هذه المرحلة
 .2ة وتتفوق به عن منافسیهاؤسسالموارد والكفاءات لمعرفة ما تمتاز به الم
 , 4891yaD ,yetsneW ,uH ) بكتاباتوتمیزت بدأت في منتصف الثمانینات : رحلة الثالثةلما -
ویعتبر مایكل ، 3وبینت أن أي تفوق في الأداء یكون مرتبط بالمیزة التنافسیة (,yehaF ,5891retoP
                                                           
، 3، أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، جامعة الجزائردور الرأسمال الهیكلي في تدعیم المیزة التنافسیة للمؤسسة الجزائریة. محمد حباینیة -1
  92، ص2102/1102
، أطروحة دكتوراه في علوم الرأسمال الفكري في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة في ظل اقتصاد المعرفةدور . لویزة فرحاني -2
  941، ص 6102/5102التسییر، جامعة بسكرة، 
  941، صنفسهالمرجع  -3




أول من وضع نظریة المیزة التنافسیة، فقد صمم لھا نموذجا لقیاسھا یستند على المتغیرات  )retroP(بورتر
 .الجزئیة للاقتصاد، معتبرا أن التنافس إنما یتم بین المؤسسات نفسھا
  تعریف المیزة التنافسیة :ثانيال فرعال
لمضامین غیر المحددة، وقیمة المیزة التنافسیة تكمن في امفهوم المیزة التنافسیة من المفاهیم ذات 
  : عدم مقدرة المنافسین على تقلیدها، ومن بین التعاریف التي أعطیت للمیزة التنافسیة ما یلي
 –منتج )خصائص الفرص الممیزة ضمن مجال معرف بثنائیة "على أنها  (5691 rogI ffosnA) یعرفها -
التعریف بصفات خاصة لمنتج قابل للتسویق والذي یمنح للمؤسسة دف إلى ته یتجه للنمو، فهي (سوق
 .1"وضعیة تنافسیة قویة
یتم تحقیقه في حالة إتباعها  ؤسسةعلى أنها میزة أو عنصر تفوق للم"المیزة التنافسیة تعرف  -
 .2"لإستراتیجیة ّ معینة للتنافس
 .3"البحث عن شيء فرید ومختلف عن المنافسین"إلى أن المیزة التنافسیة هي  )hcnyL(أشار  -
أن المیزة التنافسیة تنشأ أساسا من القیمة التي استطاعت مؤسسة ما أن تخلقها لزبائنها " )retroP(یرى  -
نفردة بحیث یمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة لأسعار المنافسین بمنافع متساویة، أو بتقدیم منافع م
 .4"في المنتج تعوض بشكل واع الزیادة السعریة المفروضة
قدرة المؤسسة على تحقیق حاجیات المستهلك، أو "للمیزة التنافسیة على أنها  (مرسي خلیل)كما ینظر -
وبالتالي فهي استثمار لمجموعة ، 5"القیمة التي یتمنى الحصول علیها من المنتج، مثل الجودة العالیة
 .اج قیمة للعملاء تلبي احتیاجاتهمالبشریة والتكنولوجیة بهدف إنت الأصول المالیة،
مجموعة المهارات والتكنولوجیات والقدرات التي "في تعریف للمیزة التنافسیة على أنها  (السلمي)ویؤكد  -
تستطیع الإدارة تنسیقها واستثمارها بهدف إنتاج قیم ومنافع للعملاء أعلى مما یحققه المنافسون، وتأكید 
 .6"حالة من التمیز والاختلاف فیما بین المؤسسة ومنافسیها
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المؤسسة تمتلك میزة تنافسیة إذا كانت قادرة على خلق قیمة اقتصادیة أكبر فیرى أن   (yenraB) أما -
هناك عدة نقاط بارزة یتمحور حولها هذا ، و لیس في مقدور أقرب المنافسین تحقیقها في سوق المنَتج
  :1التعریف
 فعهعن الاختلاف بین المنافع المحققة أو ما یكون المستهلك على استعداد لد تعبرأن مفهوم القیمة  
  والتكلفة الاقتصادیة من جهة أخرى؛ ، من جهة
  التركیز على المنافع المدركة أي القیمة التي یولیها المستهلك لمنتجات المؤسسة؛ 
بمعنى أن المؤسسة تخلق القیمة بواسطة تحویل عوامل ، زم فعالیة أكبرتحقیق قیمة أكبر یستل نإ 
قیمة للمستهلك، وبالتالي یمكن للمؤسسة مثلا أن تخلق قیمة تمثلها التكلفة إلى منتج یمثل  الإنتاج التي
 .أكبر للمستهلك من خلال تخفیض التكلفة
من خلال كل هذه التعابیر یمكننا القول بأن المؤسسة تمتلك میزة تنافسیة، إذا كانت لدیها القدرة على خلق 
میزها واختلافها عن منافسیها، قیمة لزبائنها من خلال تبني إستراتیجیة تنافسیة ذكیة وفعالة، تؤكد ت
  .وتمكنها من مواجهتهم وزیادة حصتها السوقیة وتحقیق أرباح تضمن لها البقاء والاستمرار
   المیزة التنافسیةومعاییر الحكم على جودة خصائص أهداف،  :ثانيال مطلبال
أنها تتضمن مجموعة من الأهداف  دف والمضامین المختلفة للمیزة التنافسیة نجیالتعار  من خلال
  .وكذلك الخصائص التي تتصف بها
  أهداف المیزة التنافسیة :الأول فرعال
  :2إن المیزة التنافسیة تمكن المؤسسة الحائزة علیها من تحقیق مجموعة من الأهداف نذكر منها
فالربح هدف رئیسي من أهداف المؤسسات ذات المزایا التنافسیة، وهو  :الربحوسعي تحقیق كثافة  -
هدف یرتبط بدافع التملك والحیازة لكافة أشكال الأصول، ویتم ذلك من خلال خطة مبرمجة زمنیا من 
 :أجل
 ؛أسهم الملكیة، سندات التمویل، صكوك الاستثمار: زیادة العائد 
 ؛ح، فارق سعر البیعالقیمة المضافة، هامش الرب: زیادة المردود 
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 .رتبات، المكافآتمالأجور، ال: زیادة الدخل 
عیم الاستثمار والتوسع في نشاطها، من خلال هذه الزیادات تتمكن المؤسسة من رفع احتیاطها ومن ثم تدف
  .مما یؤدي إلى زیادة أرباحها وتحقیقها الموقع الممیز في السوق
نفتاح على بمعنى القفز من مرحلة الانغلاق على الذات إلى مرحلة الا :الانفتاح الواسع على الآخرین -
عتبرون كجسر والذین یا رئیسیا من مكونات نشاط المؤسسة، الذین یصبحون مكون، (المستهلكین)الآخرین 
فسیة سیزید عدد مستهلكي یق المؤسسة لمیزة تناقومستقبل مرغوب، فتحواصل بین واقع وحاضر 
وسع تعاملاتها وٕاطلاعها على مختلف سلوكات وأذواق المستهلكین واكتسابها لخبرة ومن ثم تمنتجاتها، 
 ؛معینة في التعامل معهم
یقصد به التحول من تغطیة السوق المحلیة إلى تغطیة أسواق عالمیة،  :التوغل في السوق العالمیة -
 ؛وهذا للوصول إلى درجة متقدمة من السیطرة والتحكم في هذه الأسواق
حیث تهدف المؤسسات إلى التحول من  :المباشر على أهم الاكتشافات والبحوث العلمیةالإطلاع  -
لم عالبحث عن حل المشكلة أو الأزمة إلى التفوق بالاكتشاف والبحث والریادة في آفاق غیر مسبوقة من ال
  .والمعرفة، وهي آفاق تتیح مجالات جدیدة للتفوق وتتیح إمكانیة التمیز لمنتجات المؤسسة
  خصائص المیزة التنافسیة :ثانيال فرعال
من أجل إعطاء المیزة التنافسیة مفهوم أوضح فذلك یظهر من خلال خصائصها، التي یمكن أن 
  : 1تستخدم من قبل المؤسسة لتقییم میزتها التنافسیة، وهذه الخصائص تتمثل فیما یلي
 تشتق من رغبات وحاجات العمیل؛ -
 مال؛تقدم المساهمة الأهم في نجاح الأع -
 موارد المؤسسة والفرص في البیئة؛ تقدم الملائمة الفریدة بین -
 ؛طویلة الأمد وصعبة التقلید من قبل المنافسین -
 ؛لتحسینات اللاحقةلتقدم قاعدة  -
 ؛تقدم التوجیه والتحفیز لكل المؤسسة -
 نها تحقق بالمقارنة ولیس بالمنطق؛نسبیة، بمعنى أ -
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، أي أنها تعطي للمنظمة تفوقا نوعیا وكمیا وأفضلیة لمنافسینتؤدي إلى تحقیق التفوق والأفضلیة على ا -
 على المنافسین، وبالتالي تتیح لها تحقیق نتائج أداء عالیة؛
 ؛تنتج من داخل المؤسسة وتحقق قیمة لها -
 ؛المیزة التنافسیة لیست حكرا على مؤسسة ما -
وفق اعتبارات التغیرات الحاصلة ، ى وبسهولةخر تنافسیة محل أ زایاتكون مرنة، بمعنى إمكانیة إحلال م -
 ؛في البیئة الخارجیة للمنظمة
تساهم في التأثیر الإیجابي في مدركات العملاء، وباقي المتعاملین مع المنظمة وتحفزهم لاستمرار  -
 ؛وتطویر التعامل وٕاطالته
 ؛المدى البعیدتتسم المیزة بالاستمراریة والتجدد، وهذا الأمر یتیح للمنظمة متابعة التطور والتقدم على  -
تعطي المیزة حركیة ودینامیكیة للعملیات الداخلیة للمنظمة، وذلك نظرا لكونها مستندة على موارد  -
  .المنظمة وقدرتها ومجالاتها
  معاییر الحكم على جودة المیزة التنافسیة :ثالثال فرعال
  :1تتحدد نوعیة ومدى جودة المیزة التنافسیة بثلاث عوامل هي
  :یمكن ترتیب المیزة التنافسیة وفقا لدرجتین هما :المیزةمصدر  -أولا
ف الأقل لكل من قوة العمل والمواد الأولیة، حیث یلامثل التك :مزایا تنافسیة من الدرجة المنخفضة -
 یدها ومحاكاتها من قبل المنافسین؛یسهل نسبیا تقل
مثل المستوى التكنولوجي، تمییز المنتج والسمعة الطیبة، وذلك  :مزایا تنافسیة من الدرجة المرتفعة -
وتتصف  تكالیف مرتفعة،استنادا إلى مجهودات تسویقیة متراكمة، أو علاقات وطیدة مع العملاء تحكمها 
 :هذه المزایا بعدد من الخصائص أهمها
تدریبا خاصا، القدرات  تحقیقها یتطلب توفیر مهارات وقدرات من مستوى مرتفع، مثل الأفراد المدربین 
 لعلاقات الوثیقة مع كبار العملاء؛الفنیة الداخلیة، وا
تعتمد على تاریخ طویل من الاستثمار المستمر والتراكمي في التسهیلات المادیة، التعلم المتخصص،  
 .البحوث والتطویر، والتسویق
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وفي شكل ن الأصول الملموسة وغیر الملموسة، خلق مجموعة مویترتب على أداء مثل هذه الأنشطة، 
  .سمعة طیبة، علاقات وثیقة مع العملاء، وحصیلة من المعرفة المتخصصة
إذا كانت المؤسسة تعتمد على میزة واحدة فقط، فإنه  :عدد مصادر المیزة التي تمتلكها المؤسسة -ثانیا
دد مصادر المیزة، فإنه یصعب على یمكن للمنافسین تقلیدها والتغلب على آثارها، أما في حالة تع
 .المنافسین تقلیدها والتغلب على آثارها
قبل قیام المؤسسات المنافسة بتقلید أو  :درجة التحسین والتطویر والتجدید المستمر في المیزة - ثالثا
محاكاة المیزة القائمة حالیا، فإنه یجب أن تتحرك المؤسسة نحو خلق مزایا جدیدة وبشكل أسرع، لهذا فإنه 
 .یتطلب الأمر قیام المؤسسة بتغییر المزایا القدیمة، وخلق مزایا تنافسیة جدیدة ومن رتبة أو مستوى مرتفع
  المیزة التنافسیةمحددات و مصادر  :ثالثال مطلبال
  :تظهر المیزة التنافسیة من خلال مجموعة من المصادر والمحددات نستعرضها كما یلي
  مصادر المیزة التنافسیة :ولالأ  فرعال
حیث تم تحدید مجموعة من المداخل  التنافسیةمصادر المیزة وجهات النظر حول  من الكثیرهناك 
  :التنافسیةكمصادر للمیزة 
جیدة بدعم المیزة التنافسیة، فإنه لابد من وجود  ةاستراتیجیمتلاك اإذا كان  :والكفاءات الموارد مدخل -أولا
الموارد والكفاءات العالیة لضمان النجاح، لأن المنافسة لم تعد تقتصر على وضع الإستراتیجیات 
  .الموارد والكفاءاتعتماد على إلى ضرورة البحث والتطویر بصفة مستمرة بالإ امتدتالتنافسیة، بل 
  .تشمل كل الأصول الملموسة، وغیر ملموسة :الموارد -
  .تتمثل في كل من المواد الأولیة، معدات الإنتاج، الموارد المالیة :الموارد الملموسة 
الأفضل منها، كما  اختیارتساهم في المیزة التنافسیة، فتضمن جودة المنتجات، إذا تم  :المواد الأولیة 
تجاهها إلى إأن التحكم في تسییرها وحركتها من عند المورد إلى غایة خروجها من ورشة الإنتاج، ومن ثم 
 ؛مستعملیها في شكلها النهائي، كل هذا ینعكس إیجابیا على المنتج المقدم
وعملیات الصیانة، ینعكس دورها في بناء المیزة التنافسیة من خلال أنظمة التشغیل،  :معدات الإنتاج 
عملها، لأطول مدة ممكنة، بالإضافة إلى أن الإهتلاك المناسب للتغیر  استمراریةإمن أجل ضمان 
 ؛التكنولوجي




كلما كان للمنظمة قدرة مالیة كبیرة، أمكنها ذلك من تقدیم منتجات جدیدة، وتوسیع  :الموارد المالیة 
  .لصرف وتوزیع منتجاتها، مما یعزز موقعها التنافسينشاطها، بالإضافة إلى إمكانیة فتح مناطق جدیدة 
جودة، المعلومات، ولكنها تأتي في صورة ال، هي ما لا یمكن تحسسه مادیا :الموارد غیر الملموسة 
  .المعرفة، ومعرفة كیفیة العملالتكنولوجیا، و 
التوافق بین وهي تشیر إلى قدرة المنتج أو الخدمة على تلبیة حاجات العمیل، وكلما كان  :الجودة 
سیما في ظل ز المكانة التنافسیة للمنظمة، لاتعزی أيتجاه إیجابي، توقعاته وخصائص المنتج كان الإ
إلى غایة وصوله لطالبیه، لأنها تغرس نوع  المنتج من قبل بدایته أي تصمیمه،الجودة الشاملة، التي تتبع 
 ؛امن ثقافة الإتقان داخلیا، وثقافة الثقة خارجیا مع متعاملیه
التطور الرهیب الذي عرفه العالم أصبح للتكنولوجیا دورا هاما، لكونها تتحكم في الساحة  :التكنولوجیا 
 ؛متلاك مصدر قوةإقتصادیة، فامتلاك تكنولوجیا متطورة یعني الا
تعتبر المعلومات أحد الموارد الإستراتیجیة في أي منظمة، حیث لا یمكن أداء العدید من  :المعلومات 
القرار المناسب بدونها، خاصة لمواكبة التغیر الحاصل في البیئة، وتؤدي  اتخاذ ، أو1العملیات الأساسیة
ستخدام، وطرق مجال الإ نتقاء، التوقیت،، من حیث الإاستغلالهاالمعلومات دورها في حال حسن 
 ؛ااستخدامه
المحصل علیها من خلال البرامج العلمیة، لومات التقنیة و تشمل كل ما یهم المنظمة، من المع :المعرفة 
تبرز أهمیة المعرفة في المیزة التنافسیة في المجالات تعلیمیة في الجامعات والمعاهد والمدارس العلیا، و ال
 ؛الإبداعیة، التي غالبا ما تضیف قیمة للقدرة التنافسیة المنظمة
التي یتجلى بها المنظمة، و الإتقان المتواجدة في الحدیث هنا یكون حول ثقافة : معرفة كیفیة العمل 
  .جل إنتاج العمل المطلوبأحتى التسویق وذلك من ف المستویات، الإنتاج، التنظیم و عملها في مختل
العمل على تقدیم للوضعیة في السوق، و  ستمرحسین المتترجم كفاءة المنظمة من خلال الت :الكفاءات -
، حیث أن الموارد بما فیها المعارف 2وفاءهو  بذلك تضمن ولاءهو  حاجات المستهلك،ت و رغباأكثر إشباع ل
تولد یتراكم هذه القدرات و ، 3تصبح قدرات عندما تتناسق وتترابط، وتتداخل فیما بینها في محتوى الأنشطة
  .الكفاءة الفردیة والكفاءة الجماعیة: الكفاءات تنقسم إلى قسمینو  عنه كفاءات خاصة بالمنظمة،
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، وهي تختلف حسب الخصائص التي یتمیز بها كل فرد في المنظمةتتمثل في و  :الكفاءات الفردیة 
فاءات هناك كو ، المنوط لهم عملإنتاج ال بواسطةینظر إلیها من خلال المردودیة المحققة مناصب العمل، و 
، التطویرتضمن الفعالیة في العمل، وهي تكتسب بالتدریس و  التيأساسیة تتمثل في المعارف والمؤهلات و 
میز بین أصحاب الأداء تفاضلیة تتمثل في كل من إدراك الذات، الدوافع، صفات العبقریة تالكفاءات الو 
 .1الأداء المتوسطالمرتفع، و 
ل بین مجموعة من خاالناجمة عن تظافر وتد رفاوهي تلك المهارات والمع :الكفاءات الجماعیة 
من  شاء موارد جدیدة للمنظمةحتكاك الحاصل بین مؤدیها، وهي تسمح بإنمن خلال الإ، الأنشطة للمنظمة
المشكلة للكفاءات المحوریة، التي تعتبر أحد و  بفضل المعرفة المتفاعلة فیما بینها خلال التطویر والتجدید،
مصادر المیزة التنافسیة، وفي إطار ذلك قدمت عدة مقاربات تتناول البحث عن أصل المصدر المحقق 
 .لها
مصادر المیزة التنافسیة، حیث یمكن  مهما من مصدرا القیمةعد سلسلة ت: مدخل سلسلة القیمة -ثانیا
اعتبار الأنشطة المساعدة والأنشطة الأساسیة المكونة لها مصدر من مصادر المیزة التنافسیة إذا أحسن 
استغلالها، خاصة إذا كانت بعض الأنشطة غیر متاحة للمنافسین، مما یجعلها كحاجز أمامهم لا 
ویمكن تعریف ، ما یعزز موقعها التنافسي وتفوقها المستمرید المؤسسة، وهو یستطیعون من خلاله تقل
تسویق، تصنیع، )سلسلة القیمة على أنها إمكانیة تجزئة المؤسسة إلى سلسلة من الوظائف والنشاطات 
، وتمثل سلسلة القیمة مجموعة من المهام التي تقوم بها المؤسسة، انطلاقا من تكوین الأفكار ..(تصمیم
  .2لا إلى الخدمات ما بعد البیع للزبونوصو 
القیمة بأنها المبلغ الذي یكون الزبون مستعدا لدفعه مقابل ما تعرضه ( retroP)كما عرف 
 . المؤسسة
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  سلسلة القیمة لبورتر:  (1-2)الشكل 
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  66P ,0002 ,donuD , )ecnarF( siraP ,leitnerrucnoc egatnava'L ,retroP lehciM : ecruoS
  :1لقد قسم بورتر نشاطات المؤسسة إلى نوعین هما
 :وتتمثل في :الأنشطة الأساسیة -
تتعلق باستلام وتخزین وتوزیع داخلي للمواد الأولیة التي تدخل في العملیة : الإمدادات الداخلیة 
 لعناصر النهائیة المكونة للمنتوج؛التنافسیة للمؤسسة في جودة المادة الأولیة واالإنتاجیة، وتتوقف المیزة 
المادة الأولیة المشتراة لتحویلها إلى منتوج نهائي على مراحل الإنتاج  إدخالیتمثل في : الإنتاج 
العملیة والمیزة التنافسیة التي یمكن الحصول علیها من هذه . إلخ... المختلفة من تصنیع وتجمیع وتركیب 
 ة الإنتاج وتلبیة طلبیات الزبائن؛توقف على سرعة عملیت
                                                           
1
 16-65 pp .tic.po ,retroP lehciM -
  .....التخطیط، المالیة، العلاقات الخارجیة : البنیة التحتیة للمؤسسة
  .......توظیف تكوین، أجور: إدارة الموارد البشریة
  ......تجارب، أبحاث: التطور التكنولوجي
  .......خدماتآلات، : المشتریات
خدمات ما 








  قوة البیع
  :إمداد خارجي
تنفیذ الطلبیات 






  :داخليإمداد 
  تخزین المواد















وهي عبارة عن الأنشطة المرتبطة بجمع وتخزین المادة المنتجة ونقلها وتوزیعها : الإمدادات الخارجیة 
للزبائن، والمیزة التنافسیة التي یمكن الحصول علیها من خلال إیصال السلعة في الوقت المناسب للزبائن، 
 ؛لیة في التعامل مع طلبیات الزبائن، وأخیرا المخزون الكافي لتلبیة الطلبیات غیر المتوقعةوالفعا
ترتبط هذه الأنشطة بالاهتمام بالوسائل التي تدفع المشتري بالإقدام على شراء : التسویق والمبیعات 
الوسائل ل مستوى وجود المنتوج، والمیزة التنافسیة التي یمكن أن تحصل علیها المؤسسة من خلا
مختلف ومدى جودة وتغطیة القوى البیعیة لشبكات التوزیع عبر المستعملة، مثل الترویج والإشهار، 
 المناطق الجغرافیة؛
حب المنتوج، خاصة خدمات ما بعد البیع وما یتعلق بها من اهي كل الخدمات التي تص: الخدمات 
ا عن مدى نالاستعمال، والمیزة التنافسیة تنتج هعملیات التركیب والتصلیح وتدریب المستهلك على كیفیة 
جدیة هذه الخدمات المساعدة التي تقدمها المؤسسة للمستهلك، وسرعة الإصلاح، فكلما كانت هذه 
 .المعاملات سریعة كان التمیز لصالح المؤسسة على حساب المنافسین في السوق
 :وتشمل الأنشطة الآتیة :الأنشطة المساعدة -
سسة، خاصة من تعد الموارد البشریة من أهم الموارد التي ترتكز علیها إدارة المؤ : البشریةإدارة الموارد  
لموارد وتوظیفهم وتكوینهم ونظام الأجور والمكافآت المطبقة علیهم من طرف جانب استقطاب هذه ا
مكانیة رفع وتحسین أدائها بما یحقق لها إ علىالمؤسسة، فاكتساب المؤسسة للموارد البشریة یساعدها 
 على مدى نوعیة التدریب والتوظیف؛ الحصول على میزة تنافسیة مقارنة بالمنافسین، وتتوقف هذه المیزة
التي تسعى المؤسسة للحصول علیها، تؤثر التكنولوجیا المكتسبة في المیزة التنافسیة : التكنولوجیا 
، والقیام بالبحث المستمر عن ویتعلق الأمر هنا بمدى تطویر واستفادة المؤسسة في التطور التكنولوجي
ة في هذا التطور وتحسین مدخلات المؤسسة، والتي تؤدي كلها إلى تحسین المخرجات المتمثلة خاص
 تغییر وتطویر ملامح المنتوج؛
في سلسلة القیمة ( آلات، مواد أولیة ولوازم)وتتعلق بوظیفة التزود بالمدخلات المستعملة  :التموین 
ء من حیث التكالیف علیها وتؤثر وظیفة التموین على المیزة التنافسیة للمؤسسة سواللمؤسسة والمحافظة 
 ؛ز المنتجاتأو من حیث تمی
التخطیط، المالیة، العلاقات : تتمثل البنیة التحتیة للمؤسسة في عدة نشاطات مثل: ة التحتیةالبنی 
، ن، بالإضافة إلى ثقافة المؤسسةائالخارجیة بما فیها المساهمین وتسییر الجودة، ومدى الاستجابة للزب
 .وكل ما یمكن أن یؤدي إلى میزة تنافسیة تمیز المؤسسة عن منافسیها في السوق




منتجة المؤسسة، فهي تضم الأنشطة السلسلة القیمة الإجمالیة التي تحققها هذا المدخل یقدم   
لمرتبطة بممارسة ومجموع التكالیف امة الإجمالیة والذي یمثل الفرق بین القیللقیمة والهامش الذي تحققه، 
أن المیزة التنافسیة تحدد تبعا لكیفیة إدارة عناصر الحلقة  retroPویرى بورتر ، 1الأنشطة المنتجة للقیمة
هناك عدة ، ...(استلام، تخزین، توزیع )مثلا وٕالى طبیعة التفاعل بینهما، ففي حالة الإمدادات الداخلیة 
وهذا بغرض تجنب أو تخفیض   ،أنظمة فعالة مثل نظام الوقت المحدد مؤسسات قامت بتطویر واستعمال
تكالیف التخزین لدى المؤسسة، وبهذه الطریقة یمكن زیادة قیمة النشاط وتحسین المیزة التنافسیة 
یق الخارجي للمؤسسة مع سلاسل القیمة الخلفیة والمتمثلة في الموردین، وسلاسل ، إن التنس2للمؤسسة
، فالعمل المواليكما یوضحه الشكل ، للموزعین والعملاء تشكل ما یسمیه بورتر بنظام القیم القیمة الأمامیة
على تنسیق عملها مع السلاسل السابقة یمكن أن یكون أساسیا لبناء ودعم تنافسیتها، مما یتطلب منها فهم 
  .3لنظاماوتسییر الروابط بین أجزاء هذا 




، مذكرة ماجستیر في إدارة الأعمال، دور الجودة في تحقیق المیزة التنافسیةفلة العیهار،  :المصدر
  911ص، 5002 جامعة الجزائر،
تطبیق قصد تحقیق أسبقیة على منافسیها، تستند المؤسسات إلى  :التفكیر الاستراتیجيمدخل  - ثالثا
استراتیجیة تنافسیة، الهدف الرئیسي منها الحیازة على میزة أو مزایا تنافسیة، وتعرف الاستراتیجیة التنافسیة 
، 4على أنها مجموعة متكاملة من التصرفات التي تؤدي إلى تحقیق میزة متواصلة ومستمرة عن المنافسین
  :5وتتحدد هذه الاستراتیجیة من خلال ثلاث مكونات رئیسیة وهي
 ؛...قع، مصادر التورید، التسعیر تشمل كل من استراتیجیة المنتج، المو : طریقة التنافس -
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 ؛دان التنافس، الأسواق، المنافسینتتضمن اختیار می: حلبة التنافس -
 .یشمل الأصول والمهارات الخاصة بالمؤسسة التي تعتبر أساس المیزة التنافسیة: أساس التنافس -
متها في ءالتنافسیة في المؤسسة على أهمیة الاستراتیجیة المتبعة ومدى ملایتوقف تحقیق المیزة 
ثلاثة استراتیجیات للتنافسیة العامة والتي یمكن  retroPتحقیق أهداف المؤسسة، ولقد أعطي بورتر 
  :استخدامها بغرض تحقیق أداء أفضل عن بقیة المنافسین كما یوضحه الشكل الآتي








للكتاب، مصر،  الإسكندریة، مركز التنافسیة في مجال الأعمالالمیزة . نبیل مرسي خلیل :المصدر
  .28ص ، 8991
تهدف هذه الاستراتیجیة إلى تحقیق تكلفة أقل بالمقارنة مع المنافسین، وهناك  :استراتیجیة قیادة التكلفة -
توافر اقتصادیات الحجم، الآثار : عدة دوافع أو حوافز تشجع الشركات على تحقیق التكلفة الأقل، وهي
 المترتبة على منحنى التعلم أو الخبرة، وجود فرص مشجعة على تخفیض التكلفة وتحسین الكفاءة، وأخیرا
  :1تحقق هذه الاستراتیجیة عدة مزایا من بینهاللسعر، و سوق مكون من مشترین واعین تماما 
من حیث المنافسة على  ما یتعلق بالمنافسین، فالشركات المنتجة بتكلفة أقل تكون في موقع أفضل 
 أساس السعر؛
قویاء، حیث لا یمكنهم ما یتعلق بالمشترین، فالشركة المنتجة بتكلفة أقل تتمتع بحصانة ضد العملاء الأ 
 تخفیض الأسعار؛المساومة على 
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  التمیز  قیادة التكلفة
  التمیز المعتمد على التركیز  التركیز المعتمد على التكلفة
  المیزة الاستراتیجیات  
 تمیز المنتج  تكلفة أقل     
 الصناعة ككل








أن تكون في مأمن من  لشركة المنتجة بتكلفة أقل یمكنها في بعض الحالاتما یتعلق بالموردین، فا 
وخاصة في حالة ما إذا كانت اعتبارات الكفاءة تسمح لها بتحدید السعر وتحقیق هامش  ،الموردین الأقویاء
 ؛ربح معین لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار المدخلات الهامة والحرجة
تحتل موقعا تنافسیا  ،قلأما یتعلق بدخول المنافسین المحتملین إلى السوق، فالشركة المنتجة بتكلفة  
 أي هجوم من المنافس الجدید؛سعر ومواجهة ممتازا یمكنها من تخفیض ال
استخدام تخفیضات  مقارنة مع منافسیها یمكنهالة، فالشركات المنتجة بتكلفة أقل، ما یتعلق بالسلع البدی 
 .كسلاح ضد السلع البدیلة والتي قد تتمتع بأسعار جذابة ، السعر
الشركات عن الشركات المنافسة وهي هناك العدید من المداخل لتمییز منتج إحدى  :یزیاستراتیجیة التم -
تشكیلات مختلفة للمنتج، سمات خاصة بالمنتج، تقدیم خدمة ممتازة، توفیر قطع الغیار، والتصمیم 
، الریادة التكنولوجیة، مدى واسع من الخدمات المقدمة، وجود (متمیزة)الهندسي والأداء، جودة غیر عادیة 
یز في حالة ما إذا ی، وتتزاید درجات نجاح استراتیجیة التمخط متكامل من المنتجات، وأخیرا سمعة جیدة
یز یومن أهم مجالات التم، 1كانت الشركة تتمتع بمهارات وجوانب كفاءة لا یمكن للمنافسین تقلیدها بسهولة
  2:التي تحقق میزة تنافسیة أفضل ولفترة زمنیة أطول
 یز على أساس التفوق التقني؛یالتم 
 یز على أساس الجودة؛یالتم 
 ؛یز على أساس تقدیم خدمات مساعدة أكبر للمستهلكیالتم 
  .قیمة أكبر نظیر المبلغ المدفوع فیهلیز على أساس تقدیم المنتج یالتم 
  : 3یز مزایا عدیدة أهمهایتحقیق استراتیجیة التملو    
ومبدأ الوفاء  ،حمایة المؤسسة من منافسیها لدرجة قد تصل إلى وفاء الزبائن للعلامة حیال منتوجاتها 
 ایة في كل الأسواق أو على الجهات؛لأنه یوفر لها الحم ،مصدر قوة للمؤسسةیمثل 
وذلك نظرًا لاستعداد  ،فرض زیادات على الأسعار ،تستطیع المؤسسة عن طریق منتوجاتها المتمیزة 
 على دفع أسعار استثنائیة؛زبائنها 
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وف یحد من تهدید دخول منتجات بدیلة من س ،إن تمیز منتجات المؤسسة ورضا الزبائن عن أدائها 
قطاعات أخرى، وأن جدیة التهدیدات لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الأخیرة لها نفس خصائص المنتجات 
 .وبأسعار أقل أو مماثلة لها ،المراد تعویضها
والوصول إلى  ،تهدف استراتیجیة التركیز أو التخصیص إلى بناء میزة تنافسیة :استراتیجیة التركیز -
موقع أفضل في السوق، من خلال إشباع حاجات خاصة لمجموعة معینة من المستهلكین، أو بواسطة 
التركیز على سوق جغرافي محدود، أو التركیز على استخدامات معینة للمنتج، فالسمة الممیزة لإستراتیجیة 
ل السوق، وتعتمد هذه على التركیز هي تخصص الشركة في خدمة نسبة معینة من السوق الكلي ولیس ك
وهو إمكانیة قیام الشركة بخدمة سوق مستهدف وضیق بشكل أكثر فاعلیة وكفاءة عما  ،افتراض أساسي
ویتم تحقیق المیزة التنافسیة في ظل استراتیجیة التركیز  ،هو علیه الحال عند قیامها بخدمة السوق ككل
 :1 من خلال
 حاجات القطاع السوقي المستهدف؛ز المنتج بشكل أفضل بحیث یشبع إما تمی 
 أو من خلال تكالیف أقل للمنتج المقدم لهدا القطاع السوقي؛ 
 .أو من التمیز والتكلفة الأقل معا 
  :2ولإستراتیجیة التركیز مزایا عدیدة نذكر منها
عدد محدود من المنتجات بتطویر عملیة التحدیث أسرع من المؤسسة التي تتبنى  التركیز یسمح 
 استراتیجیة التمییز؛
ودخول المنافسة  ،تتوفر للمؤسسات التي تتبنى مفهوم التركیز فرصة كبیرة لتطویر شریحتها الخاصة 
 في مواجهة المؤسسات المنخفضة التكلفة والمؤسسات المتمیزة؛
ومن ثم استغلاله بواسطة تطویر منتج مبتكر لا غنى یجاد منفذ في السوق، صة للمؤسسة لإتمنح فر  
للمستهلكین عنه، أو تلك القدرة تمنح المؤسسة المتبنیة للتركیز قوة ومیزة عملائها، نظرا لأنهم لا 
 .یستطیعون الحصول على نفس الشيء من مصدر أخر
تج عن المنتجات البدیلة، تلك الحمایة تسمح كما أن تطویر ولاء العملاء یؤدي إلى تقلیص التهدید النا 
 للمؤسسة المتبنیة للتركیز بتحقیق عوائد تفوق معدل الربح المتوسط في الصناعة؛
  :وتتحقق المیزة الناتجة عن استخدام استراتیجیة التركیز في الحالات التالیة
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یستخدمون المنتج  عندما توجد مجموعات مختلفة ومتمیزة من المشترین ممن لهم حاجات مختلفة أو 
 بطرق مختلفة؛
 عندما لا یحاول أي منافس أخر التخصص في نفس القطاع السوقي المستهدف؛ 
 ؛(محدود)عندما لا تسمح موارد المؤسسة إلا بتغطیة قطاع سوقي معین  
  .عندما تشتد حدة عوامل التنافس الخمس بحیث تكون بعض القطاعات أكثر جاذبیة عن غیرها 
  محددات المیزة التنافسیة :الفرع الثاني
  .نطاق التنافسو  حجم المیزة التنافسیة، :تتحدد المیزة التنافسیة للمؤسسة من خلال بعدین هما
یتحقق للمیزة التنافسیة سمة الاستمراریة، إذا تمكنت المؤسسة من المحافظة : حجم المیزة التنافسیة -أولا
المؤسسات المنافسة، وبشكل عام كلما كانت المیزة كبیرة على میزة التكلفة الأقل أو تمییز المنتج لمواجهة 
كلما تطلب جهودا أكبر من طرف المؤسسات المنافسة للتغلب على المؤسسات صاحبة المیزة أو تحدید 
مصدرها، وهذا یتطلب فترة من الزمن، حیث تكون المیزة في بدایة ظهورها في ارتفاع مستمر، بعدها 
ما یؤدي بها إلى الانخفاض ثم إلى التلاشي تدریجیا خاصة ، وهو تبنیهاالمؤسسات المنافسة من  تتمكن
، فإن للمیزة التنافسیة لها 1بعد ظهور میزة جدیدة، مثلما هو الحال بالنسبة إلى دورة حیاة المنتجات الجدیدة
  . حیاة، كما هو مبین في الشكل ةدور 
  دورة حیاة المیزة التنافسیة: (4-2)الشكل 
  
، 3002 الدار الجامعیة الجدیدة، مصر،، المیزة التنافسیة في مجال الأعمالنبیل مرسي خلیل،  :المصدر
  .68ص
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  :1وفیما یلي شرح لهذه المراحل
تعد أطول المراحل بالنسبة للمؤسسة المنشئة للمیزة التنافسیة، لكونها تحتاج إلى الكثیر : مرحلة التقدیم -
والمالي، وتعرف المیزة التنافسیة بمرور الوقت انتشارا أكثر فأكثر، من التفكیر والاستعداد البشري والمادي 
 ؛به من قبل عدد متزاید من العملاء ىظویعود ذلك إلى القبول الذي تح
تعرف المیزة التنافسیة استقرارا نسبیا من حیث الانتشار، باعتبار أن المنافسین بدؤوا هنا : مرحلة التبني -
 ؛یركزون علیها
وتتجه شیئا فشیئا إلى الركود، لكون ة، في هذه المرحلة یتراجع حجم المیزة التنافسی: مرحلة التقلید -
 ؛المنافسین قاموا بتقلیدها
حسینها أو الحصول تأتي ضرورة تحسین المیزة الحالیة، إذا لم تتمكن المؤسسة من ت: مرحلة الضرورة -
 .الصعب العودة إلى التنافس من جدیدفإنها تفقد أسبقیتها تماما، وعندها یكون من على میزة جدیدة، 
یعبر نطاق التنافس عن مدى اتساع أنشطة وعملیات المؤسسة بغرض تحقیق مزایا : نطاق التنافس -ثانیا
مكن أن یحقق وفرات التكلفة عن المؤسسات المنافسة، وهناك ، یتنافسیة، فنطاق النشاط على مدى واسع
  : 2التأثیر على المیزة التنافسیة، وهيأربعة أبعاد لنطاق التنافس من شأنها 
یعكس مدى تنوع مخرجات المؤسسة، وكذا تنوع عملاءها، وهنا یتم الاختیار ما : نطاق القطاع السوقي -
 ؛بین التركیز على قطاع معین من السوق أو خدمة كل السوق
خارجیا بالاعتماد أو ( قرار التصنیع)یعبر عن مدى أداء المؤسسة لأنشطتها داخلیا  :النطاق الرأسي -
، فالتكامل الرأسي المرتفع بالمقارنة مع المنافسین قد یحقق (قرار الشراء)على مصادر التورید المختلفة 
 ؛مزایا التكلفة الأقل أو التمیز
یعكس عدد المناطق الجغرافیة أو الدول التي تتنافس فیها المؤسسة، ویسمح النطاق : النطاق الجغرافي -
حقیق مزایا تنافسیة من خلال المشاركة في تقدیم نوعیة واحدة من الأنشطة والوظائف الجغرافي للمؤسسة بت
 ؛عبر عدة مناطق جغرافیة مختلفة
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وجود روابط یعبر عن مدى الترابط بین الصناعات التي تعمل في ظلها المؤسسة، ف: نطاق الصناعة -
ة، فقد یمكن استخدام نفس ، من شأنه خلق فرص لتحقیق مزایا تنافسیة عدیدبین الأنشطة المختلفة
  .التسهیلات أو التكنولوجیا أو الخبرات عبر الصناعات المختلفة التي تنتمي إلیها المؤسسة
  المیزة التنافسیةوأسس تحقیق أنواع  :المبحث الثالث
أهم الأنواع التي تتضمنها معرفة یجب  ،لمیزة التنافسیةلكي تضمن أي مؤسسة الحصول على ا
فهم ، بالإضافة إلى التي تبنى علیهاالضروریة وما هي الأسس المیزة، وكذلك كیف یتم تحقیقها وخلقها، 
  .وما هي الإجراءات التي تضمن دیمومتها واستمراریتهاالعوامل التي تؤثر على المیزة،  وتحدید
  الأنواع الرئیسیة للمیزة التنافسیة :المطلب الأول
  .نوعین من المیزة التنافسیة، میزة التكلفة الأقل ومیزة التمیز retroPحدد 
  میزة التكلفة الأقل :الأول فرعال
وفرها من أجل تعتبر النوع الأول من أنواع المیزة التنافسیة، وسنستعرض تعریفها والشروط الواجب ت
  .الأخطاء الواجب تفادیها في هذه المیزةطبیقها ومصادرها ثم كیفیة تطبیقها وضمان استمراریتها وأخیرا ت
وتعني قدرة المؤسسة على إنتاج منتج أو تقدیم خدمة بأقل تكلفة مقارنة  :تعریف میزة التكلفة الأقل -أولا
ما أن تحوز میزة التكلفة الأقل إذا كانت تكالیفها المتراكمة بالأنشطة  مؤسسةیمكن ل، حیث أنه بالآخرین
 تحقق میزة تنافسیةعلى المؤسسة التي ترغب في أن و  ،1المنتجة للقیمة الأقل من نظیرتها لدى المنافسین
 أن تحافظ على تكالیف قریبة من تكالیفهم، مما یستدعي تقییم مركزها الخاص بمجال التكالیف بالمقارنة
وتعتبر التكلفة حجر الأساس لتنافسیة المؤسسة، ذلك أنها تؤثر على الأسعار التنافسیة  ،مع منافسیها
  .للمنتجات والخدمات
  :2وتتمثل فیما یلي: وفرها لتطبیق میزة التكلفة الأقلشروط الواجب تال -ثانیا
المستهلكین وجود طلب مرن على السلعة، حیث یؤدي التخفیض في السعر إلى زیادة مشتریات  -
 للسلعة؛
 نمطیة السلع المقدمة؛ -
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 عدم وجود طرق كثیرة لتمییز المنتج؛ -
 وجود طریقة واحدة لاستخدام السلعة لكل المستهلكین؛ -
وجودها بالمرة بالنسبة ، أو عدم (تبدیل منتج مؤسسة ما بمنتج مؤسسة أخرى)محدودیة تكالیف التبدیل  -
  .للمشترین
من خلال مراقبة العوامل  هذه المیزةوتتم الحیازة على  :التكلفة الأقلمیزة  الحصول على مصادر - ثالثا
  :1التالیة
 ئل إنتاج جدیدة والتوسع في السوق؛مراقبة الحجم من خلال توسیع تشكیلة المنتجات، الحیازة على وسا -
 ؛مراقبة التعلم من خلال مقارنة أسالیب وتقنیات التعلم مع المعاییر المطبقة في نفس القطاع -
 ؛مراقبة استعمال قدرات المؤسسة ومدى مطابقتها لمتطلبات السوق والإنتاج -
 المنتجة للقیمة ومن ثم استغلالها؛مراقبة الروابط والعلاقات الكامنة بین الأنشطة  -
 ؛مراقبة الاتصال بین وحدات المؤسسة من خلال نقل معرفة كیفیة العمل بین النشاطات المتماثلة -
 یقلص تكالیف هذه الأنشطة؛ ین النشاطات المنتجة للقیمة بشكلمراقبة الإدماج والفصل ب -
مراقبة الرزنامة بمعنى المفاضلة بین كون المؤسسة السابقة لدخول قطاع النشاط أو انتظارها لمدة  -
 ؛محددة من قبل دخولها هذا القطاع، ذلك أنه تختلف الامتیازات في التكالیف الممنوحة لكل منهما
 ة التي لا تساهم في عملیة التمیز؛قدیریة وتغییر أو إلغاء الإجراءات المكلفمراقبة الإجراءات الت -
 ؛مراقبة التموضع أو التمركز الخاص بالأنشطة بالموردین وبالعملاء والذي من شأنه تقلیص التكالیف -
  .ة كالتشریعات الموضوعیة لتنظیم النشاط الاقتصاديیمراقبة العوامل الحكومیة والسیاس -
إن نجاح إستراتیجیة التكلفة الأقل تتوقف على : تطبیق میزة التكلفة الأقل وضمان استمرارهاكیفیة  - رابعا
قدرة المؤسسة على تطبیقها ومتابعتها، فالتكالیف لا تنخفض تلقائیا، وٕانما نتیجة جهود مكثفة واهتمام 
ات الحجم متواصل، إذ تملك المؤسسات إمكانیات متعددة لتخفیض التكالیف، وذلك في ظل اقتصادی
نفسها، وحجم الإنتاج المتراكم نفسه، أو بإتباعها لنفس السیاسة، وعلى المؤسسة أن تسعى دائما إلى 
تخفیض تكالیفها قدر الإمكان، فتحسین مركزها لا یتطلب تغییر الإستراتیجیة بقدر ما یتطلب الاهتمام 
  .2كفایة والدعم من قبل المسیرین، فعلیها أن لا تعتقد بأن تكالیفها منخفضة
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وتساهم عدة عوامل، كتكوین وتحفیز العمال، دعم ثقافة المؤسسة، تبني برامج لتخفیض التكالیف، 
كما أن كل فرد یعمل داخل المؤسسة له تأثیر بشكل أو  ،التحكم في التكالیف تدعمالبحث عن أسالیب 
جال التكالیف وضع برامج بآخر على التكالیف، ومن بین الأسالیب التي تعتمدها المؤسسات الرائدة في م
لمراقبة تكالیف كافة الأنشطة المنتجة للقیمة، ولیس الإنتاج فحسب، ثم مقارنتها بین مختلف وحدات 
  .1المؤسسة أو بالنسبة للأنشطة الخاصة بالمنافسین
إن المیزة التنافسیة الناتجة عن التكلفة الأقل لا تحقق التمیز والتفوق للمؤسسة إلا إذا قامت هذه 
الأخیرة بالمحافظة علیها وضمان استمرارها، فالتحسینات المؤقتة یمكن أن تسمح للمؤسسة بالمحافظة 
  .على تكالیفها قریبة من مثیلاتها لدى المنافسین، ولكنها لا تضمن لها الریادة
عوائق لدى ممارسة  أو ،في حالة وجود عوائق للدخولوتستمر، ویمكن أن تدوم میزة التكلفة الأقل 
  .حیث تمنع المنافسین من محاكاة المؤسسة واستعمال نفس مصادرها ،النشاط نفس
وكذا باختلاف قطاع النشاط، ومن بین  ،ویختلف عنصر الدوام باختلاف عوامل تطور التكالیف
  :2ما یلي  العوامل التي تؤثر على دوام میزة التكلفة الأقل
 حركة داخل السوق؛ائق للدخول أو الاقتصادیات الحجم، والتي تمثل أكبر ع -
 موردین وقنوات التوزیع المستقبلة؛تنسیق العلاقات الكامنة بین المؤسسة، ال -
 ؛التعلم والمعرفة المكتسیة من قبل أفراد المؤسسة، والتي من الصعب محاكاتها -
حقوق الملكیة الخاصة بمنتج أو عملیة تكنولوجیة معینة، فمن الصعب على المنافسین محاكاة المنتج  -
  .عملیة إنتاج جدیدة إذا ما كانت محمیة من خلال براءة اختراعأو 
لا ینتج عنصر الدوام فقط من المصادر المختلفة لمیزة التكلفة الأقل، وٕانما ینتج أیضا من عدد هذه 
المصادر، فالمیزة الناتجة عن نشاط واحد أو نشاطین منتجین للقیمة تشكل فریسة سهلة الوصول من قبل 
ف عدة مصادر، مما ثتستمد المؤسسات الرائدة في مجال التكالیف میزتها من خلال تكا المنافسین، لذا
  .یجعل من الصعب ومن المكلف جدا على المنافسین محاكاتها وبلوغ مركزها التنافسي
 :3وتتمثل فیما یلي: الأخطاء الواجب تفادیها -خامسا
لتكالیف بعض الأنشطة الأخرى مثل البیع، التركیز على تكلفة الأنشطة المتعلقة بالتصنیع، وٕاهمالها  -
 الخدمات، التطویر التكنولوجي؛
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 إهمال الأنشطة الصغیرة أو غیر المباشرة مثل الصیانة؛ -
 إهمال أنشطة التموین؛ -
 الفهم الخاطئ لعوامل تطور التكالیف؛ -
 النقص في استغلال الروابط، وخاصة تلك الموجودة مع الموردین وكذلك الأنشطة فیما بینها؛ -
   .التخفیضات المتناقضة في السعر -
  میزة التمیز :ثانيال فرعال
تعریفها والشروط  وسنتطرق إلى ،retroPالتي حددها  من أنواع المیزة التنافسیة ثانيالنوع ال وهي
وأخیرا الأخطاء  التطرق لتكلفة اكتسابهامصادرها ثم  وضمان استمراریقها حقوفرها من أجل تالواجب ت
 .الواجب تفادیها في هذه المیزة
قدرة المؤسسة على تقدیم منتج مختلف عن المنتج أو المنتجات التي " ویقصد بها: تعریف میزة التمیز -أولا
تتمیز المؤسسة عن منافسیها في حالة توصلها إلى الحیازة و ، 1"یقدمها المنافسون من وجهة نظر المستهلك
كما تتمیز أیضا عندما تقدم شیئا ممیزا یتعدى ، 2یمة هامةوالتي یولیها العملاء قعلى خاصیة منفردة 
كمیات أكبر من منتجاتها بیع العرض العادي لسعر مرتفع قلیلا، وتمنح میزة التمیز للمؤسسة القدرة على 
العملاء في بسعر مرتفع نسبیا وضمان وفاء العملاء لمنتجاتها، كما تمكنها من التوجه إلى فئة كبیرة من 
  .3قطاع نشاطها أو إلى فئة قلیلة من العملاء وفق احتیاجات محددة
  :4وتتمثل فیما یلي: التمیزیق میزة حقوفرها لتتشروط الواجب ال -ثانیا
، وبدرجة تمیزه عن غیره من (سلعة أو خدمة)عندما یقدر المستهلكون قیمة الاختلافات في المنتج  -
 المنتجات؛
 المنتج وتوافقها مع حاجات المستهلك؛تعدد استخدامات  -
  یز؛یعدم وجود عدد كبیر من المنافسین یتبع نفس استراتیجیة التم -
  :5ومن بین الشروط التي تضمن نجاح المؤسسة في تمیزها نذكر
 لفة لتقلیص تكلفة المنتج النهائي؛تحویل تكلفة التمیز إلى میزة باستغلال كافة مصادر التفرد غیر المك -
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 قراراهم باختیار منتجات المؤسسة؛ متخذي قرار الشراء بالدوافع اللازمة لدعمإمداد  -
تعزیز مصادر التفرد من خلال استغلالها في عدد أكبر من الأنشطة المنتجة للقیمة، مما یساهم في  -
  .تعظیم القیمة المقدمة للعمیل ومن ثم ضمان ولائه للمؤسسة
عنصرین هامین، وهما أن یدرك العملاء بطریقة دائمة ویتوقف دوام واستمرار تمیز المؤسسة على 
لا یتمكن المنافسون من محاكاتها من جهة، ومن جهة  نأللقیمة الممیزة التي تمنحها المؤسسة إیاهم، و 
تتوقف أیضا على العوامل التي ترتكز علیها في تحقیق التمیز، والتي یجب أن تكون غیر قابلة  أخرى
  .ل المنافسینللتقلید أو المحاكاة من قب
  :1ومن بین الشروط الواجب توافرها لتحقیق استمراریة تمیز المؤسسة ما یلي
 أسبقیة الانطلاق في مجال نشاطها؛ الامتلاك الخاص للمعرفة، الروابط، والممیزات التي تمنحها -
 ل تمیزها وامتلاكها لمیزة التمیز؛اكتساب المؤسسة لمیزة التكلفة الأقل من خلا -
  .تمیز، مما یصعب على المنافسین تقلید إستراتیجیة التمیز ومحاكاتهاتعدد مصادر ال -
ن ذلك یرجع لتوفر مجموعة من حصول على میزة التمیز فإلل :التمیزمیزة  الحصول على مصادر - ثالثا
  :2العوامل، تدعى بعوامل التمیز وهي كما یلي
وتعتبر عاملا رئیسیا على تمیز  الإجراءات التقدیریة الخاصة بالنشاطات المرغوب ممارستها، -
في اختیار الأنشطة التي یجب أن یعتمد علیها، وكذلك الكیفیة التي  الإجراءاتالمنتجات، وتتمثل هذه 
، خصائص إجراءات الخدمات ما بعد البیع: تمارس بها، وقد یكون تمیز المنتج في عدة أشكال منها
 وكفاءة المنتجات، جودة وسائل الانتاج؛
، مع الموردین، ومع قنوات ث أن یأتي التمیز من خلال الروابط الموجودة بین الأنشطةالروابط حی -
 ؛التوزیع الخاصة بالمؤسسة
 یة أو مراكز التوزیع التابعة لها؛الموضع أو مركز المؤسسة وكذا المواقع التي تحتلها وحدات الإنتاج -
فضل المعرفة التي یملكها كافة أفراد لى في تطویر الأداء إلى الأفضل بالتعلم وآثار نشره التي تتج -
 ؛المؤسسة
 صر التمیز التفرد الخاص بالمؤسسة؛حجم النشاط، والذي قد یتناسب إیجابا أو سلبا مع عن -
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تأتي خاصیة التمیز نتیجة التاریخ التي بدأت فیه المؤسسة أن والمقصود هنا أنه یمكن  الرزنامة -
ال نشاطها على منافسیها، في میز لكونها السباقة في مجمیزة التإذ تحوز المؤسسة على ، اممارسة نشاطه
 ؛حین تحقق مؤسسة أخرى الریادة بسبب انطلاقها متأخرة مما یسمح لها باستخدام التكنولوجیا الأكثر تطورا
میزة التمیز لنشاط منتج للقیمة بمجرد أن یكون هذا النشاط مشترك لعدة  الإلحاق حیث یمكن أن تنشأ -
 وحدات تابعة لنفس المؤسسة؛
من خلال )التكامل حیث تتوجه المؤسسة نحو أنشطة جدیدة منتجة للقیمة، هذا التكامل قد یكون خلفیا  -
خلال القیام بعملیة التوزیع  من)، أو یكون التكامل أمامي (القیام بإنتاج المواد الأولیة بوسائلها الخاصة
  .، مما یجنبها اللجوء للغیر(بوسائلها الخاصة
هذه العوامل یحدد كیفیة حیازة  فراتظو باختلاف النشاط وباختلاف القطاع،  میزتختلف عوامل الت
، فعلى المؤسسة أن تفحص كافة المجالات التي تعتبر فریدة فیها بهدف تحدید تمیزالنشاط لخاصیة ال
وتعد عملیة الفحص هذه هامة جدا لضمان دوام واستمرار التمیز، ذلك أن بعض عوامل ة، یمنالمه العوامل
التفرد تؤثر بشكل دائم أكثر من العوامل الأخرى، فالاستیعاب الجید للعوامل التي تجعل المؤسسة فریدة 
م في اقتراح یمكنها من ضمان عدم القضاء على مصادر تمیزها، كما أن مراقبة عوامل التفرد یساه
  .واكتشاف مصادر جدیدة للتمیز
نه على المؤسسة أن توظف مبالغ هامة أتعتبر میزة التمیز الأكثر تكلفة، إلا : تكلفة میزة التمیز - رابعا
فمثلا تقدیم  ،لاكتساب خاصیة التفرد بهدف ممارسة النشاطات المنتجة للقیمة بطریقة أفضل من منافسیها
مساعدة فنیة للعملاء یتطلب توفر مختصین إضافیین، مما یكون مكلفا للمؤسسة، كما أن تصنیع منتج 
أكثر دواما واستمرارا من منتجات المنافسین یتطلب توفر عدد أكبر من المواد الأولیة التي قد تكون غالیة 
  .السعر
فالتمیز الناتج عن تنسیق أفضل للأنشطة إن بعض أشكال التمیز قد تكون مكلفة مقارنة بغیرها، 
المترابطة في المؤسسة لا یؤدي إلى ظهور تكالیف إضافیة عادة، في حین إدراج صفات أو إضافات 
ید من كلفته، وتربط تكلفة التمیز بعوامل تطور تكالیف الأنشطة ي المنتج نظرا لمتطلبات العمیل تز جدیدة ف
المؤسسة، والعلاقة بین خاصیة التفرد وعوامل تطور التكالیف تعد المنتجة للقیمة والتي تؤدي إلى تفرد 
  .علاقة تأثیر متبادل




وتتجاهل المؤسسات فرصا عدیدة لتخفیض تكالیفها وزیادة تمیزها والذي یتحقق من خلال تنسیق 
  .1أفضل لنشاطاتها، فمثلا مراقبة الأسعار والتموین یسمح بتخفیض تكالیف التخزین وتقلیص آجال التسلیم
 :2وتتمثل فیما یلي: الأخطاء الواجب تفادیها -خامسا
یجب أن لا تتعدى جودة المنتج احتیاجات العملاء، لأن المؤسسة في هذه الحالة  أيالتمیز المفرط  -
 تكون هدفا سهلا للمؤسسة التي تملك منتج وجودة مناسبة وسعر منخفض؛
 سعر إضافي مرتفع؛ -
 عدم معرفة وٕادراك تكلفة التمیز؛ -
  .الاهتمام بالناحیة الفیزیائیة للمنتج فقط أيالتركیز الشدید على المنتج،  -
  الأسس العامة لبناء المیزة التنافسیة :ثانيالمطلب ال
الاستجابة لحاجات العمیل كلها عناصر تدخل في بناء المیزة إن الكفاءة، الجودة، التجدید، و 
للمزایا التنافسیة التي یمكن لأي مؤسسة أن تتبناها التنافسیة للمؤسسات حیث تمثل أسس البناء العامة 
  .بغض النظر عن مجالها الصناعي أو المنتجات والخدمات التي تنتجها وتؤدیها
  عوامل تحقیق المیزة التنافسیة :الأول فرعال
   :سنأخذ كل عامل من هذه العوامل الأربعة على حدى كما یلي
أداة لتحویل المدخلات إلى مخرجات، فقیاس الكفاءة وكما شهدناه إن المؤسسة ما هي إلا : الكفاءة -أولا
حیث كلما كانت المؤسسة أكثر كفاءة، كلما ، سابقا هو مقدار المدخلات المطلوبة لإنتاج مخرجات معینة
جنرال "قل مقدار المدخلات المطلوبة لإنتاج مخرجات معینة، على سبیل المثال، إذا ما اقتضى الأمر في 
، فإننا 'فورد"ساعة عمل لنفس العملیة في شركة  52ساعة عمل لتجمیع سیارة، و 03خصیص بت" موتورز
، ومادامت الأشیاء الأخرى متساویة في "جنرال موتورز"أكثر كفاءة من " فورد"نستطیع القول أن 
سوف " فورد"المؤسستین، مثل معدلات الأجور، فإننا نستطیع أن نفترض من تلك المعلومات أن مؤسسة 
، وهكذا یساعد عامل الكفاءة "جنرال موتورز"كون هیكل التكالیف الخاص بها أقل مقارنة بمؤسسة ی
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المؤسسة على تحقیق میزة تنافسیة من خلال هیكل تكلفة منخفض والذي تحصل علیه باستعمال طرق 
  .1إنتاج متطورة وسریعة
ویقال على المنتج أنه ذو جودة  یمكن النظر إلى المنتج على أنه مجموعة من الصفات،: الجودة -ثانیا
عالیة متفوقة، عندما یدرك المستهلكون أن هناك قیمة أكبر في صفات منتج معین، مقارنة بنفس الصفات 
في منتجات منافسة وتحصل على منتوج ذو جودة عالیة باستخدام تقنیات حدیثة تسهل لها عملیة تركیب 
ب أو الهواتف النقالة، وتؤثر الجودة المرتفعة على المیزة الأجزاء المعقدة للمنتوج وكمثال صناعة الحواسی
 : 2التنافسیة ببعدین هما
المفهوم الجودة یزید من قیمة هذه المنتجات في أعین المستهلكین، وهذا  عالیةإن توفیر منتجات  -
 فرض سعر أعلى لمنتجاتها؛المدعم للقیمة یؤدي بدوره إلى السماح للشركة ب
یصدر عن الكفاءة العالیة والتكالیف المنخفضة للوحدة المرتفعة على المیزة التنافسیة إن تأثیر الجودة  -
یضیعه العامل یؤدي إلى خروج منتجات ، فأقل وقت المصاحبة للمنتجات التي یمكن الاعتماد علیها
معیبة أو خدمات ذات مستوى أقل، أما اختصار عامل الوقت یؤدي إلى إنتاجیة أعلى للعامل وتكالیف 
أقل للوحدة، وهكذا نجد أن المنتج العالي الجودة لا یسمح للشركة فقط بفرض أسعار عالیة لمنتجاتها، 
  .ولكن یؤدي أیضا إلى تخفیض التكلفة
إن تجدید المنتج یخلق قیمة باستحداث وتطویر منتجات جدیدة أو طرح نسخ ذات صفات : التجدید - ثالثا
ات المستهلكون أنها مرغوبة بدرجة أكبر، وبالتالي زیادة خیار  جدیدة من المنتج القائم فعلا والتي یدرك
وبالرغم من أن كل عملیات التجدید لا تصل إلى تحقیق نجاح إلا أن تلك التسعیر المتاحة أمام المؤسسة، 
لأنها تمنح المؤسسة شیئا  العملیات التي تحرز نجاحا یمكن أن تشكل مصدرا رئیسیا للمیزة التنافسیة،
ویسمح هذا التفرد للمؤسسة بتمییز نفسها عن منافسیها، ، (ا یفتقر إلیه المنافسون الآخرونئشی)منفردا 
وفرض سعر استثنائي لمنتجها، في الكثیر من عملیات التجدید، فإنه یتم تخفیض تكلفة الوحدة لدیها بنسبة 
  .3كبیرة مقارنة بمنافسیها
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للمستهلكین یجب على المؤسسة أن تكون قادرة  لتحقیق استجابة متفوقة: الاستجابة للمستهلكین - رابعا
على أداء المهام بشكل أفضل من المنافسین في تحدید وٕاشباع حاجات عملائها، وعندئذ سیولي 
  .1یز یستند على المیزة التنافسیةلمنتجاتها، مما یؤدي إلى خلق تم المستهلكین قیمة أكبر
  مراحل بناء المیزة التنافسیة :ثانيال فرعال
  :2، نذكرها كالتاليصناعة المیزة التنافسیة بعدة مراحلتمر 
تحكم في العلاقات ما بین الأسباب والنتائج، خاصة فهمهم للعلاقات مابین الویعكس : الذكاء السببي -أولا
  :عوامل الإنتاج، التنسیق فیما بینها والنتائج المنتظرة من استغلالها مما یفرض على الإدارة ما یلي
 لال المؤشرات الكمیة كهرم العمال؛للوضعیة المالیة للمؤسسة من خمعرفة جیدة  -
( الكیفیة)مشتریات التكوین، مستوى الأجور ومقارنة ذلك مع المنافسین، وكذا المؤشرات النوعیة  -
 من أجل وضع سجل الكفاءات للمؤسسة؛لمواردها من خلال أنظمة التقییم وموازنات 
ساسي، ویفترض أن النظرة الإستراتیجیة واضحة بما یمكن من توقع الأعمال المستقبلیة وهو عنصر أ -
  .ترجمة هذه التوجیهات إلى احتیاجات المنظمة
ى عملیة بعد تحقیق المجموعة لدرجة من الاستیعاب یتم ترجمة كل فكرة مبدعة إل: الأداء المشترك -ثانیا
الكفؤة تطور إجراءات لتخفیض التكالیف بغرض استغلال أمثل لقدراتها،  لتحقیق الربح، فالمجموعة
  :3التنسیق والتبادلات، ویتحدد ذلك من خلال
معرفة كیفیة التعبئة، فامتلاك المعارف غیر كاف حتى تكون المجموعة كفؤة وٕانما یجب أن تكون قادرة  -
 قة المناسبة وفي الظروف الملائمة؛على تشغیلها بالطری
كیفیة التنسیق، أي معرفة كیفیة انتقاء العناصر الأساسیة في دفتر الموارد وكیفیة تنظیمها معرفة  -
  .واستعمالها لتحقیق نشاط فعال
تسمح للمنظمة  ،على اعتبار أن الكفاءة هي تنسیق متمیز ما بین موارد خاصة: الكفاءة الجدیدة - ثالثا
الفارق ما بین الأهداف والأداء هي إشارة إلى  فإن العملیات التي تشیر إلى انخفاض ،بتحقیق أهدافها
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تطویر المجموعة لكفاءة جدیدة تكون ذات غایة، حیث یتم تشغیل معارف مختلفة قصد تحقیق هدف 
  .محدد أو تنفیذ نشاط معین
إن الكفاءة عبارة عن میزة كامنة تترجم إلى میزة تنافسیة تتم تعبئتها في نشاط : زاكتساب صفة التمی - بعاار 
ل اكتسابها لمعاییر المیزة التنافسیة، وبالتالي فإن اكتساب معین وبالتالي تصبح كفاءة رئیسیة من خلا
صفة التمیز هو محصلة مجموعة أعمال تقوم بها المنظمة وتحقق من خلالها الرضا لمختلف الأطراف 
  .داخلیا وخارجیا، والأفضلیة في تخصیص الموارد كذلك
  المیزة التنافسیة المؤثرة علىالعوامل  :ثالثال مطلبال
تمر المیزة التنافسیة بمراحل مختلفة في حیاتها، فهي مهما كانت متمیزة وذات خصائص فریدة من 
أن نتطرق إلى الأسباب سنحاول ولهذا وذلك لعدة أسباب،  ،ستمر مدى الحیاةنه لا یمكن أن تأنوعها، إلا 
التنافسیة، ثم سنحاول التحدث عن شروط نجاح المیزة التي تدفع بالمؤسسات إلى تنمیة وتطویر مزایاها 
  .التنافسیة وسبل استدامتها، وأخیرا تتطرق إلى العوامل المؤثرة على سرعة تضاؤل المیزة التنافسیة
  أسباب تنمیة وتطویر المیزة التنافسیة :ولالأ  فرعال
جدیدة وأفضل  بتقوم المؤسسات بتنمیة مزایا تنافسیة جدیدة من خلال إدراك أو اكتشاف سب
 طویر المیزة التنافسیة نذكر ماومن أهم أسباب تنمیة وتفي صناعة ما وتطبیقها على السوق،  للمنافسة
  :1یلي
التغیر التكنولوجي یخلق فرصا جدیدة لتنمیة مزایا التنافسیة في مجموعة من : ظهور تكنولوجیا جدیدة -أولا
  .الإنتاج أو التسلیم، والخدمات المقدمة للعمیل تصمیم المنتج، طرق التسویق،: المجالات التالیة
عندما یقوم الزبائن بتنمیة حاجات جدیدة لدیهم أو تغییر : ظهور حاجات جدیدة للمشتري أو تغییرها -ثانیا
أولویات الحاجة بالنسبة إلیهم، ففي هذه الحالات یحدث تعدیل في المیزة التنافسیة، أو إلى تنمیة میزة 
 .تنافسیة جدیدة
أو ظهور طرق  ،عند ظهور قطاع سوقي جدید في الصناعة: ظهور قطاع جدید في الصناعة - ثالثا
جدیدة لإعادة تجمیع القطاعات الحالیة في السوق، هنا تبرز للمؤسسات فرص خلق میزة جدیدة لإعادة 
جدیدة  تجمیع القطاعات الحالیة في السوق، وهذه المیزة لا تتمثل فقط في الوصول إلى قطاعات سوقیة
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من المستهلكین، ولكن أیضا في إیجاد طرق جدیدة لإنتاج عناصر جدیدة في خط الإنتاج، أو إیجاد طرق 
  .جدیدة للوصول إلى مجموعة خاصة من المستهلكین
تتأثر المیزة التنافسیة في حالة حدوث تغیر جوهري في التكالیف المطلقة : تغیر تكالیف المدخلات - رابعا
  .العمالة، المواد الخام، وسائل النقل، الاتصالات، الآلات، الإعلان والإشهار: للمدخلات مثلأو النسبیة 
مواصفات  حولومیة كوتتمثل هذه التغیرات في طبیعة القیود الح :في القیود الحكومیة التغیر -خامسا
  .وغیرها قاالأسو  إلىالمنتج، حمایة البیئة من التلوث، قیود الدخول 
  عوامل بقاء المیزة التنافسیة :ثانيال فرعال
یجب أن توفر مجموعة من الشروط المیزة التنافسیة  تضمن المؤسسة بقاء واستمرارحتى 
  والإجراءات الضروریة لتحقیق ذلك
فعالة، یجب أن تتصف بمجموعة من حتى تكون المیزة التنافسیة  :شروط فعالیة المیزة التنافسیة -أولا
  :1فعالة، ونلخصها فیما یليالمواصفات تؤهلها لكي تكون 
 ؛أي أن المیزة التنافسیة تمنح الأسبقیة والتفوق على المنافسین :أن تكون حاسمة -
بنوع من  ضفائهالإوذلك من خلال حمایتها من تقلید المنافسین لها، وقابلیة : یمكن الدفاع عنها -
 ؛الضبابیة حتى یصعب على المنافسین تقلیدها
المیزة التنافسیة من خلق میزة تنافسیة ولكن سرعان ما یقلدها المنافسون، قد تتمكن : أن تكون مستمرة -
 .وبالتالي تكون دورة حیاتها قصیرة، ولذلك یجب العمل على استمراریة المیزة لأطول فترة ممكنة من الزمن
تبط مقرون بالآخر، حیث وتتضمن هذه الشروط الثلاثة صلابة المیزة التنافسیة، لأن كل شرط مر 
  .سم مرتبط بشرط الاستمرار، وشرط الاستمرار مرتبط بشرط إمكانیة الدفاع عنهاط الحأن شر 
ریة المیزة التنافسیة وكیفیة سوف نتطرق في هذه النقطة إلى استمرا: ل استدامة المیزة التنافسیةسب -ثانیا
على سرعة ها، بالإضافة إلى خطوات تجنب الفشل في الحفاظ علیها، واستعراض العوامل المؤثرة بنائ
  .تضاؤلها
یكفي بالنسبة للمؤسسات تحقیق میزة تنافسیة، وٕانما یجب أن تحافظ لا  :استمرار المیزة التنافسیة -
إلا من خلال حصولها على المعلومات والمعرفة المناسبة لها علیها وتضمن استمراریتها، ولن تحقق ذلك 
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أسالیب مهمة للحصول على المعلومات واستخدامها بكفاءة عالیة، وسوف نحاول التطرق إلى ثلاث 
  :1والمتمثلة في
تعتبر المقارنة المرجعیة من أهم الأسالیب في تتبع الأداء الصناعي المتمیز  :المقارنة المرجعیة 
والاقتداء بالمؤسسات الناجحة، وذلك لأنها تمكن المؤسسة من تحسین أدائها وتطویره، وبالتالي ضمان 
لیة التي یقوم من خلالها مویمكن تعریف المقارنة المرجعیة على أنها العتها، یزتها التنافسیة واستمراریم
بمقارنة أداء مؤسستهم بالنسبة لمنافسیهم في نفس المجال، أو بالنسبة للمؤسسات الرائدة، من  المسؤولین
ة، غرض تحسین میزتها التنافسیأجل الحصول على المعلومات اللاـزمة لتحسین وتطویر أداء المؤسسة، ب
  :وللمقارنة المرجعیة عدة مزایا فهي تسمح للمؤسسة بـ
افسین والسعي والعمل على سبة للمننة أدائها بالنمعرفة الوضعیة التنافسیة للمؤسسة من خلال مقار  
 تعزیزها؛
لسعي والعمل معرفة تطورات وتوجهات السوق في قطاع النشاط، وبالتالي تحدید موقع المنافسین وا 
 على تعزیزها؛
 ؛دعمها المتمیزة في المؤسسة، والعمل على معرفة الوحدات والوظائف 
 ؛تشجیع التفكیر الابتكاري في المؤسسة، مما یسمح بظهور كفاءات جدیدة 
 ؛الاستجابة السریعة لحاجات العملاء 
  .الحصول على المعلومات اللازمة لضمان السیر الحسن لأنشطة المؤسسة 
التي تقدم تعرف الیقظة على أنها عملیة منظمة من بحث وتحلیل وانتقاء ملائم للمعلومات و  :الیقظة 
تجدر الإشارة هنا إلى أن الیقظة تختلف عن التحسس وهذا باختلاف مصادر مزایا تنافسیة للمؤسسة؛ 
والذي  حسسالیقظة، وٕاذا كانت غیر ذلك فنحن أمام الت مالمعلومات، فإذا كانت المصادر شرعیة فنحن أما
  .ة قد تصل إلى فرض عقوبات جنائیة علیهیعرض صاحبه إلى أخطار جسیم
  :وتقدم الیقظة عدة مزایا للمؤسسة، نذكر منها
تحقیق الوفرة من الناحیة المالیة، لأن المعلومات التي تم جمعها قادرة على التحسین من الخصائص  
 یة للمنتج، جودته، وتخفیض تكلفته؛التقن
 ختلف المؤسسات التنظیمیة للمؤسسة؛للمعلومات عبر مالمرور الجید  
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 ؛المراقبة المستمرة والمتواصلة لبیئة المؤسسة 
  .التحذیر والتنبؤ بالعراقیل التي یمكن أن تواجهها المؤسسة في المستقبل 
  :ولضمان نجاح وفعالیة الیقظة نذكر الشروط الخمسة التالیة
 الإدارة؛ إرادة ثابتة من قبل 
 جید؛اتصال داخلي  
 ؛التحكم في الوقت 
 الحد الأدنى من الهیاكل؛ 
  .روح جماعیة قویة بین مختلف المواطنین 
هجومي ظة الإستراتیجیة، من أجل استعمال یعتبر الذكاء الاقتصادي امتداد للیق :الذكاء الاقتصادي 
ومتطلبات لك بالمعرفة والفهم السلیم لظروف للمعلومة، بغرض تعزیز واستمراریة المیزة التنافسیة، وذ
 الاقتصادي الذكاءویعرف الإستراتیجیة ذات القیمة العالیة، المنافسة من خلال الحصول على المعلومات 
 الوصول أجل من الاقتصادیین الأعوان لجمیع الاستراتیجیة المعلومة السیطرة وحمایة على یشتمل" بأنه
 سیاسة جانب تعزیز الاقتصادي، وأمن المؤسسات، إلى صادي، والأمنالاقت المجال في المنافسة إلى
إن الذكاء الاقتصادي یوفر تساعد على تعزیز تنافسیة المؤسسة، ناء معرفة وهذا كله من أجل ب ، 1التأثیر
  :2عدة مزایا للمؤسسة، نذكر منها
 التنبؤ بحالة الأسواق؛ 
 مواجهة استراتیجیات المنافسین؛ 
 المزایا التنافسیة؛الحفاظ على  
 جاه المنافسین؛الحفاظ على الموقع التنافسي ت 
  .یسمح باتخاذ قرارات بمستوى أقل من الخطورة 
سنستعرض فیما یلي وسائل مختلفة یمكن  :خطوات تجنب الفشل في الحفاظ على المیزة التنافسیة -
  :3استخدامها للحفاظ على المیزة التنافسیة، وتتمثل هذه الخطوات فیما یلي
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لكي تبقي المؤسسة على المیزة التنافسیة، فإن ذلك یتطلب  :التركیز على أركان بناء المیزة التنافسیة 
الكفاءة، الجودة، التحدیث، : الاستمرار في التركیز على أركان البناء الأربعة العامة للمیزة التنافسیة وهي
متمیزة تساهم في إنجاز أداء متفوق في والاستجابة للمستهلكین، كما یتطلب ذلك أن تقوم بتطویر كفاءات 
 .تلك المجالات
لقد أصبح تقلید المیزة التنافسیة ظاهرة كثیرة الانتشار، فیمكن : استحداث عملیة تحسین وتعلم مستمرة 
أن تقلد المیزة التنافسیة سریعا بواسطة منافسین قادرین، أو أن تكون مهجورة بسبب ابتكارات أو عملیات 
نافس ما، وأمام هذا الوضع فإن السبیل الوحید للمؤسسة لكي تحافظ وتبقي على میزتها تحدیث یقوم بها م
التنافسیة، هو أن تقوم وباستمرار بتحسین كفاءتها، جودتها، تحدیثها واستجابتها للمستهلكین، والطریقة 
ي تسعى الوحیدة لتحقیق ذلك هو في إدراك أهمیة التعلم داخل المؤسسة، فالمؤسسات الناجحة هي الت
 ؛باستمرار نحو التعلم لإیجاد طرق لتحسین عملیاتها
إن أحد أفضل الطرق لتطویر كفاءات  :تتبع أفضل الممارسات الصناعیة واستخدام القیاس المقارن 
متمیزة، والتي تساهم في تحقیق كفاءة متفوقة، جودة متفوقة، تحدیث متفوق، واستجابة متفوقة للمستهلكین، 
أفضل الممارسات الصناعیة، وبالتالي تكون المؤسسة قادرة على بناء الموارد والقدرات هو تحدید وتبني 
إن ما یشكل أهم ؛ التي تدعم وتعزز التمیز في كل من الكفاءة، الجودة، التحدیث، والاستجابة للمستهلكین
قیاس أداء  الممارسات الصناعیة هو ما یعرف بالقیاس المقارن، وهو تلك العملیة التي یتم من خلالها
 ؛كفاءةالأكثر المؤسسة ومقارنته بمنتجات، ممارسات، وخدمات بعض منافسیها العالمیین 
المقصود بالقصور الذاتي هو أن تجد المؤسسات أنه من الصعب تغییر  :التغلب على القصور الذاتي 
أحد المتطلبات إستراتیجیتها وهیاكلها من أجل التوافق مع الظروف التنافسیة المتغیرة، ومن هنا فإن 
التغییر في  مالأساسیة للإبقاء على المیزة التنافسیة هو التغلب على القوى الداخلیة، والتي تمثل عائقا أما
إن أهم خطوة للتغلب على القصور الذاتي هي تحدید العوائق التي تقف حائلا أمام التغییر، من ؛ المؤسسة
 ؛ونظم التحكم والرقابةأجل إحداث تغییرات مناسبة في الهیكل التنظیمي، 
لقد حاول العدید من العلماء إثبات أن الحظ یلعب دورا حاسما في النجاح والفشل  :دور الحظ 
التنافسي، فالمنافسة هي عملیة تحاول المؤسسة من خلالها وباستمرار أن تتفوق على بعضها البعض في 
، والاستجابة السریعة للمستهلكین، ومن مجال تحقیق الكفاءة العالیة، الجودة المتفوقة، التحدیث البارز
المؤسسة محظوظة في الاستحواذ على الموارد التي تسمح لها بإحراز التفوق في أبعاد كون الممكن أن ت




المیزة التنافسیة كلها أو أحد أبعادها، ولكن من الصعب تحقیق التفوق في واحد أو أكثر من تلك الأبعاد، 
  .د یلعب دورا في النجاحومع ذلك تظل الحقیقة بأن الحظ ق
  العوامل المؤثرة على سرعة المیزة التنافسیة :ثالثال فرعال
  :1یرجع تضاؤل المیزة التنافسیة إلى مجموعة من العوامل نذكرها فیما یلي  
تعتمد طاقة المیزة التنافسیة على الاستمرار لمدة أطول على معدل استهلاك أو استنفاذ : الاستمراریة -أولا
والقدرات، وتتفاوت درجة استمراریة الموارد بشكل كبیر، حیث یؤدي تزاید معدلات التغیر الموارد 
  ؛التكنولوجي إلى تقصیر المدى الزمني للانتفاع بمعظم المعدات الرأسمالیة والموارد التكنولوجیة
المتوسط للقطاع، تحقق المؤسسات الممتلكة لمزایا تنافسیة عادة أرباح أعلى من المعدل : التقلید -ثانیا
وهو ما یثیر الفضول لدى المنافسین لمعرفة الكفاءات المحوریة ذات القیمة العالیة التي تهیئ لها فرص 
خلق القیمة المتفوقة، من الطبیعي أن یحاولوا تقلیدها وقد یصلون في نهایة الأمر إلى تحقیق غایاتهم، 
مكن المؤسسة من التقلید، فلابد من أن تتغلب ولكي تتون أرباحا أعلى من أرباح المؤسسة، وربما یحقق
  :على مشكلتین هما
 أي ما هي المیزة التنافسیة للمؤسسة الناجحة، وكیف یمكن انجازها؟: مشكلة المعلومات -
بمعنى كیف للمنافس الحصول على الموارد والقدرات المطلوبة لتقلید : مشكلة نقل الإستراتیجیة -
  الإستراتیجیة الناجحة للمؤسسة؟
تعتبر البیئة الصناعیة الدینامیكیة من البیئات السریعة التغیر، وتمیل معظم : دینامیكیة الصناعة - لثاثا
الصناعات الدینامیكیة إلى الاستحواذ على معدلات عالیة جدا من تجدید المنتج، حیث ما أن یظهر منتج 
المنتج الأول ویزید علیه معین في السوق إلا ویظهر بعده بفترة قصیرة منتج آخر یحمل مواصفات 
بخصائص إضافیة، وهذا ما یؤدي إلى قصر دورة حیاة المنتج، كما أن تكون المزایا التنافسیة مؤقتة 
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فتحدید تشكل التنافسیة الأساس الذي یمكن المؤسسة من البقاء في السوق ومواجهة منافسیها، 
الطرق والوسائل الضروریة لذلك هو المفتاح الذي تسعى التنافسیة تحدیده، وعلیه فمن الضروري امتلاك 
  .المؤسسة لتنافسیة تتماشى مع الواقع الذي تعیش فیه
إن امتلاك المؤسسة للتنافسیة لن یكون إلا من خلال اكتساب أو تحقیق مزایا تنافسیة تضمن بها 
ة المنافسین، وتحقق أرباحا وحصصا معتبرة في السوق، هذه المزایا على المؤسس التفوق التنافسي أمام
سواء من داخلها أو من خلال مواردها أو من خلال الاستراتیجیات اكتسابها من خلال مصادر متعددة، 
  .التنافسیة التي تتبناها
، وعلى ومیزة التمیزمیزة التكلفة الأقل، : وتظهر المیزة التنافسیة على شكل نوعین رئیسیین هما
المؤسسة معرفة الشروط الواجب توفیرها لتطبیق هاته المزایا ومعرفة كیفیة تطبیق والحصول علیها، كما 
یجب تحدید العوامل التي تحقق بها هاته المزایا والإجراءات الضروریة لضمان دیمومتها واستمرارها 










  تم يد 
 تنافسية   تحقيق م  ة ام المعلومات ـنظمسا مة  
  تنافسيةة جودة نظم المعلومات    تحقيق م  ة مسا م 
  خلاصة 
  
  





تنافسیة للمؤسسة، نظرا للعلاقة ومات أهمیة بالغة من أجل تحقیق میزة تشكل جودة نظم المعل
الموجودة بین أبعاد جودة نظم المعلومات والمتمثلة أساسا في جودة تقنیة نظام المعلومات، جودة البیانات، 
سابقة له جودة المعلومات وأخیرا جودة خدمة نظام المعلومات، وبین المیزة التنافسیة، فكل بعد من الأبعاد ال
وقبل دراسة المساهمات الممكنة لأبعاد جودة نظام دور ومساهمة في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة، 
المعلومات، سنحاول تحدید العلاقة الموجودة بین الجودة والمیزة التنافسیة، ومعرفة العوامل المساعدة على 
ة لتحدید أهمیة ودور نظام المعلومات في ل إلى تحقیق المیزة، كذلك الأمر بالنسبو تحسین الجودة للوص
  .تحقیق المیزة التنافسیة
تنافسیة من إلى كیفیة تحقیق میزة  ماسنتطرق خلاله، ینأساسی ینور محتم تقسیم هذا الفصل إلى 
  :خلال نظام المعلومات وجودة نظام المعلومات، حیث سنتطرق إلى
 ؛تنافسیةفي تحقیق میزة نظام المعلومات  مساهمة :الأولالمبحث  -
  .تنافسیةودة نظم المعلومات في تحقیق میزة ــة جمساهم :نيثاالمبحث ال -
   




  تنافسیة میزةفي تحقیق  نظام المعلومات مساهمة :الأولالمبحث 
المزایا التنافسیة تظهر من خلال التأثیر على تحقیق یرى الكثیر أن مساهمة نظام المعلومات في 
تتمثل في التأثیر على تنافسیة المؤسسة، تكسب بها میزة المؤسسة میزة تنافسیة، أربعة عوامل أساسیة 
التأثیر على الصناعة التي تعمل علیها المؤسسة، التأثیر على قوى التنافس وأخیرا التأثیر على سلسلة 
  .القیمة
  التأثیر التنافسي :المطلب الأول
، هذه الطبقة من على التشغیل المنافسینهو ذلك التأثیر في قدرة فسي لنظم المعلومات التأثیر التنا
أو یجعل من الصعب على العملاء  مثل هذا التحالف ،عادة ما تخلق تحالف مع العملاء نظم المعلومات
م اویساهم نظ، للدخول إلى السوق  دأو یرفع التكلفة بالنسبة للمنافسین الجد إلى المنافسین، واأن یتحول
  : 1في تنافسیة المؤسسة من خلال المعلومات
، ا التصمیم باستخدام الحاسب الآليأیض، و تصنیع باستخدام الحاسب الآليال :تطویر دورة حیاة المنتج -
، وبالتالي یمكن للمؤسسات، ات جدیدة، وتحسین المنتجات بسرعةتطویر وتقدیم منتج یجعلا من الممكن
 ؛التغلب على المنافسین
ائیة الصیانة الوقنیات التشخیص المبكر للمشاكل، و ذلك عن طریق توفیر إمكاو  :دعم جودة المنتجات -
یمكن ، فمثلا الاصطناعيأنظمة الذكاء لك باستخدام الحاسبات الآلیة، و ذبتوفیر نماذج الاستبدال، و 
، لوبالتي تمكن من تخفیض الوقت المطبالاعتماد على الحاسب الآلي، و  ،القرار اتخاذقواعد  استخدام
 .صحة القراراتمن دقة و  تزیدو 
 تخدم محطات الحاسب الآلي الطرفیة، والقارئأن تس یمكن للمؤسسات :البیعرجال قوة تدعیم البیع و  -
الطلب  تحدید نقطة إعادة، و ، من الأصناف المختلفةمخزونذلك لمعرفة موقف الالمنتجات و  لرمزالضوئي 
ونقل المعلومات  ، لنقل الأوامرالحاسب الآلي استخدامرجال البیع ، كما یمكن لفي حالة انخفاض المخزون
لبیع، للمشتركین في تطویر خططهم، وخلق ولاء مساعدة رجال اعن الأسعار، ومعلومات عن المنتجات، و 
 .ومات لأنشطة المبیعات المستقبلیةتوفیر المعلالمستهلك للمؤسسة، و 
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كن أن توفر في تكلفة المكاتب، یم، الوحدات الطرفیة، ونظم الحاسبات استخدام :تخفیض تكلفة المكتب -
 ، لتطبیق التغیر في الأسعار، وجمع وتحلیل ملخصات المبیعات، واتخاذتخفیض وقت الأعمال الكتابیةو 
المبیعات فإن هذه البیانات  یمكن أن تعطى للمؤسسة من  ،لتسعیر فضلا عن تخفیض التكالیفقرارات ا
، أو حسب فقا للإقلیم، أو حسب تاریخ الیوم، أو الأسبوعإلى التصنیع والتوزیع، ویمكن تلخیص المبیعات و 
، وقد حول نظام نقاط البیع المؤسسة إلى معمل لبحوث التسویق، یغذي معلومات أو حسب الأسعار ،العبوة
 .ة التوزیعأنشطمن أنشطة الإنتاج و  لكلالبیع 
، البیانات الخاصة بأوامر الشراءل لنق الحاسب الآلي استخدامیمكن  :إدخال الأتمتة على دورة الأوامر -
 الائتمان، بحیث یمكن لإدارة منح الائتمانلمراجعة منح  ربط معلومات مباشرة فمثلا یمكن في النظام البنكي
الإمداد بتقاریر تفید ین مالیین لمعالجة البیانات، و مات إلى محللٕارسال المعلو مراجعة مواقف العملاء، و 
قرار  اتخاذقد یتم في حوالي عشرة دقائق، بحیث یمكن من مثل هذا النظام الائتمان، و القرار الخاص بمنح 
 .سریع
، إضافة قیمة للمؤسسة قنوات التوزیعدارة المخزون و یمكن عن طریق إ :وقنوات التوزیع إدارة المخزون -
التي كذا القناة التوزیعیة المعلومات المتعلقة بحجم المخزون، و نقل  فیمكن لنظام مبني على الحاسب الآلي
 .یتطلبها أو المناسبة
 واستخدامنظام التصنیع المرن  استخدام :تقلیل التهدید من البدائلة و تدعیم صفات المنتج الخاص -
تقلل من مخاطر التهدید الناتجة من تقدیم المنافسین منتجات بدیلة أو  ،تكنولوجیا الإنتاج المتطورة
  .الاستجابة السریعة لتحقیق مزایا تنافسیةخصائص جدیدة نظرا لتحسین قدرة المؤسسة على 
  التأثیر على الصناعة :ثانيالمطلب ال
یشمل الصناعة هذا التأثیر ، و المستمرة في طریقة أداء المؤسسة في صناعة معینة یقصد به التغیرات
أو العملاء، هذه  أو بعض المستهلكین، أو أحد الموردین ط العلاقات بین منافسین معینینلیس فقو ككل، 
مع المنتج أو تكنولوجیا المعلومات  لاندماجالذي یأتي نتیجة و  ،تعریف المؤسسات إعادةالتأثیرات تؤدي إلى 
  :ثیر على صناعة المؤسسة من خلالویساهم نظام المعلومات في التأ، 1الخدمات
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لها مكونات مادیة  الخدمات في عصر المنافسةمعظم المنتجات و  :الخدماتطبیعة المنتجات و  -
 ،المعلومات تدخل بصفة أساسیةأو إصلاح المنتجات، و قد تكون مفیدة في شراء أو استعمال ومعلوماتیة، 
 .الخدمة أوفي عملیة المنتج 
 ،الحاسب الآلي، ومعدات التشغیل الإلكترونيالمتحكم فیها بواسطة استخدام الأدوات  :دورة حیاة المنتج -
 ،المرونة في المنتجطرق زیادة دورة حیاة المنتجات، وذلك عن طریق توفیر قدرات، و  ،تستخدم لإضافة قیمة
 المنتج؛ دورة حیاةتزید من فترة وكل هذه الأبعاد  ،أو التحدیث ،مثل إمكانیة التحسین أو التصلیح
 سهولةبكل  دولیاجعلت توصیل المنتجات إقلیمیا و  ،استخدام أجهزة الاتصال الآلي :المدى الجغرافي -
وتأخذ الأوامر تعرض المنتجات  أن كما یمكن لبعض البرامج التي تستخدم في مجال الشحن بالبرید ،وسرعة
 ن الحاجة إلى تأجیر مساحة إضافیة؛توزع المنتجات دو و 
یجعل من الممكن اقتصادیا إنتاج منتجات في  إن نظام الانتاج المرن :الحجم في الانتاجاقتصادیات  -
كما یساعد على التحول في الانتاج من إلى أن الاحتفاظ بمخزون أقل،  یؤدي هذا بالتاليو  دفعات صغیرة،
 ؛سرعة الاستجابة لطلبات المستهلكینو  ،حسب الطلبمنتج آخر  إلىمنتج 
في إضافة قیمة المنتجات من الممكن لنظم المعلومات أن تساعد المؤسسة  :المضافةتغیر القیمة  -
 ؛بالتركیز على موضوعات جدیدة أو إضافیة
كما یمكن لها التحكم في یمكن للمؤسسة مشاركة الموردین تبادل الأوامر آلیا  :قوة مساومة الموردین -
 ؛و التسلیم أو جودة المواد المشتراةعن طریق التحكم في الأسعار أو توفیر المواد أ ،الأسواق
تكنولوجیا المعلومات أن تساهم في خلق مؤسسات جدیدة و یمكن للمعلومات  :خلق مؤسسات جدیدة -
 قد تؤدي إلى إیجاد مؤسسات، فالمؤسسة التي تطور شبكة المعلومات لتحویل بیاناتها بجانب المتواجدة فعلا
 .أو مجالات جدیدة للاستثمار فیها
  قوى التنافسالتأثیر على  :ثالثالمطلب ال
معرفة مكوناتها ومن ثم یكون من الضروري  تتمیز بالتغیر المستمر، تنشط المؤسسات في بیئة
فلم تعد المؤسسات تواجه وتحدید آثارها السلبیة، حتى یمكن التـأثیر فیها  ،الرئیسیة واتجاهاتها المستقبلیة
ورها التأثیر على مردودیة أخرى بمقدلى قوى إبل تعداه  منافسین ینشطون في نفس قطاع نشاطها فحسب،
، ویأتي دور نظم المعلومات من خلال البیانات بقوى التنافستسمى هذه القوى أو سلبیا، و إیجابیا  ،القطاع
 .یوضح هذه القوى الخمس (3-3)الشكل رقم و  التي یوفرها حول هذه القوى، وكذا التفاعل الذي یحدث، 














ة لجدیداالدار الجامعیة  ،(تنفیذ استراتیجیات التنافس تكوین و )الإدارة الإستراتیجیة . نبیل مرسي: المصدر
  .151ص ،302 ،(مصر) الإسكندریة ،للنشر
   تهدیدات الداخلون الجدد :الأول فرعال
بهذا في اقتحام السوق،  حیث تكون لدیهم الرغبة ،إلى القطاع قدرات جدیدةیحمل الداخلون الجدد 
ارتفاع تكالیف المؤسسات  أو ،مردودیة قطاع النشاط من خلال تخفیض أسعار العرضیؤثرون على 
التي یفرضها من خلال نوعیة حواجز الدخول وتتجدد درجة خطورة الداخلین الجدد  ،المتواجدة في القطاع
 :1نجد ستة عوامل كبرى تمثل حواجز الدخول وهيبناءا على ذلك ، و قطاع النشاط
دما ترتفع التي تتحقق عنفي التكلفة الوحدویة للمنتج، و  تعني تلك الانخفاضاتو  :اقتصادیات الحجم -
حجم عاملا حاسما تعد اقتصادیات الالتكلفة أو في مزیج المنتجات، و بدون زیادة في  الكمیة المطلقة المنتجة
، فیتحمل حجم صغیر إنتاج أساسإما العمل على  ،أمرینن الجدد لأنها تضعهم بین بالنسبة للداخلی
نه أغیر  ،فتزداد التكلفة الوحدویة للمنتج ،ضئیلن عدد الوحدات لأ ،الداخلون الجدد جراء ذلك تكالیف كبیرة
ادیات إذا ما امتلكوا تكنولوجیات متطورة فینتقلون إلى اقتص ،أثر هذا العاملبإمكان الداخلین الجدد تحیید 
 .الحجم
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 یرجعأوفیاء، و زبائن و یعني ذلك أن المؤسسات المتوقعة بشكل جید تملك صورة جیدة و  :تمییز المنتج -
سسة كانت السباقة إلى هذا أو لأن المؤ  ،اختلافات في المنتج ،ترویج سابق لخدمات مقدمة للزبائنلى إذلك 
حتى یستقطبوا زبائن یشكل التمییز حاجزا للدخول حیث یتحمل الداخلون الجدد مصاریف كبیرة القطاع، و 
طویلا لصنع صورة خاصة ویتطلب وقتا  ،عادة إلى خسائر في البدایةویؤدي هذا الجهد  ،القطاع
 .بالمؤسسات  الجدیدة
 ، للدخول فيتضطر المؤسسات الجدیدة إلى استثمار موارد مالیة معتبرة :الاحتیاج إلى رأس المال -
وتتطلب تجهیزات  ،ئجهایصعب التنبؤ بنتا الإشهارخاصة إذا كانت رؤوس الأموال موجهة إلى المنافسة، و 
حتى إذا توفرت رؤوس لا معتبرة أیضا، و اأمو  ،طیة خسائر الانطلاقالإنتاج والمخزون وقروض الزبائن وتغ
وهذا یعطي امتیازا للمؤسسات  ،لأموالالأموال في السوق المالیة فإن عملیة الدخول تشكل مخاطرة لهذه ا
 .المتواجدة في القطاع
منتج مورد  إلىمن منتج مورد  تلك التكالیف الآنیة التي یتحملها الزبون نظیر انتقاله :تكالیف التبدیل -
الملحقة تكالیف التجهیزات الجدیدة و  ،تكالیف تأهیل الید العاملة ،آخر، ویمكن أن تشمل تكالیف التبدیل
ة التقنیة المساعد إلىالاحتیاج  ،أو قبول مصدر تموین جدید ،المتعلقة بالزمن المستغرق للبحث التكالیف
الروابط مع الناجمة عن فقدان العلاقات و  یفحتى التكالو  ،تعدیل المنتج ،المقدمة من قبل المورد
بر في میدان قدم معتتفعلى الداخلین الجدد أن یبرهنوا على  ،فإذا كانت تكالیف التبدیل مرتفعة ،الأشخاص
 .حتى یقبل الزبون التخلي عن المؤسسات المتواجدة في القطاع ،التكالیف أو النتائج
فهذا یشكل بحد ذاته  ،في توزیع منتجاتهمرد أن یفكر الداخلون الجدد بمج: الوصول إلى قنوات التوزیع -
ات راقیة أو باعتبار أن المؤسسات المتواجدة تشغل قنوات التوزیع من خلال تقدیم خدمو  ،حاجزا للدخول
تخطي فإذا استعصى على الداخلین الجدد  ،لهم الاستحواذ على قنوات توزیع تتیححتى علاقات خاصة جدا 
 .فإنهم مطالبین بإنشاء قنوات توزیع خاصة بهم ،الحاجزهذا 
لدخول إلى قطاع نشاط تلعب السیاسة الحكومیة دورا هاما في تشكیل حواجز ا :السیاسة الحكومیة -
تحول دون دخول المؤسسات  أو ،بتقدیم تسهیلات جبائیة مثلا، فبإمكانها أن تحفز عملیة الدخول معین
والتي تتطلب استثمارات ال تكنولوجیا متقدمة لحمایة المحیط من التلوث استعم مثلا كأن تفرض ،الجدیدة
 .مكلفةجدیدة و 




 ،بین المنافسین النشطین في القطاعتأخذ المزاحمة  :المزاحمة بین المنافسین داخل الصناعة :ثانيال فرعال
من  ،ةعلى المنافسبالاعتماد على خطط مبنیة  ،للحیازة على موقع متمیز في السوقأشكالا من المناورات 
یرجع ت والضمانات الملائمة للزبون، و تحسین الخدماخلال الأسعار والترویج وٕاطلاق منتجات جدیدة، و 
نهم مدفوعین إلى تحسین موقعهم، والذین یرون وجود المزاحمة إلى أن هناك عدد من المنافسین یشعرون بأ
حیث تدفعهم  ،آثارا مهمة على المنافسین ،ةتي تعتمدها المؤسسات ضد المنافسللعملیات الإمكانیة ذلك و 
بینما توصف  ،ةوتوصف المزاحمة في بعض القطاعات بأنها قویللرد على هذه العملیات؛ إلى بذل الجهود 
المتمثلة من العوامل الهیكلیة و  ضافر عددتنجم المزاحمة الشدیدة عن تو  ،في قطاعات أخرى على أنها هادئة
 :1في
تفكر في أن تعتمد  بعض المؤسسات فإن عندما یكون عدد المنافسین كبیرا، :القطاععدد المنافسین في  -
من  یه،و مسیطرا علأفعندما یكون القطاع مركزا  ،كلتلفت الانتباه، وعلى العكس من ذالعملیات دون أن 
حیث  ،عن القوى النسبیةمكانیة السهو إإطلاقا  مكننه لا یإف، قلیل من المؤسسات عدد أوقبل مؤسسة 
خل القطاع من خلال وضع سعر دا بمقدور المؤسسات الكبیرة فرض منطقتها ولعب دور هام في التنسیق
 ؛مرجعي
بالنسبة  ،المنافسة إلى عملیة تقاسم للسوقالقطاع نشاط نمو  یحول بطئ :نمو قطاع النشاط بطئ -
تلك  أكثر شدة منتكون  ،السوق منافسة التي تنصب على حصصفال ،التي هي بصدد التوسعللمؤسسات 
ل استغلال كل حیث یضمن للمؤسسات إمكانیة تحسین نتائجها من خلا ،التي فیها نمو القطاع سریع
 ؛البشریة لتتطور موازاة مع وتیرة نمو القطاعمواردها المالیة و 
ثابتة  فعندما تواجه مؤسسة ما بتكالیف ،قطاع النشاطللتكالیف الثابتة أثرا كبیرا على  :التكالیف الثابتة -
من ٕاذا لم یتم إنجاز هذا المستوى و  ،لى نسبة كبیرة من الطاقة الكاملةفإن نقطة تعادلها ترتفع إ ،عةمرتف
 ؛مغریة جدا للمستهلكین حتى یمكن زیادة الطلب تسهیلاتهو تقدیم  ،التشغیل فإن رد الفعل الطبیعي
یشجع المنتج النمطي على وجود منافسة حادة، باعتبار أن المنافسین یملكون نفس  :غیاب التمییز -
سوف یركز المنافسون و  ،وٕالى جودة الخدمات المرافقةفي اختیاره إلى السعر  وعندما یستند الزبونالمنتج 
 ؛صرین، فتشتد المنافسة أكثر فأكثرعلى هذین العن
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صد قمن قبل مجموعة من المؤسسات  الإنتاجیةالطاقة یؤدي الرفع من  :الإنتاجیةالرفع من الطاقة  -
خفاض بالتالي ان ،انخفاض الأسعار الخاصة بالمنتجاتفي فترة معینة إلى الحجم من اقتصادیات الاستفادة 
 ؛ربحیة القطاع في تلك الفترة
یضفي على أفعالها  المؤسسات الاختلافات في الاستراتیجیات وأهداف :منافسون مختلفون في التصور -
 ؛التي تتخذها في قطاع النشاط ،بالقرارات والإجراءاتنوعا من الغموض فیصعب التنبؤ  ،وردود أفعالها
أو تؤخر خروج المؤسسة من الإستراتیجیة التي تبقي هي تلك العوامل الاقتصادیة و  :الخروجحواجز  -
الأساسیة لهذه الحواجز ویمكن حصر المصادر  ،عف أو سلبیة مردودیة الاستثماراتبالرغم من ض ،القطاع
 .وغیرها افة إلى الاعتبارات الإستراتیجیةبالإض ،وكذا الحواجز العاطفیةفي القیود الحكومیة والاجتماعیة 
تنتج  منتجات  ،مع مؤسسات أخرىتدخل المؤسسات في منافسة  :منتجات البدیلةتهدیدات ال :ثالثال فرعال
یمكن التعرف على المنتجات البدیلة من و  ،رة من المردودیة المحتملة للقطاعالأخیحیث تقلص هذه  ،یلةبد
لب هذه المهمة الكثیر من وتتط ،تأدیة نفس وظیفة منتج القطاعخلال البحث عن المنتجات التي بإمكانها 
إزاء المنتجات قد تكون وضعیة القطاع ، الابتعاد عن قطاع النشاط المستهدف، حتى یتم تفادي البراعة
طة بعملیات جماعیة من قبل القطاع، فمثلا إذا لم تتمكن عملیة الترویج المعتمدة من قبل مرتبالبدیلة 
مؤسسة واحدة الحفاظ على وضعیة القطاع إزاء المنتجات البدیلة، فإن الترویج المكثف والمدعم من قبل 
 نطبق على مجالات التحسین الأخرى نفس الأمر یقادر على تحسین الوضعیة، و  مجمل مؤسسات القطاع
، أما المنتجات التي یجب ، واسع للمنتجانتشارمحاولات الرامیة إلى ضمان ال، و الاتصالكالجودة، وجهود 
، مقارنة بمنتج القطاع أو سعر/نحو تحسین العلاقة جودةأن تكون محل مراقبة هي تلك التي یتجه تطورها 
 .ت حیث الربحیة مرتفعةن قبل قطاعاتلك المنتجات التي تصنع م
تهد الزبائن لتخفیض أسعار القطاع والتفاوض بشأن خدمات یج :قوة التفاوض لدى الزبائن :رابعال فرعال
ترتبط قوة المساومة العملیة على حساب مردودیة القطاع، و تكون هذه جیدة، أو منتجات بأحسن جودة، و 
یة النسبیة كذا بالأهمبوضعیتهم في السوق، و الزبائن في القطاع، بعدد من الخصائص المتعلقة لدى 
 :1تتأثر قوة الزبائن التفاوضیة بالعناصر الآتیةلمشتریاتهم من القطاع، و 
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، فإن من رقم أعمال البائعحصة مهمة  إذا شكلت مشتریات الزبون :لقطاعحجم المشتریات من ا -
 .قوة الزبون التفاوضیةتزداد بذلك ، فتأثیرا كبیرا على نتائج هذا الأخیر لعملیات الزبون
ریة یمیل الزبون إلى إنفاق الموارد الضرو ، تمثل حصة مهمة من تكالیف الزبون :منتجات القطاع -
، مكن من الحیازة على أسعار ملائمة والقیام بمشتریات انتقائیة، حتى یتللحصول على معلومات عن القطاع
یكون  ، فهذا الأخیربسیطا من تكالیف الزبونسوى جزءا وفي حال المنتج المباع من قبل القطاع لا یمثل 
 .عموما أقل حساسیة للسعر
 ،دون صعوبةأن ینتقلوا من بائع إلى آخر  تسمح نمطیة منتجات القطاع للزبائن :نمطیة منتجات القطاع -
تنازلات على الموردین، من ثمة یفرض الزبائن و  یمكن التمیز فیه حیث لا ،ن الباعة یملكون نفس المنتجلأ
 .داد بذلك قوتهم التفاوضیةفتز 
، فیبدون تشددا في لفة المشتریاتإلى تخفیض تك یدفع ضعف ربحیة الزبائن :ضعف ربحیة الزبائن -
، فإن الزبائن لا معتبرةعموما عندما تكون مردودیة القطاع المفاوضات، حتى یحافظوا على هامش الربح، و 
 .حصة مهمة من تكلفة مشتریاتهمشریطة ألا یمثل المنتج  ،اهتماما كبیرا للسعریبدون 
فإن بمقدورهم  ،زبائن یشكلون خطر التكامل الخلفيذا كان الإ :الزبائن یشكلون تهدیدا للتكامل الخلفي -
 ،كسلاح للتفاوضتعتمد المؤسسات الكبیرة إلى استعمال التكامل الخلفي اشتراط تنازلات أثناء التفاوض، و 
ملیة معرفة مفصلة لتكالیف هذه العتیح خلة في صنع منتجاتها وتحیث أنها تنتج بنفسها بعض العناصر الدا
لو جزئیا و یمكن مواجهة قوة الزبائن التفاوضیة و  ،د ذلك على تعزیز الموقف التفاوضيحیث یساع ،المورد
 .الأمامي في قطاع الزبائنإذا شكلت مؤسسات القطاع تهدیدا للتكامل 
عن الطلب والأسعار الحقیقیة زة الزبون لمعلومات كاملة في حالة حیا :امتلاك الزبون لمعلومات كاملة -
تجعل الزبون في وضعیة یضمن معها و  ،یح له ذلك الضغط أثناء المفاوضاتیت ،في السوق وتكالیف المورد
یحدث العكس من ذلك إذا شحت المعلومات ولا یدخل و  ،وجودة مقبولة مةملائأكثر  أسعارالاستفادة من 
إطار التفكیر یكفي تغیر و  ،تتعداه إلى الزبائن الصناعیین والتجاریین المستهلكین فحسب بلضمن الزبائن 
 .فقط
إذا كان  ،الموردون مؤسسات القطاع المشتري یحدث أن یهدد :قوة التفاوض لدى الموردین :خامسال فرعال
  :1توفرت الشروط الآتیةتزداد قوة تفاوض الموردین إذا و  ،م رفع أسعار المنتجات أو الخدماتبمقدوره
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التأثیر یكون بمقدور الموردین الذین یبیعون لزبائن متفرقین  :درجة تركیز الموردین مقارنة بالزبائن -
 ؛شروط الشراء لدى الزبائن، و الجودةالأسعار و بشكل كبیر على و 
تصطدم بمزاحمة  فیمكن أن ،تفاوض الموردین معتبرة ٕان كانت قوةحتى و  :غیاب المنتجات البدیلة -
ب المنتجات البدیلة راحة یتیح غیاو  ،لى إضعاف قوة الموردین التفاوضیةمما یؤدي إ ،المنتجات البدیلة
 ؛على الزبائن ومن ثم تزید ربحیتهمتزید معها ضغوطات الموردین  ،تفاوضیة
ها عندما یبیع الموردون لقطاعات مختلفة حیث لا یمثل كل من :القطاع المشتري لا یمثل زبونا مهما -
ممارسة سلطتهم إلى أقصى حد ممكن، أما في  ، فیمیلون أكثر إلىسوى حصة بسیطة من رقم الأعمال
، فیعملون على حمایة أنفسهم كون مرتبطا أكثر بالقطاع المشتري، فإن مصیر الموردین یالحالة المعاكسة
 ؛ بأسعار معقولة ومساعدات تقنیة من خلال تقدیم منتجات
بیرا في نتائج دورا ك في هذه الحالة یلعب المنتج :یمثل المنتج وسیلة إنتاج مهمة للقطاع المشتري -
كون هذا المنتج ، وتكون أشد عندما یالتفاوضیةأو إنتاج القطاع ، فتزداد قوة الموردین  العملیة الإنتاجیة
 ؛منه احتیاطيتشكیل  ، حیث یحول ذلك دونغیر قابل للتخزین
عدم وجوده عند  ، فهذا یعنيالمورد لمنتج متمیز امتلاكحالة  في :تمییز المنتج أو جودة تكلفة التبدیل -
، أما ستطیع معها التخلي عن هذا المنتج، حیث لا یفتكون نوع من التبعیة لدى الزبون، غیره من الموردین
الزبون یحجم عن التخلي عن مورده، لأنه سیخسر الوقت والعلاقات التي  فإن یلفي حالة وجود تكلفة تبد
 استقطابهم، جراء رین سیتحملون تكلفة تبدیل معتبرةفإن الموردین الآخ بناها معه، وٕان حدث وأن تخلى
 ؛تعویضه عما خسرهو للزبون 
، فهو بذلك زبائنهتاج إلى منتج لمنتجات یحدث أن یتحول مورد عوامل الإن :تهدید التكامل الأمامي -
الاحتفاظ مع  ، فینضم بذلك إلى جماعة المنافسین الجددل التأثیر على ربحیة قطاع نشاطهمیهددهم من خلا
  ؛ثم فهو یقوي من قدراته التفاوضیةمن بنشاطه الأصلي، و 
  القیمة التأثیر على سلسلة :رابعال مطلبال
والداعمة التي  نشطة الرئیسیةالأعلى سلسلة القیمة من خلال اندماجها مع  تؤثر نظم المعلومات
كأدوات فعالة ( بمختلف أنواعها)في بعض الحالات تستخدم نظم المعلومات تتكون منها سلسلة القیمة، و 
ها في ، بالإضافة إلى أدوار لدعم وٕاسناد الأنشطة الرئیسیة، التي تضیف قیمة إلى منتجات وخدمات المؤسسة
تخطیط وتنفیذ الأنشطة المساندة على مستوى خدمات الدعم والتنسیق الإداري، وٕادارة الموارد البشریة، 




یوضح التطبیقات الممكنة لنظم المعلومات على  (4-3)، الشكل 1دعم وظیفة الشراءو  وتطویر التكنولوجیا
   :نموذج سلسلة القیمة
  سلسلة القیمةتطبیقات نظم المعلومات على نموذج : (2-3)الشكل 
  
فعالیة نظم المعلومات الاستراتیجیة في ترشید القرارات ودعم القدرة التنافسیة . حسان بوبعایة :المصدر
 ص ،4102/3102، أطروحة دكتوراه في العلوم التجاریة، جامعة المسیلة، للمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة
  .712ص
التي تستند المعلومات تنفیذ الأنشطة الداعمة في سلسلة القیمة من خلال نظم  تتولى نظم المعلومات
 دعم أنشطة إدارة الموارد البشریةبالإضافة إلى  تدفقات الأعمال المنسقة لإدارة على شبكة المؤسسة الداخلیة
ینطبق نفس ، و المهمة لنظام المعلومات الإداري هي من النظم الوظیفیةمن خلال نظم المعلومات البشریة، و 
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التي تستند  النظم استخدامر التكنولوجیا من خلال تطویغیرها من نظم المعلومات وكذلك على الأمر على 
حیث تمكن  كذلك على وظیفة الشراءوالتصمیم بالحاسوب، و  لأنشطة الهندسةعلى شبكة المؤسسة الخارجیة 
ترتبط  الإلكترونیة، إذا كانت هذه النظمت المستندة على الویب من تخطیط وتنفیذ التجارة نظم المعلوما
معالجة بیانات أنشطة أو مستودع بیانات لتخزین و  مع وجود قاعدة بیانات المؤسسة الإلكتروني بموقع
  .التجارة الإلكترونیة
 ، فمن الملاحظ وجود أنماط مهمة منفي سلسلة القیمةأما على مستوى دعم الأنشطة الرئیسیة 
ت إمداد المؤسسة بمدخلاتها، أو إدارة وتنفیذ تطبیقاتقنیات نظم المعلومات المستخدمة في مجالات و 
من خلال ربط هذا  أو دعم نظم المخرجاتباستخدام نظم التصنیع المرنة بالحاسوب  العملیات الإنتاجیة
هكذا جة الفوریة لأوامر الشراء، و أو بنقاط البیع الإلكتروني والمعال النظام بنظم المعالجة التحلیلیة الفوریة
  .سبة لخدمات الزبائن ولأنشطة التسویق والمبیعاتبالن
م المعلومات التنظیمیة المتداخلة التي تربط المؤسسة بالموردین، في بعض الأحیان تستخدم نظو 
نولوجیا تك استخدامكذلك من خلال و تكنولوجیا المعلومات،  ، من خلال تقنیات شبكاتوالمشترین، والموزعین
   .تالبیانا مستودعاتالزبون، و /المورد
ن لنظم المعلومات تأثیر جوهري على سلسلة القیمة، سواء من خلال تأثیرها التكویني على فإ وعلیه
الأنشطة الرئیسیة الداعمة، أو من خلال ما تحدثه من تحول في أسلوب تنفیذ أنشطة القیمة، فلكل نشاط في 
وعنصر معلومات، هذا الأخیر یتضمن كل مهام معالجة البیانات وٕانتاج سلسلة القیمة عنصر مادي 
المعلومات الضروریة لتنفیذ نشاط القیمة، وتلعب نظم المعلومات دورا مهما في تعزیز أنشطة الدعم 
والإسناد، فمثلا تساهم في نظم دعم القرارات، في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بالأنشطة الرئیسیة والداعمة 
  .1ي تتكون منها سلسلة القیمةوالت
  تنافسیة میزةمساهمة جودة نظم المعلومات في تحقیق  :المبحث الثاني
ترتبط جودة نظم المعلومات كثیرا بتحقیق وبناء المزایا التنافسیة، ونظرا لأن تحقیق أهداف نظم 
النظام إلا إذا كانت المعلومات یرتبط بمدى قدرته ونجاحه في تحقیق ذلك ولا یمكن تحقیق المرجو من 
معرفة مساهمة جودة نظام  حورعناصره أو أبعاده على قدر كبیر من الجودة، وسنحاول خلال هذا الم
  .للمؤسسة والتكلفة الأقل التمیزالمعلومات في تحقیق میزتي 
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  تنافسیة میزةنظام المعلومات في تحقیق تقنیة مساهمة جودة  :ولالأ  مطلبال
تقنیة نظام المعلومات والمتمثلة في جودة متطلباته المادیة والبرمجیات وكذا شبكات جودة تشكل 
نظام معلومات في تحقیق الأهداف المرجوة منه، ویتوقف  أيالاتصال أحد أهم العوامل المهمة في نجاح 
  .تحقیق جودة نظام المعلومات لمزایا تنافسیة على جودة تقنیة النظام
  في تحقیق میزة التمیز النظام تقنیةمساهمة جودة  :ولالأ  فرعال
جودة تقنیة نظام المعلومات تجعل المؤسسة على اتصال دائم ومستمر مع مختلف المتعاملین من زبائن  -
وهذا ما یجعلها دائما متمیزة  ،1وموردین ومنافسین، مما یجعلها في استعداد دائم لكل ابتكار جدید قد یظهر
 .مقارنة بمنافسیها، حیث أن هذه المتابعة وهذا الاستعداد یخلق هذا النوع من المزایا التنافسیة
تساعد جودة تقنیة نظام المعلومات في تعزیز كفاءة وفاعلیة أداء المؤسسة، إذ أن المؤسسات التي تسعى  -
یا معلومات فعالة ومتطورة، وذلك من أجل أن تتمكن من إلى التمیز، لابد أن تتسم بامتلاكها لتكنولوج
تحقیق الأداء العالي في ما تقدمه من منتجات وخدمات متطورة، فضلا عن تحسین عملیات الانتاج 
ولن یكون بمقدور المؤسسة تحقیق ، 2والتسویق وتوفیر الجودة في ما تقدمه في بیئة تتزاید فیها حدة المنافسة
تاز مكونات تكنولوجیا المعلومات بالجودة، سواء في المعدات المادیة لهذه هذا التمیز دون أن تم
التكنولوجیا، أو في البرمجیات التي تعتمد علیها تشغیل هذه التكنولوجیا، دون إغفال كذلك الجودة في 
ذن شبكات الاتصال والقواعد والإجراءات التي تمكن هذه التكنولوجیا من تحقیق الأداء الفعال للمؤسسة، إ
فجودة هذه المكونات والتي تحقق جودة نظام المعلومات في بعده التقني تساعد المؤسسة في تحقیق میزة 
 .التمیز في أدائها الفعال مقارنة بمنافسیها
تساعد جودة تقنیة نظام المعلومات في تحقیق المؤسسة لمیزة التمیز من خلال إمكانیة استخدام أسالیب  -
، سواء في جودة هو ما یمكنها من مواجهة قوة المنافسین في نفس الصناعةتكنولوجیة حدیثة ومتطورة و 
 .3التصمیم للسلع والخدمات، أو في جودة البرامج التسویقیة، أو في جودة تقدیم خدماتها لما بعد البیع وقبله
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ظم المعلومات في خلق میزة التمیز للمؤسسة، وذلك من خلال التأثیر على مرونة تساهم جودة تقنیة ن -
وتقاس المرونة  ،1"القدرة على الاستجابة لمختلف طلبات الزبائن"المرونة بأنها  nammoHالمؤسسة، ویعرف 
ابة بشكل بفترة أو سرعة الاستجابة، فالجودة في تقنیة النظام تساعد المؤسسة على التغیر بسهولة والاستج
إیجابي وسریع لأي حدث غیر متنبأ به أو غیر مبرمج، قد یكون مصدره الزبون مثلا، هذه الاستجابة 
 .إلخ...السریعة قد تتمثل في تغییر لطبیعة منتوج معین، أو في أسلوب إنتاجه
تساعد جودة تقنیة النظام في زیادة إنتاجیة عمال المكاتب، ویتضح ذلك من خلال ظهور ما یسمى  -
أتمتة المكاتب، وذلك بهدف زیادة فاعلیة التواصل بین الموظفین في المكاتب وبین مراكز الإدارة والفروع، ب
 .2وكذلك تقلیل استخدام الوثائق، وهو ما یمنح المؤسسة میزة التمیز في أتمتة المكاتب
ن المعلومات تساعد جودة تقنیة النظام في تزوید الإدارة بصور ومعاییر عن الاحتیاجات المطلوبة م -
للاستفادة من الأفكار التي تستوجب التخطیط لها، وٕادارتها لتخدم الشركة في الاختیار من بین البدائل 
 .3المختلفة لتحقیق أقصى استفادة ممكنة
تساهم جودة تقنیة النظام في تحقیق مكاسب إیجابیة تتمثل في تقلیل الوقت والجهد، والتنسیق بین أقسام  -
ما بینها، كذلك تساهم في تحقیق التمیز في ضمان صحة المعلومات وتوفیر عنصر المؤسسة والتواصل 
 . 4الأمان لها والسریة
من جودة تقنیة النظام تساهم في تخلیص الأفراد والعاملین من أعباء المهام الروتینیة، مما یسمح لهم  -
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  التكلفة الأقل في تحقیق میزة  النظام تقنیةمساهمة جودة  :ثانيال فرعال
یجابیة إنتائج جودة تقنیة النظام متمثلة في جودة الأجهزة المادیة والبرمجیات وشبكات الاتصال أفرزت  -
تسهیل الاتصال  نظرا للدور الذي تتیحه فيالمتعلقة بالعملیة التصنیعیة  هاتكالیفتخفیض  فيعلى المؤسسة 
 .1بین المصممین والمهندسین والمصنعین
كما تساهم جودة تقنیة النظام في الحصول على التكلفة الأقل سواء بالنسبة للمؤسسة أو للزبون وذلك من  -
تصریف منتجاتها  تمكنها منجودة التقنیة  فإن، فمن جهة المؤسسة ملیة الترویج والمتابعة للمبیعاتخلال ع
مواقع التواصل على على مستوى موقع الشركة الالكتروني أو سواء الانترنت المتاحة  من خلال مواقع
والتحدیث المستمر الموقع الالكتروني  المتمثلة في المنافع أو الخدمات التي یقدمهافهذه الجودة  ،الاجتماعي
في الترویج  ، تعتبر فرصة للمؤسسةالجودة في شبكات التواصل الاجتماعيللمعلومات التي یوفرها أو 
أرادت أن تروج وتتابع مبیعاتها من  ایجنبها تحمل تكالیف وأعباء كبیرة إذما وهذا لمنتجاتها وبتكالیف أقل، 
 .تابعة المیدانیة لتصریف المنتجات، أو الإشهار، وكذا المإلى المعارضخلال أسالیب أخرى كاللجوء 
جودة تقنیة نظام المعلومات في توفیر رقابة فعالة في العملیات التشغیلیة وتقلیص حجم  همتساكثیرا ما  -
 .2في مصاریف المؤسسات ئالتي كثیرا ما تشكل عب، و والأعمال الإداریة الإجراءات
المؤسسة في جمع البیانات من كل بجودة المعاملات المادیة والبرمجیات وكذا شبكات الاتصال اهم تس -
من أجل دعم الإدارة في اتخاذ القرارات الصحیحة، هذه العملیة تعتبر شاقة ومكلفة إلى تاحة المصادر الم
، ففي كثیر من الأحیان تضطر بعض المؤسسات إلى الاستعانة بجهات خارجیة أو التعاقد مع حد كبیر
المؤسسات مستشارین خاصین من خارجها من اجل الحصول على البیانات الضروریة التي تحتاجها هذه 
وبالتالي فامتلاك المؤسسة لنظام معلومات یمتاز بالجودة في  ،3وهو ما یكلف المؤسسات أموالا تدفعها
 .جانبه التقني یوفر علیها مصاریف تدفعها من أجل الحصول على البیانات من المصادر الخارجیة
لك من خلال تقلیل تكالیف تساهم جودة تقنیة نظام المعلومات في تقلیل تكالیف الإنتاج والخدمات، وذ -
حیث أن الجودة في الأجهزة المادیة والبرمجیات وشبكات الاتصال كلها تسهل من عمل المؤسسة، ، 4العمالة
وتمنحها الفرصة في التقلیل من الاعتماد على العمالة، نظرا لتسهیل التكنولوجیا من تسهیل الاتصال ونقل 
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ماد على الجانب البشري، والذي سیأخذ الكثیر من الوقت المعلومات والحصول على البیانات دون الاعت
 .والجهد إلى جانب تحمیل المؤسسة تكالیف مالیة وراء ذلك
تساهم جودة تقنیة نظام المعلومات في تحسین جمع ومعالجة البیانات وتخزین وبث المعلومات  -
التي حصلت في مجال تقنیة  واسترجاعها وتخفیض تكلفتها، إذ تؤكد الكثیر من الدراسات إلى أن التطورات
نظم المعلومات وتقانة المعلومات أحدثت تغییرات جذریة في وسائل وأسالیب تجمیع ومعالجة البیانات 
كل هذه التغییرات ساهمت في تقلیل التكالیف التي كانت تتحملها المؤسسة في ، 1وتخزین المعلومات وبثها
 .ونشرها ونقلها إلى المستفیدین منها ،معلوماتوتخزین ال ،ثم معالجتها ،استقطاب وجمع البیانات
والبرمجیات تقلل من حالات توقفها، تساهم جودة تقنیة النظام في تقلیل تكالیف الصیانة، فجودة المعدات  -
إلى صیانة أو إصلاح، وهو ما یوفر على المؤسسة دفع تكالیف لصیانة تقنیاتها وبالتالي لا تحتاج 
 .وٕاصلاحها
  تنافسیة میزةفي تحقیق  بیاناتمساهمة جودة ال :ثانيال مطلبال
البیانات الحلقة الأولى في سیرورة نظام المعلومات، وجودة نظام المعلومات تتوقف على ما یتم تشكل 
وبالتالي تشكل جودة البیانات أهمیة في جودة علیه سواء من خارج النظام أو من داخله، جمعه والحصول 
  .في نجاحه وبالتالي التمكین من تحقیق مزایا تنافسیة للمؤسسةنظام المعلومات نظرا لدورها 
  في تحقیق میزة التمیز مساهمة جودة البیانات :ولالأ  فرعال
تمكن جودة البیانات من تحقیق التمیز من خلال مساهمتها في التحدید الدقیق والواضح للأهداف التي  -
بالمؤسسة، تسعى المؤسسة لتحقیقها، فجودة البیانات تعتبر كأساس للتخطیط والتوجیه في كافة المجالات 
التنبؤ بواسطتها ورسم الأهداف فلا یمكن القیام بالتخطیط دون الاعتماد والاستناد على البیانات التي یمكن 
 .على ضوئها
تساهم جودة البیانات في دراسة وتفهم المناخ المحیط بالمؤسسة والكشف عما به من فرص وتهدیدات،  -
وبالتالي فهي تساهم في تهیئة العناصر والمقومات الموجودة بالمؤسسة لاستثمار الفرص أو التعامل الجید 
 .مع التهدیدات
جودة البیانات توفر للمؤسسة كل ما یتعلق بالمستهلك مما یساعدها على التأثیر في قرار الشراء لدیه،  -
 .فهي تمكن الإدارة من معرفة ذوق المستهلك وسلوكه
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 .تساهم جودة البیانات في معرفة المؤسسة لحاجات ورغبات المستهلكین في الوقت المناسب -
القدرة على الدخول إلى أسواق جدیدة بسهولة أكبر من غیرها، تساهم جودة البیانات في منح المؤسسة  -
 .هذه الأسواق من خلال معرفة بدقة خصائص وممیزات
  في تحقیق میزة التكلفة الأقل  البیاناتمساهمة جودة  :ثانيال فرعال
تتحدد مساهمة جودة البیانات في تحقیق التكلفة الأقل من خلال مساهمة الأبعاد التي تحدد جودة 
  :البیانات في تحقیق التكلفة الأقل وذلك كما یلي
وهي مهمة في تقلیل التكالیف حیث أن دقة البیانات تعكس القیم والواقع من العالم  :دقة البیانات -
قرارات  اتخاذالحقیقي، ودقة هذه القیم تمكن المؤسسة من الوصول إلى معلومات صحیحة، وبالتالي 
ل صحیح وفعال، فالحصول على بیانات دقیقة تعبر بصدق عن صحیحة أي یمكن الاستفادة منها بشك
قرارات خاطئة، وعلیه فكلما  اتخاذیجنب المؤسسة الوقوع في قرارات خاطئة وتحمل تكالیف  ، حیثالواقع
 .كانت البیانات أكثر دقة، كلما كانت التكالیف أقل
ى التكلفة، فكلما كانت البیانات والمقصود هنا حداثة البیانات، وهذا العامل بدوره یؤثر عل :التوقیت -
متاحة في وقت الحاجة إلیها، فإن المؤسسة تتجنب تحمل تكالیف قد تنجر عن فقدان الحصول على بیانات 
عند الضرورة، كالتأخر في الحصول على بیانات متعلقة بالسوق أو بالمنافسین أو بالزبائن أو بیانات متعلقة 
قد تضر بالمؤسسة، وبالتالي فعامل التوقیت هو عامل مهم لجودة بتشریعات وقوانین دخلت حیز التنفیذ 
 .البیانات، وكلما كان الحصول على البیانات في الوقت المناسب، كلما كانت التكالیف أقل
لى وهي تعتبر عامل مهم في جودة البیانات، وتوفر سهولة الوصول إ: سهولة الوصول إلى البیانات -
على المؤسسة تكلفة البحث عن البیانات وما ینجر عن ذلك من تكالیف، وبالتالي فكلما كان البیانات 
 .البیانات یتم بسهولة، كلما كانت التكالیف أقل إلىالوصول 
  تنافسیة میزةفي تحقیق  معلوماتمساهمة جودة ال :ثالثال مطلبال
تتوقف على ما یتم نشره وبثه  تعتبر المعلومات مخرجات نظام المعلومات، وجودة نظام المعلومات
من معلومات، وبالتالي فهي عامل في ضمان جودة نظام المعلومات، ولها دور في تحقیق مزایا تنافسیة 
  .للمؤسسة
  




  في تحقیق میزة التمیز مساهمة جودة المعلومات :ولالأ  فرعال
تحقیق التمیز على أهمیة مساهمة جودة المعلومات في ( 8002: النجار، الحوري)أكدت دراسة  -
، فقد أكدت الدراسة مساهمة جودة المعلومات في تحقیق المرونة الاستراتیجیة للمؤسسة، وذلك من خلال
المحتوى، على تحقیق المرونة  دعلى مساهمة أبعاد المعلومة والمتمثلة في البعد الزمني والبعد الشكلي وبع
اهم في توفیر القدرة على التحرك من استراتیجیة الاستراتیجیة للمؤسسة، حیث أن حداثة وتوقیت المعلومة یس
لمؤسسة ذا ملاءمتها تعتبر عوامل مساعدة لإلى أخرى، كما أن وضوح المعلومة وشكل تقدیمها، ودقتها وك
، وتساعدها على إمكانیة إعادة النظر في الأهداف الموجودة، وتوفر لها لى أخرىعلى التحرك من سیاسة إ
 .1ق الأهداف الجدیدة، وٕاعادة التنظیم مرة أخرىلتحقی الإمكانیات الممكنة
خلال أثرها على القیادة الإبداعیة للمؤسسة، وقد في تحقیق التمیز للمؤسسة من تساهم جودة المعلومة  -
على أثر جودة المعلومة في القیادة الإبداعیة، وذلك من  (4102: العضایلة، أبو سمهدانة)أكدت دراسة 
وجهة نظر العاملین في البنك الإسلامي الأردني، وجاء هذا الأثر من خلال الأبعاد الممثلة لجودة المعلومة 
والمتمثلة في دقة المعلومة، شمولیتها وتوقیتها، على القیادة الإبداعیة والمتمثلة في أبعاد القدرة على حل 
شكلات واتخاذ القرار، القدرة على الاتصال والتواصل بین الأفراد، القدرة على المجازفة، وأخیرا التحفیز الم
وبالتالي فجودة المعلومات توفر القدرة على التعامل مع المواقف والقرارات المختلفة بطریقة ، 2على الإبداع
 .تحقیق الأهداف التي صممتها المؤسسةإبداعیة تعتمد على ابتكار الحلول للتحرك باتجاه المساهمة في 
تساهم جودة المعلومات في تحقیق التمیز للمؤسسة من خلال إمكانیة تحقیق الرضا للزبون، فالمعلومة  -
، وتمكنه من فهمها المصاغة بشكل جید، والمقدمة في شكل ملائم یضمن استلامها من قبل الزبون بسهولة
غراض اتخاذ القرارات، كل هذه الخصائص تمنح المؤسسة فرصة بسهولة، والاستفادة منها والوثوق بها لأ
توفیر الخدمة لزبائنها الذین یتفاوتون فیما بینهم من حیث الأذواق، الاحتیاجات، الأوضاع الاجتماعیة 
والثقافیة، لذا على المؤسسة أن تراعي تلك الحقائق لكسب ودهم وولائهم، من خلال تمكینهم بالمعلومات في 
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ستفادتهم منها، وبالتالي یحقق تمیز لاضمون والشكل المناسب، بما یعظم إلى أقصى حد الوقت والم
 .1المؤسسة في كسب رضا زبائنها
في تحقیق التمیز للمؤسسة من خلال على مساهمة جودة المعلومة  (7102: الشوابكة)أكدت دراسة  -
تمثل المساهمة  للقرار، العامل الأوللاثة عوامل القرار، وذلك من خلال ث اتخاذالمساهمة في تحقیق فاعلیة 
في وقت اتخاذ القرار، أي أن جودة المعلومة تمكن الإدارة في اتخاذ القرار في الوقت المناسب دون تأخیر، 
وعدم التردد في تنفیذه لحل المشكلة، العامل الثاني تمثل في مساهمة جودة المعلومة في تنفیذ القرار 
 في تمثلیلإداري قابلا للتنفیذ بسهولة دون معوقات، أما العامل الأخیر فبسهولة، أي أنها تجعل القرار ا
 .2قبول القرار، أي أن جودة المعلومة تساهم في أن یكون القرار مقبولا داخل المؤسسة
  التكلفة الأقلمساهمة جودة المعلومات في تحقیق  :ثانيال فرعال
الأقل للمؤسسة من خلال مساهمة أبعاد یمكن تحدید مساهمة جودة المعلومات في تحقیق التكلفة 
  :ومؤشرات جودة المعلومة في تحقیق التكلفة الأقل كما یلي
یساهم توقیت المعلومة في وصول المعلومة إلى المستفید، في الوقت المطلوب والمناسب وعند  :التوقیت -
الأقل من خلال ما یمكن الحاجة إلیها، حتى یمكن الاستفادة منها، وتظهر قیمة التوقیت في تحقیق التكلفة 
المستفید، والتأخر سیسبب دون أي شك خسارة  إلى أن تدفعه المؤسسة في حالة تأخر وصول المعلومة
وتكلفة للمؤسسة، نظرا لما قد یسببه من تأخر في اتخاذ القرار، أو أن تفقد المعلومة قیمتها، وهو ما یشكل 
مخاطر على المؤسسة، وكلما كان التأخر في وصول المعلومة أقل، كانت التكلفة التي تتحملها المؤسسة 
 .أقل
تكون المعلومات كاملة وغیر ناقصة لجمیع متطلبات ورغبات المستفید، وأن أن ب یج :كمالیة المعلومة -
تكون بصورة كاملة دون تفاصیل زائدة أو ناقصة، فالمعلومة الكاملة توفر على المؤسسة تحمل تكلفة فقدان 
عن ذلك  المعلومة لمعناها، فإذا كانت المعلومة ناقصة وغیر كاملة، فإنها ستفقد معناها، وبالتالي ینجر
 .تكالیف تتحملها المؤسسة
                                                           
مجلة  دراسة استطلاعیة لأراء عینة من زبائن شركة الخطوط الجویة العراقیة، أثر جودة المعلومات في رضا الزبون،. محمد حسین منهل -1
  521، ص 9002، 61الاقتصادي الخلیجي، جامعة البصرة، العراق، العدد 
، مجلة كلیة القرار في مدیریة الشؤون الصحیة في محافظة الطائف اتخاذدور جودة المعلومات في تحقیق في تحقیق فاعلیة . عدنان الشوابكة -2
  .913، ص 7102، 15بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العراق، العدد 




حیث أن احتواء المعلومات على أي أخطاء یحمل المؤسسة تكلفة تبعات نشر وتوزیع  :صحة المعلومة -
وعلى درجة كبیرة من أي أخطاء، معلومات خاطئة، كما أن وجود المعلومة في صورة صحیحة خالیة من 
وضع تصور مناسب لواقع الحال، وهو ما یوفر عنها احتمالات المستقبل، و  تمكن الإدارة من تقدیرالدقة، 
 .تحمل تكالیف كبیرة
كلما كانت واضحة وغیر متناقضة أو متعارضة، كانت التكلفة أقل، ذلك أن سهولة فهم  :الوضوح -
 .القرارات المناسبة، ویسهل استعمال المعلومة دون غموض اتخاذالمعلومة یسهل 
وهي عدم التحیز لأي طرف أو لأي جهة، فالمعلومة الجیدة هي التي تتسم بالموضوعیة،  :الموضوعیة -
، وتساهم الموضوعیة في تقلیل التكلفة من حیث كونها 1ولا تتحیز لأي جهة أو طرف أو وجهة نظر معینة
ة عدم تساهم في تقلیص حالات عدم التأكد والمخاطرة، فكلما كانت المعلومة أكثر موضوعیة، كانت تكلف
 .التأكد والمخاطرة أقل
تشكل الواقعیة إحدى ركائز جودة المعلومة، وهي تساهم في تحقیق التكلفة الأقل من حیث أن  :الواقعیة -
تمثیل المعلومة للواقع وارتباطها باحتیاجات المستفیدین یؤدي إلى تجنب تحمل تكالیف صدور قرارات 
كانت تكلفة إصدار قرارات خاطئة  عیة وأكثر مطابقة للواقعأكثر واقخاطئة، وبالتالي فكلما كانت المعلومة 
 .أقل
وتساهم الشمولیة في الحصول على تكلفة أقل من خلال قدرتها على إعطاء صورة كاملة عن  :الشمولیة -
المشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة، مع تقدیم بدائل وحلول مختلفة، حتى تتمكن إدارة المؤسسة من توفیر 
تكلفة  فة في البحث عن المشكلة وتحلیلها أو تجزئتها، وبالتالي فالمعلومة الجیدة تضمن توفیرالوقت والتكل
 .تحلیل والبحث عن حلول لها
  تنافسیة میزةفي تحقیق  خدمة نظام المعلوماتمساهمة جودة  :رابعال مطلبال
المعلومات، وهي تتعلق تعتبر جودة خدمة نظام المعلومات من الأبعاد المهمة التي تمثل جودة نظام 
بالأساس بالرضا ومطابقة التوقعات للواقع، فكلما كانت خدمات نظام المعلومات مطابقة للتوقعات المرجوة 
في تساهم ل ذلك على نجاحه، وكغیرها من الأبعاد الأخرى، فإن جودة خدمة نظام المعلومات ا، كلما دمنه
  .تحقیق مزایا تنافسیة للمؤسسة
                                                           
، مجلة جودة المعلومات وتأثیرها في القرارات الاستراتیجیة، دراسة میدانیة لعینة من المصارف العراقیة. مؤید الساعدي، سلمان عبود زبار -1
  .51، ص3102، 3، العدد 51القادسیة للعلوم الإداریة والاقتصادیة، جامعة القادسیة، العراق، المجلد 




  میزة التمیزالمعلومات في تحقیق خدمة نظام مساهمة جودة  :ولالأ  فرعال
مساهمتها في اتخاذ القرارات الرشیدة،  خلال تساهم جودة خدمة نظام المعلومات في تحقیق التمیز من -
لدورها في توفیر المعلومات للمستفیدین بسرعة  المركز التنافسي للمؤسسة، وذلكالتي تؤدي إلى تحسین 
 .عالیة ودقة كبیرة
 .تساهم جودة نظام المعلومات في تلبیة حاجات المستفیدین من المعلومات في كل وقت -
العلاقة مع المستفید، وهي تعتبر ركیزة  من خلالتساهم جودة خدمة نظام المعلومات في تحقیق التمیز  -
لتطویر خدمة نظام المعلومات، عن طریق تقییم المستفید وموافقة مواصفات الخدمة مع متطلبات المستفید، 
وتحقیق التمیز في تقدیم  وهو ما یضمن تحسین الخدمة باستمرار، والعمل على تجاوز توقعات المستفیدین
  .الخدمة
  التكلفة الأقلالمعلومات في تحقیق خدمة نظام ودة مساهمة ج :ثانيال فرعال
تساهم جودة خدمة نظام المعلومات في تقدیم المعلومات إلى المستفیدین بالسرعة المطلوبة، وهذا ما  -
 .یوفر على المؤسسة تكلفة التأخر في وصول المعلومة
وذلك من خلال أن جودة تساهم جودة خدمة نظام المعلومات في تقلیل المخاطر وحالات عدم التأكد،  -

















، تنافسیة من خلال الإسهامات التي یقدمها النظام لتحقیقهاالمعلومات في تحقیق میزة یساهم نظام 
نظام المعلومات من خلال التأثیر التنافسي، التأثیر على الصناعة، التأثیر على قوى تأثیرات وتتحدد 
   .التنافس وأخیرا التأثیر على سلسلة القیمة
تنافسیة، وذلك بالنظر للعلاقة الموجودة بین أبعاد میزة ترتبط كثیرا جودة نظم المعلومات بتحقیق 
لتنافسیة، وهو ما یظهر من خلال ارتباط ومساهمة كل من جودة نظام المعلومات بالأنواع الممكنة للمیزة ا
جودة تقنیة نظام المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات وجودة خدمة نظام المعلومات في تحقیق 
  .میزتي التمیز والتكلفة الأقل للمؤسسة
  
  
  تم يد 
 للالك  ونيات  وندور لمؤسسة  عام تقديم 
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بعد الدراسة النظریة لمختلف العلاقات الموجودة بین جودة نظم المعلومات المتمثلة في أبعادها 
للدراسة التطبیقیة، حیث أنه الأربع والمیزة التنافسیة، سیتم في هذا الفصل التطرق إلى الإطار المنهجي 
 ،معتمدة نتائج إلى للوصول ممنهجة علمیة بخطوات یجب إتباع صحیحة علمیة سةراد بأي القیام لأجل
 والمقاربات الفلسفات عرض إلى الانتقالثم  ،وهذا ما سنقف علیه بدایة من التعریف بالشركة محل الدراسة
والخیارات المختلفة لها، لیتم في الأخیر عرض وشرح مجتمع الدراسة وكذا الاستراتیجیات  في المعتمدة
وكذلك أهم الأدوات المستخدمة في ، وتقدیم الطرق والمصادر المستخدمة في جمع البیانات، وعینة الدراسة
 :هي كما یلي أساسیةحاور م ثلاثة إلى الفصل هذا تقسیم تم فقد  القیاس والتحلیل، وعموما
 ؛للالكترونیات كوندورلمؤسسة  عام تقدیم  :المبحث الأول -
 ؛الدراسة منهجیة وتصمیم  :المبحث الثاني -















  كوندور للالكترونیاتلمؤسسة  عام تقدیم :المبحث الأول
 الانفتاح المنتهجةیرتین وسیاسة الوطني في العشریتین الأخ الاقتصادنظرا للتطورات التي یشهدها 
التي سطرتها الدولة، لم یبق أمام الشركات الوطنیة خیار إلا مواجهة المنافسة الشدیدة في السوق والعمل 
  .وفرض نفسها في السوق المحلیة أو حتى الخارجیةعلى الاستجابة لحاجات وتطلعات الزبائن 
من أكبر الشركات الوطنیة في سوق الصناعة الالكترونیة  إلكترونیكوتعد شركة كوندور 
وتعتبر أحسن  ،العالمیة العلامات أكبر وتنافس السوق على تسیطر مافتئت التيوالكهرومنزلیة في الجزائر 
 لذلك راونظفي ظل الظروف الحالیة،  مثال ونموذج لما ما یمكن أن تقوم به أي مؤسسة وطنیة أخرى
 .للالكترونیات كوندور ةشركب التعریف على المبحث هذا في سنعمل
 قطاع الصناعة الكهرومنزلیة والإلكترونیة في الجزائر :المطلب الأول
تعد الصناعة الكهرومنزلیة والإلكترونیة من بین الفروع التي حققت فیها الجزائر قفزة كبیرة من حیث 
خاصة الكمیة والنوعیة لا تقل جودة عن المنتجات المصنوعة في الخارج، ویعرف هذا القطاع تطورا كبیرا 
ؤسسة الوطنیة للصناعات المفي السبعینات من القرن الماضي كانت منذ التسعینات من القرن الماضي، ف
الأولى في القطاع، ثم تفرعت منها عدة مؤسسات كالمؤسسة الوطنیة للصناعة  CELENOSالالكترونیة 
شهد التسعینات  ، ومع بدایةEINEالوطنیة للصناعات الإلكترونیة  ، والمؤسسةMEINE الكهرومنزلیة 
اكة مع مؤسسات أجنبیة معروفة عالمیا القطاع تطورا كبیرا، حیث اتجه بعض الخواص إلى إبرام عقود شر 
وانتقلت الكثیر من العلامات التجاریة العالمیة إلى الجزائر وظهرت بعض الشركات الوطنیة الخاصة 
الذي سمح بارتفاع حدة المنافسة بین المؤسسات العاملة في  الأمر، لتعطي دفعة قویة في هذه الصناعة
الصناعة الكهرومنزلیة والإلكترونیة ، والجدول التالي یوضح أهم المؤسسات العاملة في قطاع هذا القطاع










  ات العاملة في الصناعة الالكترونیة والكهرومنزلیة في الجزائرشركأهم ال :(1 - 4) الجدول
  الولایة  تشكیلة المنتجات  العلامة  بدایة النشاط  الشركات
  EINE  3891 EINE
، البطاقات تلفزیونات لید، سمارت
أجهزة ، الألواح الشمسیةالأم، 
  ...استقبال
  سیدي بلعباس
  MEINE  3891  MEINE
مدفآت  الّطبخ، ، آلاتثلاجات
، مسخنات غسالات، مكّیفات
  ...الماء
  تیزي وزو
  5991 ARBOC ETEICOS
 ARBOC
  RATS WEN
  العاصمة الجزائر  ...مكیفات،مدفآت، أجهزة استقبال






، مكیفات، تلفزیونات لید، سمارت




  ROTSIRC  8991
تلفزیونات ، DVDأجهزة تسجیل
  ...الأجهزة الكهرومنزلیة، لید
  برج بوعریریج
  وهران  ...مدفآت الّطبخ، ، آلاتثلاجات  NOSMOHT  8991 AYB LRAS
  TNAEG  8991  AIKRABEM
اللوحات  ،الأجهزة الكهرومنزلیة
  ...الرقمیة، أجهزة استقبال
  برج بوعریریج
 AITTA ETEICOS
  SCINORTCELE
  برج بوعریریج  ...أجهزة استقبال، تلفزیونات لید  EEKOREHC  8991
  REIAH  9991  OCNIDOS
صمامات  ،مدفآت ،مكیفات
  ...وملحقات للشبكة الهیدرولیكیة
  العاصمة الجزائر
  برج بوعریریج   ...مكیفات ،مكنسة كهربائیة  CAPU  0002 CAPU LRAS
  سطیف  ...، مكیفاتتلفازغسالات،   ARIKA  2002  ARIKA LRAS
  RODNOC  2002 DART RATNA
تلفزیونات  ،الأجهزة الكهرومنزلیة
هواتف  ،ثلاجات، لید، سمارت
محمولة، أجهزة إعلام ألي، 
  ...البطاقات الأم، مدفآت
  برج بوعریریج
  سطیف  ...مكیفات، أجهزة استقبال، تلفاز SIRI  5002 XERETAS LRUE
  عنابة  ...مكیفات، ثلاجات، تلفاز  NALYAR  5002  NALYAR LRUE
  .8102/80/21:تاریخ الإطلاععداد الطالب اعتمادا على المواقع الالكترونیة للشركات، إمن  :المصدر
  




  للإلكترونیات كوندور مؤسسةتقدیم  :المطلب الثاني
 الاجتماعيومقرها  نشأتهاظروف و  كوندور مؤسسةب التعریف إلى المطلب هذا خلال نتطرقس
  .ومراحل نشاطها وكذا أهم أهدافها
  التعریف بالمؤسسة :ولالأ  فرعال
  :من یتكون والذي حمادي بن لمجمع المكونة المؤسسات إحدى هيللالكترونیات  كوندور مؤسسة 
  ومشتقاته؛ الصلب القمح لإنتاج ROIBREGمؤسسة  -
 المعدنیة؛ المواد لإنتاج LATEM ANDOHمؤسسة  -
  البلاستیكیة؛ الأكیاس لإنتاج NEBYLOPمؤسسة  -
  البناء؛ ومواد البلاط لإنتاج EBUTOLGAمؤسسة  -
  .الآجر لإنتاج ROLIGRAمؤسسة  -
  :وسنتطرق بالتفصیل لكل مؤسسة
 مقرها ،ومشتقاته السمید إنتاج في مختصة مؤسسة وهي ، 9991سنة تأسست:  ROIBREGمؤسسة -
 في تستخدمها التي الأولیة المواد وجودة لموظفیها والمهنیة الفنیة والخبرة الحدیثة تهاآبمنش بوعریریج برج
 في الغذائیة الصناعات قطاع في المنتجین أهم مع تتموضع أن المؤسسة استطاعت الانتاج، عملیة
 طن 042 ـب للسمید بالنسبة للمؤسسة الإنتاجیة الطاقة تقیم ا،وتعدده منتجاتها جودة مع خاصة، الجزائر
 .للطحین بالنسبة الیوم ن فيط041 و الیوم، في
 ئري،زاالج للأجر ممیزة قیمة منح الأساسي هدفها الآجر، لإنتاج وحدة وهي:  ROLIGRA مؤسسة -
 سنویا؛ طن 000012 ـب الإنتاجیة طاقتها تقدر
 تقع حمادي، بن لمجموعة تابعة محدودة، مسؤولیة ذات مؤسسة وهي: LATEM ANDOH مؤسسة -
 سنة إنتاجها المؤسسة بدأت2 م 83861 قدرها مساحة على تتربع المسیلة، بولایة الصناعیة المنطقة في
 .أنواعها بمختلف المعدنیة المواد بإنتاج المؤسسة وتهتم  7002
 الأكیاس وتسویق إنتاج في مختصة مؤسسة وهو ، 1002في تأسست :NEBYLOP مؤسسة -
 متنوعة بأحجام الأكیاس من كثیرة أنواعا تنتج ج،بوعریری برج بولایة النشاطات منطقة في تقع البلاستیكیة
 غیر وبألوان، الزبائن طلبات عند نزولا مختلفة مطبوعات ذات أكیاس إنتاج تتیح كما ،متعددة لاستعمالات
 تستعمل أنها كما ،والتخزین النقل كالتعبئة، العوامل مختلف تحت بالصلابة منتجاتها تتمیز ة،محدود




 مواد التمر، الملح، السكر، الكسكس، العجائن، الطحین، السمید، :مثل مختلفة منتجات لاحتواء
 .الخ...البناء
 .البناء مواد وٕانتاج تجارة في تختص مجمع،ال في مؤسسة أول وهي EBUTOLGA: مؤسسة -
في  فعلیا نشاطها وبدأت 90/20/ 2002 في تأسست أسهم، ذات مؤسسة هي: RODNOC مؤسسة -
 ،edarT  ratnA اسم تحت ،"IPANI" لدى /40/300203في التجاریة علامتها وسجلت 2002  32/11/
 وكل rodnoC   التجاریة  العلامة المؤسسة تحمل للتجارة عنتر بالعربیة ومعناه الانجلیزیة باللغة اسم وهو
 العالم، في الطیور كبرأ من طائر إلى یشیر العلامة أمام المرفق والرمز العلامة، بهذه تصدر منتجاها
 أن فیعني الحرف أما ا،عالی التحلیق على بقدرته ویتمیز، الجنوبیة بأمریكا ندیزلإا جبال في یعیش
 من لمنتجاتها الكافیة الحمایة یضمن مما تراوالابتكا للمؤلفات الوطني الدیوان لدى مسجلة المؤسسة
 .والتقلید التزویر
  الموقع ورأس المال :الثاني فرعال
 منها ،2م 40108 ـب تقدر إجمالیة مساحة على ریریجعبو  برج لولایة الصناعیة بالمنطقة المؤسسة تقع
 ابتكار الحیاة" شعار تحت المؤسسة تعمل ،دج 00000000542 ـب مالها رأس ویقدر، مغطاة 2م56624
 ، كما أنهاالمنتجات بنفس والتقید الروتین عن والابتعاد جدید كل إلى تنادي فهي، noitavonni si efil"
 الالكترونیة الأجهزة وتركیب تصنیع في أساسا والمتمثلة القاعدیة نشاطاتها ترقیة على دائما تعمل
 للصناعة المحدد  10002/40/20:في المؤرخ 47/0002رقم الوزاري المرسوم بموجب وهذا والكهرومنزلیة،
  . DKS و DKC   وهي التركیب إطار في ئرزابالج الجمركیة النظم من الاستفادة خلال من والإنتاج،
  مراحل نشاط المؤسسة :لثالثا فرعال
 :هي حلرام بعدة المؤسسة نشاط مر
 وتعید جاهزة، الالكترونیة المنتجات ءرابش تقوم المؤسسة كانت المرحلة هذه في :للبیع ءراالش مرحلة -
 المرحلة هذه في المنتجات لقیت حیث ،ئریةزاالج السوق في علیها تراتغیی إحداث دون اشترتها كما بیعها
 نشاطها تطویر إلى بالمؤسسة دفع ما وهو، علیها الطلب زیادة إلى أدى مما الزبائن لدى وقبولا استحسانا
 .جدیدة مرحلة إلى والانتقال
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 جزئیا، مفككة المنتجات شراء إلى المؤسسة عمدت المرحلة هذه في :جزئیا مفكك المنتج شراء مرحلة -
 :منها نذكر مزایا عدة من المؤسسة استفادت حیث الجزائر، في بتركیبها بعد فیما لتقوم
 علیها؛ المنصوص الجمركیة التخفیضات من والاستفادة المشتراة المنتجات تكلفة تخفیض 
 المنتجات؛ مختلف مكونات على أكثر التعرف 
 للمنتج؛ المكونة الأجزاء مختلف تركیب طریقة على التعرف 
 على تعرفها وبعد ،الحكومیة والإعانة الدعم على حصولها وبالتالي البطالة، مستوى وتقلیص التشغیل 
 وطرق ومكوناتهاا أجزائه على التعرف من المؤسسة تمكنت جزئیا، مفككة تقتنیها كانت التي المنتجات
 .أخرى مرحلة إلى بذلك فانتقلت تركیبها،
 مفككة المنتجات تقتني المؤسسة أصبحت المرحلة، هذه في DKC : كلیا مفكك المنتج شراء مرحلة -
 :منها نذكر تزاامتیا عدة من استفادت وبذلك ئر،زاالج في تركیبها تعید ثم كلیا
 ؛تركیبها وطرق للمنتجات المكونة ءزاالأج مختلف على متناهیة بدقة التعرف 
 ؛بنفسها هاإنتاج للمؤسسة یمكن التي أو المحلیة، السوق في المتواجدة ءزاالأج معرفة 
 .القانون علیها ینص التي الجمركیة التخفیضات من الاستفادة 
 تقوم أن المؤسسة اختارت حیث ،السابقة حلراالم تراخب كمرات نتاج المرحلة هذه تعتبر :الانتاج مرحلة -
 ءراش خلال من فعلا طبقته ما وهو بها، خاصة تجاریة علامة تحت وتسجلها بنفسها المنتجات بإنتاج
 esnesiH . الالكترونیة للصناعات الصینیة المؤسسة من خیصرات
  أهداف المؤسسة :رابعال فرعال
  :التالیة الأهداف لتحقیق rodnoC مؤسسة تسعى
 ؛التنظیمیة والمتطلبات الزبائن احتیاجات تحقیق -
 ؛الانتاج تعظیم طریق عن الأسعار تخفیض -
 ؛جدد زبائن واكتساب الحالیین الزبائن على الحفاظ خلال من الوطنیة السوق على السیطرة -
 ؛تطویرها على والعمل منتجاتها وتنویع توسیع -
 ؛والكفاءة المستوى عالیة تراإطا توظیف من الاستفادة -
  .التصدیر خلال من العالمیة الأسواق في المنافسة -




 المتعلقة التقنیات مختلف على الاطلاع علىكوندور مؤسسة  الذكر عملت سالفة الأهداف ولتحقیق
 :من تتشكل المؤسسة هذه أصبحت حیث منتجاتها تشكیلة لتوسع نشاطاتها، بمجال
 ؛الثلاجات مركب -
 ؛الهوائیة المكیفات مركب -
 ؛البلاستیك إنتاج وحدة -
 ؛البولستران وحدة -
 ؛النقالة والهواتف الآلي الإعلام أجهزة إنتاج وحدة -
 ؛الشمسیة الألواح وحدة -
 إلخ؛(...الصغیرة الكهرومنزلیة الأجهزة الطبخ، آلات) البیضاء المنتجات إنتاج وحدة -
 .والتلفاز الرقمیة المستقبلات إنتاج وحدة -
  :الوحدات هذه یلخص التالي والمخطط
  للالكترونیات كوندورلمؤسسة  المشكلة الوحدات :(1 -4) الشكل
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  للإلكترونیاتكوندور لمؤسسة  التنظیمي الهیكل :خامسال فرعال
 تحدید لیتم المؤسسة وفروع مصالح لأدوار والإداري السلمي والترتیب العمل تقسیم یتم
 سنة من تطورا التنظیمي الهیكل عرف ولقد، الدوائر هذه من دائرة كل ومهام والمسؤولیات الاختصاصات
 مع العام المدیر طرف من تكون الهیكل في التغییرات وهذه، نشاطها في الحاصل للتطور نظرا أخرى إلى
 من جذریة تراتغیی علیه تحدث لم حالیا به المعمول والهیكل، البشریة الموارد ومدیر الوحدات مدراء إشراك
 :كالآتي مقسم وهو تقریبا سنتین
 :في مهامها وتتمثل العام، المدیر ونائب والأمانة العام المدیر من تتكون :العامة المدیریة -
 ؛المؤسسة طرف من المسطرة الانتاج مجراب تحقیق 
 ؛مسطرة وٕاجراءات سیاسات إطار في الانتاج تسویق تحقیق 
 ؛للمؤسسة الحسن السیر ضمان 
 ؛للأعمال الدخل آلیات تطویر 
 ؛والقوانین للأنظمة طبقا والأعمال والأشخاص للأملاك العام السیر تحقیق 
  .العامة الأولویات ترتیب 
 :على المدیریة هذه تعمل :والبیئة والسلامة الجودة مدیریة -
 ؛تطویره على والعمل علیه والحفاظ والبیئة والسلامة الجودة إدارة تطبیق على السهر 
 ؛والبیئة والسلامة الجودة إدارة بنظام الخاصة الوثائق تسییر 
 ؛التصحیحیة الأفعال حراواقت التوصیات ونشر تقدیم 
 لنظام المستمر التطویر یخص فیما المؤسسة دراأف طرف من المقدمة حاتراالاقت الاعتبار بعین الأخذ 
 ؛والبیئة والسلامة الجودة إدارة
 ونظام والعملیات بالمنتجات الخاصة التطابق عدم حالات ظهور عدم إلى تؤدي التي بالأفعال الأخذ 
 .والبیئة والسلامة الجودة إدارة
 :التالیة بالمهام المدیریة هذه تقوم :البشریة الموارد مدیریة -
 ؛البشریة المؤسسة لموارد العقلاني الاستعمال على الحرص 
 ؛والتكوین التوظیف سیاسة وفهم إدراك 
 ؛هاوتطویر  المؤسسة في البشریة الموارد قدرات على الحفاظ 
 ؛الاجتماعي الشریك مع علاقات تكوین خلال من الاجتماعي الجو على الحفاظ 




 ؛البشریة للموارد الفعال التسییر تحقیق على العمل 
  .البشریة الموارد بتسییر الخاصة علیها المنصوص والخطط الإجراءات احترام على السهر 
 المتعلقة والمحاسبیة المالیة الشؤون معالجة على المدیریة هذه تعمل :والمحاسبة المالیة مدیریة -
 :في مهامها المؤسسة، وتتلخص بتعاملات
 ؛للمؤسسة العامة بالمحاسبة المتعلقة الأنشطة بمختلف القیام 
 ؛والاقتطاعات الضریبیة المتابعة بعملیة الاهتمام 
 ؛وتحلیلها المؤسسة میزانیات إعداد 
 ؛المؤسسة استثمارات لملفات المالیة المتابعة 
  .التمویل خطط وٕاعداد المیزانیة سیاسة تحدید في العلیا الإدارة مشاركة 
 :المدیریة هذه مهام ومن :التجاریة المدیریة -
  المؤسسة؛ أسواق تطویر على والعمل للزبون الاستماع 
  المبیعات؛ وتطور الأسواق في الحاصلة بالتغیرات المدیریات مختلف مدراء  إعلام 
  الانتاج؛ لوحدات وٕارسالها البیع بعملیات الخاصة المواعید تحدید 
  التجاریة؛ المخططات یخص فیما المؤسسة سیاسات تطبیق 
 .OSI مواصفات في علیها المنصوص والقواعد الإجراءات تطبیق على السهر 
 إضافیة مهاما المدیریة هذه تؤدي ولكن التجاریة؛ المدیریة مهام مع مهامها تتقارب :التسویق مدیریة -
 :منها نذكر
  التسویقیة؛ المعلومات نظام وٕاعداد تحضیر 
  منتجاتها؛ على الطلب حجم تحدید بهدف المنافسة وتحلیل التسویق ببحوث القیام 
  المؤسسة؛ منتجات بمختلف الخاصة الأسعار سیاسة إعداد في المشاركة 
  المؤسسة؛ لمنتجات الطلب وجداول ئطراخ إعداد 
 المستقبلیة؛ باتجاهاتها والتنبؤ المؤسسة مبیعات تحلیل 
  .المنتجات مختلف على الطلب حجم على الأسعار تغیرات أثر تحلیل 
 :یلي ما تحقیق على المدیریة هذه تسهر :التقنیة المدیریة -
  الإنتاج؛ وسائل على الحفاظ 
  مها؛راواحت تطبیقها على والسهر الصیانة مجراب إعداد 




  سات؛راالد مكتب أنشطة قبةراوم تنظیم 
  الانتاج؛ بوسائل الخاصة الغیار قطع مخزون تسییر 
 :مهامها ومن: المشتریات مدیریة -
  بالموردین؛ الاتصال 
  .ومتابعتها الطلبیات وتحلیل إعداد 
 :على المدیریة هذه تعمل :اللوجستیك مدیریة -
  ؛(منتجات – أولیة مواد) السلع نقل بعملیة التكفل 
  وفروعها؛ المؤسسة مقر والى من البشریة الموارد نقل بعملیة التكفل 
  .بالمؤسسة الخاصة النقل وسائل صیانة بعملیة التكفل 
 المؤسسة لدى أصبح بالبعیدة، لیست فترة منذ المدیریة هذه استحداث تم :البیع بعد ما خدمات مدیریة -
 :على المدیریة هذه تعمل حیث الوطن ولایات عبر موزعة البیع بعد ما خدمات نقاط
  المؤسسة؛ لزبائن البیع بعد ما خدمات تقدیم على الحرص 
  المؤسسة؛ منتجات في الحاصلة الأعطاب عن الناتجة العكسیة التغذیة معلومات تحلیل 
  الزبائن؛ شكاوي ومعالجة تحلیل 
  المنتجات؛ جودة وتطویر تحسین بغیة الانتاج عملیة توجیه 
 .للمؤسسة التابعة البیع بعد ما خدمات تقدیم كزرام مختلف على الرقابة وممارسة تسییر 





    
  




  الهیكل التنظیمي لشركة كوندور للالكترونیات: (2 - 4)الشكل 
  
  من وثائق إدارة الموارد البشریة بالمؤسسة :المصدر
  




   للإلكترونیات المعلومات بمؤسسة كوندور نظماستخدام  :لثالمطلب الثا
  PREتعتمد مؤسسة كوندور على أنظمة معلومات متطورة خاصة نظام تخطیط موارد المؤسسة 
وهذا من خلال ربط أدوات تكنولوجیا  ،18002منذ سنة وذلك  ،)gninnalP ecruoseR esirpertnE(
الإنتاج، التموین، البیع والتسویق، المحاسبة والمالیة، )المعلومات مع الأنشطة الجوهریة بالمؤسسة 
والهدف الرئیسي الذي تسعى إلیه المؤسسة من  خلال تطبیق هذه الأنظمة هو تحقیق التكامل  ،(الأفراد
محوسب قادر على تلبیة وفهم جمیع احتیاجاتها الفعلیة  وماتبین جمیع الأقسام والوظائف في نظام معل
بتوفیر موارد بشریة مؤهلة ذوي المهارات والكفاءات من أجل تطبیقه بكفاءة وفعالیة وهذا بالتعاون والتنسیق 
مع مجموعة من المصممین والمحللین والمتخصصین في بناء وتطویر أنظمة المعلومات والذین ینتمون 
    .ESNESIHلصینیة المعروفة عالمیا إلى المؤسسة ا
حل الكثیر من المشاكل التي كانت تعاني منها قبل  في  PREلقد اعتمدت المؤسسة على نظام 
أخطاء وتأخر وصول المعلومة في الوقت المناسب لاتخاذ القرار، وبذل جهد كبیر في تطبیقه من حدوث 
  .الخ...عي وتضییع الكثیر من الوقتالجماإعداد مختلف التقاریر الروتینیة، مع غیاب التنسیق 
 ، والذي  PREتخطیط موارد المؤسسة لقد دفعت هذه المشاكل بإدارة المؤسسة إلى اعتماد نظام 
ساعد الموظفین بالمؤسسة على التحكم أكثر في وظائفهم من خلال العمل الجماعي والقیام بمهامهم في 
الوقت المحدد دون تأخیر، وأیضا یعمل على تسهیل عملیة المراقبة ومتابعة سیر العملیات بدقة، مع تقدیم 
وقد حققت المؤسسة الكثیر  ،ةمعلومات دقیقة وصحیحة وكافیة في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات المناسب
 الإداریةمن الفوائد بعد تطبیق هذا النظام كتحقیق التكامل بین مختلف الأنظمة الموجودة في المستویات 
المختلفة لدعم أنشطة التخطیط، التنظیم والرقابة، طالما أنها تمتلك أجهزة وتقنیات حدیثة، وبالاعتماد على 
لتعزیز  PREالخ، ولذلك فهي تستخدم نظام ....سواق والمنافسینقواعد بیانات ضخمة عن الزبائن والأ
ختلف الأقسام والإدارات بالمؤسسة، بین م القدرات التنافسیة لدیها، وتحسین جودة ودقة المعلومات المتدفقة
ویبقى هذا النظام الذي تستخدمه مؤسسة كوندور هو العمود الفقري لها وذلك بسبب ما یوفره من التحلیل 
   .وٕامكانیات كبیرة لتخزین البیانات ومعالجتها وٕاعداد التقاریر الإداریة المناسبة الفوري
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 الدراسةوتصمیم  منهجیة :المبحث الثاني 
إلى مختلف أنواع البحوث المستخدمة بالدراسة وكذلك توضیح  حورسنتطرق خلال هذا الم
  .المصادر المعتمدة لجمع المعلومات كما سیتم شرح أداة الدراسة ووحدات القیاس المستعملة
 الدراسة الیبأساستراتیجیات و  :ولالمطلب الأ 
 ة،الدراس أسئلة على الإجابة من الباحث تمكنالتي سالیب الأو  ستراتیجیاتالا العدید من توجد
   :لأهمها تطرقال یلي حاول فیماسن
 الدراسة استراتیجیات :ولالأ  فرعال
 ودراسات عموما الإنسانیة العلوم دراسات في اعتمادها یمكن التي الاستراتیجیات من العدید یوجد
  .منها للبعض سنتطرق الخصوص وجه على التسییر علوم
 بین بالنتیجة السبب تربط التي العلاقة إقامة إلى الاستراتیجیةهذه  تهدف: التجریبیة الاستراتیجیة -أولا
 أو متغیر معالجة خلالها من یتم التي التجربة بإجراء نقوم فإننا العلاقة ولإقامة ،المتغیرات أو الظواهر
 المتغیر آثار بدراسة تسمح العملیة هذه إن المستقل، بالمتغیر ویسمى مرات، عدة محتواه بتغییر أكثر
 علوم بصمات تحمل الاستراتیجیة هذه إن التابع، بالمتغیر والمسمى تأثیره یتلقى الذي المتغیر في المستقل
 لأسباب محدود فهو الإنسانیة العلوم في استعمالها أما النموذجیة، إستراتیجیتها تعبر حیث الطبیعة
 ثانیا التجریبیة، النتائج تحلیل یتطلبه كما دائما القیاس تحتمل لا الإنسانیة العلوم ظواهر لأن أولا متنوعة،
.ةالطبیعی العلوم عكس وذلك الأغلب، في اإرادی علیه التجارب إجراء یمكن لا الدراسة موضوع لأن
 جمع تتضمن (الاستطلاع بإستراتیجیة یسمیها من وهناك) المسح استراتیجیة إن: المسح استراتیجیة -ثانیا
 دون الأوضاع تلك من معینة جوانب أو أوضاعها تشخیص بقصد الحالات من كبیر لعدد البیانات
 من تقدمه بما المشكلات من الكثیر حل في عادة الدراسات هذه نتائج تفیدنا واحدة، حالة على الاقتصار
 في بینها فیما المسحیة الدراسات وتختلف المشكلات بتلك المتصلة الموضوعات عن تشخیصیة معلومات
  .1المعلومات جمع أسالیب في اختلافها إلى بالإضافة تدرسها التي والجوانب العوامل عدد
 موقف أو بشيء المتعلقة الجوانب بتجمیع الحالة دراسة استراتیجیة تهتم: الحالة دراسة استراتیجیة -ثالثا
 استراتیجیة وتقوم ،2للدراسة كوحدة جماعة أي أو المجتمع أو المؤسسة، أو الفرد، یعتبر أن على واحد
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 مثلا التجریبیة مثل الأخرى البحوث ففي ،الموضوع بجوانب والمتعمق الدقیق الفحص على الحالة دراسة
 ولكن،، المجتمع على الدراسات هذه نتائج تطبیق یتوقع حیث الرئیسي والهدف العادة هو التعمیم یعتبر
 كل فردیة ودراسة اكتشاف لأن الغالب في الحالة، دراسة استراتیجیة في الأساسي الهدف هو لیس التعمیم
 .1الإستراتیجیة هذه في الأساس هو حالة
  أسلوب الدراسة :الثاني فرعال
یعرف البحث العلمي بأنه محاولة لاكتشاف المعرفة، والتنقیب عنها وتنمیتها، وفحصها وتحقیقها، 
بتقص دقیق ونقد عمیق، ثم عرضها عرضا كاملا لتسیر في ركب الحضارة العالمیة، وتسهم فیه إسهاما 
العلمي هو سعي منظم في میدان معین یهدف إلى اكتشاف الحقائق إنسانیا شاملا، كما أن البحث 
والمبادئ، أو هو محاولة لاكتشاف معلومات أو علاقات جدیدة، أو محاولة لتطویر المعلومات المعروفة، 
  .2أو التحقق من صحتها وهو إذن عملیة بحث عن المعرفة
ة العلاقة والدور الذي تلعبه جودة إن الهدف الرئیسي من إجراء هذه الدراسة هو الوصول إلى حقیق
نظم المعلومات في تحقیق المیزة التنافسیة، وذلك من خلال تبیان دور أبعاد المتغیر المستقل والمتمثلة في 
جودة تقنیة نظام المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات، وجودة خدمة نظام المعلومات في تحقیق 
  .في التمیز والتكلفة الأقل للمؤسسة الاقتصادیة بعدي المیزة التنافسیة المتمثلان
  :3وتوجد أنواع أساسیة من البحوث، وهي كما یلي
یمكن أن تكون البحوث تطبیقیة أو أساسیة، فالبحوث الأساسیة  :البحوث التطبیقیة والبحوث الأساسیة -
تهتم بعملیة تعمیم النتائج وصیاغة النظریات، ومن أمثلتها ما یتعلق بالظواهر الطبیعیة أو البحوث التي 
لها علاقة بحتة بالریاضیات، بالإضافة إلى أن البحوث التي تجرى على السلوك الإنساني بغیة تعمیم 
هذا السلوك تعتبر بحوث أساسیة، أما البحوث التطبیقیة فهي تهتم بالوصول إلى حل سریع  النتائج على
أو  اجتماعیةدراسة السلوك الإنساني لإیجاد حل لمشكلة  أمثلتهالمشكلة تواجه المجتمع أو المنظمة، ومن 
المعلومات  مشكلة تواجه المنظمة ناتجة عن السلوك الإنساني، إذن فالهدف من البحث الأساسي تحدید
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التي تستخدم كقاعدة لإنجاز البحوث التطبیقیة، هذه الأخیرة هدفها الرئیسي هو إیجاد بعض الحلول 
 . لمشاكل معینة
وتطبق على  ،تركز البحوث الكمیة على قیاس مقدار أو كمیة: البحوث الكمیة والبحوث الكیفیة -
الظواهر  أيالكیفیة تتعلق بالظواهر الكیفیة، الظواهر التي یمكن ترجمتها إلى كمیة، بالمقابل فإن البحوث 
التي تنطوي على الجودة والنوعیة، على سبیل المثال في مجال السلوك الإنساني فبحوث التحفیز مثلا 
البحوث الكیفیة، وتستخدم البحوث الكیفیة لدراسة المواقف ووجهات النظر، كما  أنواعتعتبر من بین أهم 
ل التي تحفز الموارد البشریة لإبداء سلوك معین، وتعتمد هذه البحوث تعمل على تحلیل مختلف العوام
 .على المقابلات بالدرجة الأولى
تشمل البحوث الوصفیة بحوث المسح وبحوث تقصي الحقائق  :ةیبحوث وصفیة وبحوث تحلیل -
هو والاستفسارات بمختلف أنواعها، والهدف الرئیسي من البحوث الوصفیة هو وصف الوضع الراهن كما 
قائم حالیا، كما أن البحث الوصفي یهتم بعملیة الدراسة والبحث لمشاكل تم تحدید موضوعها وطبیعتها 
ووصف المشكلة بصورة مكثفة وواسعة ودقیقة عن طریق استخدام الطرق الخاصة بذلك، وهي الطرق 
 الإحصائیة العملیة المتبعة في الدراسة والتحلیل، وكثیر من هذه الطرق تكون متخصصة كالأسالیب
الوصفیة مثلا، أما البحوث التحلیلیة فالباحث یقوم باستخدام الحقائق أو المعلومات المتاحة بالفعل والقیام 
 .القیام بتقییم نقدي للمعلومات أيبعملیة التحلیل 
وهي البحوث التي تعتمد على مبدأ دراسة ما هو موجود من دراسات وأفكار سابقة  :البحوث التمهیدیة -
للبحث في المشكلة موضوع التحلیل، وتستخدم البحوث التمهیدیة عندما یكون للباحث فكرة عامة عن 
المشكلة ویسعى لتوضیحها، وعادة ما تبدأ البحوث عموما بعملیة التمهید والتوضیح تلك، وبالتالي فإن  
ذا النوع من البحوث یعتمد بشكل كبیر على محاولة دراسة موضوع معین عن طریق التركیز على أحد ه
تحلیل البیانات الثانویة، أو الدراسات الاسترشادیة، : التصنیفات الأربعة التالیة من البحوث التمهیدیة وهي
 .أو دراسات الحالة، أو المسوحات المتخصصة
عن البحوث السببیة في أن بحوث  الارتباطمكن تمییز بحوث ی: الارتباطبحوث سببیة وبحوث  -
الهامة التي تشرح التغیر في العامل التابع، كما أن الدراسة یتم  الارتباطاتالارتباط تهتم بوصف أو تحدید 
 أماإجراؤها في بیئة تتم فیها الأحداث بطریقة طبیعیة دون محاولة لفرض أي قیود على تلك البیئة، 
، والباحث (أي تسببه)ب فیتم فیه عزل أو فرز العوامل التي تؤدي إلى حدوث العامل التابع تصمیم التجار 
هنا یتدخل في تتابع الأحداث ولا یتركها تتم بصورة طبیعیة، وعلى ذلك فإن وضع تصمیم لتجربة ما 




امل یتطلب وضع استراتیجیات جیدة سبق التفكیر فیها بعمق، ومن الواجب إدراك أن فصل وتحدید الع
، Yقد یسبب المتغیر X السببي أمر صعب لأن ذلك یتطلب تقریرا بعیدا عن أي نوع من الشك أن المتغیر
یتغیر بدرجة مساویة لتغیر  Yالباحث لا یكتفي كما هو في بحوث الارتباط بقول مثلا أن المتغیر 
بمعنى أنه عندما توجد تلك المتغیرات في ظروف أو مجال معین فیتوقع الباحث أن  ،D،A،Xالمتغیرات 
أما البحوث السببیة فهي ترید  ،D،A،Xسوف یتغیر بنفس القدر الذي یتغیر به المتغیرات  Yالمتغیر 
لأن ، أي كان سببا له، كما أنه لا یوجد أي احتمال Yقد أدى إلى وجود المتغیر  Xالتأكد من أن المتغیر 
، وحتى یتمكن الباحث من إنشاء علاقة سببیة في بیئة تنظیمیة Xسببا في وجود المتغیر  Yیكون المتغیر
فإنه ینبغي السیطرة على عدد من المتغیرات المستقلة حتى یتمكن من القول بأن المتغیر بمفرده قد سبب 
تم إبعاد العامل فإن المتغیر لا  كان سببا في حدوثه، ویترتب على إنشاء تلك العلاقة أنه إذا أيالتغیر 
، ومع أن العلاقة السببیة، والتي تعرف بعلاقة السبب والنتیجة أمر مفید، فإن بناءها لیس أیضایحدث 
سهلا، نظرا لأن ذلك یقتضي السیطرة على عدد من المتغیرات التي تتغیر في نفس الوقت مع المتغیر 
 .التابع
  الحالیة الدراسة استراتیجیة وأسلوب :لثالثا فرعال
 الاكتفاء وعدم الاستراتیجیات من العدید على الاعتماد یتطلب ومیدانیة نظریة بدراسة القیام إن
 الأدوات من العدید بین المزج تتطلب التسییر علوم مواضیع طبیعة أن ذلك واحدة، بإستراتیجیة
 الوصفیة ساتراالد من نوعین بین مزجت التي هذه ودراستنا الدراسة، أهداف لتحقیق والاستراتیجیات
 حیث الحالة، ودراسة التجریبیة الاستراتیجیة أبرزها الاستراتیجیات من مجموعة على اعتمدنا والتفسیریة،
 والمتمثل التابع المتغیر في تحقیق بجودة نظم المعلومات والمتمثل المستقل المتغیر قیاس دور إلى عمدنا
  .حالة كدراسةrodnoC  مؤسسة على تخصیص الدراسة طریق عن وذلك ،المیزة التنافسیة في
ن هذه الدراسة بحث تمهیدي لأ، فارة عن بحث تمهیدي، كمي وارتباطيالدراسة الحالیة عبكما أن 
د على أسلوب فهم متغیرات الدراسة وكذلك اعتمالجانب النظري اعتمد على المعلومات الثانویة للتعمق في 
دور جودة نظم المعلومات في تحقیق ار بكنموذج لاخت إلكترونیككوندور دراسة الحالة إذ تم اختیار شركة 
  .ائج على بقیة المؤسسات الجزائریةلیتم تعمیم النت المیزة التنافسیة للشركة
عناصر البحث والمتمثلة في جودة نظم أیضا هذه الدراسة بحث وصفي لأنها بدأت بوصف 
البیانات الدیمغرافیة عن طریق استخدام الرسوم البیانیة ، كما سیتم تحلیل المعلومات والمیزة التنافسیة




وكذلك اعتماد على مقاییس النزعة المركزیة وغیرها من الطرق الإحصائیة الوصفیة لاختبار مدى صحة 
  .بعض فرضیات الدراسة
كما أن الدراسة الحالیة هي بحث كمي إذ تم الاعتماد على الاستبیان لجمع قاعدة بیانات لقیاس 
على جودة  كوندور إلكترونیكشركة  توفرمتغیر المستقل على المتغیر التابع ، وقیاس كذلك مدى ال دور
  .تحقیق المیزة التنافسیة، وكذلك لقیاس في نظم معلوماتها
لعوامل المرتبطة بالإضافة إلى ما سبق فهذه الدراسة بحث ارتباطي لأنه یهتم بالتعرف على ا
على المتغیر  جودة نظم المعلوماتالمتمثل في المتغیر المستقل و دور ، ویدرس قیمة بالمشكلة ووصفها
  .وتحدید نوع هذا الارتباط ودرجته معاملات الارتباطبالاعتماد على والمتمثل في المیزة التنافسیة  التابع
  :تم الاعتماد على الخطوات التالیةولإتمام الدراسة سی
 وضع التعریفات الإجرائیة لمتغیرات الدراسة؛ -
 استبیان الدراسة لجمع البیانات؛ تطویر -
 وتقدیم طلب لتوزیع الاستبیان؛ كوندور للالكترونیاتالاتصال بشركة  -
جل التعرف على مدى وضوح أمن ومجموعة خبراء ومحكمین توزیع الاستبیان على عینة صغیرة  -
 عبارات الاستبیان؛
 التعدیل على بعض الكلمات غیر الواضحة؛ثم استرجاع الاستبیان و  -
 توزیع استبیان الدراسة في شكله النهائي؛ -
 .تحلیل النتائج وتقدیم التوصیات -
  الدراسةومقیاس  اةدأ :المطلب الثاني
 ار صحةبالدراسة الحالیة دراسة كمیة تم فیها الاعتماد على الاستبیان كأداة لجمع البیانات لاخت
 وكذلك مكونات، الدراسة لمتغیرات الإجرائیةالتعریفات ببدایة  الأداةالفرضیات، وسیتم توضیح هذه 
  .الاستبیان
  الدراسة اةأد :ولالأ  فرعال
الاستبیان من  استخدمت الدراسة الحالیة الاستبیان كطریقة لجمع البیانات فتصمیم الاستمارة أو
الحذر في تصمیمه لیظهر بالشكل الصحیح والمناسب إذ یجب مراعاة الدقة و المهمة الأمور الضروریة و 
 عن الدراسة موضوع أبعاد اكتشاف طریقه عن یمكن مؤشرات، مجموعة هو ستبیانالاو  ،الدراسةلأغراض 




 الاتصال وسیلة وهي الناس، من محددة جماعة على میداني بحث إجراء أي التجریبي، الاستقصاء طریق
 الحصول نرید التي القضایا تخص الأسئلة من مجموعة على وتحتوي والمبحوث، الباحث بین الرئیسیة
 الأسئلة من مجموعة شكل في البیانات لجمع وسیلة أو أداة الاستبیان یعتبر كما، 1حولها معلومات على
 واستخداما شیوعا البیانات جمع وسائل أكثر من والاستبیان، 2علیها بالإجابة لیقوموا للمبحوثین موجهة
 إطار في العام الرأي استطلاع في استخدامها لشیوع إضافة الإداریة، العلوم مجالات مختلف في سیما
 .3الإستراتیجیة الدراسات
 الاعتماد تم ،تنافسیةودورها في تحقیق میزة  بجودة نظم المعلومات المتعلق بحثنا موضوع وفي
 مؤسسة لأفراد موجه إستبیان إعداد تم حیث البیانات، لجمع كأداة الاستبیان أسلوب على أساسیة بصورة
 (.10الملحق رقم ) للإلكترونیاتكوندور 
 :هما أساسین قسمین الاستبیان هذا تضمن
 المؤهل العمر، الجنس،: )وهي للإطارات الشخصیة بالبیانات الخاص القسم وهو :الأول القسم -
 (.، المركز الوظیفيالخبرة سنوات وعدد العلمي،
 :محورین من ویتكون الدراسة، بمحاور الخاص القسم وهو :الثاني القسم -
 مقسمة عبارة، 61 على ویحتوي جودة نظم المعلومات وهو مستقلال بالمتغیر تعلقی :لالأومحور ال 
 :یلي كماجودة نظم المعلومات  أبعاد حول
 ؛60 إلى 10 من العبارات خلال من قیاسها تم :جودة تقنیة نظام المعلومات 
 ؛21 إلى 70 من العبارات خلال من قیاسها تم (:مدخلات نظام المعلومات)جودة البیانات  
 ؛81 إلى 31 من العبارات خلال من قیاسها تم (:مخرجات نظام المعلومات)جودة المعلومات  
 .42 إلى 91 من العبارات خلال من قیاسها تم :جودة خدمة نظام المعلومات 
 بعدین بین مقسمة عبارة 61 على ویحتوي التابع وهو المیزة التنافسیة متغیرالب یتعلق :المحور الثاني 
 :ما یليك أساسین
 ؛23 إلى 52 من العبارات خلال من قیاسها تم: میزة التمیز 
 .04 إلى 33 من العبارات خلال من قیاسها تم : میزة التكلفة الأقل 
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  مقیاس الدراسة  :الثاني فرعال
یؤكد هذا المقیاس على التمییز بین مدى  إذ elacS trekiLاعتمدت الدراسة الحالیة مقیاس لیكارت 
 (طردیة) ، وذلك بتحدید المستویات من علاقة موجبةذلك غیر وفق المفردة مع الخیار أو العبارة أاقوة تو 
عتبر من أكثر المقاییس سهولة واستخداما ویمكن تلخیص مضمون ی، و  1(عكسیة)علاقة قویة سالبة  إلى
 :هذا المقیاس في الجدول التالي
  الخماسي لیكارت مقیاس درجات: (2 - 4) الجدول
  إطلاقاغیر موافق   موافقغیر   موافق إلى حد ما  موافق  موافق بشدة  الإجابة
  1  2  3  4  5  الدرجة
، دار خوارزم ssps مقدمة في الإحصاء الوصفي والاستدلالي باستخدام. عز عبد الفتاح :المصدر
  .145ص، 8002، (السعودیة) العلمیة، جدة
  .حساب المدى وطول كل فئة لاستخدام مقیاس لیكارت ولمقارنة النتائج یجب أولا
الجبریة بین أعلى  الإشارةالمدى على أنه الفرق المطلق أي بغض النظر عن  یعرف: المدى إیجاد -
، ویعتمد بشكل كامل على القیمتین المتطرفتین، ویتم حساب الإحصائیةقیمة وأصغر قیمة  في البیانات 
  :المدى كما یلي
  [ القیمة الصغرى - القیمة العظمى ] = دىمال
  .4 = [ 1-5 ] = المدى     :فإن وفي الدراسة الحالیة
طول الفئة عن طریق قسمة المدى على عدد الفئات، وفي الدراسة الحالیة  إیجادیتم : طول الفئة إیجاد -
  :، فنجد طول الفئة كما یلي5وعدد الفئات  4المدى یساوي 
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  :وبهذا نجد الفئات التالیة لمقارنة النتائج
 جدا؛  منخفضنه إف]  1,8 - 1 ] إلىكان الوسط الحسابي ینتمي  إذا 
 ، منخفضنه إف ]6,2   8,1 -] إلىكان الوسط الحسابي ینتمي  إذا 
  ؛نه متوسطإف ] 4,3 - 6,2 ] إلىكان الوسط الحسابي ینتمي  إذا 
 ؛عالنه إف ] 4,3 - 2,4 ] إلىكان الوسط الحسابي ینتمي  إذا 
  جدا؛ عالنه إف [ 2,4 - 5 ] إلىكان الوسط الحسابي ینتمي  إذا 
  مجتمع وعینة الدراسة :لثالمطلب الثا
 بالهدف ربطها یستوجب والتي ذاتها الدراسة خطوات من خطوة الدراسة مجتمع تحدید عملیة تعتبر
 البحث نتائج علیه تصمم أن یمكن من كل به درای منهجي علمي مصطلح الدراسة ومجتمع لها، الرئیسي
 بعبارة ،البحث لمشكلة الموضوعي للمجال طبقا وذلك ،الخ...مباني أو كتب أفراد، مجموعة كان سواء
 یصل التي النتائج علیها یعمم أن یرید والتي الباحث بها یهتم التي المجموعة هو مجتمع الدراسة أخرى
 :1إلى الدراسة مجتمع وینقسم العینة، من إلیها
 المجتمع وهذا علیه، نتائجه یعمم أن بالفعل الباحث یود والذي الحقیقي المجتمع هو :الأصلي المجتمع -
 ؛للباحث النموذجي الاختیار یمثل
المجتمع  وهذا بالفعل، علیه نتائجه تعمیم على قادرا الباحث یكون الذي المجتمع وهو :المتاح المجتمع -
 .للباحث الواقعي الاختیار یمثل
 أسلوب إلى اللجوء إلى الباحث یضطر ما، نوعا كبیرا المجتمع یكون البحوث أغلب في أنه وبحكم
 ثم ومن علیها الدراسة إجراء نستطیع للمجتمع ممثلة عینة اختیار خلال من وذلك دراسته، للتنفیذ المعاینة
 أو المشاهدات أو الأفراد من جزئیة مجموعة هي والعینة ،منه سحبت الذي المجتمع على النتائج تعمیم
 جزء اختیار یتم المجتمع مفردات كامل على الدراسة إجراء من فبدلا البحث، مجتمع تشكل التي الظواهر
 .3بأكمله المجتمع على النتائج تعمیم صدق لضمان تكفي ،2 علمیة بطرق المفردات تلك من
ومن أجل تحدید حجم العینة المطلوبة فقد أكد بعض الباحثین أنه توجد عدة نقاط یمكن الاعتماد 
  :4علیها من أجل ذلك وهي
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 مفردة یعد ملائما لمعظم أنواع البحوث؛ 005و  03الذي یتراوح بین أن حجم العینة  -
عند استخدام العینة الطبقیة أي تقسیم المجتمع إلى طبقات فإن حجم العینة لكل فئة یجب أن لا یقل  -
 ؛مفردة 03عن 
في حالة استخدام الانحدار المتعدد أو الاختبارات المماثلة له فإن حجم العینة یجب أن یكون أضعاف  -
، على سبیل المثال متغیرات الدراسةأضعاف  01 عن حجم العینة لا یقلمتغیرات الدراسة، ویفضل هنا أن 
 .مفردة 021یجب أن لا یقل حجم العینة عن متغیرات فلإجراء التحلیل علیها  21إذا شملت الدراسة 
  :متسلسلة وهيحدید العینة عبر عدة مراحل وبالنسبة للدراسة الحالیة فقد تم ت
تحقیق المیزة التنافسیة لشركة تم تحدید الهدف من المسح وهو اختبار دور جودة نظم المعلومات في  -
 كوندور للالكترونیات؛
 تم تحدید مجتمع الدراسة وهو الإطارات والأعوان بالشركة؛ -
المعلومات المراد جمعها هي معلومات تتعلق بجودة تقنیة نظام المعلومات، جودة البیانات، جودة  -
 كلفة الأقل؛المعلومات، جودة خدمة نظام المعلومات، میزة التمیز وأخیرا میزة الت
 تم تحدید أسلوب جمع هذه البیانات وهو الاستبیان؛ -
أضعاف متغیرات الدراسة،  01لا یقل حجم العینة عن  أن تم تحدید حجم عینة الدراسة اعتمادا على -
متغیرات فإن حجم  6استبیان عن كل متغیر، وبما أن الدراسة الحالیة تحتوي على  03حیث تم تحدید 
 مفردة؛ 06 ـ، وهو حجم مریح یتجاوز الحد الأدنى والمقدر بمفردة 081ن العینة المستهدف سیكو 
 .التوزیع النهائي للاستبیان -
الإطارات الإداریین والمیدانیین وكذا الذي یتكون من  الدراسة مجتمع بتحدید قمنا دراستنا وفي
المعرفة المطلوبة بموضوع دراستنا الأعوان التنفیذیین وأعوان التحكم بالشركة باعتبارهم الشریحة التي لدیها 
الكاملة للوضعیة التنافسیة  وباعتبارها المستخدم والمستفید من خدمة نظام المعلومات، ولدیها المعرفة
حیث تم  مفردة 081حجم العینة المستهدفة  ، وقد بلغوبالتالي تقدیم المعلومات التي تخدم الدراسة ةللمؤسس
شروط لاستبیان نظرا لعدم استیفائها  71عد منها باستبیان واست 241استبیان، تم استرداد  081توزیع 
، وعلیه بما أن عدد الاستبیانات من حجم المجتمع  44,96 % حجم العینة یمثل ، أي أن المعالجة والتحلیل
، وكذا نسبة الاستبیانات المقبولة إلى الاستبیانات (مفردة 06)الموزعة یفوق الحد الأدنى لحجم العینة 
  59% بـ وبالتالي یمكن اعتماد وتعمیم نتائج الدراسة عند مجال ثقة مقدر، (44,96 %) 96 %الموزعة تفوق 
   .كخطأ للمعاینة 5% وقبول 




  الدراسة اةالاختبارات القبلیة لأد :المبحث الثالث
الاستبیان، وكذا والمتمثلة في الدراسة  اةوثبات أدار صدق بتتمثل هذه الاختبارات في اخت
، فهل تعكس نتائج هذه الاختبارات قابلیة أو اللامعلمي المعلمي الإحصاءالاختبارات الشرطیة لاستخدام 
  ؟ اللامعلمیةالمعلمیة أم  الإحصائیةاعتماد أدوات الدراسة واستخدام الطرق 
سنعتمد ، نحدد أولا أهم الأسالیب والاختبارات التي القبلیة إجراء هذه الاختباراتالشروع في قبل 
  .في الجانب التطبیقي لهذه الدراسةعلیها 
  في الدراسة الإحصائیة المستخدمةوالاختبارات الأسالیب  :ولالمطلب الأ 
من أجل تحلیل البیانات واختبار الفرضیات اعتمدنا على مجموعة من الأسالیب والاختبارات 
  .الإحصائیة وسنوضح كل هذه الأسالیب والاختبارات بالتفصیلباستخدام البرامج 
وهو مجموعة من البرامج یطلق علیها اسم الحزمة الإحصائیة : SSPSبرنامج التحلیل الإحصائي  -
یعتبر ، SSPSوالمعروف باختصار )secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS( للعلوم الاجتماعیة
وقد ، البرامج الأساسیة والمهمة في التطبیقات الإحصائیة للبیانات بمختلف إصدارته منSSPS  برنامج
حیث ظهرت  تطور في بدایة الثمانینات من القرن الماضيو ، 8691في عام  ت أول نسخة لهظهر 
 sspSإلخ، وفي أوائل التسعینات من القرن الماضي صدر الإصدار الخامس باسم ...4، 3، 2الإصدارات 
، لیتطور لاحقا مع الإصدارات المتتابعة إلى غایة الوصول إلى swodniWتحت نظام تشغیل  niw
، ویعتبر من البرامج الشائعة في تحلیل البیانات الإحصائیة لمعالجة 7102الصادرة في نهایة  52النسخة 
من هذا البرنامج  42الاستبیان في العلوم الاجتماعیة، وتم الاعتماد في دراستنا هذه على الإصدار رقم 
 :حساب ما یلي وذلك من أجل )42V SSPS(
 معاملات الثبات ومعاملات الاتساق الداخلي والتجزئة النصفیة؛ 
التكرارات والنسب، المتوسطات الحسابیة، الانحرافات المعیاریة )حساب اختبارات الإحصاء الوصفي  
 ؛(ومعاملات الاختلاف
 الاختبارات الإحصائیة لتأكید أو نفي الفرضیات؛ 
 المتوسطات واختبارات الفروق؛مقارنة  
 .معاملات الارتباط، معاملات الانحدار 




إن تبویب البیانات یتطلب تقسیمها إلى فئات، ویبین التوزیع التكراري كیفیة توزیع : توزیعات التكراریةال -
عند عرض دراستنا المشاهدات على كل فئة من هذه الفئات، وقد استخدمنا التوزیعات التكراریة في 
 .، أي الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة، والمنصب الوظیفيلعینةالخصائص الدیمغرافیة ل
یعتبر المتوسط الحسابي من أكثر المقاییس الإحصائیة انتشارا، وذلك لفائدته  :المتوسط الحسابي -
بي في الكبیرة وسهولته، ویحسب من خلال جمع الدرجات وقسمتها على عددها، ویستخدم المتوسط الحسا
احتساب القیمة  أي ،عینة على أسئلة الاستبیاناللحصول على متوسط لإجابات أفراد الدراسة من أجل ا
- 5)، ویتم تفسیر قیمته بحساب المدى التي یعطیها أفراد مجتمع الدارسة لكل عبارة أو مجموعة عبارات
، فتكون الفئة الأولى (8.0=5/4)، ثم حساب طول الفئة من خلال تقسیم المدى على عدد الخیارات (4=1
تمثل  6,2إلى  18,1تمثل الخیار منخفض جدا، والفئة الثانیة من  8,1إلى  1لقیم المتوسط الحسابي من 
 2,4إلى  14,3تمثل الخیار متوسط، والفئة الرابعة من  4,3إلى  16,2الخیار منخفض، والفئة الثالثة من 
 .تمثل الخیار عالي جدا 5إلى  12,4تمثل الخیار عالي، والفئة الخامسة من 
كلاهما یحسب لتحدید درجة تشتت الإجابات والاختلاف فیها  :الانحراف المعیاري ومعامل الاختلاف -
بالنسبة لكل عبارة على حدى وللبعد ككل، حیث یمثل الانحراف المعیاري الجذر التربیعي لمجموع مربعات 
في فالعدد الكلي للإجابات، أما بالنسبة لتفسیره انحرافات القیم عن متوسطها الحسابي مقسومة على 
الغالب یتم تفسیره بطریقة نسبیة أو مقارنته مع قیم أخرى لا تخرج عن احتمالین لا یتعارض أحدهما مع 
الأول یمكن مقارنته مع الانحراف المعیاري لعینات أخرى من نفس المجتمع وتحدید أیهما تشتت : الآخر
المتوسط الحسابي باستعمال معامل الاختلاف حیث یحسب بضرب حاصل  أكبر، والثاني مقارنته مع
، وكلما كان هذا المعامل مرتفعا كلما دل ذلك 001قسمة الانحراف المعیاري على المتوسط الحسابي في 
، فإذا كان المعامل یساوي 03%على تشتت المشاهدات واختلاف الإجابات والمعیار القاعدي في ذلك هو 
فإن  03%المعامل أكبر من  كان فما أقل فإن التشتت ضعیف والإجابات متجانسة، أما إذا 03%
  .1الإجابات أو المشاهدات مشتتة
الارتباط هو ذلك الأسلوب الذي یفسر درجة وقوة واتجاه العلاقة بین متغیرین، ودون : معامل الارتباط -
طیة أو غیر خطیة وقد لا تكون بینهما أي علاقة النظر إلى السببیة بینهما، فقد یرتبط متغیرین بعلاقة خ
خطیة أي علاقة خطیة على وجه الإطلاق، ویبحث تحلیل الارتباط في دراسة العلاقة  بین متغیرین أو 
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بقیاس قوة واتجاه العلاقة بین متغیرین أو أكثر دون التعرض لدراسة العلاقة السببیة  بینهما، وتختلف 
لأخرى، فقد یزید أحد المتغیرین بزیادة الأخر وتكون العلاقة طردیة، وقد  العلاقة بین متغیرین من حالة
أي لا متغیرین، وقد لا تكون هناك علاقة، یزید أحد المتغیرین ویقل الآخر أي وجود علاقة عكسیة بین ال
یوجد ارتباط بین المتغیرین وأن المتغیرین مستقلین عن بعضهما البعض، وقصد معرفة نوع العلاقة هل 
، 1+و  1-یتم استخدام معامل الارتباط والذي ینحصر عادة بین ، ي طردیة أو عكسیة أو لا توجد علاقةه
 :  1وعادة ما تكون العلاقة بین المتغیرین على النحو التالي
 ؛ 1+و 1-  بینتتراوح قیمة معامل الارتباط  
 تام؛( موجب)فنقول بأن هناك ارتباط طردي  +1 = rإذا كان معامل الارتباط  
 تام؛( سالب)فنقول بأن هناك ارتباط عكسي  -1 = r طإذا كان معامل الارتبا 
، نقول أن هناك علاقة ارتباط طردي یكون حسب 1+و  0إذا كانت قیمة معامل الارتباط تتراوح بین  
 6,0متوسط، من  95,0إلى  4,0ضعیف، من  93,0إلى  2,0ضعیف جدا، من  91,0إلى  0من : الدرجات
 ؛قوي جدا 1إلى  8,0قوي، من  97,0إلى 
، نقول أن هناك علاقة ارتباط عكسي یكون حسب 1-و 0إذا كانت قیمة معامل الارتباط تتراوح بین  
متوسط،   95,0-ىـإل   04,0-ضعیف، من  93,0-إلى  2,0 - ضعیف جدا، من  91,0 -إلى  0من : الدرجات
   ؛قوي جدا 1-إلى  8,0-قوي، من  97,0-إلى  6,0-من 
 فلا یوجد علاقة خطیة بین المتغیرین؛ 0إذا كانت قیمة معامل الارتباط تساوي  
 .  كلما ضعفت العلاقة الخطیة 1كلما ابتعدت القیمة المطلقة لمعامل الارتباط عن  
سبیرمان،  معامل الارتباط بیرسون، معامل الارتباط: ویوجد أنواع لمعامل الارتباط نذكر منها
ومعامل الارتباط كندال، وباعتبار أن بیانات الاستبیان لهذه الدراسة هي بیانات ترتیبیة فإننا سنركز في 
  .دراستنا على معامل الارتباط سبیرمان للرتب
یتم استخدامه لاختبار وجود تأثیر للمتغیرات المستقلة على المتغیر التابع،  :الانحدار الخطي المتعدد -
 :2لمحددات التالیةوذلك تبعا ل
في الانحدار المتعدد یجب أن یكون عدد المتغیرات المستقلة أكبر أو یساوي  :تحلیل الانحدار المتعدد 
، ویتضمن هذا التحلیل المعاملات غیر النمطیة التي تعكس التأثیر الجزئي لكل متغیر مستقل على 2
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التأثیر، ویمكن اختبار المعنویة الجزئیة المتغیر التابع، والمعاملات النمطیة التي تعكس نسبة ذلك 
، وهو المستوى 50,0من خلال القیمة الاحتمالیة المقابلة لكل معلمة، والتي یجب أن تقل عن  للنموذج
 المعمول به في العلوم الاجتماعیة؛
تستخدم للحكم على معنویة النموذج الكلي المقدر، وذلك عند مستوى معنویة  :rehsiFإحصائیة فیشر  
ویتم مقارنتها مع قیمتها الجدولیة الموجودة في جدول  ،AVONAفي جدول  F، وتظهر قیمة (50,0)ن معی
، ودرجات حریة α ، حیث تكشف في هذا الجدول عند مستوى معنویة محدد(30الملحق رقم )توزیع فیشر 
التي )المحسوبة  F، فإذا كانت قیمة (1-k-n )ودرجة حریة المقام ( عدد المتغیرات المستقلة k)البسط 
أكبر من القیمة الجدولیة فإن النموذج مناسب في تقدیر العلاقة الخطیة  (AVONAتظهر في جدول 
 المفترضة بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة؛
یستخدم معامل التحدید لقیاس القدرة التفسیریة للنموذج، واختبار الفرضیة التي  :2R معامل التحدید 
 0تنص على أن المتغیرات المستقلة لا تؤثر على المتغیر التابع، ویأخذ هذا المعامل قیما تنحصر بین 
التابع،  ، وكلما كانت قیمته أقرب من الواحد كان تحلیل الانحدار أكثر فائدة في التنبؤ بقیم المتغیر1+و
 وكانت المتغیرات المستقلة أكثر أهمیة في تفسیر التباین بین قیم المشاهدات؛
یعبر عن القدرة التفسیریة لنموذج الانحدار، وعادة ما وهو كذلك  : detsujdA2Rالمصحح  معامل التحدید 
المتعلقة بدرجات تكون قیمته أقل من معامل التحدید، ویأخذ بعین الاعتبار فقدان معلومات التقدیر 
 الحریة؛
ظهر عندما والمعروفة بمشكلة التعدد الخطي التي ت :اختبار التعدد الخطي بین المتغیرات المستقلة 
قویة بین بعض أول كل المتغیرات المستقلة، ویتم اختبار ذلك من خلال معامل تكون هناك علاقة خطیة 
، حیث یمثل  )FIV( rotcaF noitalfnI ecnairaVتضخم التباین للمتغیرات المستقلة ومعامل ecnareloT
 1یساوي )المعامل الأول نسبة التغیر غیر المشترك مع المتغیرات المستقلة بالنسبة لكل متغیر مستقل 
، فإذا كان أكبر من هذه القیمة فلا توجد هناك مشكلة 2,0، ویفسر نسبة للقیمة (2R معامل التحدیدناقص 
نقول أن هناك مشكلة التعدد الخطي التي تؤثر على درجة الدقة  2,0التعدد الخطي، أما إذا كانت أقل من 
في تقدیر نموذج الانحدار، في حین إذا كان یساوي الصفر فنقول أن هناك تعدد خطي تام ولا یمكن 
هو ف)FIV( تضخم التباین للمتغیرات المستقلة  معاملما المعامل الثاني وهو نحدار، أتقدیر نموذج الا
یقیس مقدار التضخم في التغیر الذي یحدث لمعلمة واحدة عند وجود مشكلة التعدد الخطي وهو یساوي 




فلا توجد هناك مشكلة التعدد  5، فإذا كان أقل من 5ویفسر نسبة للقیمة ، ecnareloT مقلوب معامل 
 الخطي، أما إذا كان أكبر فنقول أن هناك تعدد خطي؛
الارتباط  من عدم وجود یستخدم للتحققوهو اختبار  :tseT nostaW-nibruDواتسون  –درباناختبار  
شروط صحة نماذج الانحدار المتعدد، ویظهر عند هذا الأخیر من أهم ، ویعتبر  laudiseRالذاتي للبواقي
وجود علاقة خطیة، فإذا كان الارتباط الذاتي كبیرا جدا سینتج عنه تضخیم إیجابي، وتظهر قیمة 
الحرجة التي تستخرج من جدول  رتباط والتحدید، وتقارن مع القیمفي جدول معاملات الا nostaW-nibruD
، حیث تكشف في هذا الجدول عند مستوى معنویة (40الملحق رقم )nostaW-nibruD  ـالقیم الحرجة ل
، (1-k-n )ام ــــــــــــــودرجات حریة في المق( عدد المتغیرات المستقلة k)ودرجات حریة في البسط ، αمحدد 
وجود ارتباط ذاتي  بین علیه فإنه یتأكد ، و Ud، والأخرى قصوى Ldحیث تستخرج قیمتین إحداهما دنیا 
، ) Ld <WD<0(أو في الحالة الثانیة إذا كان ، 4<WD<Ld-4() الحالة الأولى إذا كان: البواقي في حالتین
أو ، Ud-4<WD<2() الحالة الأولى إذا كان: في حین یقبل عدم وجود ارتباط ذاتي بین البواقي في حالتین
  .)2 <WD<Ud(في الحالة الثانیة إذا كان 
 S-K elpmaS-1( ) تــم اســتخدام اختبــار: vonrimS-vorogomloK  سمیرنوف –كولموجوروف اختبار -
، وتحدید مدى معلمیتها، ویستخدم هذا الاختبار عندما یكون لاو لتأكید أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي أ
 .05حجم العینة أكبر من 
یستخدم كذلك لمعرفة طبیعة توزیع البیانات ومدى معلمیتها، : kliw-oripahS ویلك –اختبار شابیرو -
 .05ویستخدم هذا الاختبار عندما یكون حجم العینة أقل من 
یستخدم اختبار ویلكوكسن لاختبار العینة الأحادیة في حالة البیانات لا : noxocliW اختبار ویلكوكسن -
التي تستخدم عندما تكون البیانات لا تتبع التوزیع تتبع التوزیع الطبیعي، وهو أحد الاختبارات اللامعلمیة 
 .الطبیعي
لاختبار الفروق بین عینتین  اختبار مان ویتنيیستخدم : ynehtihW-nnaMویتني  –اختبار مان -
مستقلتین في حالة البیانات لا تتبع التوزیع الطبیعي، وهو أحد الاختبارات اللامعلمیة التي تستخدم عندما 
 .تكون البیانات لا تتبع التوزیع الطبیعي
یعتبر من الاختبارات اللامعلمیة التي تستخدم عندما  :sillaW laksurK والیس –اختبار كروسكال -
    .تكون البیانات لا تتبع التوزیع الطبیعي، ویستخدم لاختبار الفروق بین عینتین مستقلتین أو أكثر




  الدراسة أداة وثبات صدقاختبار  :المطلب الثاني
 بتوزیعها والقیام لدراستنا اللازمة البیانات جمع في علیها اعتمدنا التي الأدوات على التعرف بعد
  تتسم نتائجها أن كما لأجله صممت ما تقیس المستخدمة الأداة أن من التحقق من لنا بد لا واسترجاعها،
  .الاستبیان وثبات صدق قیاس خلال من وذلك بالثبات
 الدراسة أداة صدق :ولالأ  فرعال
 أي إلى بمعنى أجله، من وضعت الذي الموضوع قیاس على قدرتها مدى البحث أداة بصدق یقصد
 قیاس على الأداة قدرة مدى إلى ویشیر أجله، من وضعت الذي الغرض لقیاس الأداة هذه تصلح درجة
  1:امنه نذكر أنواع عدة إلى الصدق وینقسم، معین مفهوم
 وتقیس تغطي الأداة كانت إذا فیما النوع هذا ویبحث الداخلي، بالاتساق أیضا ویعرف :المحتوى صدق -
 جیدا تمثیلا العبارات بنود تمثیل مدى على الأسلوب هذا ویعتمد ع،بالموضو  المتعلقة الجوانب جمیع
 یكون أن (المنطقي) من یكون بحیث المیادین أو الفروع هذه بین التوازن وكذلك قیاسه، دلمراا للمجال
 .ویمثلها قیاسه المطلوب الموضوع عناصر جمیع یشمل أنه طالما صادقا ً الاستبیان محتوى
 الصدق ویتحقق الدراسة، عن الناتجة الاختبارات حول استنتاجات رسم إمكانیة ویقیس :البنائي الصدق -
 :توفر عند البنائي
  واحد؛ معنى الأداة تقیس أن بمعنى :التجانس 
 أخرى، أداة في أخرى لمفاهیم قریبة تكون مفاهیم المستعملة الأداة تقیس عندما ذلك ویحدث :الالتقاء 
 لبس؛ حدوث وتجنب المفاهیم بین للفصل التدقیق یجب وهنا
 یتم الذي للمفهوم النظریة الطروحات مع السلوك یتطابق عندما واضحا هذا ویكون :النظریة الأدلة 
 .الأداة طرف من قیاسه
 قیاسه یتم و ظاهري، بشكل أجله من صممت ما الأداة تقیس درجة أي إلى ومعناه :الظاهري الصدق -
 .الدراسة میدان في الخبراء من مجموعة آراء استطلاع خلال من
یقوم  الصدق من النوع هذا أن إذ والثبات، الصدق بین العلاقة ویمثل :الذاتي الصدق أو المحك صدق -
 من قیاسه ویتم ،الحقیقة الدرجات أخر أو بمعنى المقیاس أخطاء من التخلص بعد التجریبیة الدرجات على
  .الثبات لمعامل التربیعي الجذر حساب خلال
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 1:أخرى أنواع إضافة یمكن كما
 بالمستقبل،  تتعلق معاییر باستخدام الأفراد بین التمییز على الأداة قدرة به ویقصد :التنبؤي الصدق -
 الأفراد بین الأداة فرقت إذا منه التأكد ویمكن أیضا، التلازمي الصدق ویشمل :التجریبي الصدق -
 یعني كما الاختبار، هذا في بوضوح متفاوتة درجات على یحصلوا أن بمعنى فعلا، بعضهم عن المختلفین
 یعمد حیث التقاربي الصدق یشمل كما المتغیر، نفس یقیس آخر باختبار الاختبار درجات ارتباط مدى
 بالظاهرة مرتبطة أو متشابهة جوانب تقیس أخرى اختبارات بنتائج الاختبار نتائج مقارنة إلى الباحث
 .المدروسة
 متغیرین بین ارتباط وجود عدم المبدئیة النتائج أكدت إذا التمییزي الصدق یتحقق :التمییزي الصدق -
 أو المختلفة، المجموعات بین التمییز على الاختبار قدرة به ویقصد فعلا، وجوده عدم النظریة افترضت
 .المنحنى طرفي على درجاتهم تقع التي الأفراد حتى
 الدراسة أداة ثبات :الثاني فرعال
 درجة على یعتمد ما دراسة نتائج في الوثوق أن أي الدراسة، نتائج تكرار قابلیة بالثبات یقصد
 الظروف نفس تحت الدراسة إعادة تم ما فإذا، 2لاحقة مرات في الدراسة تلك نتائج نفس إلى التوصل
 من أنواع 3 وهناك ،الدراسة أداة بثبات نقر أن یمكن فهنا ج،النتائ نفس على وتحصلنا، المنهجیة وبنفس
 عبر القیاس ثبات الاختبار، تكرار حالة في النتائج لنفس القیاس بدرجة ترتبط الكمي المنهج في الثبات
 المنهج في للثبات المختلفة للأنواع توضیح یأتي وفیما معینة، فترة خلال للموضوع القیاس وتشابه الزمن،
 :3الكمي
 متقاربة درجات أو الدرجات نفس إعطاء على الاختبار مقدرة مدى به ونعني :للاختبار الكلي الثبات -أولا
 المجتمع من ممثلة عینة على أو نفسها العینة على یطبق عندما مختلفة ظروف أو مختلفة أوقات في
 :طرق بثلاثة حسابه ویمكن نفسه
 متقاربة أو نفسها النتائج كانت إذا ما والتأكد بیرسون ارتباط معامل استخدام ویمكن :الاختبار إعادة -
 بتوزیع علیها الحصول تم التي النتائج بین الارتباط معامل یحسب بحیث الاختبار، إعادة حالة في
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 أسابیع عدة بین تتراوح مدة بعد المجموعة نفس على توزیعه إعادة ثم الأفراد من مجموعة على الاستبیان
 ثبات حیث من المقاییس جودة على دلیلا ذلك كان كلما مرتفعا المعامل هذا كان كلما، أشهر ستة إلى
 .نتائجه
 كانت إذا ما والتأكد لاختبارین بیرسون الارتباط معامل استخدام ویمكن :المتوازنة النماذج نتائج ثبات -
 أو نفس المفهوم یقیسان متشابهین نموذجین نتائج بین عال ارتباط یوجد فعندما متقاربة، أو نفسها النتائج
 یتكون أن بشرط المتوازنة النماذج باستخدام المقیاس استقرار من التأكد تم قد أنه یعني فذلك المفاهیم
 الأسئلة هذه صیاغة في استخدمت التي والكلمات الأسئلة ترتیب تغیر مع الأسئلة نفس من النموذجان
 .فقط
 عدد لانخفاض المستخدمة الارتباط معادلة وتعد قسمین، إلى البیانات تقسیم یتم: النصفي التقسیم -
 .وتمانغ أو رولن معادلة أو وبراون سبیرمان ارتباط معامل استخدام ویمكن المفردات،
 العلاقة مدى آخر بمعنى أو بعضها، مع الاختبار مفردات اتساق مدى هب ونعني :الداخلي الاتساق -ثانیا
 الداخلي الاتساق أن یرى من وهناك المفترضة العلاقة ذات الأجزاء أو والاختبار الواحدة المفردة بین
 مكونات تجانس على مؤشرا یعتبر فهو ذلك ومع ا،وذكرن سبق كما الصدق، معاییر من معیارا یعتبر
 .معینة نظریة أو مفهوم یقیس الذي المقیاس
 استخدام ویكثر مقدر، أو مصحح من أكثر من الاختبار یقدر عندما وتستخدم: المصححین ثبات  - ثالثا
 الفئویة للبیانات الثبات معامل الإسقاطیة، ویحسب أو المفتوحة النهایة ذات الاختبارات مع الأسلوب هذا
  .المصححین تقییم بین بیرسون ارتباط معامل على بالاعتماد
 الحالیة الدراسة استبیان وثبات صدق اختبار :لثالمطلب الثا
وفیما یلي  ،والأعوان داخل الشركة تللإطارا موجهن استبیا بتوزیع قمنا أننا وذكرنا سبق كما
 .ستبیانالا وثبات صدقختبار لا سنتطرق
   الدراسة أداة صدق :ولالأ  فرعال
 :هما الصدق من نوعین على اعتمدنا الأداة لصدق دراستنا في
 الملحق) المحكمین من بنخبة بالاستعانة الدراسة لأداة الظاهري الصدق اختبار تم :الظاهري الصدق -أولا
 مخزونهم من والإفادة آرائهم لأخذ التسییر، مجال في والمتخصصین التدریسیة الهیئة أعضاء من (20رقم
 والخروج الاستبیان تعدیل في ملاحظاتهم من والاستفادة الاختصاص مجال في المتراكمة وخبرتهم المعرفي




الصدق الظاهري أو وضوح عبارات الاستبیان وارتباطها : وبناء على ذلك تأكد ة،النهائی صورته على به
عن متغیرات الدراسة  بمتغیرات الدراسة، صدق البناء أو التوازن بین أبعاد الإستبیان ومحاوره للتعبیر
 .جمیع جوانب المتغیراتملة، وشمولیة هذه الأبعاد لقیاس بصفة شا
ان مع یبصدق الاتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات الاستبیقصد  :الاتساق الداخلي -ثانیا
یستخدم لقیاس صدق أداة الدراسة حیث یقیس درجة الاتساق بین و المجال  الذي تنتمي إلیة هذه الفقرة، 
الذي یستخدم في حالة  namraepSالارتباط سبیرمان معامل العبارات والبعد الخاص بها من خلال 
ضعیف،  93.0إلى  02.0ضعیف جدا، من  91.0 إلى 0من : )ویأخذ قیما تفسر كالتالي البیانات الرتبیة
فتحد نزع ، أما الإشارة (قوي جدا 1إلى  08.0قوي، من  97.0إلى  06.0متوسط، من  95.0إلى  04.0من 
درجة  أما العلاقة، فإذا كانت الإشارة موجبة فالعلاقة طردیة، أما إذا كانت الإشارة سالبة فالعلاقة عكسیة،
 .1(αمن كبرأ)أو غیر معنوي  (αمن قلأ)تحدید ما إذا كان الارتباط معنوي فهي المعنویة 
   الدراسة أداة ثبات :الثاني فرعال
 نفس البیانات جمع أداة تعطي أن بمعنى ا،واتساقه دقتها البیانات جمع الدراسة، أداة بثبات یقصد
كرونباخ  ألفا معامل بحساب قمنا وقد، مماثلة ظروف تحت أخرى مرة إعادتها أو استخدامها تم إذا النتائج
من معاملات قیاس الثبات وهو عبارة عن معامل ارتباط بین عبارات المقیاس، وهو  ahplA hcabnorC
ممتاز،  1إلى  9.0من : )یفسر وفقا للقیم التالیة و صدقها، من والتأكد القیاس أداة ثبات من للتأكدوذلك 
  95.0إلى   5.0مشكوك فیه، من  96.0إلى  6.0مقبول، من   97.0إلى  7.0جید، من  98.0إلى  8.0من 
 .2(غیر مقبول 5.0یف، أقل من عض
  للتجزئة التصفیة namttuGغوتمان  معامل :لثالثا فرعال
 أومتسق  الأولكان النصف  إذانصفین واختیار ما  إلىیعتمد على مبدأ تجزئة البعد أو المحور 
 .36.0ویفوق  hcabnorC ed ahplAقل من معامل أیكون  أنمع النصف الثاني، یجب  مرتبط
جودة نظم ل جودة تقنیة نظام المعلوماتوفیما یلي عرض لنتائج هذه الاختبارات والمتعلقة أولا ببعد 
  : المعلومات
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 بعد جودة تقنیة نظام المعلومات وثبات صدق اختبار :(3 - 4) الجدول












یتوفر نظام المعلومات الحالي على مكونات مادیة 
  حدیثة








تمتاز البرمجیات المستخدمة في نظام المعلومات الحالي 
  بالحداثة
 000, 947, 109,
  30
لتوفیر الاتصال داخل الشركة یتم استخدام شبكة انترانت 
  tenartnI
 000, 685, 398,
  40
لتوفیر  tenartxEكسترانت إتستخدم الشركة شبكة 
  الاتصال مع شركائها ومتعاملیها








 000, 257, 788,  یمتاز نظام المعلومات الحالي بسعة التخزین  50
 000, 047, 209,  نظام المعلومات الحالي بسرعة المعالجةیمتاز   60
 878,   709,  درجة الثبات للبعد ومعامل غوتمان
  (50رقم  الملحق)  42v SSPS  من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات :المصدر
وبالتالي  709,0تساوي  hcabnorC ed ahplAیتضح من الجدول أعلاه أن قیمة معامل ألفا كرونباخ 
لو أعید الاختبار  بعد جودة تقنیة نظام المعلوماتقیمة ممتازة تدل على ثبات نتائج  أي أنها 9.0تفوق هي 
لتحدید قیمة هذا المعامل  ىإذا استبعدنا كل عبارة على حد في حیننفس الظروف، في و  الأفرادمع نفس 
أما  ،بالتالي فجمیع العبارات مقبولةكثیرا، و أي أن القیم لا تتغیر  ،209,0و 788,0بین نجد أنها تتراوح ف
للعبارة  685,0: متوسط)بارتباط موجب متوسط وقوي تظهر  هقیم فنجد أن كل namraepSمعامل الارتباط 
وهو ما یؤكد أن العبارات  ،5 % بمستوى معنویة یقل عن( لباقي العبارات 947,0و 666,0بین : ، قويثالثةال
تقل  لأنها مقبولة 878,0تساوي فقیمته  التجزئة النصفیة أو غوتمان معامل  أما متسقة داخلیا مع البعد،
اعتبار أن الداخلي لهذه البعد على  الاتساق أكثر، وهو ما یؤكد 6.0وتفوق  ألفا كرونباخ عن قیمة معامل
فعالیة المقیاس والعبارات  تتأكدعبارات الجزء الثاني وبناء على النتائج مع ترتبط بقوة  الأولالجزء عبارات 
 أما، جانبه التقنيفي  على جودة الشركة لدىنظام المعلومات  توفرالمعتمدة في هذا البعد لقیاس مدى 
  : تاليتظهر نتائجه في الجدول الف جودة البیاناتبالنسبة لبعد 
  
  




  البیاناتبعد جودة  وثبات صدق اختبار :(4 - 4) الجدول
  الفقرة  م
 ألفامعامل 
 كرونباخ

















البیانات التي یتحصل علیها النظام الحالي تمتاز 
  بالحداثة
 000, 857, 768,
  30
ام الحالي تمتاز ـــــــــــــــــــــــــــــــیجمعها النظي ـــالبیانات الت
  بالموضوعیة
 000, 666, 178,









البیانات التي یجمعها نظام المعلومات الحالي تمتاز 
  بالموثوقیة
 000, 366, 968,
  60
البیانات التي یتم یجمعها بأنها تكون كاملة تمتاز 
  وغیر ناقصة
 000, 106, 088,
 148,   488,  درجة الثبات للبعد ومعامل غوتمان
  (50رقم  الملحق)  42v SSPS  من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات :المصدر
  488,0تساوي  hcabnorC ed ahplAیتضح من الجدول أعلاه أن قیمة معامل ألفا كرونباخ 
لو أعید الاختبار مع البیانات تدل على ثبات نتائج بعد جودة جیدة أي أنها قیمة  8.0تفوق وبالتالي هي 
إذا استبعدنا كل عبارة على حدى لتحدید قیمة هذا المعامل  في حیننفس الظروف، في نفس الأفراد و 
 أماأي أن القیم لا تتغیر كثیرا، وبالتالي فجمیع العبارات مقبولة،  ،388,0و 858,0فنجد أنها تتراوح بین 
بمستوى معنویة  857,0و 106,0كل قیمه تظهر بارتباط موجب قوي  بین  فإن namraepSمعامل الارتباط 
معامل التجزئة النصفیة أو غوتمان   أما ،وهو ما یؤكد أن العبارات متسقة داخلیا مع البعد ،5 % یقل عن
ا یؤكد أكثر ، وهو م6.0وتفوق  ألفا كرونباخ مقبولة لأنها تقل عن قیمة معامل 148,0تساوي فقیمته 
البعد على اعتبار أن عبارات الجزء الأول ترتبط بقوة مع عبارات الجزء الثاني وبناء  الاتساق الداخلي لهذا
 لدىعلى النتائج تتأكد فعالیة المقیاس والعبارات المعتمدة في هذا البعد لقیاس مدى توفر نظام المعلومات 
فتظهر نتائجه  وماتمعل، أما بالنسبة لبعد جودة الالمتمثلة في البیاناتو مدخلاته الشركة على جودة في 
  :في الجدول التالي




 بعد جودة المعلومات وثبات صدق اختبار :(5 - 4) الجدول
  الفقرة  م
 ألفامعامل 
 كرونباخ









الحالي تمتاز ي یوفرها النظام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعلومات الت
  بالشمولیة









ي یقدمها النظام الحالي تمتاز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعلومات الت
  بالواقعیة
 000, 886, 458,
  30
از المعلومات المقدمة من النظام الحالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمت
  بالوضوح
 000, 266, 378,
  40
ي یقدمها نظام المعلومات ـــــــــــــــــــــــــــتكون المعلومات الت
  الحالي حدیثة








 000, 886, 188,  نظام المعلومات الحالي یقدم معلومات صحیحة  50
  60
الحالي ة من النظام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمتاز المعلومات المقدم
  بالارتباط بموضوع القرار المتخذ
 000, 107, 968,
 948,   988,  درجة الثبات للبعد ومعامل غوتمان
  (50رقم  الملحق)  42v SSPS  من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات :المصدر
أي   988,0تساوي  hcabnorC ed ahplAیتضح من الجدول أعلاه أن قیمة معامل ألفا كرونباخ 
لو أعید الاختبار مع نفس الأفراد والظروف،  معلوماتتدل على ثبات نتائج بعد جودة ال جیدةأنها قیمة 
 ،188,0و 458,0إذا استبعدنا كل عبارة على حدى لتحدید قیمة هذا المعامل فنجد أنها تتراوح بین  في حین
فنجد أن  namraepSمعامل الارتباط  أنفي حین لا تتغیر كثیرا، وبالتالي فجمیع العبارات مقبولة، ها أي أن
وهو ما یؤكد أن  ،5 %  بمستوى معنویة یقل عن 107,0و 266,0كل قیمه تظهر بارتباط موجب قوي بین 
مقبولة  948,0تساوي معامل التجزئة النصفیة أو غوتمان  فقیمته  أما العبارات متسقة داخلیا مع البعد،
البعد على  ا یؤكد أكثر الاتساق الداخلي لهذا، وهو م6.0وتفوق  ألفا كرونباخ لأنها تقل عن قیمة معامل
اعتبار أن عبارات الجزء الأول ترتبط بقوة مع عبارات الجزء الثاني وبناء على النتائج تتأكد فعالیة 
ة على جودة في دى توفر نظام المعلومات لدى المؤسسالمقیاس والعبارات المعتمدة في هذا البعد لقیاس م
  :فتظهر نتائجه في الجدول التالي خدمةات، أما بالنسبة لبعد جودة المعلوموالمتمثلة في الته خرجام




 خدمة نظام المعلوماتبعد جودة  وثبات صدق اختبار :(6 - 4) الجدول
  الفقرة  م
 ألفامعامل 
 كرونباخ









ام المعلومات الحالي مع ـــــــــــــــــــــــــــــخدمات نظتتطابق 
  التوقعات المرجوة منه








 000, 527, 498,  النظام الحالي یتمیز بالسرعة في تقدیم المعلومات  20
  30
وم بعرض المعلومات بشكل ـــــــــــــــــــــــالنظام الحالي یق
  إنجاز العمل بفعالیةمناسب یساهم في 
 000, 747, 788,
  40
یتم الاعتماد كثیرا في الشركة على النظام الحالي 
  في إنجاز العمل 








 000, 148, 119,  یتمیز مستخدموا نظام المعلومات الحالي بالكفاءة  50
  60
تلبیة حاجات ام الحالي بقدرته على ــــــــــــــــــــــــیمتاز النظ
  المستفیدین من المعلومات في كل وقت
 000, 567, 598,
 588,   129,  درجة الثبات للبعد ومعامل غوتمان
  (50رقم  الملحق)  42v SSPS من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات :المصدر
وهي   129,0تساوي  hcabnorC ed ahplAیتضح من الجدول أعلاه أن قیمة معامل ألفا كرونباخ 
المعلومات لو أعید الاختبار خدمة نظام أي أنها قیمة ممتازة تدل على ثبات نتائج بعد جودة  9.0تفوق 
إذا استبعدنا كل عبارة على حدى لتحدید قیمة هذا المعامل  في حیننفس الظروف، في مع نفس الأفراد و 
أي أن القیم لا تتغیر كثیرا، وبالتالي فجمیع العبارات مقبولة، أما  ،119,0و 788,0فنجد أنها تتراوح بین 
بمستوى  148,0و 376,0فنجد أن كل قیمه تظهر بارتباط موجب قوي  بین  namraepSمعامل الارتباط 
معامل التجزئة النصفیة أو  أماوهو ما یؤكد أن العبارات متسقة داخلیا مع البعد،  ،5 % معنویة یقل عن
، وهو ما یؤكد 6.0وتفوق  ألفا كرونباخ مقبولة لأنها تقل عن قیمة معامل 588,0تساوي غوتمان  فقیمته 
أكثر الاتساق الداخلي لهذه البعد على اعتبار أن عبارات الجزء الأول ترتبط بقوة مع عبارات الجزء الثاني 
والعبارات المعتمدة في هذا البعد لقیاس مدى توفر نظام  وبناء على النتائج تتأكد فعالیة المقیاس
لاتساق الأبعاد الأربعة السابقة مع ، أما بالنسبة الخدمة التي یقدمهاالمعلومات لدى الشركة على جودة في 
  : محور جودة نظم المعلومات فتظهر نتائجه في الجدول التالي




 المعلوماتم نظجودة متغیر  وثبات صدق اختبار :(7 - 4) الجدول
  بعادالأ  م
 ألفامعامل 
 كرونباخ








الجزء  000, 157, 148,  جودة تقنیة نظام المعلومات  10
 000, 447, 938,  جودة البیانات  20 الأول
الجزء  000, 837, 738,  جودة المعلومات  30
 000, 437, 828,  نظام المعلومات جودة خدمة  40 ثانيال
 487,   958,  درجة الثبات للبعد ومعامل غوتمان  
  (50رقم  الملحق)  42v SSPS  من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات :المصدر
مات جیدة في محور جودة نظم المعلو  ةیتضح من الجدول أعلاه أن المقیاس والعبارات المعتمد
ة على جودة في الجانب التقني وفي مدخلاته توفر نظام المعلومات لدى المؤسس مدى ومناسبة لقیاس
المتمثلة في البیانات وكذلك في المعلومات التي یفرزها وكذا جودة في الخدمة التي یقدمها للمستخدمین 
وهي قیمة  958,0 تساويوالمستفیدین بالشركة، حیث یظهر كل ذلك من خلال قیمة معامل الثبات التي 
الأشخاص ومن نفس ار في نفس الظروف ومع بیدة ومقبولة تؤكد ثبات نتائج هذا المحور لو كرر الاختج
 بمستوى معنویة یقل عن 157,0و 437,0بارتباط موجب قوي  بین  التي تظهر خلال قیم معامل الارتباط
معامل التجزئة  أماوالمحور الخاص بها،  الأبعاد الأربعةدل على الاتساق القوي جدا بین ی وهو ما ،5 %
، 6.0وتفوق  ألفا كرونباخ مقبولة لأنها تقل عن قیمة معامل 487,0تساوي النصفیة أو غوتمان  فقیمته 
وبناء على النتائج تتأكد فعالیة المقیاس والعبارات ، محورال ا یؤكد أكثر الاتساق الداخلي لهذاوهو م
  .الجودةة على ت لدى المؤسسلقیاس مدى توفر نظام المعلوما محورالمعتمدة في هذا ال











 بعد جودة میزة التمیز وثبات صدق اختبار :(8 - 4) الجدول
  الفقرة  م
 ألفامعامل 
 كرونباخ









تقوم الشركة بتقدیم منتجات متعددة الاستخدام 
  تمیزها عن منافسیها









منتجات الشركة متمیزة لها القدرة على التأثیر في 
  قرار الشراء لدى المستهلك
 000, 427, 768,
 000, 375, 458,  للزبائنتقدم الشركة خدمات ما بعد البیع   30
  40
تسعى الشركة إلى التمیز من خلال تقدیم منتجات 
  یصعب تقلیدها
 000, 346, 198,
  50
تقوم الشركة بتلبیة حاجات ورغبات الزبائن في 
  الوقت المناسب









تسعى الشركة أن تكون السباقة في تقدیم منتجات 
  جدیدة باستمرار
 000, 565, 978,
 000, 596, 298,  تقوم الشركة بضبط الجودة في جمیع مراحل الإنتاج  70
  80
یمكن للشركة أن تدخل إلى أسواق جدیدة بسهولة 
  أكبر من غیرها
 000, 976, 168,
 708,   498,  درجة الثبات للبعد ومعامل غوتمان
  (30رقم  الملحق)  42v SSPS  من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات :المصدر
وهي   498,0تساوي  hcabnorC ed ahplAیتضح من الجدول أعلاه أن قیمة معامل ألفا كرونباخ 
لو أعید الاختبار مع نفس الأفراد ونفس الظروف، في  میزة التمیزتدل على ثبات نتائج بعد  جیدةقیمة 
أي  ،298,0و 458,0حین إذا استبعدنا كل عبارة على حدى لتحدید قیمة هذا المعامل فنجد أنها تتراوح بین 
فنجد أن كل  namraepSأن القیم لا تتغیر كثیرا، وبالتالي فجمیع العبارات مقبولة، أما معامل الارتباط 
ارتباط قوي وب 565,0و 375,0 :في العبارتین الثالثة والسادسة بقیمتین متوسطاط موجب قیمه تظهر بارتب
وهو ما یؤكد أن العبارات متسقة  ،5 % بمستوى معنویة یقل عن 627,0و 976,0لباقي العبارات یتراوح بین 
لأنها تقل عن قیمة مقبولة  708,0تساوي معامل التجزئة النصفیة أو غوتمان  فقیمته  أما داخلیا مع البعد،
البعد على اعتبار أن عبارات  ا یؤكد أكثر الاتساق الداخلي لهذا، وهو م6.0وتفوق  ألفا كرونباخ معامل




الجزء الأول ترتبط بقوة مع عبارات الجزء الثاني وبناء على النتائج تتأكد فعالیة المقیاس والعبارات 
أما بالنسبة لبعد جودة الخدمة فتظهر  ،میزة التمیز ة علىي هذا البعد لقیاس مدى توفر المؤسسالمعتمدة ف
  : نتائجه في الجدول التالي
 بعد جودة میزة التكلفة الأقل وثبات صدق اختبار :(9- 4) الجدول
  الفقرة  م
 ألفامعامل 
 كرونباخ









مالیة صارمة وفعالة على تمارس الشركة رقابة 
  نفقاتها









تسعى الشركة إلى تخفیض نسبة المنتجات التالفة 
  إلى أدنى قیمة ممكنة
 000, 556, 098,
  30
تسعى الشركة إلى تخفیض التكالیف المباشرة 
  باستمرار
 000, 965, 798,
  40
تدعم الشركة أنشطة البحث والتطویر لتخفیض 
  تكالیفها
 000, 157, 998,
  50
تعمل الشركة على التحسین المستمر لأنشطتها 
  الإداریة قصد تخفیض تكالیفها









تسعى الشركة إلى تخفیض تكالیف عملیات 
  الصیانة
 000, 017, 498,
  70
تكالیف نقل المواد الأولیة تعتبر منخفضة مقارنة 
  مع منافسیها
 000, 246, 298,
 000, 117, 988,  تسعى الشركة إلى تخفیض تكالیف التخزین   80
 788,   909,  درجة الثبات للبعد ومعامل غوتمان
  (30رقم  الملحق)  42v SSPS  من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات :المصدر
وهي   909,0تساوي  hcabnorC ed ahplAیتضح من الجدول أعلاه أن قیمة معامل ألفا كرونباخ 
لو أعید الاختبار مع نفس الأفراد ونفس الظروف،  التكلفة الأقلتدل على ثبات نتائج بعد میزة  ممتازةقیمة 
 ،309,0و 988,0في حین إذا استبعدنا كل عبارة على حدى لتحدید قیمة هذا المعامل فنجد أنها تتراوح بین 




فنجد أن كل  namraepSأي أن القیم لا تتغیر كثیرا، وبالتالي فجمیع العبارات مقبولة، أما معامل الارتباط 
ارتباط قوي لباقي العبارات وب 0965,ة تساوي بقیم الثالثة ةفي العبار  متوسطقیمه تظهر بارتباط موجب 
أن العبارات متسقة داخلیا مع وهو ما یؤكد  ،5 % بمستوى معنویة یقل عن 077,0و 246,0یتراوح بین 
ألفا  مقبولة لأنها تقل عن قیمة معامل 788,0تساوي معامل التجزئة النصفیة أو غوتمان  فقیمته  أما البعد،
البعد على اعتبار أن عبارات الجزء الأول  ا یؤكد أكثر الاتساق الداخلي لهذا، وهو م6.0وتفوق  كرونباخ
ي هذا ترتبط بقوة مع عبارات الجزء الثاني وبناء على النتائج تتأكد فعالیة المقیاس والعبارات المعتمدة ف
أما بالنسبة لاتساق للبعدین السابقین مع محور ، التكلفة الأقلمیزة ة على البعد لقیاس مدى توفر المؤسس
  : هر نتائجه في الجدول التاليالمیزة التنافسیة فتظ
 متغیر المیزة التنافسیة وثبات صدق اختبار :(01 - 4) الجدول
  بعادالأ  م
 ألفامعامل 
 كرونباخ








  000, 827, 148,  میزة التمیز  10
  000, 467, 938,  میزة التكلفة الأقل  20
 977,   648,  درجة الثبات للبعد ومعامل غوتمان  
  (30رقم  الملحق)  42v SSPS  من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات :المصدر
جیدة ومناسبة  المیزة التنافسیةیتضح من الجدول أعلاه أن المقیاس والعبارات المعتمد في محور 
، حیث یظهر كل ذلك من خلال قیمة معامل الثبات التمیز والتكلفة الأقلة على لقیاس مدى توفر المؤسس
وهي قیمة جیدة ومقبولة تؤكد ثبات نتائج هذا المحور لو كرر الاختبار في نفس  648,0التي تساوي 
 827,0بین  تباط التي تظهر بارتباط موجب قويالظروف ومع نفس الأشخاص ومن خلال قیم معامل الار 
یدل على الاتساق القوي جدا بین الأبعاد الأربعة والمحور  وهو ما ،5 % بمستوى معنویة یقل عن 467,0و
مقبولة لأنها تقل عن قیمة  977,0تساوي معامل التجزئة النصفیة أو غوتمان  فقیمته  الخاص بها، أما
، وبناء على النتائج محورال ا یؤكد أكثر الاتساق الداخلي لهذا، وهو م6.0وتفوق  ألفا كرونباخ معامل
ة على التمیز والتكلفة المؤسستتأكد فعالیة المقیاس والعبارات المعتمدة في هذا المحور لقیاس مدى توفر 
  .الأقل





 استعراض خلال من وذلك الدراسة، علیه تسیر الذي المنهجي الإطار تحدید الفصل هذا في تم لقد
حیث تطرقنا إلى الاستراتیجیات والأسالیب الممكن استخدامها من أجل  العلمي، البحث سیرورة خطوات
الاستراتیجیة التجریبیة، : ة، وقد استعرضنا ثلاث استراتیجیات ممكنة هيالدراس تساؤلات على الإجابة
 الإستراتیجیتینهو تبني  هذه دراستنااستراتیجیة المسح واستراتیجیة دراسة الحالة، حیث رأینا أن ما یناسب 
بجودة نظم  والمتمثل المستقل المتغیر قیاس دور إلى عمدنا باعتبار أننا الحالة، ودراسة التجریبیة
 والكیفي، وأن الكمي المنهجیناستخدام و  ة،المیزة التنافسی في والمتمثل التابع المتغیر في تحقیق المعلومات
 rodnoC مؤسسة إطارات على الأخیر هذا توزیع تم حیث البیانات، لجمع ةقیكطر  الاستبیان على نعتمد
من خلال الاختبارات القبلیة  ذلك بعد لنتأكد حث،مب أول خلال من علیها تعرفنا والتي، للإلكترونیات
 الأسالیب والاختبارات الإحصائیة المستخدمة في تحلیلء، وتحدید الأدا هذه وثبات صدق من للدراسة









  تم يد 
  دراسة خصائص عينة الدراسة 
 ج  ست يانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــتحليل نتائــــــــ 
  الفـــــــــــــــــــــــرضياتاختبــــــــــــــــــــــار وتفس    
  خلاصة 
    





الاستراتیجیة الفصل السابق، بالتعرف على المؤسسة محل الدراسة وتحدید  بعد أن قمنا في
 وتحدید طرق جمع البیانات والتأكد من صدقها ،والأسلوب الذي سیتم إتباعه خلال الدراسة التطبیقیة
ونفسر  ،ةمؤسسال إطاراتالموزعة، على  الاستبیاناتجاءت به  أن نحلل نتائج ما الآنعلینا  لابد ،وثباتها
  وهو ما سنعمل علیه في هذا ،ومن ثم نختبر الفرضیات التي تمت صیاغتها في بدایة الدراسة ،مضمونها
  :ثلاث مباحث وهيالفصل الذي قسمناه إلى 
  ؛خصائص عینة الدراسةراسة د :المبحث الأول -
  ؛الإستبیانتحلیل نتائج  :ثانيالمبحث ال -


















 الفرضیات واختبار الدراسة نتائج
 
وصف عینة الدراسة، من خلال وصف المتغیرات الشخصیة الممثلة 
عدد سنوات الخبرة، وأخیرا المركز 
  .نسبیةإلى تمثیلها في دوائر اعتمدنا في هذا الوصف على التكرارات والنسب المئویة بالإضافة 
  توزیع عینة الدراسة حسب الجنس
  % النسبة المئویة  التكرار
  04.45  86
  06.54  75
  001  521
   (60رقم  الملحق) SSPS
  الجنس
  
 7002 LECXE  برنامج
إنـاث، % 06.54 من عینة الدراسـة ذكـور، بینمـا
تعمل في عینة جزء كبیر من الإلى طبیعة العمل، ف
 تحلیل                                                       
 851
  خصائص عینة الدراسة دراسة
على  محورسنعمل في هذا ال
الجنس، العمر، المؤهل العلمي، : في المتمثلة
   الجنسمتغیر حسب  عینةأفراد ال 
  :الجنسحسب متغیر  دراسةعینة التوزیع ي عرض ل
: (1 - 5)الجدول 




 42v مخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : 
تمثیل أفراد العینة حسب : (1-5)الشكل 
من إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
% 04.45 أن ما نسبته (1- 5)یتضح من الجدول 
 ویرجع هذا ویلاحظ أنه لا یوجد تباعد كبیر بین الفئتین
















 الفرضیات واختبار الدراسة نتائج
 
  عمرتوزیع عینة الدراسة حسب ال
  %النسبة المئویة  التكرار
  06.33  24
  02.13  93
  08.82  63
  04.60  80
  001  521
  (60رقم  الملحق) SSPS
  تمثیل أفراد العینة حسب العمر
  
  7002 LECXE برنامج 
نسبة تلیها ، %06.33سنة حیث بلغت 
هاتین الفئتین العمریتین معا  إذن
باعتبارهم لشباب فئة ا تركز كثیرا على 
فیها  العینة أفرادثم تلت ذلك الفئة العمریة التي یتراوح سن 
تفوق  الذین فرادللأفكانت  %04.60
  .عامل الخبرة بالنسبة للمؤسسة
%8.82
 تحلیل                                                       
 951
   حسب متغیر العمر عینةأفراد ال توزیع
  :حسب متغیر العمر دراسةعینة التوزیع ي عرض ل
(: 2 - 5)الجدول 
  المتغیرات الشخصیة
  سنة 03أقل من 
  سنة 04إلى أقل من  03من 
  سنة 05إلى أقل من  04من 
  سنة فما فوق 05
  المجموع
 42v مخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : 
: (2-5)الشكل 
من إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
 03أقل من كانت السن  لمعدلاتأن أعلى نسبة 
 ،سنة 04إلى أقل من  03 من تنحصرللفئة العمریة التي 
أن المؤسسة مما یعني  ،العینة أفرادمن  %
طاقات بشریة وأغلبهم حامل لشهادات جامعیة، 
 الأضعفأما النسبة ، %08.82سنة بنسبة  05 




سنة 03أقل من 
سنة 04إلى أقل من 











إلى أقل من 04بین 
 ،سنة 05أعمارهم 




 الفرضیات واختبار الدراسة نتائج
 
  :
  العلميالمؤهل 
  %النسبة المئویة  التكرار
  02.11  41
  08.21  61
  06.54  75
  02.11  41
  02.91  42
  001  521
  (60رقم  الملحق) SSPS
  المؤهل العلمي
  
  7002 LECXE برنامج 
كانت  الأكبرالنسبة  ویلاحظ أنمختلفة، 
، ماستر، ماجستیر)الدراسات العلیا 
حاملي ویلیها ، %08.21نسبة بدراسات الجامعیة التطبیقیة 
هو أن  ملاحظتهوما یمكن  ،%1
وهو ما یترجم الفئة العمریة  ،%88
 .على المؤهلات العلمیة العلیالتركیز 
تقني سامي
 تحلیل                                                       
 061
   حسب متغیر المؤهل العلمي عینةأفراد ال توزیع
حسب متغیر المؤهل العلمي دراسةعینة التوزیع ي عرض ل
توزیع عینة الدراسة حسب (: 3 - 5)الجدول 
  المتغیرات الشخصیة
  تقني سامي
  تطبیقیة جامعیة دراسات 
  لیسانس
  مهندس
  دراسات علیا
  المجموع
 42v مخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : 
تمثیل أفراد العینة حسب : (3-5)الشكل 
من إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
 مؤهلات 5موزعة بین  للعینةالعلمیة  المؤهلات
 شهادة حامليها یلثم ی، %06.54 بلغت لیسانس حیث
حاملي شهادة ال ثم، %1
02.1 وهي سبةفس الننبوحاملي شهادة تقني سامي 
08.حیث وصلت إلى  تطغىالتي  ةالنسب هي حاملي الشهادة الجامعیة

















 الفرضیات واختبار الدراسة نتائج
 
  :عدد سنوات الخبرة
  عدد سنوات الخبرة
  %النسبة المئویة  التكرار
  04.05  36
  02.93  94
  02.70  90
  02.30  40
  001  521
  (60رقم  الملحق) SSPS
  تمثیل أفراد العینة حسب عدد سنوات الخبرة
  
  7002 LECXE برنامج 
 سنوات في المؤسسة 5 الخبرة لدیها
 بنسبة سنوات 01أقل من و  5بینما كانت النسبة التالیة لذوي الخبرة التي تتراوح بین 
العمریة  اتیترجم الفئوهو ما ، من مجموع أفراد العینة
فالإنفتاح على التكنولوجیا والتطور 
على الأسواق المحلیة والخارجیة كلها عوامل جعلت الشركة 
سنوات 
سنة 51
 تحلیل                                                       
 161
   حسب متغیر عدد سنوات الخبرة عینةأفراد ال 
حسب متغیر  دراسةعینة التوزیع ي عرض ل
توزیع عینة الدراسة حسب (: 4 - 5)الجدول 
  المتغیرات الشخصیة
  سنوات 50أقل من 
  سنوات 01إلى أقل من   50من 
  سنة 51إلى أقل من  01من 
  سنة فأكثر 51
  المجموع
 42v مخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : 
: (4-5)الشكل 
من إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
عدد سنوات جاوز یت لاالعینة  أفرادمن  نسبةر 
 %06.98 فئتین تمثلان نسبة
 ،امسبق التطرق إلیهالتي وحاملي الشهادات الجامعیة 
التكنولوجي وتطور نشاط الشركة وانفتاحها 





سنوات 01إلى أقل من   50من  50أقل من 












ب الید العاملة تستقط
   
 الفرضیات واختبار الدراسة نتائج
 
  :المركز الوظیفي
  المركز الوظیفي
  %النسبة المئویة  التكرار
  06.33  24
  04.62  33
  04.81  32
  06.12  72
  001  521
  (60رقم  الملحق) SSPS
  المركز الوظیفي
  
  7002 LECXE برنامج 
الأقسام  رؤساء وتشمل %06.33بنسبة 
بنسبة  میدانیةكل الأعمال الإداریة، تلیها فئة الإطارات ال
كما لها إشراف ، ةیات الإنتاجیة في كل مركبات المؤسس
بینما  ة،المؤسسورشات و  أقسام الجوانب التقنیة والعملیاتیة داخل
قسام تقوم بالمهام التنفیذیة سواء في كل الأ
  .للعمل وهي الفئة التي تقوم بالتنظیم التقني
 تحلیل                                                       
 261
  الوظیفيالمركز حسب متغیر  عینةأفراد ال توزیع
حسب متغیر  دراسةعینة التوزیع ي عرض ل
توزیع عینة الدراسة حسب (: 5- 5)الجدول 
  المتغیرات الشخصیة
  إطار إداري
  إطار میداني
  عون تحكم
  عون تنفیذي
  المجموع
 42v مخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : 
تمثیل أفراد العینة حسب عدد : (5-5)الشكل 
من إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
 داریةالإطارات الإ هم المستجوبینمن  نسبةر 
على تشرف  ة،والفروع والمصالح بالمؤسس
الإشراف على سیرورة العمل
عوان المتخصصین في 
 التي %06.12 الأعوان التنفیذیین بنسبة لفئة










  المركز الوظیفي
المصدر
بأن أك نلاحظ
بتقوم حیث  %04.62
الأمباشر على 
كانت النسبة التالیة 
، الإداریة والمصالح
  




   الاستبیانتحلیل نتائج  :المبحث الثاني
  .، ودراسة اتجاهات الموافقةكل بعد من أبعاد متغیرات الدراسةإجابات الأفراد حول تحلیل ب سنقوم
  جودة نظم المعلوماتعبارات متغیر بالنسبة ل فرادالأإجابات تحلیل  :المطلب الأول
حول تهم موافق ، لنرى مدىجودة نظم المعلوماتحول متغیر  فرادالأنقوم بتحلیل اتجاهات إجابات 
  .أو عدم موافقتهم كوندور مؤسسةجودة نظم المعلومات بوصف 
  جودة تقنیة نظام المعلوماتعبارات بعد  حول فرادالأتحلیل إجابات  :الأول فرعال
  :كوندور لمؤسسة جودة تقنیة نظام المعلوماتبعد ل فرادالأالجدول التالي یبین اتجاهات إجابات 















































































نظام المعلومات الحالي  یتوفر
  على مكونات مادیة حدیثة
  00  00  46  06  01  ك
  عال  8,41  0815,  05,3
  00  00  2,15  0,84  8,0 %
  20
في تمتاز البرمجیات المستخدمة 
  بالحداثةنظام المعلومات الحالي 
  00  00  86  75  00  ك
  عال  54,41 0005, 64,3
  00  00  4,45  6,54  00 %
  30
یتم  الشركة لتوفیر الاتصال داخل
  tenartnIشبكة انترانت  استخدام
  00  00  93  17  51  ك
  عال  65,61 0136, 18,3
  00  00  2,13 8,65  0,21 %
  40
 إكسترانتشبكة  تستخدم الشركة
لتوفیر الاتصال مع  tenartxE
  شركائها ومتعاملیها
  00  10  09  43  00  ك
  متوسط  11,41 0064, 62,3
  00  8,0  0,27 2,72  00 %
  50
یمتاز نظام المعلومات الحالي 
  بسعة التخزین
  00  00  27  25  10  ك
 عال  69,41 0315, 34,3
  00  00 6,75 6,14  8,0 %
  60
یمتاز نظام المعلومات الحالي 
  بسرعة المعالجة
  00  00  85  36  40  ك
 عال  36,41 0855, 75,3
  00  00 4,64 4,05  2,3 %
  (70رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر




في المؤسسة حول عبارات بعد جودة تقنیة نظام المعلومات الدراسة  عینةاد أفر  كانت إجاباتلقد 
  :كما یلي
وانحراف  05,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحوحول هذه العبارة الإجابات  اتجهت :10 العبارة -
یعني أن  مما 03%وهو أقل من  08,41% فقد كانت قیمته تساويمعامل الاختلاف  أما ،0815,معیاري 
إلى یوافقون  فرادالأ أغلبأكثر نجد أن  الإجابات وبتحلیلالتشتت ضعیف وٕاجابات الأفراد كانت متجانسة، 
نسبة  بلغت، حیث مادیة حدیثةبالمؤسسة یتوفر على مكونات نظام المعلومات الحالي على أن  حد ما
 بلغت حینفي ، %8,0ونسبة الموافقة بشدة ، %84 فكانت الموافقة، أما نسبة %2,15 إلى حد ماالموافقة 
 .إطلاقا ةموافقال وعدم، ةموافقال عدم اتاتجاه لكل من %00 نسبة
وانحراف  64,3ه بمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارةالإجابات  اتجهت :20 العبارة -
وهو ما یعني  03%وهو أقل من  54,41%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0005,معیاري 
إلى یوافقون  الأفراد أغلبأكثر نجد أن  الإجابات وبتحلیلكانت متجانسة،  الإجاباتو التشتت ضعیف أن 
بالمؤسسة تمتاز  المعلومات الحاليفي نظام البرمجیات المستخدمة على هذه العبارة ویؤكدون أن حد ما 
كانت  حینفي ، %6,54 فكانت الموافقة، أما نسبة %4,45إلى حد ما نسبة الموافقة  بلغتحیث ، بالحداثة
  .موافق غیرو غیر موافق بشدة،  موافق بشدة، اتاتجاه لكل من %00 نسبة
وانحراف  18,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارة الآراء اتجهت :30 العبارة -
وهو ما یعني  03%وهو أقل من  65,61%قیمته تساوي  بلغتأما معامل الاختلاف فقد  ،0136,معیاري 
یوافقون  الإطارات أغلبأكثر نجد أن  الإجابات وبتحلیلكانت متجانسة، الإجابات و التشتت ضعیف أن 
حیث ، tenartnIشبكة انترانت  یتم استخدام الشركة داخللتوفیر الاتصال  هویؤكدون أن، على هذه العبارة
ونسبة الموافقة بشدة ، %2,13 إلى حد ما فكانت الموافقة، أما نسبة %8,65ب قدرت نسبة الموافقة 
 .غیر موافقو  غیر موافق بشدة، اتاتجاه لكل من %00 كانت نسبة مقابلالفي ، %21
 62,3 هبمتوسط حسابي قدر  متوسطالخیار نحو  العبارةحول هذه  فرادالأ أراء اتجهت :40 العبارة -
أكثر  الإجابات وبتحلیل ، 11,41%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0064,وانحراف معیاري 
 إكسترانتشبكة  تستخدم الشركةعلى هذه العبارة ویؤكدون أن  إلى حد مایوافقون  الأفراد أغلبنجد أن 
، أما نسبة %27 إلى حد مانسبة الموافقة  كانتحیث ، لتوفیر الاتصال مع شركائها ومتعاملیها tenartxE




عدم  اتاتجاه لكل من %00 نسبة بلغت مقابلالفي ، %8,0الموافقة عدم ، ونسبة %2,72 فكانت الموافقة
 .إطلاقا ةموافقعدم الو ، ةموافقال
 34,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو العبارةحول هذه  فرادالأإجابات  اتجهت :50 العبارة -
وهو  03%وهو أقل من  69,41%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0315,وانحراف معیاري 
 الأفراد أغلبأكثر نجد أن  الإجابات وبتحلیل كانت متجانسة،الإجابات و التشتت ضعیف ما یعني أن 
، نظام المعلومات الحالي بالمؤسسة یمتاز بسعة التخزینعلى هذه العبارة ویؤكدون أن  إلى حد مایوافقون 
، ونسبة الموافقة بشدة %6,14 فكانت الموافقة، أما نسبة %6,75 ـب إلى حد ماحیث قدرت نسبة الموافقة 
 .غیر موافقو غیر موافق بشدة،  اتاتجاه لكل من %00 كانت نسبة مقابلالفي ، %8,0
 75,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارة فرادالأإجابات  اتجهت :60 العبارة -
وهو  03%وهو أقل من  36,41%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0855,وانحراف معیاري 
 الأفراد أغلبأكثر نجد أن  الإجابات وبتحلیل التشتت ضعیف وٕاجابات الأفراد كانت متجانسة،ما یعني أن 
حیث ، بسرعة المعالجةنظام المعلومات الحالي بالمؤسسة یمتاز على هذه العبارة ویؤكدون أن یوافقون 
، %2,3، ونسبة الموافقة بشدة %4,64 فكانتإلى حد ما  الموافقة، أما نسبة %4,05 ـبقدرت نسبة الموافقة 
 .موافق غیرو غیر موافق بشدة،  اتاتجاه لكل من %00 كانت نسبة مقابلالفي 
یؤكده  وهو ماالجوانب التقنیة لنظام معلوماتها، في جودة بخاصیة ال كوندور تتمیز مؤسسةإذن 
 عال الخیار نحو الأفراداتجاه أراء  حول هذا البعد، والمتمثل فيالمؤسسة  أفراد لإجابات العام الاتجاه
  :یبینه الجدول التالي وفق ما 0405,3بمتوسط حسابي 
  جودة تقنیة نظام المعلومات  بعد شركة كوندور حول  أفراداتجاه إجابات : (7 - 5)الجدول 
  الإجابةاتجاه   معامل الاختلاف  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البعد
  عال  65,21  81044,0  0405,3  جودة تقنیة نظام المعلومات









  البیاناتجودة عبارات بعد حول  الأفرادتحلیل إجابات  :ثانيال فرعال
  :كوندور لمؤسسة البیاناتجودة بعد ل فرادالأالجدول التالي یبین اتجاهات إجابات 















































































تمتاز البیانات التي یجمعها نظام 
  المعلومات الحالي بالدقة
  00  10  28  04  20  ك
  متوسط  27,51  0525,  43,3
  00  8,0  6,56  0,23  6,1 %
  80
البیانات التي یتحصل علیها نظام 
  المعلومات الحالي تمتاز بالحداثة
  00  10  67  74  10  ك
  متوسط  83,51 0025, 83,3
  00  8,0  8,06  6,73  8,0 %
  90
البیانات التي یجمعها نظام 
  المعلومات تمتاز بالموضوعیة
  00  10  67  74  10  ك
  متوسط  83,51 0025, 83,3
  00  8,0  8,06  6,73  8,0 %
  01
تمتاز البیانات التي یتم الحصول 
  علیها بالصلاحیة
  00  00  85  55  21  ك
  عال  20,81 0456, 36,3
  00  00  4,64 0,44  6,9 %
  11
البیانات التي یجمعها نظام 
  المعلومات تمتاز بالموثوقیة
  00  10  56  35  60  ك
 عال  12,71 0406, 15,3
  00  8,0 0,25 4,24  8,4 %
  21
تمتاز البیانات التي یتم یجمعها 
  بأنها تكون كاملة وغیر ناقصة
  00  30  44  26  61  ك
 عال  60,91 0117, 37,3
  00  4,2 2,53 6,94  8,21 %
  (70رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
 :في المؤسسة كما یلي البیاناتجودة حول عبارات بعد  أفراد العینة كانت إجابات
 43,3 هبمتوسط حسابي قدر  متوسط الخیار نحوالإجابات حول هذه العبارة  اتجهت :70 العبارة -
 الأفراد أغلبونجد أن ، 27,51%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0525,وانحراف معیاري 
، حیث المعلومات الحالي بالمؤسسة تمتاز بالدقةالبیانات التي یجمعها نظام على أن إلى حد ما یوافقون 
  .%6,56 إلى حد مانسبة الموافقة  كانت
وانحراف  83,3ه بمتوسط حسابي قدر  متوسط الخیار نحو حول هذه العبارةراء الأ اتجهت :80 العبارة -
یوافقون  الأفراد أغلبونجد أن ، 83,51%قیمته تساوي  بلغتأما معامل الاختلاف فقد  ،0025,معیاري 




 كانتحیث  ،البیانات التي یجمعها نظام المعلومات الحالي بالمؤسسة تمتاز بالحداثةعلى أن إلى حد ما 
  .%8,06 إلى حد مانسبة الموافقة 
وانحراف  83,3 هبمتوسط حسابي قدر  متوسط الخیار نحو حول هذه العبارة الإجابات اتجهت :90 العبارة -
یوافقون  فرادالأ أغلبونجد أن ، 83,51% الاختلاف فقد كانت قیمته تساويأما معامل  ،0025, معیاري
نسبة  كانتحیث  ،البیانات التي یجمعها نظام المعلومات الحالي تمتاز بالموضوعیة أنعلى إلى حد ما 
   .%8,06 إلى حد ماالموافقة 
وانحراف  36,3 هبمتوسط حسابي قدر  عالالخیار نحو  حول هذه العبارة الإجابات اتجهت :01 العبارة -
یوافقون  الأفراد أغلبونجد أن  ،20,81%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0456,معیاري 
نسبة  كانتحیث  ،البیانات التي یجمعها نظام المعلومات الحالي تمتاز بالصلاحیةعلى أن  إلى حد ما
 .%44 فكانت الموافقة، أما نسبة %4,64 إلى حد ماالموافقة 
 15,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارة الأفرادإجابات  اتجهت :11 العبارة -
 الأفراد أغلبنجد أن و  ، 12,71%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0406,وانحراف معیاري 
حیث  ،المعلومات بالمؤسسة تمتاز بالموثوقیةالبیانات التي یجمعها نظام على أن إلى حد ما یوافقون 
 .%4,24 فكانت الموافقة، أما نسبة %25 إلى حد مانسبة الموافقة  كانت
 37,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارة الأفرادإجابات  اتجهت :21 العبارة -
 الأفراد أغلبنجد أن و  ،60,91%قیمته تساوي  بلغتأما معامل الاختلاف فقد  ،0117,وانحراف معیاري 
حیث  ،البیانات التي یجمعها نظام المعلومات الحالي تمتاز بأنها كاملة وغیر ناقصةیوافقون على أن 
 .%2,53 إلى حد ما فكانت الموافقة، أما نسبة %6,94 ـبقدرت نسبة الموافقة 
 الاتجاهیؤكده  وهو مانظام معلوماتها، بیانات أو مدخلات في جودة بخاصیة ال مؤسسةالتتمیز إذن 
بمتوسط حسابي  عال الخیار نحو الأفراداتجاه أراء  حول هذا البعد، والمتمثل في فرادالأ لإجابات العام
  :یبینه الجدول التالي وفق ما، 0405,3
  البیاناتجودة بعد شركة كوندور حول  أفراداتجاه إجابات : (9 - 5)الجدول 
  اتجاه الإجابة  معامل الاختلاف  الانحراف المعیاري  الحسابيالمتوسط   البعد
  عال  25,31  28274,0  3794,3  البیاناتجودة 
  (70رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر




  معلوماتالجودة عبارات بعد حول  الأفرادتحلیل إجابات  :ثالثال فرعال
  :كوندور لمؤسسة معلوماتالجودة بعد ل فرادالأالجدول التالي یبین اتجاهات إجابات 

















































































المعلومات التي یوفرها نظام المعلومات 
  تمتاز بالشمولیة
  00  00  36  85  40  ك
  عال  29,51  0265,  35,3
  00  00  4,05  4,64  2,3 %
  41
المعلومات التي یقدمها نظام المعلومات 
  الحالي تمتاز بالواقعیة
  00  00  25  07  30  ك
  عال  88,41 0735, 16,3
  00  00  6,14  0,65  4,2 %
  51
تمتاز المعلومات المقدمة من نظام 
  المعلومات الحالي بالوضوح
  00  00  42  77  42  ك
  عال  55,51 0226, 00,4
  00  00  2,91  6,16  2,91 %
  61
تكون المعلومات التي یقدمها نظام 
  المعلومات الحالي حدیثة
  00  00  34  26  02  ك
  عال  10,81 0886, 28,3
  00  00  4,43 6,94  0,61 %
  71
نظام المعلومات الحالي یقدم معلومات 
  صحیحة
  00  00  61  56  44  ك
 عال جدا  95,51 0856, 22,4
  00  00 8,21 0,25  2,53 %
  81
تمتاز المعلومات المقدمة من نظام 
المعلومات بالارتباط بموضوع القرار 
  المتخذ
  00  00  96  14  51  ك
 عال  85,91 0996, 75,3
  00  00 2,55 8,23  0,21 %
  (70رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
  :في المؤسسة كما یلي معلوماتالجودة  حول عبارات بعد أفراد العینة كانت إجابات
وانحراف  35,3 هبمتوسط حسابي قدر  عالالخیار نحو  حول هذه العبارة الإجابات اتجهت :31 العبارة -
أكثر نجد أن  الإجابات وبتحلیل، 29,51%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0265,معیاري 
، المعلومات التي یوفرها نظام المعلومات الحالي تمتاز بالشمولیةعلى أن  إلى حد ما یوافقون الأفراد أغلب
 .%4,05 إلى حد مانسبة الموافقة  كانتحیث 




وانحراف  16,3 هبمتوسط حسابي قدر  عالالخیار نحو  حول هذه العبارة الإجابات اتجهت :41 العبارة -
 یوافقون الأفراد أغلبونجد أن ، 88,41%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0735,معیاري 
حیث ، المعلومات الحالي تمتاز بالواقعیةالمعلومات التي یقدمها نظام أن  ویؤكدون ،على هذه العبارة
 .%6,14 فكانت إلى حد ما الموافقة، أما نسبة %65نسبة الموافقة  كانت
وانحراف  00,4 هبمتوسط حسابي قدر  عالالخیار نحو  حول هذه العبارة الإجابات اتجهت :51 العبارة -
 یوافقون الأفراد أغلبنجد أن و  ،55,51%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0226,معیاري 
 .%6,16نسبة الموافقة  كانتحیث ، المعلومات المقدمة من نظام المعلومات تمتاز بالوضوحأن على 
وانحراف  28,3 هبمتوسط حسابي قدر  عالالخیار نحو  حول هذه العبارة الإجابات اتجهت :61 العبارة -
على  یوافقون الأفراد أغلبأن و  ،10,81%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0886,معیاري 
، أما %6,94نسبة الموافقة  كانتحیث ، المعلومات التي یقدمها نظام المعلومات الحالي تكون حدیثةأن 
 .%4,43 إلى حد ما فكانت الموافقةنسبة 
وانحراف  22,4 هبمتوسط حسابي قدر  عالالخیار نحو  حول هذه العبارة الإجابات اتجهت :71 العبارة -
على  یوافقون الأفراد أغلبوأن  ،95,51%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0856,معیاري 
 .%25نسبة الموافقة  كانتحیث ، نظام المعلومات یقدم معلومات صحیحةأن 
وانحراف  75,3 هبمتوسط حسابي قدر  عالالخیار نحو  حول هذه العبارة الإجابات اتجهت :81 العبارة -
أكثر نجد أن  الإجابات وبتحلیل ،10,81%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0996,معیاري 
المعلومات المقدمة من نظام المعلومات الحالي تمتاز بالارتباط أن على  إلى حد ما یوافقون الأفراد أغلب
 .%2,55 إلى حد ما الموافقةنسبة قدرت ، حیث بموضوع القرار المتخذ
المعلومات التي یقدمها نظام المعلومات الحالي في جودة بخاصیة ال كوندور تتمیز مؤسسةإذن 
 نحو الأفراداتجاه أراء  والمتمثل فيحول هذا البعد،  الأفراد لإجابات العام الاتجاهیؤكده  وهو ما، للشركة
  :الجدول التاليیبینه  وفق ما، 7097,3بمتوسط حسابي  عال الخیار
    معلوماتجودة البعد شركة كوندور حول  أفراداتجاه إجابات : (11 - 5)الجدول 
  اتجاه الإجابة  معامل الاختلاف  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البعد
  عال  53,31  91605,0  7097,3  البیاناتجودة 
  (70رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر




  خدمةجودة العبارات بعد  حول الأفرادتحلیل إجابات  :رابعال فرعال
  :كوندور لمؤسسة خدمةجودة البعد ل الأفرادالجدول التالي یبین اتجاهات إجابات 















































































تتطابق خدمات نظام المعلومات الحالي مع 
  التوقعات المرجوة منه
  00  00 97  64  00  ك
  متوسط  63,41  0484,  73,3
  00  00  2,36  8,63  00 %
  02
نظام المعلومات مصمم بشكل جید مما 
  یسهل في استخدامه
  00  10  85  66  00  ك
  عال  96,41 0715, 25,3
  00  8,0  4,64  8,25  00 %
  12
النظام الحالي یقوم بعرض المعلومات 
بشكل مناسب یساهم في إنجاز العمل 
  بفعالیة
  00  20  65  66  10  ك
  عال  05,51 0745, 35,3
  00  6,1  8,44  8,25  8,0 %
  22
یتم الاعتماد كثیرا في الشركة على نظام 
  المعلومات الحالي في إنجاز العمل
  00  00  82  08  71  ك
  عال  42,51 0695, 19,3
  00  00  4,22 0,46  6,31 %
  32
یتمیز مستخدموا نظام المعلومات الحالي 
  بالكفاءة
  00  20  77  34  30  ك
 متوسط  66,61 0365, 83,3
  00  6,1 6,16 4,43  4,2 %
  42
یمتاز النظام الحالي بقدرته على الاستجابة 
  لحاجات المستفیدین في كل وقت
  00  30  68  43  2  ك
 متوسط  52,61 0335, 82,3
  00  4,2 8,86 2,72  6,1 %
  (70رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
  :في المؤسسة كما یلي المعلوماتخدمة نظام جودة  حول عبارات بعد أفراد العینة إجاباتكانت 
وانحراف  73,3 هبمتوسط حسابي قدر  متوسطالخیار نحو  هذه العبارة في جاباتالإ اتجهت :91 العبارة -
 خدماتأن  على إلى حد ما یوافقون همأغلبو  ،63,41%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0484,معیاري 
 .%2,36 إلى حد ما نسبة الموافقةقدرت حیث ، نظام المعلومات تتطابق مع التوقعات المرجوة منه




وانحراف  25,3 هبمتوسط حسابي قدر  عالالخیار نحو  حول هذه العبارة جاباتالإ اتجهت :02 العبارة -
على  یوافقون الأفراد أغلبأن و  ، 86,41%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0715,معیاري 
  .%8,25 نسبة الموافقة كانتحیث ، النظام الحالي یتمیز بالسرعة في تقدیم المعلوماتأن 
وانحراف معیاري  35,3 هبمتوسط حسابي قدر  عالالخیار نحو  هذه العبارة في الآراء اتجهت :12 العبارة -
عرض ینظام المعلومات أن على  یوافقون همأغلبو  ،05,51%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0745,
 .%8,25 نسبة الموافقة قدرت، حیث المعلومات بشكل مناسب یساهم في إنجاز العمل بفعالیة
وانحراف  19,3 هبمتوسط حسابي قدر  عالالخیار نحو  حول هذه العبارة جاباتالإ اتجهت :22 العبارة -
یتم  هأنعلى  یوافقون همأغلبأن و  ،42,51%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0695,معیاري 
 .%46 نسبة الموافقة بلغتحیث ، الاعتماد كثیرا على نظام المعلومات الحالي في إنجاز العمل
 83,3 هبمتوسط حسابي قدر  متوسطالخیار نحو  حول هذه العبارةجابات الإ اتجهت :32 العبارة -
أن  على إلى حد ما یوافقون همأغلبأن و  ،66,61%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0365,وانحراف معیاري 
 .%6,16 إلى حد ما نسبة الموافقة بلغتحیث ، نظام المعلومات یتمیزون بالكفاءة يمستخدم
وانحراف معیاري  82,3بمتوسط حسابي  متوسطالخیار نحو  هذه العبارة إجابات اتجهت :42 العبارة -
یقدم نظام المعلومات  أنب إلى حد ما یوافقون همأغلبو  ،52,61%ساوي یمعامل الاختلاف وب ،0335,
 .%8,86 إلى حد ما نسبة الموافقة بلغتحیث ، بموضوع القرار المتخذ معلومات ترتبط
 الاتجاهیؤكده  وهو ما، التي یقدمها نظام المعلومات خدمةالفي جودة تتمیز مؤسسة بخاصیة الإذن 
  :یبینه الجدول التالي كما، 3794,3بمتوسط حسابي  عال الخیار نحوهذا البعد، في  الأفراد لإجاباتل العام
  جودة المعلوماتبعد شركة كوندور حول  أفراداتجاه إجابات (: 31 - 5)الجدول 
  اتجاه الإجابة  معامل الاختلاف  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البعد
  عال  11,31  93854,0  3794,3  خدمةالجودة 
  (70رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
  المیزة التنافسیةعبارات متغیر بالنسبة ل فرادالأإجابات تحلیل  :ثانيال مطلبال
  .المیزة التنافسیة، ودراسة اتجاهات الموافقةمتغیر إجابات الأفراد حول تحلیل ب سنقوم
  




  میزة التمیزعبارات بعد  حول فرادالأتحلیل إجابات  :الأول فرعال
  .للالكترونیات كوندور لمؤسسة میزة التمیزبعد ل فرادالأالجدول التالي یبین اتجاهات إجابات 













































































تقوم الشركة بتقدیم منتجات متعددة 
  الاستخدام تمیزها عن منافسیها
  00  10 87  64  00  ك
  متوسط  28,41  0894,  63,3
  00  8,0  4,26  8,63  00 %
  62
الشركة متمیزة لها القدرة على منتجات 
  التأثیر في قرار الشراء لدى المستهلك
  00  40  68  53  00  ك
  متوسط  84,51 0305, 52,3
  00  2,3  8,86  0,82  00 %
  تقدم الشركة خدمات ما بعد البیع للزبائن  72
  00  00  04  97  60  ك
  عال  85,41 0445, 37,3
  00  00  0,23  2,36  8,4 %
  82
الشركة إلى التمیز من خلال تقدیم تسعى 
  منتجات یصعب تقلیدها
  00  10  13  97  41  ك
  عال  48,51 0016, 58,3
  00  8,0  8,42 2,36  2,11 %
  92
تقوم الشركة بتلبیة حاجات ورغبات الزبائن 
  في الوقت المناسب
  00  20  97  44  00  ك
 متوسط  81,51 0705, 43,3
  00  6,1 2,36 2,53  00 %
  03
تسعى الشركة أن تكون السباقة في تقدیم 
  منتجات جدیدة باستمرار
  00  10  44  76  31  ك
 عال  53,71 0946, 47,3
  00  8,0 2,53 6,35  4,01 %
  13
تقوم الشركة بضبط الجودة في جمیع 
  مراحل الإنتاج
  00  00  43  86  32  ك
  عال  91,71 0276, 19,3
  00  00  2,72  4,45  4,81 %
  23
للشركة أن تدخل إلى أسواق جدیدة یمكن 
  بسهولة أكبر من غیرها
  10  82  67  02  00  ك
  متوسط  20,22 0346, 29,2
  8,0 4,22 8,06  0,61  00 %
  (70رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
  :في المؤسسة كما یليحول عبارات بعد جودة تقنیة نظام المعلومات  أفراد العینة كانت إجابات لقد
وانحراف معیاري  63,3بمتوسط حسابي  متوسط الخیار نحو هذه العبارة في الآراء اتجهت :52 العبارة -
الشركة أن على  إلى حد مایوافقون  فرادالأ أغلبأن و ، 28,41%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0894,
 .%4,26 إلى حد مانسبة الموافقة  بلغتحیث  ،متعددة الاستخدام تمیزها عن منافسیهاتقدم منتجات 




وانحراف  52,3 هبمتوسط حسابي قدر  متوسط الخیار نحو هذه العبارةفي جابات الإ اتجهت :62 العبارة -
منتجات  أنعلى  إلى حد مایوافقون  أغلبهمو ، 84,51%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0305,معیاري 
 .%8,86 إلى حد مانسبة الموافقة  بلغتحیث  ،لمستهلكلقدرة على التأثیر في قرار الشراء لها الشركة 
 37,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارة إجابات أفراد العینة اتجهت :72 العبارة -
 الأفراد أغلبنجد أن و ، 85,41%أما معامل الاختلاف فقد كانت قیمته تساوي  ،0445,وانحراف معیاري 
  .%2,36نسبة الموافقة  بلغتحیث  ،تقدم خدمات ما بعد البیع للزبائنالشركة  أنیوافقون على 
 58,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو هذه العبارةفي إجابات الأفراد  اتجهت :82 العبارة -
تسعى الشركة  أنیوافقون على  وأغلبهم، 48,51%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0016,وانحراف معیاري 
  .%2,36نسبة الموافقة  بلغتحیث  ،إلى التمیز من خلال تقدیم منتجات یصعب تقلیدها
وانحراف  43,3 هبمتوسط حسابي قدر  متوسط الخیار نحو هذه العبارةفي جابات الإ اتجهت :92 العبارة -
الشركة أن على  إلى حد مایوافقون  همأغلبأن و ، 81,51%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0705,معیاري 
 .%2,36 إلى حد مانسبة الموافقة  بلغتحیث  ،تقوم بتلبیة حاجات الزبائن في الوقت المناسب
وانحراف  47,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارةجابات الإ اتجهت :03 العبارة -
الشركة  سعيعلى یوافقون  الأفراد أغلبأن كما ، 53,71%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0946,معیاري 
  .%6,35نسبة الموافقة  بلغتحیث  ،سباقة في تقدیم منتجات جدیدة باستمرارأن تكون 
 19,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارة إجابات أفراد العینة اتجهت :13 العبارة -
على أن یوافقون  الأفراد أغلبأن و ، 91,71%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0276,وانحراف معیاري 
 .%4,45نسبة الموافقة  بلغتحیث  ،الشركة تقوم بضبط الجودة في جمیع مراحل الإنتاج
وانحراف  29,2 هبمتوسط حسابي قدر  متوسط الخیار نحو هذه العبارةفي  جاباتالإ اتجهت :23 العبارة -
لشركة ا قدرة على إلى حد مایوافقون  وأغلبهم، 20,22%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0346,معیاري 
  .%8,06 ما إلى حد نسبة الموافقة بلغتحیث  ،إلى أسواق جدیدة بسهولة أكبر من غیرها على الدخول
حول هذا البعد،  الأفراد لإجابات العام الاتجاهیؤكده  وهو ما، میزة التمیزبخاصیة  مؤسسةالتتمیز 
  :یبینه الجدول التالي وفق ما، 0115,3بمتوسط حسابي  عال الخیار نحو الأفراداتجاه أراء  والمتمثل في
 




  میزة التمیزبعد شركة كوندور حول  اتجاه إجابات أفراد(: 51 - 5)الجدول 
  اتجاه الإجابة  معامل الاختلاف  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البعد
  عال  75,21  83144,0  0115,3  التمیزمیزة 
  (70رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
  میزة التكلفة الأقلبالنسبة لعبارات بعد  فرادالأتحلیل وتفسیر إجابات  :ثانيال فرعال
 .للالكترونیات كوندور لمؤسسة تكلفة الأقلمیزة البعد ل الأفرادالجدول التالي یبین اتجاهات إجابات 













































































تمارس الشركة رقابة مالیة صارمة وفعالة 
  على نفقاتها
  00  20 74  96  70  ك
  عال  77,61  0216,  56,3
  00  6,1  6,73  2,55  6,5 %
  43
تسعى الشركة إلى تخفیض نسبة المنتجات 
  التالفة إلى أدنى قیمة ممكنة
  00  00  31  58  72  ك
  عال  55,31 0755, 11,4
  00  00  4,01  0,86  6,12 %
  53
تسعى الشركة إلى تخفیض التكالیف 
  المباشرة باستمرار
  00  10  62  68  21  ك
  عال  86,41 0865, 78,3
  00  8,0  8,02  8,86  6,9 %
  63
تدعم الشركة أنشطة البحث والتطویر 
  لتخفیض تكالیفها
  00  20  18  24  00  ك
  متوسط  21,51 0205, 23,3
  00  6,1  8,46 6,33  00 %
  73
تعمل الشركة على التحسین المستمر 
  لأنشطتها الإداریة قصد تخفیض تكالیفها
  00  20  57  74  10  ك
 متوسط  08,51 0435, 83,3
  00  6,1 0,06 6,73  8,0 %
  83
تسعى الشركة إلى تخفیض تكالیف عملیات 
  الصیانة
  00  00  62  08  91  ك
 عال  32,51 0006, 49,3
  00  00 8,02 0,46  2,51 %
  93
تكالیف نقل المواد الأولیة تعتبر منخفضة 
  مقارنة مع منافسیها
  10 72 28 51  00  ك
  متوسط  37,02 0995, 98,2
  8,0 6,12 6,56 0,21  00 %
  تسعى الشركة إلى تخفیض تكالیف التخزین  04
  00  00 53 47 61  ك
  عال  81,61 0326, 58,3
  00  00 0,82 2,95 8,21 %
  (70رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
  :في المؤسسة كما یلي میزة التكلفة الأقل حول عبارات بعد أفراد العینة كانت إجابات




 56,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارةإجابات الأفراد  اتجهت :33 العبارة -
 أن علىیوافقون  الأفراد أغلب كما أن، 77,61%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0216,وانحراف معیاري 
 .%2,55نسبة الموافقة  بلغتحیث  ،تمارس رقابة مالیة صارمة وفعالة على نفقاتهاالشركة 
وانحراف  11,4 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارةجابات الإ اتجهت :43 العبارة -
الشركة أن  علىیوافقون  الأفراد أغلبأن كما ، 55,31%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0775,معیاري 
 .%86نسبة الموافقة  بلغتحیث  ،تسعى إلى تخفیض نسبة المنتجات التالفة إلى أدنى قیمة ممكنة
وانحراف  78,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارةالإجابات  اتجهت :53 العبارة -
الشركة  أن علىیوافقون  الأفراد أغلبأن  كما، 86,41%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0865,معیاري 
 .%8,86نسبة الموافقة  بلغتحیث  ،تسعى إلى تخفیض التكالیف المباشرة باستمرار
وانحراف  23,3 هبمتوسط حسابي قدر  متوسط الخیار نحو هذه العبارة فيجابات الإ اتجهت :63 العبارة -
أن  علىإلى حد ما یوافقون  الأفراد أغلبو ، 21,51%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0205,معیاري 
  .%8,46 إلى حد ما نسبة الموافقة بلغتحیث  ،تدعم أنشطة البحث والتطویر لتخفیض تكالیفهاالشركة 
وانحراف  83,3 هبمتوسط حسابي قدر  متوسط الخیار نحو هذه العبارةإجابات  اتجهت :73 العبارة -
 أن على إلى حد ما یوافقون الأفراد أغلبو ، 08,51%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0435,معیاري 
نسبة  بلغتحیث  ،تعمل على التحسین المستمر لأنشطتها الإداریة قصد تخفیض تكالیفهاالمؤسسة 
 .%06 إلى حد ما الموافقة
 49,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارة إجابات أفراد العینة اتجهت :83 العبارة -
 علىیوافقون  الأفراد أغلبنجد أن  كما، 32,51%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0006,وانحراف معیاري 
 .%46 نسبة الموافقة بلغتحیث  ،تسعى إلى تخفیض تكالیف عملیات الصیانةالشركة أن 
 هبمتوسط حسابي قدر  متوسط الخیار نحو حول هذه العبارة العینةأفراد إجابات  اتجهت :93 العبارة -
إلى  یوافقون الأفراد أغلبأن  كما، 37,02%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0995,وانحراف معیاري  98,2
 بلغتحیث  ،تعتبر منخفضة مقارنة مع منافسیهابالنسبة للشركة تكالیف نقل المواد الأولیة  أنعلى  حد ما
 .%6,56 إلى حد ما نسبة الموافقة
 58,3 هبمتوسط حسابي قدر  عال الخیار نحو حول هذه العبارة إجابات أفراد العینة اتجهت :04 العبارة -
أن على یوافقون  الأفراد أغلبأن  كما، 81,61%ساوي فیأما معامل الاختلاف  ،0326,وانحراف معیاري 
  .%2,95 نسبة الموافقة بلغتحیث  ،التخزینتسعى إلى تخفیض تكالیف الشركة 




 العام الاتجاهیؤكده  ، وهو ماالتكلفة الأقلمیزة بخاصیة  للإلكترونیات كوندور تتمیز مؤسسةإذن 
، 0626,3بمتوسط حسابي  عال الخیار نحو الأفراداتجاه أراء  والمتمثل فيحول هذا البعد،  الأفراد لإجابات
 :یبینه الجدول التالي وفق ما
  میزة التكلفة الأقلبعد اتجاه إجابات إطارات شركة كوندور حول (: 71 - 5)الجدول 
  اتجاه الإجابة  معامل الاختلاف  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البعد
  عال  14,21  99944,0  0626,3  میزة التكلفة الأقل
  (70رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
   وتفسیر النتائج اختبار الفرضیات :الثالث المبحث
، أي بمستوى 59%وذلك عند مستوى ثقة ، اختبار فرضیات الدراسةب حورخلال هذا الم منسنقوم 
بحیث ، الإحصاء المعلمي أو الإحصاء اللامعلمي تحدید نوع الإحصاء المستخدم،، وسیتم أولا 50.0دلالة 
یتم اختبار ما إذا كانت البیانات في كل فرضیة تتبع التوزیع الطبیعي أم لا، وبالتالي تحدید الاختبار 
الدلالة المناسب لكل فرضیة، وتكون قاعدة القرار قبول أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي إذا كان مستوى 
ع التوزیع الطبیعي، ویتم استخدام الإحصاء لبیانات لا تتبفإن ا 50.0قل من أكان ذا إ، أما 50.0أكبر من 
  .حالة الأولى، أما في الحالة الثانیة فإننا نستخدم الإحصاء اللامعلميالمعلمي في ال
  الأولىالرئیسیة الفرضیة اختبار  :الأوللمطلب ا
   "ل عاتتوفر مؤسسة كوندور على جودة في نظم المعلومات بمستوى " : تنص الفرضیة الأولى
تحت هذه الفرضیة أربعة فرضیات فرعیة، ولاختبار صحة هذه الفرضیات سنقوم مقارنة  تندرج
لأن فقرات المحور قد تم  ،3والذي قیمته تساوي  naeMالمتوسط العام لكل محور مع المتوسط المعیاري 
، وذلك لتحدید ما إذا كان المتوسط المحسوب )3=5/)5+4+3+2+1((قیاسها وفق سلم لیكارت الخماسي 
  .أعلى من المتوسط المعیاري أم لا بشكل دال إحصائیا
قبل بدایة إجراء اختبار الفرضیات سنقوم بدایة باختبار التوزیع الطبیعي بالنسبة لمحاور جودة نظم 
المعلومات، والتي تتضمن المحاور التالیة، جودة تقنیة نظام المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات، 
 :دول التالي یوضح النتائج المتوصل إلیهاجودة الخدمة، والج
  




  نتائج اختبار التوزیع الطبیعي لأبعاد جودة نظم المعلومات: (81 - 5)الجدول 
  ویلك -شابیرو  سمیرنوف -كولموجوروف   
  gisالقیمة الاحتمالیة   قیمة الاختبار  gisالقیمة الاحتمالیة   قیمة الاختبار
 000,0 298,0  000,0  681,0  جودة تقنیة نظام المعلومات
 000,0 239,0 000,0 261,0  جودة البیانات
 000,0 449,0 000,0 141,0  جودة المعلومات
 000,0 619,0 000,0 181,0  جودة الخدمة
  (80رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
تساوي ( ویلك- سمیرنوف، شابیرو- كولموجوروف)في كلا الاختبارین  gisنلاحظ أن مستوى الدلالة 
، وبالتالي فالبیانات للأبعاد الأربعة لا تتبع 50,0أبعاد جودة نظم المعلومات، وهي أقل من لكل  000,0
  .بیعي، وعلیه سنستخدم الاختبارات اللامعلمیةالتوزیع الط
  (1-1)اختبار الفرضیة الفرعیة الأولى  :الأول فرعال
م انظتقنیة تتوفر مؤسسة كوندور على جودة في " : (1- 1)تنص الفرضیة الفرعیة الأولى 
  ." لعاالمعلومات بمستوى 
 noxocliWبما أن بیانات هذا البعد لا تتبع التوزیع الطبیعي فإننا سنعتمد على اختبار ویلكوكسن 
  :التالي یوضح نتائج هذا الاختبارلاختبار صحة هذه الفرضیة، والجدول وهو اختبار لامعلمي، وذلك 
  (1- 1)الفرضیة الفرعیة الأولى نتائج اختبار ویلكوكسن لاختبار : (91 - 5)الجدول 
  scitsitatS evitpircseD
   N naeM noitaiveD .dtS





    N  knaR naeM  sknaR fo muS
 sknaR evitageN  a39  09,74  05,4544
  النظام تقنیةجودة   - naeM
 sknaR evitisoP  b1  05,01  05,01
 seiT  c13    
 latoT  521    
  النظام تقنیةجودة   < naeM .a
  النظام تقنیةجودة   > naeM .b
  النظام تقنیةجودة    = naeM .c
 





    النظام تقنیةجودة  - naeM
 Z  b604,8-
 )deliat-2( .giS .pmysA  000,
 tseT sknaR dengiS noxocliW .a
 .sknar evitisop no desaB .b
  (80رقم  الملحق)  42v SSPS مخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
  :بالصیغة التالیة (1-1)تصاغ الفرضیة الفرعیة الأولى 
 ؛عالبمستوى تقنیة نظام المعلومات  جودة في كوندور علىلا تتوفر مؤسسة  :الفرضیة المبدئیة -
  .عالجودة في تقنیة نظام المعلومات بمستوى  كوندور علىتتوفر مؤسسة  :الفرضیة البدیلة -
إذا كان أما ، 50.0الدلالة أكبر من إذا كان مستوى  الفرضیة المبدئیةقبول  :وتكون قاعدة القرار هي
  .فإنه یتم قبول الفرضیة البدیلة ،50.0من  قلالدلالة أمستوى 
یساوي  أن المتوسط العام لبعد جودة تقنیة نظام المعلومات یتضح من نتائج الجدول أعلاه
، وأغلب القیم المتعلقة بجودة تقنیة النظام لإجابات أفراد العینة 81044,0، وبانحراف معیاري قدره 04045,3
، وبإضافة 3فوق المتوسط المعیاري ت قیمتهامفردة  39هي أكبر من قیمة المتوسط المعیاري، حیث توجد 
أما  ،3 المتوسط المعیاري ساويتأكبر أو  قیمتهامفردة  421 أنالقیم التي تساوي المتوسط المعیاري سنجد 
  .ه فإنه یتم قبول الفرضیة البدیلةوعلی، 50,0، أي أقل من 000,0هو فمستوى الدلالة 
مؤسسة یتأكد أن بالتالي و ، (1-1)الفرعیة الأولى مما سبق فإننا نقبل صحة الفرضیة 
   .لعاكوندور تتوفر على جودة في تقنیة نظام المعلومات بمستوى 
  (2- 1) ثانیةاختبار الفرضیة الفرعیة ال :ثانيال فرعال
بمستوى البیانات تتوفر مؤسسة كوندور على جودة في " : (2-1)ثانیة تنص الفرضیة الفرعیة ال
  ." لعا
  : كما یليتصاغ حیث لاختبار صحة هذه الفرضیة،  ،noxocliWسنعتمد على اختبار ویلكوكسن 
 ؛لعابمستوى  البیانات لا تتوفر مؤسسة كوندور على جودة في :الفرضیة المبدئیة -
  .لعابمستوى  البیاناتتتوفر مؤسسة كوندور على جودة في  :الفرضیة البدیلة -




  :الاختباروالجدول التالي یوضح نتائج هذا 
  (2-1)الثانیة الفرضیة الفرعیة نتائج اختبار ویلكوكسن لاختبار : (02 - 5)الجدول 
  scitsitatS evitpircseD
   N naeM noitaiveD .dtS





    البیانات جودة - naeM
 Z  b593,8-
 )deliat-2( .giS .pmysA  000,
 tseT sknaR dengiS noxocliW .a
 .sknar evitisop no desaB .b
  (80رقم  الملحق)  42v SSPS مخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
، وبانحراف 3794,3یساوي  البیاناتیتضح من نتائج الجدول أعلاه أن المتوسط العام لبعد جودة 
 ، أي أنaتقع في المجال  الأفرادلإجابات  البیانات، وأغلب القیم المتعلقة بجودة 28274,0معیاري قدره 
قیمتها مفردة  121 أنسنجد  ،3تساوي التي و ، cتقع في المجال ، وبإضافة القیم التي 3 أكبر من قیمتها
  .، وعلیه فإنه یتم قبول الفرضیة البدیلة50,0، أي أقل من 000,0، ومستوى الدلالة هو 3 ساويتأكبر أو 
مؤسسة وبالتالي یتأكد أن ، (2-1) لثانیةالفرعیة امما سبق فإننا نقبل صحة الفرضیة 
  .لعابمستوى  البیاناتكوندور تتوفر على جودة في 
  (3-1) ةلثثااختبار الفرضیة الفرعیة ال :ثالثال فرعال
بمستوى  معلوماتالتتوفر مؤسسة كوندور على جودة في " : (3-1)ة لثتنص الفرضیة الفرعیة الثا
  ."ل عا
  sknaR
    N  knaR naeM  sknaR fo muS
 sknaR evitageN  a69  66,15  05,9594
  البیانات جودة  - naeM
 sknaR evitisoP  b4  36,22  05,09
 seiT  c52    
 latoT  521    
  البیانات جودة  < naeM .a
  البیانات  جودة  > naeM .b
  البیانات  جودة  = naeM .c




  : كما یليتصاغ حیث لاختبار صحة هذه الفرضیة،  ،noxocliWسنعتمد على اختبار ویلكوكسن 
 ؛لعابمستوى  معلوماتال لا تتوفر مؤسسة كوندور على جودة في :الفرضیة المبدئیة -
  .لعابمستوى  تمعلوماالتتوفر مؤسسة كوندور على جودة في  :الفرضیة البدیلة -
  :والجدول التالي یوضح نتائج هذا الاختبار
  (3-1)الثالثة الفرضیة الفرعیة نتائج اختبار ویلكوكسن لاختبار : (12 - 5)الجدول 
  scitsitatS evitpircseD
   N naeM noitaiveD .dtS





    معلوماتال جودة - naeM
 Z  b323,9-
 )deliat-2( .giS .pmysA  000,
 tseT sknaR dengiS noxocliW .a
 .sknar evitisop no desaB .b
  (80رقم  الملحق)  42v SSPS مخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
، وبانحراف 7097,3یتضح من نتائج الجدول أن المتوسط العام لبعد جودة المعلومات یساوي 
مستوى أما ، 3ساوي تأكبر أو  هيفراد الألإجابات  بهذا البعد، وأغلب القیم المتعلقة 91605,0معیاري قدره 
  .، وعلیه فإنه یتم قبول الفرضیة البدیلة50,0أقل من  وهو ،000,0هو فالدلالة 
مؤسسة وبالتالي یتأكد أن ، (3-1)ة لثالفرعیة الثامما سبق فإننا نقبل صحة الفرضیة 
  .لعات بمستوى معلوماكوندور تتوفر على جودة في ال
  
  sknaR
    N  knaR naeM  sknaR fo muS
 sknaR evitageN  a511  00,85  00,0766
  معلوماتال جودة  - naeM
 sknaR evitisoP  b0  00,00  00,00
 seiT  c01    
 latoT  521    
  معلوماتال جودة  < naeM .a
  لمعلوماتا جودة  > naeM .b
  معلوماتال جودة  = naeM .c




  (4-1) ةرابعاختبار الفرضیة الفرعیة ال :رابعال فرعال
خدمة نظام تتوفر مؤسسة كوندور على جودة في " : (4-1) لرابعةتنص الفرضیة الفرعیة ا
  ."ل عابمستوى المعلومات 
  :والجدول التالي یوضح نتائج هذا الاختبار ،noxocliWسنعتمد على اختبار ویلكوكسن 
  (4-1) رابعةالفرضیة الفرعیة النتائج اختبار ویلكوكسن لاختبار : (22 - 5)الجدول 
  scitsitatS evitpircseD
   N naeM noitaiveD .dtS





    المعلومات جودة خدمة نظام  - naeM
 Z  b584,8-
 )deliat-2( .giS .pmysA  000,
 tseT sknaR dengiS noxocliW .a
 .sknar evitisop no desaB .b
  (80رقم  الملحق)  42v SSPS مخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
  :بالصیغة التالیة (4-1)الرابعة صیاغة الفرضیة الفرعیة یتم 
 ؛لعابمستوى  خدمة نظام المعلومات على جودة فيلا تتوفر مؤسسة كوندور  :الفرضیة المبدئیة -
  .لعابمستوى  خدمة نظام المعلوماتتتوفر مؤسسة كوندور على جودة في  :الفرضیة البدیلة -
، 3794,3یساوي  خدمة نظام المعلومات جودةیتضح من نتائج الجدول أن المتوسط العام لبعد 
أما ، 3أكبر أو تساوي  لإجابات الأفراد هذا البعدب، وأغلب القیم المتعلقة 93854,0وبانحراف معیاري قدره 
  .، وعلیه فإنه یتم قبول الفرضیة البدیلة50,0وهو أقل من  ،000,0مستوى الدلالة هو 
  sknaR
    N  knaR naeM  sknaR fo muS
 sknaR evitageN  a001  53,35  00,5335
  المعلومات خدمة نظام جودة  - naeM
 sknaR evitisoP  b4  52,13  00,521
 seiT  c12    
 latoT  521    
  المعلومات خدمة نظام جودة  < naeM .a
  المعلومات  خدمة نظام جودة  > naeM .b
  المعلومات  خدمة نظام جودة  = naeM .c




مؤسسة وبالتالي یتأكد أن ، (4-1) لرابعةالفرعیة امما سبق فإننا نقبل صحة الفرضیة 
  .لعاالمعلومات بمستوى خدمة نظام كوندور تتوفر على جودة في 
اختبار ب نقومبعد اختبار الفرضیات الفرعیة الأربعة الممثلة للفرضیة الأولى والتحقق من قبولها، 
  :noxocliWویلكوكسن  اختبارالجدول التالي یوضح نتائج و ، الفرضیة الرئیسیة الأولى
  الرئیسیة الأولىالفرضیة نتائج اختبار ویلكوكسن لاختبار : (32 - 5)الجدول 
  scitsitatS evitpircseD
   N naeM noitaiveD .dtS





    وماتالمعلنظم جودة   - naeM
 Z  b843,9-
 )deliat-2( .giS .pmysA  000,
 tseT sknaR dengiS noxocliW .a
 .sknar evitisop no desaB .b
  (80رقم  الملحق)  42v SSPS مخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
  :تصاغ الفرضیة الرئیسیة الأولى كما یلي
 ؛لعابمستوى  المعلومات نظم على جودة فيلا تتوفر مؤسسة كوندور  :الفرضیة المبدئیة -
  .لعابمستوى  المعلومات نظمتتوفر مؤسسة كوندور على جودة في  :الفرضیة البدیلة -
، 3275,3یساوي  المعلومات نظم جودة للمتغیریتضح من نتائج الجدول أعلاه أن المتوسط العام 
مستوى الدلالة أما ، 3أكبر أو تساوي بهذا البعد ، وأغلب القیم المتعلقة 65424,0وبانحراف معیاري قدره 
  .یتم قبول الفرضیة البدیلةس، وعلیه 50,0وهو أقل من  ،000,0هو ف
  sknaR
    N  knaR naeM  sknaR fo muS
 sknaR evitageN  a611  62,06  05,0996
  المعلوماتنظم  جودة   - naeM
 sknaR evitisoP  b2  52,51  05,03
 seiT  c7    
 latoT  521    
  المعلوماتنظم   جودة  < naeM .a
  المعلومات نظم   جودة  > naeM .b
  المعلومات نظم   جودة  = naeM .c








  الثانیةالرئیسیة الفرضیة اختبار  :ثانيالمطلب ال
   "ل عابمستوى  میزة تنافسیةتتوفر مؤسسة كوندور على " : تنص الفرضیة الرئیسیة الثانیة
تحت هذه الفرضیة فرضیتین فرعیتین، ولاختبار صحة هذه الفرضیتین سنقوم مقارنة المتوسط  تندرج
، وذلك لتحدید ما إذا كان المتوسط 3والذي قیمته تساوي  naeMالعام لكل بعد مع المتوسط المعیاري 
قبل إجراء اختبار الفرضیات سنقوم المعیاري أم لا بشكل دال إحصائیا، و المحسوب أعلى من المتوسط 
  :والجدول التالي یوضح النتائج المتوصل إلیها التنافسیة، باختبار التوزیع الطبیعي بالنسبة لأبعاد المیزة
  المیزة التنافسیةنتائج اختبار التوزیع الطبیعي لأبعاد : (42 - 5)الجدول 
  ویلك -شابیرو  سمیرنوف -كولموجوروف   
  gisالقیمة الاحتمالیة   قیمة الاختبار  gisالقیمة الاحتمالیة   قیمة الاختبار
 000,0 459,0  000,0  851,0  میزة التمیز
 540,0 979,0 000,0 521,0  میزة التكلفة الأقل
  (90رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
كلا البعدین للمیزة التنافسیة، وهي ل 000,0تساوي  في كلا الاختبارین gisنلاحظ أن مستوى الدلالة 
  .فالبیانات للبعدین لا تتبع التوزیع الطبیعي، وعلیه سنستخدم الاختبارات اللامعلمیة إذن، 50,0أقل من 
  (1-2) ولىاختبار الفرضیة الفرعیة الأ  :الأول فرعال
  ."ل عابمستوى میزة التمیز تتوفر مؤسسة كوندور على " : (1-2)تنص الفرضیة الفرعیة الثالثة 





تتأكد الفرضیة الرئیسیة الأولى  الفرعیة،ومن خلال اختبارات الفرضیات  مما سبق
تتوفر على جودة في نظم المعلومات للالكترونیات مؤسسة كوندور وعلیه یتم قبول أن 
 .لعابمستوى 




  (1- 2) لأولىالفرضیة الفرعیة انتائج اختبار ویلكوكسن لاختبار : (52 - 5)الجدول 
  scitsitatS evitpircseD
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   میزة التمیز - naeM
 Z  b608,8-
 )deliat-2( .giS .pmysA  000,
 tseT sknaR dengiS noxocliW .a
 .sknar evitisop no desaB .b
  (90رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
  :بالصیغة التالیة (1-2)الأولى تصاغ الفرضیة الفرعیة 
 ؛لعابمستوى میزة التمیز لا تتوفر مؤسسة كوندور على  :الفرضیة المبدئیة -
  .لعابمستوى  میزة التمیزتتوفر مؤسسة كوندور على  :الفرضیة البدیلة -
، وبانحراف معیاري قدره 0115,3یساوي  میزة التمیزیتضح من نتائج الجدول أن المتوسط العام لبعد 
مستوى الدلالة هو أما ، 3أكبر أو تساوي  الأفراد لإجابات میزة التمیز، وأغلب القیم المتعلقة ب83144,0
  .، وعلیه فإنه یتم قبول الفرضیة البدیلة50,0وهو أقل من  ،000,0
مؤسسة وبالتالي یتأكد أن ، (1-2) ولىالفرعیة الأ مما سبق فإننا نقبل صحة الفرضیة 
  .لعابمستوى  میزة التمیزكوندور تتوفر على 
 
  sknaR
    N  knaR naeM  sknaR fo muS
 sknaR evitageN  a901  03,16  00,2866
  میزة التمیز   - naeM
 sknaR evitisoP  b8  36,72  00,122
 seiT  c8    
 latoT  521    
  میزة التمیز   < naeM .a
  میزة التمیز   > naeM .b
  میزة التمیز   = naeM .c




  (2- 2) لثانیةاختبار الفرضیة الفرعیة ا :ثانيال فرعال
بمستوى  میزة التكلفة الأقلتتوفر مؤسسة كوندور على " : (2-2) لثانیةتنص الفرضیة الفرعیة ا
  ."ل عا
   .وذلك لاختبار صحة هذه الفرضیة ،noxocliWسنعتمد على اختبار ویلكوكسن 
  :بالصیغة التالیة (2-2)الرابعة صیاغة الفرضیة الفرعیة یتم 
 ؛لعابمستوى  میزة التكلفة الأقلعلى لا تتوفر مؤسسة كوندور  :الفرضیة المبدئیة -
  .لعابمستوى  میزة التكلفة الأقلتتوفر مؤسسة كوندور على  :الفرضیة البدیلة -
  :نتائج هذا الاختباروالجدول التالي یوضح 
  (2-2)الثانیة الفرضیة الفرعیة نتائج اختبار ویلكوكسن لاختبار : (62 - 5)الجدول 
  scitsitatS evitpircseD
   N naeM noitaiveD .dtS





    میزة التكلفة الأقل  - naeM
 Z  b511,9-
 )deliat-2( .giS .pmysA  000,
 tseT sknaR dengiS noxocliW .a
 .sknar evitisop no desaB .b
  (90رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
  sknaR
    N  knaR naeM  sknaR fo muS
 sknaR evitageN  a211  95,16  05,8986
  میزة التكلفة الأقل   - naeM
 sknaR evitisoP  b6  24,02  05,221
 seiT  c7    
 latoT  521    
  میزة التكلفة الأقل      < naeM .a
  میزة التكلفة الأقل    > naeM .b
   میزة التكلفة الأقل   = naeM .c




، وبانحراف 0626,3یساوي  میزة التكلفة الأقلیتضح من نتائج الجدول أعلاه أن المتوسط العام لبعد 
، 3أكبر أو تساوي  الأفرادلإجابات  میزة التكلفة الأقلبأغلب القیم المتعلقة كما أن ، 99944,0معیاري قدره 
  .، وعلیه فإنه یتم قبول الفرضیة البدیلة50,0وهو أقل من  ،000,0ومستوى الدلالة هو 
مؤسسة وبالتالي یتأكد أن ، (2-2) ثانیةالفرعیة المما سبق فإننا نقبل صحة الفرضیة 
  .لعابمستوى  میزة التكلفة الأقلكوندور تتوفر على 
والتحقق من قبولها، یمكننا إجراء اختبار للتحقق من الفرضیة  تینتین الفرعیبعد اختبار الفرضی
  :بالصیغة التالیة ثانیةالفرضیة ال حیث تكون، noxocliWویلكوكسن  ، وباستخدام اختبارثانیةالرئیسیة ال
 ؛لعابمستوى  میزة تنافسیةعلى لا تتوفر مؤسسة كوندور  :الفرضیة المبدئیة -
  .لعابمستوى  میزة تنافسیةتتوفر مؤسسة كوندور على  :الفرضیة البدیلة -
  ثانیةالفرضیة الرئیسیة النتائج اختبار ویلكوكسن لاختبار : (72 - 5)الجدول 
  scitsitatS evitpircseD
   N naeM noitaiveD .dtS





    المیزة التنافسیة  - naeM
 Z  b101,9-
 )deliat-2( .giS .pmysA  000,
 tseT sknaR dengiS noxocliW .a
 .sknar evitisop no desaB .b
  (90رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
  sknaR
    N  knaR naeM  sknaR fo muS
 sknaR evitageN  a311  59,16  00,0007
  المیزة التنافسیة  - naeM
 sknaR evitisoP  b6  33,32  00,041
 seiT  c6    
 latoT  521    
  المیزة التنافسیة   < naeM .a
  المیزة التنافسیة    > naeM .b
  المیزة التنافسیة    = naeM .c




، 5865,3یساوي  المیزة التنافسیةیتضح من نتائج الجدول أعلاه أن المتوسط العام للمتغیر 
لإجابات أفراد العینة أكبر أو المیزة التنافسیة ، وأغلب القیم المتعلقة ب94034,0وبانحراف معیاري قدره 





  الثالثةالرئیسیة الفرضیة اختبار  :لثثاالمطلب ال
دور إیجابي في تحقیق بأبعادها لجودة نظم المعلومات یوجد " : ثالثةلتنص الفرضیة الرئیسیة ا
  ."للالكترونیات  تنافسیة لمؤسسة كوندورمیزة 
من لاختبار هذه الفرضیة المتعلقة بالدور فإننا سنقوم بقیاس العلاقات بین المتغیرات وذلك للتأكد 
وكذلك نعتمد رات، بین المتغی 50.0وجود أو عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 
  .بأبعادها في تحقیق المیزة التنافسیةللكشف عن دور جودة نظم المعلومات  المتعددعلى الانحدار الخطي 
 بأبعادها جودة نظم المعلوماتبدور تتعلق  تینفرعی فرضیتینتندرج ضمن هذه الفرضیة الرئیسیة، 
هل یوجد دور  تحدید، وبالتالي (التمیز، ومیزة التكلفة الأقلمیزة )بأبعادها  في تحقیق المیزة التنافسیة
  . إیجابي لجودة نظم المعلومات في تحقیق المیزة التنافسیة لمؤسسة كوندور أم لا
  (1-3)اختبار الفرضیة الفرعیة الأولى  :الأول فرعال
دور إیجابي في  بأبعادها یوجد لجودة نظم المعلومات" : (1-3)تنص الفرضیة الفرعیة الأولى 
  ." للالكترونیات مؤسسة كوندورتحقیق میزة التمیز ل
جودة تقنیة نظام المعلومات، جودة )بأبعادها إیجابي لجودة نظم المعلومات سنختبر وجود دور 
 نتتمثلا ین أساسیتینتمن خلال خطو في تحقیق میزة التمیز، ( البیانات، جودة المعلومات، جودة الخدمة
المتعدد استخدام تحلیل الانحدار المتغیر التابع، طبیعة العلاقة بین المتغیرات المستقلة و  قیاس: في
  .في تحقیق میزة التمیز نظم المعلوماتجودة  ختبار دور أبعادلا
 ثانیةتتأكد الفرضیة الرئیسیة ال الفرعیة،ومن خلال اختبارات الفرضیات  مما سبق
بمستوى  میزة تنافسیةعلى تتوفر  للالكترونیاتمؤسسة كوندور وعلیه یتم قبول أن 
 .لعا




سنوضح أولا طبیعة العلاقة بین المتغیرات  :طبیعة العلاقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع - أولا
التالي یوضح مصفوفة  والجدول( میزة التمیز)مع المتغیر التابع  جودة نظم المعلومات وأبعادهاالمستقلة 
   :الارتباط بین أبعاد جودة نظم المعلومات ومیزة التمیز باستعمال معامل الارتباط سبیرمان
  مصفوفة الارتباط بین أبعاد جودة نظم المعلومات ومیزة التمیز: (82 - 5)الجدول 
  میزة التمیز  سبیرمانمعامل 
  جودة تقنیة نظام المعلومات
 **256,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
  جودة البیانات
  **036,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
  جودة المعلومات
  **476,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
  جودة الخدمة
  **237,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
  المعلوماتجودة نظم 
 **347,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
 10,0 الارتباط ذو دلالة معنویة عند مستوى                   **
  (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
ومیزة التمیز كلها دالة  بأبعادها جودة نظم المعلومات نلاحظ من الجدول السابق أن العلاقة بین
، كما أن كل المعاملات موجبة تدل على وجود علاقة طردیة )10,0≤p( 10,0إحصائیا عند مستوى الدلالة 
ومیزة التمیز، بینما درجة العلاقة تختلف بین الأبعاد، فنلاحظ أن درجة  وأبعادها بین جودة نظم المعلومات
المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات وبین میزة العلاقة متوسطة بین كل من جودة تقنیة نظام 
، في حین أن درجة العلاقة بین جودة التمیز، أما درجة العلاقة بین جودة الخدمة ومیزة التمیز فهي قویة
  .3,47%نظم المعلومات ومیزة التمیز هي درجة قویة حیث یقدر معامل الارتباط ب 
قبل القیام باختبارات الانحدار، واستخلاص النتائج، یجب توفر  :المتعدداستخدام تحلیل الانحدار  - ثانیا
مجموعة من الشروط الضروریة لاستخدام الانحدار المتعدد، وباعتبار أن العلاقة بین المتغیرات المستقلة 
  .والمتغیر التابع هي علاقة خطیة، فإننا سنقوم بالتحقق من الشروط الریاضیة لنماذج الانحدار المتعدد




وجود  هالتحقق من عدم وجود إزدواج خطي بین المتغیرات المستقلة، ویقصد ب وه الشرط الأول
عدم استقرار : هو أهم الآثار المترتبة عن وجودهو علاقة ارتباط قویة ومعنویة بین المتغیرات المستقلة، 
ا الشرط بإحدى هذمن معاملات الانحدار، وعدم توفر صفة الاعتمادیة لهذه المعاملات، ویمكن تحقق 
اختبار التعدد الخطي بین طریقة مصفوفة الارتباط بین المتغیرات المستقلة، أو طریقة : الطریقتین
، )FIV(  تضخم التباین للمتغیرات المستقلة أو معامل ecnareloTمن خلال معامل  المتغیرات المستقلة
  :الجدول التاليكما هو موضح في ، التعدد الخطي بین المتغیرات المستقلةوسنقوم باختبار 
  اختبار التعدد الخطي بین المتغیرات المستقلةنتائج : (92 - 5)الجدول 
   scitsitatS ytiraenilloC
 ecnareloT FIV
  النظام تقنیة جودة 082, 175,3
  البیانات جودة 743, 088,2
  المعلومات جودة 403, 492,3
  الخدمة جودة 162, 728,3
  (01الملحق ) 42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
أكبر من  كلهالجمیع المتغیرات المستقلة  ecnareloTمعامل من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن قیم 
لكل  ه، نلاحظ أن قیم )FIV(معامل على الاعتماد ، وبلا توجد هناك مشكلة التعدد الخطيوبالتالي ، 2,0
  .خطي بین المتغیرات المستقلة تعددعدم وجود یتأكد كذلك ، وبالتالي 5متغیر مستقل هي أقل من 
وٕاذا كان الارتباط الذاتي كبیرا جدا  ،بین البواقيهو عدم وجود مشكل الارتباط الذاتي  الشرط الثاني
نستخدم  خط الانحدارللتأكد من عدم وجود الارتباط الذاتي في معادلة و سینتج عنه تضخیم إیجابي، 
  :، والجدول التالي یوضح نتائج هذا الاختبارtseT nostaW-nibruDاختبار دربان واتسون 
  للارتباط الذاتي tseT nostaW-nibruD واتسون- اختبار درباننتائج : (03 - 5)الجدول 
  bselèdom sed fitalutipacéR
  nostaW-nibruD




  ledoM  R  erauqS R
287,  216, 995, 44972, 459,1
  1  a
 جودة_تقنیة_النظام ,جودة_البیانات ,جودة_المعلومات ,جودة_الخدمة ,)etnatsnoC( : sruetcidérP .a
 میزة_التمیز : etnadnepéd elbairaV .b
 (01الملحق ) 42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر




نقارن هذه القیمة مع القیم الحرجة التي ، 459,1تساوي  WDومن الجدول السابق نلاحظ أن قیمة 
  4=k،50,0مستوى معنویة  عندف، (40الملحق رقم )nostaW-nibruD  ـمن جدول القیم الحرجة ل تستخرج
، 9336,1 =Ldقیمتین إحداهما دنیا ج نستخر ، (1-k-n) 021ودرجات حریة ( عدد المتغیرات المستقلة k)
، )2 <459,1<5177,1(، Ud و 2بین محصورة  WD فنلاحظ أن قیمة ، 5177,1 =Udوالأخرى قصوى 
 .، وبالتالي فإن الشرط الثاني محققوهي إحدى الحالتین لقبول عدم وجود ارتباط ذاتي بین البواقي
من الاعتماد على  أن تكون البواقي تتبع التوزیع الطبیعي، فمن أجل التمكنالشرط الثالث هو 
توفر شرط إعتدالیة التوزیع یجب في المعنویة الجزئیة،  Tفي المعنویة الكلیة، وعلى الاختبار  Fاختبار 
   :للبواقي (ویلك-سمیرنوف، شابیرو-كولموجوروف)الجدول التالي یوضح نتائج اختبار  الاحتمالي للبواقي،
  المعیاریة واقينتائج اختبار التوزیع الطبیعي للب: (13 - 5)الجدول 
  ویلك -شابیرو  سمیرنوف -كولموجوروف   
  gisالقیمة الاحتمالیة   قیمة الاختبار  gisالقیمة الاحتمالیة   قیمة الاختبار
 791,0 389,0  002,0  860,0  البواقي المعیاریة
  (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
، وهو ما یدل على أن 50.0في كلا الاختبارین أكبر من  giSیتضح من الجدول السابق أن قیمة 
  .البواقي تتبع التوزیع الطبیعي
 اختباربعد التحقق من توفر مجموعة من الشروط الضروریة لاستخدام الانحدار المتعدد، نقوم بإذن 
التفسیریة أو توفر المعنویة للنموذج سواء الكلیة أو  تهقدر ئمة النموذج المقترح من ناحیة صلاحیة وملا
تحلیل التباین للانحدار المتعدد، فالمتغیر التابع هو میزة التمیز أما الجزئیة، یبین الجدول التالي نتائج 
 .جودة نظم المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات، وجودة الخدمة: المتغیرات المستقلة فهي



















  995,  216, 287,  000,  143,74 796,3 4 687,41  الانحدار
           870, 021 073,9  الخطأ المتبقي
             421 751,42  المجموع
  (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
 :النتائج التالیةیمكننا استخلاص الجدول السابق من خلال 




جودة نظم ) المعلوماتنظم جودة أبعاد مما یؤكد قوة العلاقة بین  %2,87=R معامل الارتباط -
 التمیز؛ میزةو ( المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات، جودة الخدمة
 مفسر( المتغیر التابع)في التمیز  باینمن الت 2,16%وهذا یعني أن  ،%2,16=2Rمعامل التحدید  -
المعلومات، جودة أي یرجع إلى جودة نظم ، (المتغیر المستقل)المعلومات  نظمجودة أبعاد التغیر في ب
 البیانات، جودة المعلومات، وجودة الخدمة؛
هو یعبر عن القدرة التفسیریة لنموذج الانحدار، و ،  detsujdA2R = 9,95% المصحح معامل التحدید -
 نظمجودة یرجع سببه إلى التغیر في أبعاد  (المتغیر التابع)في التمیز التغیر من  9,95%ن وبالتالي فإ
أي یرجع إلى جودة نظم المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات، ، (المتغیر المستقل)المعلومات 
 وجودة الخدمة؛
المستخرجة من جدول توزیع  (الجدولیة) 54,2=F قیمةالهي أكبر من و ( المحسوبة)143,74=F  قیمة -
وهو  000,0یساوي  Fمستوى دلالة  مما یدل على وجود علاقة معنویة كما أن ،(30الملحق رقم ) rehsiF
كاف لوصف هذا الدور الذي تلعبه  هوو  ذو دلالة إحصائیة، الانحداروهذا ما یدل على أن  ،50,0 من قلأ
 .بمؤسسة كوندور للالكترونیاتفي تحقیق التمیز بأبعادها المعلومات  نظمجودة 
ة، نقوم فیما یلي باختبار المعنویة بعد التحقق من المعنویة الكلیة للنموذج، وتحدید قدرته التفسیری
من خلال الجزئیة للنموذج، وتحدید المتغیرات المستقلة المؤثرة في المتغیر التابع ونسبة كل أثر، وذلك 
 :تحلیل الانحدار المتعدد، والجدول التالي یوضح النتائج المتحصل علیها
میزة في تحقیق بعاد جودة نظم المعلومات المتعدد لاختبار دور أالانحدار  تحلیلنتائج : (33 - 5)الجدول
  كوندور بمؤسسة التمیز
  النموذج






  Tدلالة 
الدلالة 
  الإحصائیة
  ateB  الخطأ المعیاري  B
  1
  100,  723,3  412, 117,  ثابتال
  غیر معنویة 299, 110,- 100,- 801, 100,-  جودة تقنیة نظام المعلومات
  معنویةغیر  051, 054,1 051, 090, 031,  جودة البیانات
  معنویة 840, 069,1 981, 090, 771,  جودة المعلومات
  معنویة 000, 715,4 205, 701, 484,  جودة الخدمة
  (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر




 :النتائج التالیةیمكننا استخلاص الجدول السابق من خلال 
في ظل وجود المتغیرات المستقلة في تحقیق میزة التمیز  أثرم المعلومات الیس لجودة تقنیة نظ -
  ؛غیر معنويفهو ، وبالتالي 50,0 وهو أكبر من 299,0یساوي T لأن مستوى دلالة  الأخرى،
لأن  في ظل وجود المتغیرات المستقلة الأخرى، لیس لجودة البیانات أثر في تحقیق میزة التمیز -
 ؛ ، وبالتالي فهو غیر معنوي50,0 نوهو أكبر م 051,0 یساويT مستوى دلالة 
، 50,0 من قلوهو أ 840,0یساوي T لأن مستوى دلالة ، في تحقیق میزة التمیز أثر المعلوماتلجودة  -
 المعلومات بقیمة واحدة یقابله تغیر میزة التمیزفي جودة تغیر الأن  Bوتدل قیمة ، معنوي فهووبالتالي 
نسبة أثر جودة هي  9,81% ، أي أن981,0بالإضافة إلى أن المعاملات النمطیة تساوي ، 771,0ب
  ؛نوعا ما ت على میزة التمیز، وهي نسبة مقبولةمعلوماال
أي ، 50,0 أقل منوهو  000,0یساوي T لأن مستوى دلالة  في تحقیق میزة التمیز أثر خدمةلجودة ال -
 ،771,0أن التغیر في جودة الخدمة بقیمة واحدة یقابله تغیر میزة التمیز ب Bوتدل قیمة  معنوي، أنه
بالإضافة إلى أن المعاملات النمطیة والتي تعبر عن نسبة أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع 
  .ومعتبرةعلى میزة التمیز، وهي نسبة  لخدمةنسبة أثر جودة اهي  2,05% ، أي أن205,0تساوي 
 ،للنموذج، وتحدید قدرته التفسیریة له الكلیة والجزئیةإذن بعد التحقق من المعنویة 
فإننا ، ومیزة التمیز وأبعادها بین جودة نظم المعلومات وقیاس علاقات الارتباط المختلفة
لجودة نظم  إیجابيد دور یوج أنهوبالتالي یتأكد ، (1- 3)الفرعیة الأولى نقبل صحة الفرضیة 
  .في تحقیق میزة التمیز لمؤسسة كوندور للالكترونیاتبأبعادها المعلومات 
  (2- 3) ثانیةاختبار الفرضیة الفرعیة ال :ثانيال فرعال
دور إیجابي في  بأبعادها یوجد لجودة نظم المعلومات" : (2-3)تنص الفرضیة الفرعیة الأولى 
  ." للالكترونیات مؤسسة كوندورتحقیق میزة التكلفة الأقل ل
 لمؤسسةل كلفة الأقلفي تحقیق میزة الت بأبعادها إیجابي لجودة نظم المعلوماتسنختبر وجود دور 
جودة تقنیة نظام المعلومات، جودة البیانات، جودة ) نظم المعلوماتمن خلال اختبار دور أبعاد جودة 
  .نموذج الانحدار المتعددكلفة الأقل، وذلك باستخدام التفي تحقیق میزة ( المعلومات، جودة الخدمة
  :بنفس خطوات اختبار الفرضیة الفرعیة الأولىاختبار هذه الفرضیة ب نقومس




طبیعة العلاقة بین فیما یلي سنوضح  :طبیعة العلاقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع - أولا
التالي  والجدول( كلفة الأقلالتمیزة )مع المتغیر التابع ( وأبعادها جودة نظم المعلومات)المتغیرات المستقلة 
باستعمال معامل الارتباط  كلفة الأقلالتومیزة  وأبعادها یوضح مصفوفة الارتباط بین جودة نظم المعلومات
   :سبیرمان
  كلفة الأقلمصفوفة الارتباط بین أبعاد جودة نظم المعلومات ومیزة الت: (43 - 5)الجدول 
  كلفة الأقلمیزة الت  معامل سبیرمان
  جودة تقنیة نظام المعلومات
 **627,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
  جودة البیانات
  **016,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
  جودة المعلومات
  **247,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
  جودة الخدمة
  **657,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
  جودة نظم المعلومات
  **287,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
 10,0 الارتباط ذو دلالة معنویة عند مستوى                   **
  (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
كلها دالة  كلفة الأقلومیزة التأبعاد جودة نظم المعلومات  نلاحظ من الجدول السابق أن العلاقة بین
، كما أن كل المعاملات موجبة تدل على وجودة علاقة )10,0≤p( 10,0إحصائیا عند مستوى الدلالة 
، بینما درجة العلاقة تختلف بین الأبعاد، كلفة الأقلومیزة الت وأبعادها طردیة بین جودة نظم المعلومات
، أما درجة العلاقة بین میزة یانات ومیزة التكلفة الأقلجودة البفنلاحظ أن درجة العلاقة متوسطة بین 
، في فهي قویة (، جودة الخدمةجودة المعلومات جودة تقنیة نظام المعلومات،)باقي الأبعاد و  التكلفة الأقل
حیث یقدر معامل  حین أن درجة العلاقة بین جودة نظم المعلومات ومیزة التكلفة الأقل هي علاقة قویة
  .2,87% ـالارتباط ب
قبل الحكم على صلاحیة النموذج واستخلاص النتائج یجب  :استخدام تحلیل الانحدار المتعدد - ثانیا
  . توفر مجموعة من الشروط الضروریة لاستخدام الانحدار المتعدد




التحقق من عدم وجود إزدواج خطي تم  (72-5)الجدول  من خلالالشرط الأول تحققنا منه سابقا، ف
  .للتحقق من ذلكاختبار التعدد الخطي تم استخدمنا طریقة حیث بین المتغیرات المستقلة، 
والذي  ،tseT nostaW-nibruDستخدم اختبار ن ،عدم وجود مشكل الارتباط الذاتيالشرط الثاني هو 
  :والجدول التالي یوضح نتائج هذا الاختبار
  للارتباط الذاتي tseT nostaW-nibruD واتسون- اختبار درباننتائج : (53 - 5)الجدول 
  bselèdom sed fitalutipacéR
  nostaW-nibruD




  ledoM  R  erauqS R
497,  136, 816, 69772, 820,2
  1  a
 جودة_تقنیة_النظام ,جودة_البیانات ,جودة_المعلومات ,جودة_الخدمة ,)etnatsnoC( : sruetcidérP .a
 میزة_ الأقل_التكلفة : etnadnepéd elbairaV .b
 (01الملحق ) 42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
لدینا ، نقارن هذه القیمة مع القیم الحرجة، 820,2تساوي  WDومن الجدول السابق نلاحظ أن قیمة 
، Ud-4و  2بین محصورة  WD فنلاحظ أن قیمة ، 5177,1 =Ud، و 9336,1 =Ld القیمتین الحرجتین
فالشرط الثاني  إذن، وهي إحدى الحالتین لقبول عدم وجود ارتباط ذاتي بین البواقي )5822,2<820,2<2(
 .محقق
الجدول التالي یوضح نتائج اختبار الشرط الثالث هو أن تكون البواقي تتبع التوزیع الطبیعي، 
   :للبواقي (ویلك-سمیرنوف، شابیرو-كولموجوروف)
  المعیاریة نتائج اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي: (63 - 5)الجدول 
  ویلك -شابیرو  سمیرنوف -كولموجوروف   
  gisالقیمة الاحتمالیة   قیمة الاختبار  gisالقیمة الاحتمالیة   قیمة الاختبار
 062,0 789,0  002,0  240,0  البواقي المعیاریة
  (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
، وهو ما یدل على أن 50.0في كلا الاختبارین أكبر من  giSیتضح من الجدول السابق أن قیمة 
  .البواقي تتبع التوزیع الطبیعي
المتعدد، نقوم باختبار بعد التحقق من توفر مجموعة من الشروط الضروریة لاستخدام الانحدار 
أو توفر المعنویة للنموذج سواء الكلیة أو  ،التفسیریة تهقدر ئمة النموذج المقترح من ناحیة صلاحیة وملا




 كلفة الأقلالجزئیة، یبین الجدول التالي نتائج تحلیل التباین للانحدار المتعدد، فالمتغیر التابع هو میزة الت
 .جودة نظم المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات، وجودة الخدمة: أما المتغیرات المستقلة فهي






















  816,  136, 497,  000,  842,15 959,3 4 838,51  الانحدار
           770, 021 172,9  الخطأ المتبقي
             421 901,52  المجموع
  (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
 :النتائج التالیةیمكننا استخلاص الجدول السابق من خلال 
جودة نظم ) المعلوماتنظم جودة أبعاد مما یؤكد قوة العلاقة بین  %4,97=R معامل الارتباط -
 ؛التكلفة الأقل میزةو ( المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات، جودة الخدمة
 مفسر( المتغیر التابع) التكلفة الأقلفي  باینمن الت 1,36%وهذا یعني أن  ،%1,36=2Rمعامل التحدید  -
أي یرجع إلى جودة نظم المعلومات، جودة ، (المتغیر المستقل)المعلومات  نظمجودة أبعاد التغیر في ب
 البیانات، جودة المعلومات، وجودة الخدمة؛
وهو یعبر عن القدرة التفسیریة لنموذج الانحدار، ،  detsujdA2R =8,16% المصحح  معامل التحدید -
جودة یرجع سببه إلى التغیر في أبعاد  (المتغیر التابع) التكلفة الأقلفي التغیر من  8,16%وبالتالي فإن 
أي یرجع إلى جودة نظم المعلومات، جودة البیانات، جودة ، (المتغیر المستقل)المعلومات  نظم
 المعلومات، وجودة الخدمة؛
المستخرجة من جدول توزیع  (الجدولیة) 54,2=F قیمةالأكبر من هي و ( المحسوبة)842,15=F  مةقی -
وهو  000,0یساوي  Fمستوى دلالة  مما یدل على وجود علاقة معنویة كما أن ،(30الملحق رقم ) rehsiF
كاف لوصف هذا الدور الذي تلعبه  هوو  ذو دلالة إحصائیة، الانحداروهذا ما یدل على أن  ،50,0 من قلأ
 .بمؤسسة كوندور للالكترونیات التكلفة الأقلفي تحقیق بأبعادها المعلومات  نظمجودة 




بعد التحقق من المعنویة الكلیة للنموذج، وتحدید قدرته التفسیریة، نقوم فیما یلي باختبار المعنویة 
من خلال المتغیر التابع ونسبة كل أثر، وذلك  الجزئیة للنموذج، وتحدید المتغیرات المستقلة المؤثرة في
 :تحلیل الانحدار المتعدد، والجدول التالي یوضح النتائج المتحصل علیها
نتائج تحلیل الانحدار المتعدد لاختبار دور أبعاد جودة نظم المعلومات في تحقیق میزة : (83 - 5)الجدول
  كوندور مؤسسةب التكلفة الأقل
  النموذج






  Tدلالة 
الدلالة 
  الإحصائیة
  ateB  الخطأ المعیاري  B
  1
  200,  922,3  312, 786,  ثابتال
  غیر معنویة 724, 797, 480, 701, 580,  جودة تقنیة نظام المعلومات
  معنویةغیر  125, 446, 160, 090, 850,  جودة البیانات
  معنویة 700, 437,2 572, 980, 542,  المعلومات جودة
  معنویة 000, 450,4 044, 701, 234,  جودة الخدمة
  (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
 :النتائج التالیةیمكننا استخلاص الجدول السابق من خلال 
في ظل وجود المتغیرات  كلفة الأقلالتفي تحقیق میزة  أثرم المعلومات الیس لجودة تقنیة نظ -
  ، وبالتالي فهو غیر معنوي؛50,0 وهو أكبر من 724,0یساوي T لأن مستوى دلالة  المستقلة الأخرى،
، في ظل وجود المتغیرات المستقلة الأخرى كلفة الأقلالتفي تحقیق میزة  أثرلجودة البیانات لیس  -
 ؛معنوي غیر، وبالتالي فهو 50,0 من أكبروهو  125,0یساوي T لأن مستوى دلالة 
 من قلأ وهو 700,0یساوي T لأن مستوى دلالة  ،كلفة الأقلالتفي تحقیق میزة  أثرلجودة المعلومات  -
أن التغیر في جودة المعلومات بقیمة واحدة یقابله تغیر میزة  Bوتدل قیمة  ،، وبالتالي فهو معنوي50,0
هي نسبة أثر  5,72% ، أي أن572,0بالإضافة إلى أن المعاملات النمطیة تساوي ، 542,0ـالتكلفة الأقل ب
   ، وهي نسبة مقبولة؛كلفة الأقلجودة المعلومات على میزة الت
 وهو أقل من 000,0یساوي T لأن مستوى دلالة  كلفة الأقل،التفي تحقیق میزة  أثر خدمةلجودة ال -
أن التغیر في جودة الخدمة بقیمة واحدة یقابله تغیر میزة التكلفة  Bوتدل قیمة  ، وبالتالي فهو معنوي،50,0
هي نسبة أثر جودة  44% ، أي أن044,0بالإضافة إلى أن المعاملات النمطیة تساوي ، 234,0ـالأقل ب
  .قویة نوعا ماوهي نسبة ، الخدمة على میزة التكلفة الأقل




 ،للنموذج، وتحدید قدرته التفسیریةإذن بعد التحقق من المعنویة الكلیة والجزئیة 
، كلفة الأقلومیزة الت وأبعادها بین جودة نظم المعلومات وقیاس علاقات الارتباط المختلفة
لجودة  إیجابيدور  وجودوبالتالي یتأكد ، (2-3) الفرعیة الثانیةفإننا نقبل صحة الفرضیة 
  .لمؤسسة كوندور للالكترونیات كلفة الأقلالتفي تحقیق میزة  أبعادهاب نظم المعلومات
ا، نقوم فیما یلي باختبار الفرضیة موالتحقق من صحته تین الفرعیتین السابقتینبعد اختبار الفرضی
  :الرئیسیة الثالثة
دور إیجابي في تحقیق أبعادها بیوجد لجودة نظم المعلومات " : الرئیسیة الثالثةتنص الفرضیة 
  ." للالكترونیات مؤسسة كوندورل التنافسیةمیزة ال
من  لمؤسسةة لنافسیمیزة التالفي تحقیق  وأبعادها إیجابي لجودة نظم المعلوماتسنختبر وجود دور 
جودة تقنیة نظام المعلومات، جودة البیانات، جودة ) نظم المعلوماتخلال اختبار دور أبعاد جودة 
  .نموذج الانحدار المتعدد، وذلك باستخدام نافسیةمیزة التالفي تحقیق ( المعلومات، جودة الخدمة
  :ات الفرعیة السابقةسنقوم باختبار هذه الفرضیة بنفس خطوات اختبار الفرضی
سنوضح فیما یلي طبیعة العلاقة بین  :طبیعة العلاقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع - أولا
التالي  والجدول( نافسیةمیزة التال)المتغیر التابع مع ( وأبعادها جودة نظم المعلومات)المتغیرات المستقلة 











  المیزة التنافسیةمصفوفة الارتباط بین أبعاد جودة نظم المعلومات و : (93 - 5)الجدول 
  المیزة التنافسیة  معامل سبیرمان
  جودة تقنیة نظام المعلومات
 **327,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
  جودة البیانات
  **046,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
  جودة المعلومات
  **837,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
  جودة الخدمة
  **777,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
  المعلوماتجودة نظم 
  **597,  الارتباط
  000,  مستوى المعنویة
 10,0 الارتباط ذو دلالة معنویة عند مستوى                   **
  (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
كلها دالة  نافسیةالتمیزة الو  وأبعادها جودة نظم المعلومات نلاحظ من الجدول السابق أن العلاقة بین
كما أن كل المعاملات موجبة تدل على وجودة علاقة  ،)10,0≤p( 10,0إحصائیا عند مستوى الدلالة 
، بینما درجة العلاقة تختلف بین الأبعاد، نافسیةمیزة التالو  وأبعادها طردیة بین جودة نظم المعلومات
میزة الو ، أما درجة العلاقة بین نافسیةمیزة التالو فنلاحظ أن درجة العلاقة متوسطة بین جودة البیانات 
في  ،فهي قویة( جودة تقنیة نظام المعلومات، جودة المعلومات، جودة الخدمة)وباقي الأبعاد  نافسیةالت
حیث یقدر معامل  حین أن درجة العلاقة بین جودة نظم المعلومات ومیزة التكلفة الأقل هي علاقة قویة
 .5,97% ـالارتباط ب
أن  قبل الحكم على صلاحیة النموذج واستخلاص النتائج یجب :استخدام تحلیل الانحدار المتعدد - ثانیا
  . توفر مجموعة من الشروط الضروریة لاستخدام الانحدار المتعدد نتحقق من
تم التحقق من عدم وجود إزدواج خطي  (72-5)الجدول الشرط الأول تحققنا منه سابقا، فمن خلال 
  .للتحقق من ذلكاختبار التعدد الخطي بین المتغیرات المستقلة، حیث تم استخدمنا طریقة 
والذي  ،tseT nostaW-nibruDنستخدم اختبار  ،الشرط الثاني هو عدم وجود مشكل الارتباط الذاتي
  :والجدول التالي یوضح نتائج هذا الاختبار




  للارتباط الذاتي tseT nostaW-nibruD واتسون- اختبار درباننتائج : (04 - 5)الجدول 
  bselèdom sed fitalutipacéR
  nostaW-nibruD




  ledoM  R  erauqS R
418, 266, 156, 72452, 669,1
  1  a
 جودة_تقنیة_النظام ,جودة_البیانات ,جودة_المعلومات ,جودة_الخدمة ,)etnatsnoC( : sruetcidérP .a
 المیزة_التنافسیة : etnadnepéd elbairaV .b
 (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على : المصدر
، نقارن هذه القیمة مع القیم الحرجة، 669,1تساوي  WDالجدول السابق نلاحظ أن قیمة خلال من 
، Udو  2بین محصورة  WD فنلاحظ أن قیمة ، 5177,1 =Ud، و 9336,1 =Ld الحرجتینلدینا القیمتین 
، إذن فالشرط الثاني وهي إحدى الحالتین لقبول عدم وجود ارتباط ذاتي بین البواقي، )2 <669,1<5177,1(
 .محقق
اختبار الشرط الثالث هو أن تكون البواقي تتبع التوزیع الطبیعي، الجدول التالي یوضح نتائج 
   :للبواقي (ویلك-سمیرنوف، شابیرو-كولموجوروف)
  المعیاریة نتائج اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي: (14 - 5)الجدول 
  ویلك -شابیرو  سمیرنوف -كولموجوروف   
  gisالقیمة الاحتمالیة   قیمة الاختبار  gisالقیمة الاحتمالیة   قیمة الاختبار
 791,0 589,0  002,0  350,0  البواقي المعیاریة
  (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
، وهو ما یدل على أن 50.0في كلا الاختبارین أكبر من  giSیتضح من الجدول السابق أن قیمة 
  .البواقي تتبع التوزیع الطبیعي
الانحدار المتعدد، نقوم باختبار بعد التحقق من توفر مجموعة من الشروط الضروریة لاستخدام 
أو توفر المعنویة للنموذج سواء الكلیة أو  ،التفسیریة تهقدر ئمة النموذج المقترح من ناحیة صلاحیة وملا
أما  ،نافسیةمیزة التالالجزئیة، یبین الجدول التالي نتائج تحلیل التباین للانحدار المتعدد، فالمتغیر التابع هو 
 .جودة نظم المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات، وجودة الخدمة: فهيالمتغیرات المستقلة 
 
 



























  156,  266, 418,  000,  958,85 508,3 4 222,51  الانحدار
الخطأ 
  المتبقي
           560, 021 857,7
             421 089,22  المجموع
  (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
 :النتائج التالیةیمكننا استخلاص الجدول السابق من خلال 
جودة نظم ) المعلوماتنظم جودة أبعاد مما یؤكد قوة العلاقة بین  %4,18 =R معامل الارتباط -
 ؛نافسیةمیزة التالو ( المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات، جودة الخدمة
( المتغیر التابع) نافسیةالتمیزة الفي  باینمن الت 2,66%وهذا یعني أن  ،% 2,66 =2Rمعامل التحدید  -
أي یرجع إلى جودة نظم المعلومات، ، (المتغیر المستقل)المعلومات  نظمجودة أبعاد التغیر في ب مفسر
 جودة البیانات، جودة المعلومات، وجودة الخدمة؛
وهو یعبر عن القدرة التفسیریة لنموذج الانحدار، ،  detsujdA2R =1,56%  المصحح معامل التحدید -
یرجع سببه إلى التغیر في أبعاد  (المتغیر التابع) نافسیةمیزة التالفي التغیر من  1,56%وبالتالي فإن 
أي یرجع إلى جودة نظم المعلومات، جودة البیانات، جودة ، (المتغیر المستقل)المعلومات  نظمجودة 
 المعلومات، وجودة الخدمة؛
المستخرجة من جدول توزیع  (الجدولیة) 54,2=F قیمةالهي أكبر من و ( المحسوبة)958,85=F  قیمة -
 000,0یساوي  Fمستوى دلالة  كما أن، مما یدل على وجود علاقة معنویة ،(30الملحق رقم ) rehsiF
كاف لوصف هذا الدور  هوو  ذو دلالة إحصائیة، الانحداروهذا ما یدل على أن  ،50,0 من قلوهو أ
 .بمؤسسة كوندور للالكترونیات نافسیةمیزة التالفي تحقیق بأبعادها المعلومات  نظمجودة الذي تلعبه 
بعد التحقق من المعنویة الكلیة للنموذج، وتحدید قدرته التفسیریة، نقوم فیما یلي باختبار المعنویة 
من خلال الجزئیة للنموذج، وتحدید المتغیرات المستقلة المؤثرة في المتغیر التابع ونسبة كل أثر، وذلك 
 :تحلیل الانحدار المتعدد، والجدول التالي یوضح النتائج المتحصل علیها




نتائج تحلیل الانحدار المتعدد لاختبار دور أبعاد جودة نظم المعلومات في تحقیق : (34 - 5)الجدول
  كوندور مؤسسةب المیزة التنافسیة
  النموذج






  Tدلالة 
الدلالة 
  الإحصائیة
  ateB  الخطأ المعیاري  B
  1
  000,  395,3  591, 996,  ثابتال
  غیر معنویة 866, 034, 340, 890, 240,  جودة تقنیة نظام المعلومات
  غیر معنویة 651, 924,1 921, 280, 711,  جودة البیانات
  معنویة 420, 192,2 122, 280, 881,  جودة المعلومات
  معنویة 000, 896,4 784, 790, 854,  جودة الخدمة
  (01رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
 :النتائج التالیةیمكننا استخلاص الجدول السابق من خلال 
في ظل وجود المتغیرات المستقلة  المیزة التنافسیةفي تحقیق  أثرم المعلومات الیس لجودة تقنیة نظ -
 ؛، وبالتالي فهو غیر معنوي50,0 وهو أكبر من 866,0یساوي T لأن مستوى دلالة  الأخرى،
، لأن في ظل وجود المتغیرات المستقلة الأخرى المیزة التنافسیةفي تحقیق  أثرلجودة البیانات لیس  -
  ؛معنوي غیر، وبالتالي فهو 50,0 من أكبروهو  651,0یساوي T مستوى دلالة 
 وهو 420,0یساوي T لأن مستوى دلالة  ،المیزة التنافسیةلجودة المعلومات دور إیجابي في تحقیق  -
أن التغیر في جودة المعلومات بقیمة واحدة یقابله تغیر  Bوتدل قیمة  ، وبالتالي فهو معنوي؛50,0 من قلأ
هي نسبة  1,22% ، أي أن122,0بالإضافة إلى أن المعاملات النمطیة تساوي ، 711,0ـالمیزة التنافسیة ب
   ، وهي نسبة مقبولة؛التنافسیةمیزة الأثر جودة المعلومات على 
وهو أقل  000,0یساوي T لأن مستوى دلالة  ،المیزة التنافسیةدور إیجابي في تحقیق  خدمةلجودة ال -
میزة الأن التغیر في جودة الخدمة بقیمة واحدة یقابله تغیر  Bوتدل قیمة ، وبالتالي فهو معنوي، 50,0 من
هي نسبة أثر  7,84% ، أي أن784,0بالإضافة إلى أن المعاملات النمطیة تساوي ، 854,0ـب التنافسیة













  الفرضیة الرئیسیة الرابعةاختبار  :رابعالمطلب ال
حول بین أفراد العینة إحصائیة فروق ذات دلالة وجد لا ت" : رابعةالفرضیة الرئیسیة التنص 
 . " تعزى إلى المتغیرات الشخصیةنظم المعلومات في  جودةمستوى توفر 
وعند اختبار الفرضیة المتغیرات الشخصیة،  بعضفرضیات حسب  ثلاثة تقسیم هذه الفرضیة إلى تم
ذلك نحدد ، وعلى ضوء أم لا نتحقق من إتباع البیانات للتوزیع الطبیعيعند كل متغیر فإننا یجب أن 
  یلي سیتم اختبار كل فرضیة فرعیة،  وفیماالاختبار الملائم لتوزیع بیانات المتغیر، 
  (1- 4)الفرضیة الفرعیة الأولىاختبار  :الأول فرعال
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول " : (1- 4) ولىتنص الفرضیة الفرعیة الأ
  ."نظم المعلومات تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي في مستوى توفر جودة 
  :بالصیغة التالیة (1-4)تصاغ الفرضیة الفرعیة الثالثة 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة في نظم  :الفرضیة المبدئیة -
 المعلومات تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي؛
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة في نظم  :الفرضیة البدیلة -
  .المعلومات تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي
  :التالي یبین اختبار إعتدالیة البیانات المتعلقة بهذه الفرضیةالجدول 
  
  
إذن بعد التحقق من المعنویة الكلیة والجزئیة للنموذج، وتحدید قدرته 
 وأبعادها المعلوماتبین جودة نظم  وقیاس علاقات الارتباط المختلفة ،التفسیریة
وبالتالي یتأكد أنه ، لرئیسیة الثالثةا، فإننا نقبل صحة الفرضیة التنافسیةمیزة الو 
 میزة تنافسیةفي تحقیق  وأبعادها لجودة نظم المعلومات إیجابيیوجد دور 
  .لمؤسسة كوندور للالكترونیات




  مؤهل العلميالبیانات المتعلقة بمتغیر النتائج اختبار التوزیع الطبیعي : (44 - 5)الجدول 
  
  مؤهل العلميال
  ویلك -شابیرو  سمیرنوف -كولموجوروف 
  gis  قیمة الاختبار  gis  قیمة الاختبار  
 نظم جودة
 المعلومات
 030,0 958,0  640,0  922,0 تقني سامي
 587,0 769,0 002,0 211,0 دراسات جامعیة تطبیقیة
 200,0 429,0  100,0  851,0 لیسانس
 650,0 978,0 950,0 222,0  مهندس
 650,0 919,0 580,0 661,0  دراسات علیا
  (11رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
، في كلا الاختبارین مؤهل العلمينلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن مستوى المعنویة لبیانات ال
طالما أن عدد فئات ولكن على العموم والبعض الأخر أكبر، ، 50,0أقل من  فبعضها تكون متفاوتة هي
-laksurKوالیس - اختبار كروسكال، فإن الاختبار الذي سنستخدمه هو 3هذا المتغیر تساوي أو تتجاوز 
  .موزعة طبیعیا أو لا تكان سواء، لأن هذا الاختبار یمكن استخدامه للبیانات tseT sillaW
  المؤهل العلميلبیانات متغیر  tseT sillaW-laksurKوالیس -كروسكالنتائج اختبار : (54 - 5)الجدول 
 المتوسط الرتبي N  مؤهل العلميال 
  جودة نظم المعلومات
 68,35 41 تقني سامي
 18,96 61 دراسات جامعیة تطبیقیة
 13,65 75 لیسانس
 52,57 41  مهندس
 45,27 42  دراسات علیا









  (11رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
   المعلومات نظم جودة
 erauqS-ihC 976,6
 fd 4
 .giS .pmysA 451,
 tseT sillaW laksurK .a
 المؤهل العلمي :elbairaV gnipuorG .b




، وعلیه فإنه یتم قبول الفرضیة المبدئیة 50,0وهو أكبر من  ،451,0مستوى الدلالة هو  نلاحظ أن
  .لعینة الدراسة المؤهلات العلمیةورفض الفرضیة البدیلة، وبالتالي فلا یوجد فرق معنوي بین متوسطات 
لا توجد  هوبالتالي یتأكد أن، (1-4) ولىالفرعیة الأ مما سبق فإننا نقبل صحة الفرضیة 
نظم المعلومات في فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة 
  .مؤهل العلميتعزى إلى متغیر ال
  (2-4)ة ثانیالفرضیة الفرعیة الاختبار  :ثانيال فرعال
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول " : (2-4)ة ثانیالفرعیة التنص الفرضیة 
  ." الخبرةعدد سنوات نظم المعلومات تعزى إلى متغیر في مستوى توفر جودة 
  :بالصیغة التالیة (2-4)ة ثانیتصاغ الفرضیة الفرعیة ال
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة في  :الفرضیة المبدئیة -
 الخبرة؛عدد سنوات متغیر نظم المعلومات تعزى إلى 
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة في نظم  :الفرضیة البدیلة -
  .الخبرةعدد سنوات متغیر المعلومات تعزى إلى 
  :التالي یبین اختبار إعتدالیة البیانات المتعلقة بهذه الفرضیة الجدول
  الخبرةالبیانات المتعلقة بمتغیر نتائج اختبار التوزیع الطبیعي : (64 - 5)الجدول 
  
  خبرةالعدد سنوات 
  ویلك -شابیرو  سمیرنوف -كولموجوروف 
  gis  قیمة الاختبار  gis  قیمة الاختبار  
 نظم جودة
 المعلومات
 100,0 429,0 600,0 831,0 سنوات 50من  أقل
 600,0 239,0 520,0 331,0 سنوات 01إلى أقل من  50 من
 090,0 748,0 950,0 382,0 سنة 51إلى أقل من  01من 
 524,0 809,0 002,0 832,0  سنة فما فوق 51
  (11رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
والیس - سنعتمد على اختبار كروسكال نافإن، 3طالما أن عدد فئات هذا المتغیر تساوي أو تتجاوز 
 .tseT sillaW-laksurK




  :والجدول التالي یوضح نتائج هذا الاختبار
  الخبرةلبیانات متغیر  tseT sillaW-laksurKوالیس -كروسكالنتائج اختبار : (74 - 5)الجدول 
 المتوسط الرتبي N  عدد سنوات الخبرة 
  جودة نظم المعلومات
 85,95 06 سنوات 50من  أقل
 83,66 15 سنوات 01إلى أقل من  50 من
 44,44 8 سنة 51إلى أقل من  01من 
 71,39 6  سنة فما فوق 51









  (11رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
، وعلیه فإنه یتم قبول الفرضیة المبدئیة 50,0وهو أكبر من  ،460,0مستوى الدلالة هو  نلاحظ أن
  .لعینة الدراسة ةالخبر فئات ورفض الفرضیة البدیلة، وبالتالي فلا یوجد فرق معنوي بین متوسطات 
لا توجد  هوبالتالي یتأكد أن، (2-4) ةثانیالفرعیة المما سبق فإننا نقبل صحة الفرضیة 
نظم المعلومات في فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة 
  .الخبرةعدد سنوات متغیر تعزى إلى 
  (3-4) ثالثةالفرضیة الفرعیة الاختبار  :ثالثال فرعال
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول " : (3-4) خامسةتنص الفرضیة الفرعیة ال
  ." المركز الوظیفينظم المعلومات تعزى إلى متغیر في مستوى توفر جودة 
  :بالصیغة التالیة (3-4)ة ثالثتصاغ الفرضیة الفرعیة ال
نظم في لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة  :الفرضیة المبدئیة -
 المعلومات تعزى إلى متغیر المركز الوظیفي؛
   المعلومات نظم جودة
 erauqS-ihC 052,7
 fd 3
 .giS .pmysA 460,
 tseT sillaW laksurK .a
 عدد سنوات الخبرة :elbairaV gnipuorG .b




نظم في توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة  :الفرضیة البدیلة -
  .المعلومات تعزى إلى متغیر المركز الوظیفي
  :الجدول التالي یبین اختبار إعتدالیة البیانات المتعلقة بهذه الفرضیة
  المركز الوظیفيالبیانات المتعلقة بمتغیر نتائج اختبار التوزیع الطبیعي : (84 - 5)الجدول 
  
  المركز الوظیفي
  ویلك -شابیرو  سمیرنوف -كولموجوروف 
  gis  قیمة الاختبار  gis  قیمة الاختبار  
 المعلومات نظم جودة
 030,0 259,0 950, 811,0  إطار إداري
 450,0 239,0 280, 051,0  إطار میداني
 400,0 548,0 510, 612,0 عون تحكم
 690,0 229,0 002,0 151,0  عون تنفیذ
  (11رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
  .tseT sillaW-laksurKوالیس - سنعتمد على اختبار كروسكال
  المركز الوظیفيلبیانات  tseT sillaW-laksurKوالیس -كروسكالنتائج اختبار : (94 - 5)الجدول 
 المتوسط الرتبي N  عمرال 
  جودة نظم المعلومات
 95,66 45  إطار إداري
 01,27 03  إطار میداني
 83,45 02 عون تحكم
 89,84 12  عون تنفیذ







  (11رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
، وعلیه فإنه یتم قبول الفرضیة المبدئیة 50,0وهو أكبر من  ،280,0مستوى الدلالة هو  نلاحظ أن
  .متوسطات المراكز الوظیفیة لعینة الدراسةورفض الفرضیة البدیلة، وبالتالي فلا یوجد فرق معنوي بین 
   المعلومات نظم جودة
 erauqS-ihC 517,6
 fd 3
 .giS .pmysA 280,
 tseT sillaW laksurK .a
 المركز الوظیفي :elbairaV gnipuorG .b




لا توجد  هوبالتالي یتأكد أن، (3-4) ةثالثالفرعیة المما سبق فإننا نقبل صحة الفرضیة 
نظم المعلومات في فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة 





  خامسةالفرضیة الرئیسیة الاختبار  :المطلب الخامس
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول " : ةخامستنص الفرضیة الرئیسیة ال
 . "المتغیرات الشخصیة بعض تعزى إلى  میزة تنافسیةمستوى توفر 
وسنقوم إلى خمسة فرضیات حسب عدد المتغیرات الشخصیة، كذلك تقسیم هذه الفرضیة  تم
، وفیما یلي سیتم لكل فرضیةالاختبار الملائم تحدید  من أجللكل متغیر، توزیع الطبیعي باختبارات ال
   .اختبار كل فرضیة فرعیة
  (1- 5) ولىالفرضیة الفرعیة الأ اختبار  :الأول فرعال
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول " : (1- 5) ولىتنص الفرضیة الفرعیة الأ
  ."تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي میزة تنافسیة مستوى توفر 
  :بالصیغة التالیة (1-5) ولىتصاغ الفرضیة الفرعیة الأ
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر میزة تنافسیة  :الفرضیة المبدئیة -
 تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي؛
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر میزة تنافسیة  :الفرضیة البدیلة -
  .تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي
، فإننا نقبل صحة الفرضیات الفرعیة وقبول كلمن صحة إذن بعد التحقق 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین وبالتالي یتأكد أنه ، لرئیسیة الرابعةاالفرضیة 
بعض المتغیرات نظم المعلومات تعزى إلى في أفراد العینة حول مستوى توفر جودة 
  .الشخصیة




 :الجدول التالي یبین اختبار إعتدالیة البیانات المتعلقة بهذه الفرضیة
  البیانات المتعلقة بمتغیر المؤهل العلمينتائج اختبار التوزیع الطبیعي : (05 - 5)الجدول 
  
  مؤهل العلميال
  ویلك -شابیرو  سمیرنوف -كولموجوروف 
  gis  قیمة الاختبار  gis  قیمة الاختبار  
المیزة 
 التنافسیة
 023,0 139,0 391,0 881,0 تقني سامي
 252,0 139,0 550,0 112,0 دراسات جامعیة تطبیقیة
 410,0 649,0 310,0 431,0 لیسانس
 745,0 949,0 002,0 831,0  مهندس
 862,0 059,0 741,0 451,0  دراسات علیا
  (21رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
تتبع  لا أصحاب هادة اللیسانس نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن مستوى المعنویة لبیانات فئة
  .tseT sillaW-laksurKوالیس -، إذن سنعتمد على اختبار كروسكالالتوزیع الطبیعي
  لبیانات متغیر المؤهل العلمي tseT sillaW-laksurKوالیس -كروسكالنتائج اختبار : (15 - 5)الجدول 
 المتوسط الرتبي N  مؤهل العلميال 
  المیزة التنافسیة
 68,74 41 تقني سامي
 36,86 61 دراسات جامعیة تطبیقیة
 03,06 75 لیسانس
 17,76 41  مهندس
 57,17 42  دراسات علیا










  (21رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
   المیزة التنافسیة
 erauqS-ihC 308,4
 fd 4
 .giS .pmysA 803,
 tseT sillaW laksurK .a
 المؤهل العلمي :elbairaV gnipuorG .b




، وعلیه فإنه یتم قبول الفرضیة المبدئیة 50,0وهو أكبر من  ،803,0مستوى الدلالة هو  نلاحظ أن
  .ورفض الفرضیة البدیلة، وبالتالي فلا یوجد فرق معنوي بین متوسطات المؤهلات العلمیة لعینة الدراسة
لا توجد  هوبالتالي یتأكد أن، (1-5) ولىالفرعیة الأ مما سبق فإننا نقبل صحة الفرضیة 
تعزى إلى  میزة تنافسیةفروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر 
  .مؤهل العلميمتغیر ال
  (2-5)ة ثانیالفرضیة الفرعیة الاختبار  :ثانيال فرعال
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول " : (2-5) ثانیةتنص الفرضیة الفرعیة ال
  ."تعزى إلى متغیر عدد سنوات الخبرة میزة تنافسیة مستوى توفر 
  :بالصیغة التالیة (2-5) ثانیةتصاغ الفرضیة الفرعیة ال
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر میزة تنافسیة  :الفرضیة المبدئیة -
 تعزى إلى متغیر عدد سنوات الخبرة؛
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر میزة تنافسیة  :الفرضیة البدیلة -
 .تعزى إلى متغیر عدد سنوات الخبرة
  :ار إعتدالیة البیانات المتعلقة بهذه الفرضیةالجدول التالي یبین اختب
  البیانات المتعلقة بمتغیر الخبرةنتائج اختبار التوزیع الطبیعي : (25 - 5)الجدول 
  
  عدد سنوات الخبرة
  ویلك -شابیرو  سمیرنوف -كولموجوروف 
  gis  قیمة الاختبار  gis  قیمة الاختبار  
المیزة 
 التنافسیة
 760,0 369,0 350,0 311,0 سنوات 50من  أقل
 600,0 239,0 110,0 341,0 سنوات 01إلى أقل من  50 من
 657,0 459,0 002,0 171,0 سنة 51إلى أقل من  01من 
 261,0 158,0 002,0 812,0  سنة فما فوق 51
  (21رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر




إلى أقل من  50 منأصحاب الخبرة  أن مستوى المعنویة لبیانات فئةنلاحظ من خلال الجدول أعلاه 
، وباقي الفئات مستوى المعنویة لبیاناتها في كلا 50,0، في كلا الاختبارین هي أقل من سنوات 01
  .tseT sillaW-laksurKوالیس - ، إذن سنعتمد على اختبار كروسكال50,0الاختبارین هي أكبر من 
  لبیانات متغیر الخبرة tseT sillaW-laksurKوالیس -كروسكالنتائج اختبار : (35 - 5)الجدول 
 المتوسط الرتبي N  عدد سنوات الخبرة 
  المیزة التنافسیة
 75,06 06 سنوات 50من  أقل
 80,56 15 سنوات 01إلى أقل من  50 من
 57,05 8 سنة 51إلى أقل من  01من 
 00,68 6  سنة فما فوق 51









  (21رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
، وعلیه فإنه یتم قبول الفرضیة المبدئیة 50,0وهو أكبر من  ،682,0مستوى الدلالة هو  نلاحظ أن
  .ورفض الفرضیة البدیلة، وبالتالي فلا یوجد فرق معنوي بین متوسطات فئات الخبرة لعینة الدراسة
لا توجد  هوبالتالي یتأكد أن، (4-5) رابعةالفرعیة المما سبق فإننا نقبل صحة الفرضیة 
تعزى إلى  میزة تنافسیةفروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر 
  .الخبرةعدد سنوات متغیر 
  (3-5)ة ثالثالفرضیة الفرعیة الاختبار  :ثالثال فرعال
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول " : (3-5)ة ثالثتنص الفرضیة الفرعیة ال
  ."تعزى إلى متغیر المركز الوظیفي میزة تنافسیة مستوى توفر 
  :الجدول التالي یبین اختبار إعتدالیة البیانات المتعلقة بهذه الفرضیة
   المیزة التنافسیة
 erauqS-ihC 587,3
 fd 3
 .giS .pmysA 682,
 tseT sillaW laksurK .a
 عدد سنوات الخبرة :elbairaV gnipuorG .b




  الوظیفيالبیانات المتعلقة بمتغیر المركز نتائج اختبار التوزیع الطبیعي : (55 - 5)الجدول 
  
  المركز الوظیفي
  ویلك -شابیرو  سمیرنوف -كولموجوروف 
  gis  قیمة الاختبار  gis  قیمة الاختبار  
 المیزة التنافسیة
 122,0 179,0 340,0 221,0  إطار إداري
 825,0 079,0 002,0 680,0  إطار میداني
 980,0 819,0 800,0 822,0 عون تحكم
 732,0 249,0 880,0 671,0  عون تنفیذ
  (21رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
فئة الإطارات الإداریة التي یزید عددها عن  نلاحظ من خلال الجدول أن مستوى المعنویة لبیانات
وباقي الفئات مستوى المعنویة لبیاناتها في ، 50,0أقل من  سمیرنوف - كولموجوروف  إطار في اختبار 05
  .tseT sillaW-laksurKوالیس - ، إذن سنعتمد على اختبار كروسكال50,0كلا الاختبارین هي أكبر من 
  لبیانات المركز الوظیفي tseT sillaW-laksurKوالیس -كروسكالنتائج اختبار : (36 - 5)الجدول 
 المتوسط الرتبي N  عمرال 
  التنافسیةالمیزة 
 48,56 45  إطار إداري
 08,66 03  إطار میداني
 88,36 02 عون تحكم
 34,94 12  عون تنفیذ








  (21رقم  الملحق)  42v SSPSمخرجاتمن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
  :بالصیغة التالیة (3-5)ة ثالثتصاغ الفرضیة الفرعیة ال
   المیزة التنافسیة
 erauqS-ihC 436,3
 fd 3
 .giS .pmysA 403,
 tseT sillaW laksurK .a
 المركز الوظیفي :elbairaV gnipuorG .b




لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر میزة تنافسیة  :الفرضیة المبدئیة -
 تعزى إلى متغیر المركز الوظیفي؛
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر میزة تنافسیة  :الفرضیة البدیلة -
  .تعزى إلى متغیر المركز الوظیفي
، وعلیه فإنه یتم قبول الفرضیة المبدئیة 50,0وهو أكبر من  ،403,0مستوى الدلالة هو  نلاحظ أن
  .لمراكز الوظیفیة لعینة الدراسةورفض الفرضیة البدیلة، وبالتالي فلا یوجد فرق معنوي بین متوسطات ا
لا توجد  هوبالتالي یتأكد أن، (5-5) ةثالثالفرعیة المما سبق فإننا نقبل صحة الفرضیة 
تعزى إلى  میزة تنافسیةفروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر 





  الدراسة ومناقشتها مع نتائج الدراسات السابقة نتائجتفسیر و  تحلیل :المطلب السادس
سنستعرض خلال هذا المطلب تحلیل وتفسیر نتائج اختبار فرضیات الدراسات، ومناقشة هذه 
  النتائج مع نتائج الدراسات السابقة
  الأولى الرئیسیة الفرضیة: الفرع الأول
من خلال اختبار الفرضیة الرئیسیة الأولى تحقق بأن مؤسسة كوندور تتوفر على جودة نظم 
ل، كما أكد اختبار الفرضیات الفرعیة على توفر مؤسسة كوندور لأبعاد جودة نظم عاالمعلومات بمستوى 
ل، عاستوى بم( جودة تقنیة نظام المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات، جودة الخدمة)المعلومات 
وهذا ما أظهرته كذلك إجابات الأفراد حول هذا المحور، فنلاحظ أن اتجاه إجابات أفراد العینة كان عال 
في كل أبعاد هذا المحور، وهو ما یؤكد على موافقة وٕادراك أفراد المؤسسة على توفر الجودة في نظم 
، فإننا نقبل صحة الفرضیة الفرعیةالفرضیات  صحة وقبول كلإذن بعد التحقق 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد وبالتالي یتأكد أنه ، لرئیسیة الخامسةا
  .بعض المتغیرات الشخصیةتعزى إلى  میزة تنافسیةالعینة حول مستوى توفر 




= جودة تقنیة نظام المعلومات)لأربعة المعلومات بكل أبعادها، وبملاحظة المتوسطات الحسابیة للأبعاد ا
، نجد أن توفر (3794,3 =، جودة الخدمة7097,3 =، جودة المعلومات3794,3 =، جودة البیانات0405,3
جودة المعلومات كان الأعلى حسب نظر أفراد العینة، یلیه توفر جودة تقنیة نظام المعلومات، ثم جودة 
  .البیانات وجودة الخدمة بنفس المستوى
  :تأكید وقبول هذه الفرضیة، یدعونا إلى تقدیم المبررات والتفسیرات الممكنة لذلك كما یليإن 
من الدراسة المیدانیة لاحظنا تجهیز المؤسسة بكافة والأجهزة الحدیثة ذات التكنولوجیة المتطور، كما  -
أتمتة مكاتب أن المؤسسة مزودة بشبكات الاتصال الحدیثة بكل أنواعها، مما ساهم بشكل واضح في 
 المؤسسة وكافة مصالحها؛
المعروفة عالمیا في بناء وتطویر نظم  ESNESIHالمؤسسة الصینیة ساهم تعاقد المؤسسة مع  -
الحصول على المعرفة الفنیة المتعلقة بنظم المعلومات، كما أن المؤسسة أبرمت عقودا مع المعلومات في 
ؤسسة لعشرات إطاراتها سنویا إلى دول مثل إیطالیا، مؤسسات أجنبیة لاستیراد التكنولوجیا، وٕارسال الم
 ألمانیا، كوریا الجنوبیة، الصین، وذلك لأجل التكوین والتحكم في التكنولوجیا الحدیثة؛
الحصول على البیانات  امتلاك المؤسسة لبنیة تحتیة في تكنولوجیا المعلومات والاتصال ساعدها على -
 الیة، كذلك ساهم في المعالجة السلیمة والجیدة لهذه البیانات؛تمتاز بالدقة والحداثة والصلاحیة الكم
كما أن ربط المؤسسة لعلاقات جیدة مع محیطها الخارجي، وحضورها الدائم في كل الفعالیات؛  -
والمعارض؛ والمنتدیات الاقتصادیة والعلمیة، ساعدها كثیرا على امتلاك نظام معلومات یمتاز بالمواكبة 
 ت والتغیرات السریعة والمفاجئة في كل المجالات؛السریعة لكل التطورا
التكوین العالي لإطارات المؤسسة المتخصصین في نظم المعلومات، ساهم في تطویر نظام المعلومات  -
 . لدیها، وجعله یتماشى مع التوقعات المرجوة منه
، (7102: يعبد الله، عایش)افقت صحة هذه الفرضیة مع دراسة تو بالنسبة للدراسات السابقة فقد 
التي أكدت أن مؤسسة كوندور للالكترونیات تستخدم برامج حدیثة لتسییر أنظمة معلوماتها، خاصة نظام 
، التي أكدت أن توفر عناصر الإدارة الالكترونیة في (7102: رحماني)، كما توافقت مع دراسة PRE
  .مؤسسة كوندور یرقى إلى المستوى المقبول
  
  




  الثانیة الرئیسیةالفرضیة : ثانيالفرع ال
تأكد من خلال اختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیة أن مؤسسة كوندور تتوفر على میزة تنافسیة بمستوى 
میزة التمیز، )ل، كما أكد اختبار الفرضیات الفرعیة على توفر مؤسسة كوندور لأبعاد المیزة التنافسیة عا
الأفراد أن اتجاه الإجابة كان عال في كلا البعدین ونلاحظ من إجابات  ل،عابمستوى ( میزة التكلفة الأقل
لتمیز والتكلفة لهذا المحور، وهو ما یؤكد على موافقة أفراد المؤسسة على أن امتلاك المؤسسة لمیزتي ا
میزة التكلفة ، 0115,3= میزة التمیز)ل، وبملاحظة المتوسطات الحسابیة للبعدین عامستوى الأقل یرقى إلى 
نجد أن توفر میزة التكلفة الأقل كان الأعلى حسب نظر أفراد العینة، من توفر میزة ، (0626,3 =الأقل
  .التمیز
  :إن تأكید وقبول هذه الفرضیة، یدعونا إلى تقدیم المبررات والتفسیرات الممكنة لذلك كما یلي
لال تتمیز مؤسسة كوندور في مجالات عدیدة، من أهم هذه المجالات التمیز في الابتكار وذلك من خ -
، حیث أنها تولي أهمیة للتكوین والبحث، من خلال إیفاد (الحیاة ابتكار)الشعار الذي تحمله الشركة 
إطاراتها للتكوین خارج الوطن باستمرار، كما أن احتضان المؤسسة لمركز دعم التكنولوجیا والإبداع ببرج 
 ؛بوعریریج جعلها تتمیز عن باقي المنافسین في هذا المجال
تتمیز المؤسسة كذلك في مجال الجودة، حیث حصلت المؤسسة على جائزة الجودة للعام، والمتمثلة في  -
لمعاییر  1009، وقد تحصلت المؤسسة سابقا على شهادة الایزو 7102جائزة أفضل منتج في الجزائر لعام 
جتماعیة، شهادة الایزو للمسؤولیة الا 00062لاحترام البیئة، شهادة الایزو  10041الجودة، شهادة الایزو 
 للصحة والسلامة، كل هذا یدل على تمیز المؤسسة في مجال الجودة ومطابقة المعاییر العالمیة؛ 10081
لجوء المؤسسة إلى الرفع من نسب الإدماج، والتخلي التدریجي عن عملیة التركیب، والاستغناء عن  -
لاستیكیة لأجهزة التلفاز، من خلال جلب آلات الاستیراد، على توجه المؤسسة لصناعة الهیكل والخلفیة الب
سعر الشراء، كذلك قیام المؤسسة بتصنیع كل مكونات و تحویل البلاستیك للتقلیل من مصاریف النقل 
المكیف من الألمنیوم والبلاستیك والصفائح المعدنیة، وقیامها أیضا بتصنیع كل شيء تقریبا في مركب 
  .و الرفوف البلاستیكیة الداخلیة و طلاء الهیكلالأبواب الثلاجات، حیث تقوم بصناعة 
تتمتع المؤسسة بشبكة كبیرة من الوكلاء التجاریین في كل ربوع الوطن وخارجه، كما أنها أتمت تغطیة  -
قاعة عرض بكل الولایات، وانطلقت المؤسسة في التصدیر نحو إفریقیا  051السوق الجزائریة بما یقارب 
بالعاصمة الموریتانیة نواكشوط، ومؤخرا بالعاصمة السنغالیة دكار، ودخول  بعد فتح قاعة عرض لمنتجاتها




الشركة للأسواق المصریة واللیبیة والتونسیة، كما قامت المؤسسة بعقد اتفاق لتسویق ملیون وحدة هاتف 
 مع شركة توزیع رائدة في فرنسا؛ 7102نقال خلال 
البیع تغطي كامل التراب الوطني، وهو ما لا الشركة تتمتع بشبكة كبیرة من وكلاء خدمات ما بعد  -
تتوفر علیه أي مؤسسة منافسة، حیث یقوم هؤلاء الوكلاء بالاستماع إلى شكاوي الزبائن، وٕاعداد تقاریر 
دوریة تبین نسبة الأجهزة المعیبة إلى إجمالي الإنتاج المباع، وكل الملاحظات والانتقادات المسجلة من 
 رغباتهم في إضافة بعض اللمسات والتحسینات على المنتجات؛طرف الزبائن، والتعبیر عن 
، بخط 0102من أجل ربط علاقة دائمة مع زبائنها، أحدثت المؤسسة مركز الإصغاء للزبائن في سنة  -
موظف لهم خبرة في كامل منتجات المؤسسة، ویقوم هذا  02، یعمل به 5703أخضر مجاني تحت رقم 
المركز على توجیه الزبون للوكیل القریب من محل إقامته من أجل إجراء الإصلاحات الضروریة 
للمنتجات في حالة العطب، ویقوم هذا المركز كذلك بالرد على استفسارات الزبائن حول أسعار المنتجات 
تي یرید الزبون معرفتها من منزله، ولا تتوفر هذه المیزة لدى أي وخصائصها، وحول كل المعلومات ال
 .شركة منافسة لمؤسسة كوندور
، (7102: عبد الله، عایشي)توافقت صحة هذه الفرضیة مع دراسة بالنسبة للدراسات السابقة فقد 
، (6102: موبن ح)، كما توافقت مع دراسة أن مؤسسة كوندور تتمتع بمیزة تنافسیة جیدة توصلت إلىالتي 
بتوفر مؤسسة كوندور على میزة تمیز في السوق الجزائریة بدرجة متوسطة، وكذلك توافقت مع التي أكدت 
حیث أكدت هذه الدراسة على امتلاك مؤسسة كوندور لعناصر المیزة  (6102: دراسة سعودي، بوقرة)
  .التنافسیة المتمثلة في التمیز، قیادة التكلفة، والتركیز
  الثالثة الفرضیة الرئیسیة: ثالثالفرع ال
لقد تأكد من خلال اختبار الفرضیة الرئیسیة الثالثة أنه یوجد دور إیجابي لجودة نظم المعلومات 
بأبعادها في تحقیق میزة تنافسیة بمؤسسة كوندور، كما أكد اختبار الفرضیات الفرعیة على وجود دور 
التمیز بمؤسسة كوندور، ووجود دور إیجابي لجودة  إیجابي لجودة نظم المعلومات بأبعادها في تحقیق میزة
نظم المعلومات بأبعادها في تحقیق میزة التكلفة الأقل بالمؤسسة، ولقد حاولنا إعطاء تفسیرات حول نتائج 
  :الاختبار لهذه الفرضیات فكانت كما یلي
جودة )بأبعادها وجود علاقات ارتباط موجبة بین جودة نظم المعلومات هذه الفرضیة إلى نتائج أكدت  -
میزة التمیز، )والمیزة التنافسیة ( تقنیة نظام المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات، جودة الخدمة




التي تمثلها جودة نظام المعلومات بكل أبعادها في تحقیق البالغة الأهمیة ویفسر هذا ب، (میزة التكلفة الأقل
 میزة تنافسیة للمؤسسة؛
وجود دور إیجابي لجودة نظم المعلومات بأبعادها في تحقیق میزة تنافسیة الفرضیة إلى نتائج أكدت  -
 :بمؤسسة كوندور، ویمكن تفسیر هذه النتیجة كما یلي
التكامل بین وظائف  یظهر من خلال تحقیقذي تستخدمه المؤسسة ال PRE نظام المعلوماتجودة  
عملیة الرقابة على كل الوظائف  یسهل فهذا ها،یساهم في تحقیق میزة تنافسیة لوهذا ما المؤسسة 
   قد یقلل من تكالیفها؛وهو ما ، وتدقیقها
 متابعة سیر العملیات بدقة، وبالتالي تحقیقعلى  مؤسسةال یساعدالتكامل بین وظائف المؤسسة  تحقیق 
 ؛تخفیض تكالیفها وبالتاليالتحسین المستمر لأنشطتها الإداریة 
على توفیر التنسیق بین المصالح والأقسام، وهو ما  یساعد المؤسسة ستخدمالمنظام المعلومات جودة  
 قد یجنبها اتخاذ قرارات خاطئة ومكلفة؛
على وصول المعلومة في الوقت المناسب لجمیع  یساعد المؤسسة المستخدمنظام المعلومات جودة  
 أقسام ومصالح المؤسسة، مما یوفر لها الكثیر من الوقت؛   
 .یساعد المؤسسة على ضبط الجودة في جمیع مراحل الإنتاج المستخدم المعلوماتنظام جودة  
في تحقیق میزة تنافسیة تأثیر واضح لجودة المعلومات وجودة الخدمة كما أظهرت النتائج وجود  -
فقد بلغت  خدمة، أما نسبة تأثیر جودة ال1,22%للمؤسسة، حیث بلغت نسبة تأثیر جودة المعلومات 
عدم وجود تأثیر لجودة تقنیة نظام المعلومات وجودة البیانات في تحقیق میزة تنافسیة في المقابل  ،7,84%
للمؤسسة في ظل وجود المتغیرات المستقلة الأخرى، حیث وجدنا أن نسبة تأثیر كل بعد على المیزة 
تأثیر جودة  ، أما نسبة3,40%بلغت نسبة تأثیر جودة تقنیة نظام المعلومات  فقدالتنافسیة ضعیفة، 
 : قد تعود لعدة أسباب منها، وهذه النتیجة 9,21%البیانات فقد بلغت 
طبیعة نظام المعلومات المستخدم في الشركة قد لا یظهر تأثیر هاذین البعدین بقوة في ظل بروز تأثیر  
 منیقوم   PRE فنظام المعلومات واضح وقوي للبعدین الآخرین وهما جودة المعلومات وجودة الخدمة،
الإنتاج، التموین، البیع )خلال ربط أدوات تكنولوجیا المعلومات مع الأنشطة الجوهریة بالمؤسسة 
، وهذا الربط قد لا یظهر تأثیر قوي لجودة تقنیة النظام ولجودة (والتسویق، المحاسبة والمالیة، الأفراد
قیمة هذا الربط من خلال تأثیر تبرز ، بینما البیانات في تحقیق التكامل بین الوظائف الرئیسیة للمؤسسة
 قوي لجودة المعلومة ولجودة الخدمة التي یقدمها النظام،




عدم الدقة في تحدید مجالات استخدام جودة تقنیة نظام المعلومات وجودة البیانات لدى أفراد العینة،  
 .  وضعف تقدیرهم لهاذین البعدین
ة إلى حد ما مع نتائج عدة دراسات نذكر توافقت صحة هذه الفرضیبالنسبة للدراسات السابقة فقد 
وجود علاقة ارتباط ایجابیة متوسطة ذات ، التي توصلت إلى (7102: عبد الله، عایشي)دراسة : منها
دلالة إحصائیة بین استخدام موارد أنظمة المعلومات وتحقیق المیزة التنافسیة بالمؤسسة، وجود علاقة 
ارتباط متوسطة بین استخدام المكونات المادیة والموارد البشریة المؤهلة والبرمجیات ودورها في تحقیق 
را وجود علاقة ارتباط ضعیفة بین استخدام قواعد البیانات وشبكات المیزة التنافسیة بالمؤسسة، وأخی
التي توصلت إلى وجود ( 6102: جعفر، تركي علي)الاتصال ودورها في تحقیق المیزة التنافسیة، دراسة 
ارتباط بین أبعاد متغیر تقانة المعلومات، وبین المیزة التنافسیة، عدا البعد المتعلق بالمكونات المادیة، كما 
إلى وجود تأثیر لمتغیرات تقانة المعلومات في المیزة التنافسیة عدا بعد المكونات المادیة،  الدراسة توصلت
وذلك وفقا لتحلیل الانحدار البسیط، وكذلك عدم وجود تأثیر لمتغیرات تقانة المعلومات في المیزة التنافسیة 
وجود  التي إلى (6102 :البیاتي)دراسة دد، عدا بعد الموارد البشریة، وذلك وفقا لتحلیل الانحدار المتع
شبكات : علاقة ارتباط وأثر بین تطبیق الادارة الالكترونیة في المؤسسة محل الدراسة والممثلة بالأبعاد
: الاتصال، رأس المال البشري، قواعد البیانات، المعلومات وتحقیق المیزة التنافسیة لها ممثلة ببعدي
حیث أكدت الدراسة وجود علاقة ارتباط  (6102: المصاروه)المهام، دراسة  بالتكلفة الأقل، ووقت انجاز
أن أبعاد  التي أكدت على (5102: المبیضین)افسیة، دراسة بین جودة نظم معلومات الإنتاج، والمیزة التن
لها ( كفاءة نظام المعلومات، الإبداع التقني، موارد المعلومات الاستراتیجیة)نظم المعلومات الاستراتیجیة 
أثر في تحقیق المیزة التنافسیة بالشركة محل الدراسة، كما أكدت على وجود تأثیر لنظم المعلومات 
الاستراتیجیة بأبعادها في تحقیق میزة التكلفة الأقل كأحد أبعاد المیزة التنافسیة، ووجود تأثیر لأبعاد نظم 
التي  (5102 :الصائغ)دراسة یزة التنافسیة، المعلومات الاستراتیجیة في تحقیق میزة التمیز كأحد أبعاد الم
مثل الأجهزة والمعدات الحدیثة، المهارات )أن تهیئة البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات  أكدت على
یمكن المنظمة من تحقیق میزة تنافسیة، وأن هناك علاقة ارتباط معنویة بین البنیة التحتیة ( والخبرات
 االمعلومات والمیزة التنافسیة، وٕالى وجود تأثیرات ذات دلالة معنویة للبنیة التحتیة لتكنولوجی التكنولوجی
لها، المعلومات في تحقیق المیزة التنافسیة، سواء على المستوى الكلي أو على مستوى الأبعاد المكونة 
ءة نظم المعلومات الذي توصل إلى وجود أثر هام ذو دلالة إحصائیة لكفا( 1102: البستنجي)دراسة 
في اكتساب میزة ( المتطلبات المادیة، البرمجیات، البشریة، الإداریة)التسویقیة بكافة أبعاده والمتمثلة في  




دراسة  ،(الإبداع والابتكار، السرعة، المرونة، التمیز، الجودة)تنافسیة بجمیع أبعادها والمتمثلة في 
التي تأكدت أن هناك ارتباطات قویة ذات دلالة معنویة وتأثیر بین مؤشرات  (9002 :مراد أل، الحیالي)
  (.الإبداع، التمیز)والمیزة التنافسیة ( قناعة المستفیداستخدام النظام، )نجاح نظام المعلومات الإداریة 
  الرابعة والخامسة الفرضیة الرئیسیة: رابعالفرع ال
توجد فروق ذات دلالة لا أنه  والخامسة إلىالرابعة  تینالرئیسی تیناختبار الفرضی توصلت نتائج
تعزى إلى  ، وتوفر میزة تنافسیةإحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة نظم المعلومات
، أي أن (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، المركز الوظیفي) المتغیرات الشخصیة
تؤثر في إجابات أفراد العینة، ویمكن تفسیر عدم وجود فروق بین الأفراد  الاختلافات بین أفراد العینة لم
  :في المؤسسة حسب كل متغیر كما یلي ومیزة تنافسیة حول مستوى توفر جودة نظم المعلومات
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة نظم المعلومات ومیزة  -
متغیر المؤهل العلمي، أي أن الاختلاف في المستوى العلمي بین أفراد العینة لا یشكل تنافسیة تعزى إلى 
حیث  فروقا في إجابات الأفراد، یمكن تفسیر ذلك إلى أن أفراد العینة هم من حاملي الشهادات الجامعیة
كذلك أن أغلب أفراد المؤسسة یخضعون لدورات تدریبیة في مجالات  ،%08.88وصلت نسبتهم إلى 
متعددة، سواء في المیدان التكنولوجي، أو في میدان الجودة والتنافسیة، كل ذلك قارب بینهم في إدراك 
 مستوى توفر مستوى توفر جودة نظم المعلومات ومیزة تنافسیة بالمؤسسة؛
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة نظم المعلومات ومیزة  -
تعزى إلى متغیر عدد سنوات الخبرة، أي أن الاختلاف في الخبرة بین أفراد العینة لا یشكل فروقا تنافسیة 
 %06.98ما نسبته أن  في إجابات الأفراد، یمكن تفسیر ذلك أیضا توزیع الخبرات بین أفراد العینة، فنلاحظ
كما أن  ،سنوات 01دیهم عدد سنوات الخبرة لجاوز یت هم من الأفراد الذین لا من مجموع أفراد العینة
النسبة تقارب نسبة عدد حاملي الشهادات الجامعیة، والفئة الشبابیة، وهو ما یعني أن هناك تقارب في 
 إدراك مستوى توفر مستوى توفر جودة نظم المعلومات ومیزة تنافسیة بالمؤسسة؛
ظم المعلومات ومیزة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة ن -
تنافسیة تعزى إلى متغیر المركز الوظیفي، فعلى الرغم من أن هناك توزیع متقارب في نسب فئات المراكز 
الوظیفیة غیر أن ذلك لم یشكل فروقا في إجابات الأفراد، ویمكن تفسیر ذلك إلى أن الأفراد یعملون كفریق 
المؤسسة یقوم على التنسیق بین الأقسام  الذي تستخدمه PREواحد نظرا لكون نظام المعلومات 




والمستویات الإداریة داخل المؤسسة، وهذا ما یفسر عدم وجود فروق حول مستوى توفر جودة نظم 
المعلومات تعود إلى المركز الوظیفي، ونفس الحال بالنسبة للمیزة التنافسیة، فتجمیع جهود الأفراد في كل 
ق مهامهم لتحقیق میزة تنافسیة، جعلهم لا یختلفون حول مستوى توفر المستویات الإداریة، وتكاملهم، وتنسی
  .  میزة تنافسیة بالمؤسسة
المتعلقة بالفروق حول مستوى توفر جودة نظم فرضیة افقت صحة التو فقد بالنسبة للدراسات السابقة 
 مستوى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة حول، التي أكدت (7102: رحماني) مع دراسةالمعلومات 
من وجهة نظر عینة الدراسة تعزى إلى عینة توفر عناصر الإدارة الالكترونیة في مؤسسة كوندور 
أما  الدراسة، غیر أنها اختلفت عن دراستنا في كونها لم تعتمد على متغیر الجنس في عینة دراستها،
فقد لاحظنا أن ، ورالمتعلقة بالفروق حول مستوى توفر میزة تنافسیة بمؤسسة كوندفرضیة للبالنسبة 
الأبحاث المعتمدة كدراسات سابقة لم تتوصل إلى دراسة هذه الفرضیة واعتبرتها هامشیة وركزت أكثر على 

















قمنا في هذا الفصل بتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة، وتحلیل محاور الاستبیان الخاص بها، واختبار 
لإجابات وآراء أفراد عینة الدراسة  42v SSPS بالاعتماد على المعالجة الإحصائیة وفق برنامجفرضیاتها 
فبعد التعرف بالمؤسسة وتقدیمها، قمنا بوصف حول عبارات الاستبیان،  مؤسسة كوندور أفرادوالمتمثلة في 
بعرض وتحلیل أراء العینة التي قمنا باستجوابها، وعرض هذا الوصف في جداول ودوائر نسبیة، ثم قمنا 
منا مقاییس الإحصاء الوصفي اهات هذه الأجوبة وتحلیلها استخدوٕاجابات أفراد هذه العینة، ولمعرفة اتج
   .والمتمثلة بالأساس في المتوسطات الحسابیة، الانحرافات المعیاریة، وكذا معاملات الاختلاف
الدراسة من خلال  أسئلةبغیة الإجابة على اختبار الفرضیات تم  في الجزء الأخیر من هذه الدراسة
م المعلومات، وتوفر المیزة التنافسیة ة نظجودمستوى توفر حیث تحققنا من  ،أو نفیها فرضیاتهذه التأكید 
جودة ، لدیها تقنیة نظام المعلوماتعلى جودة في الشركة لدى الشركة بمستویات مقبولة، من خلال توفر 
، هذا من خدمة نظام المعلوماتفي جودة وأیضا التوفر على المعلومات، في جودة و ، البیاناتكذلك في 
تحققنا من و الشركة على میزتي التمیز ومیزة التكلفة الأقل بمستویات مقبولة، جهة، ومن جهة أخرى تتوفر 
تحقیق دورها في من خلال  ،في تحقیق المیزة التنافسیة الایجابي الذي تلعبه جودة نظم المعلومات دورال
، وفي الأخیر التأكید على عدم وجود فروقات حول مستوى توفر جودة نظم لتمیز للشركة والتكلفة الأقلا
  .خصیة لأفراد عینة الدراسةشلمتغیرات اللبعض االمعلومات والمیزة التنافسیة تعزى 
   






























  ة عامةخاتم
، التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات والاتصالفرضتها العولمة و كبیرة عرف عالم الأعمال تحدیات ی
 صارت خیرة، هذه الألومةهو اقتصاد المع ،إلى اقتصاد جدید ؤسسات في ظل هذه المتغیراتفتحولت الم
، فالتحدي نظام معلوماتهاالاستثمار في  دونالنجاح  للمؤسسةلا یمكن هي المیزة التنافسیة للمنظمات، و 
رأینا أن مفهوم قد ، و یمنحها التفوق التنافسيحتى نظام هذا الالحصول على جودة في هو إذن الكبیر أمامها 
حتى طیلة العقود التالیة،  به یتزاید وأخذ الاهتمام ،منتصف القرن الماضيمنذ قد شاع  نظم المعلومات
  .ما یوفره هذا النظام لأعمال المؤسسة من خلال، ؤسسةعلى أنه الثروة الحقیقیة للمالیوم ینظر إلیه  صار
إن المنطق الذي ارتكزت علیه هذه الدراسة هو تحدید أهم الأبعاد والمحددات التي تعتمد علیها كل 
من جودة نظم المعلومات والمیزة التنافسیة، فمفهوم الجودة في نظام المعلومات یرتكز على أبعاد تستند 
والتقنیة للنظام، ولا عن علیها هذه الجودة، فلا یمكن فصل هذا المفهوم عن الجودة في الجوانب الفنیة 
، في حین استند مفهوم المیزة التنافسیة، على ما جاته، ولا عن الخدمة التي یقدمها هذا النظاممخر و مدخلاته 
یمكن أن تتمیز وتنفرد به المؤسسة أمام منافسیها وزبائنها، وضرورة أن تبقي تكالیفها في أدنى مستوى 
  .   ة نظم المعلومات والمیزة التنافسیةممكن، وعلى هذا الأساس یتحدد مفهومي جود
لقد أظهرت هذه الدراسة أن على المؤسسات التي تسعى إلى تحقیق میزة تنافسیة تضمن من خلالها 
التمیز والتكالیف الأدنى، أن تعتمد على نظام معلومات یمتاز بالجودة في مخرجاته والخدمة التي یوفرها 
ت أن هناك علاقة وارتباط قوي جعل جودة نظم المعلومات تلعب لأفراده ومستخدمیه، وبالتالي فقد أظهر 
النتائج التي توصلنا دورا إیجابیا في تحقیق میزة تنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة، وهذا ما تم إثباته من خلال 
   .نظریا ومیدانیاإلیها 
  نتائج الدراسة
التحلیل النظري  وعلى یة،النظري لجودة نظم المعلومات والمیزة التنافس اعتمادا على التحلیل
  :والمیداني للعلاقة بینهما، یمكن استنتاج جملة من النتائج على المستویین النظري والمیداني، وذلك كما یلي
  :تتضمن الدراسة ثلاثة فصول نظریة، وخلصت إلى النتائج التالیة: على المستوى النظري -أولا
، من خلال جمع البیانات من محیط المؤسسةتلعب نظم المعلومات دورا مهما في إدارة المعلومات،  -
 ؛شكل معلومات یستفاد منهافي حتى تظهر  هاوفرز  اهوتحلیل الأخیرة هذهمعالجة ویقوم ب




یقوم بها نظام المعلومات، نقل وتوصیل المعلومات إلى كل مستخدمیها بالشكل التي الأدوار  من -
 ؛والتوقیت المناسبین
ضرورة تقسیم نظام المعلومات إلى أنظمة فرعیة لها أدوار وخصائص مختلفة، فتكون هناك نظم  -
معلومات خاصة بكل وظیفة من وظائف المؤسسة، ونظم خاصة بدعم هذه الوظائف والأنشطة المختلفة 
للمؤسسة، فمن خلال هذه  للمؤسسة، وكذلك نظم معلومات تتعلق بكل مستوى إداري ضمن التنظیم الهرمي
الأنواع والأصناف المختلفة لنظام المعلومات تظهر الحاجة إلى ضرورة تصمیمه وفق الحالة التي یكون 
 فیها النظام؛
تظهر جودة النظام من خلال جودة أبعاده ومحدداته، هذه الأبعاد تتعلق بالمحددات التقنیة للنظام، وكذا  -
علیها، وكذلك المعلومات التي یتم استخدامها، وبالإضافة إلى الخدمات البیانات التي یتم جمعها والحصول 
 التي یقدمها هذا النظام ومدى القبول والرضا الذي یلقاه من الإدارة والمستخدمین؛
تعتبر التنافسیة الأساس الذي یمكن المؤسسة من البقاء في السوق ومواجهة منافسیها، لذلك من  -
 سیة تتماشى مع الواقع الذي تعیش فیه؛الضروري امتلاك المؤسسة لتناف
حصول المؤسسة على تنافسیة یتحقق من خلال اكتسابها أو تحقیقها لمزایا تنافسیة تضمن بها التفوق  -
 التنافسي أمام المنافسین، وتحقق أرباحا وحصصا معتبرة في السوق؛
من خلال مواردها أو  تكسب المؤسسة مزایاها التنافسیة من خلال مصادر متعددة سواء من داخلها أو -
 من خلال الاستراتیجیات التنافسیة التي تتبناها؛
میزة التكلفة الأقل، ومیزة التمیز، وعلى المؤسسة : تظهر المیزة التنافسیة على شكل نوعین رئیسیین هما -
 والحصول علیها؛ هاته المزایا ومعرفة كیفیة تطبیقها معرفة الشروط الواجب توفیرها لتطبیق
لنظام في تحقیقها، وتتمثل هذه انظام المعلومات بالمیزة التنافسیة من خلال تأثیرات  تظهر علاقة -
التأثیر التنافسي، التأثیر على الصناعة، التأثیر على قوى التنافس وأخیرا التأثیر على سلسلة : الـتأثیرات في
 القیمة؛
ین الموجودة بالنظریة ظر للعلاقة جودة نظم المعلومات بتحقیق المیزة التنافسیة، وذلك بالن نظریاترتبط  -
التنافسیة، وهو ما یظهر من خلال ارتباط ومساهمة كل من جودة  المیزةأنواع أبعاد جودة نظام المعلومات ب
تقنیة نظام المعلومات، جودة البیانات، جودة المعلومات وجودة خدمة نظام المعلومات في تحقیق میزتي 
 .التمیز والتكلفة الأقل للمؤسسة




  :، وخلصت إلى النتائج التالیةفصلین تطبیقیینتتضمن الدراسة ثلاثة : میدانيعلى المستوى ال -یاثان
خاصة نظام تخطیط في حل الكثیر من مشاكلها، معلومات متطورة  نظمتعتمد مؤسسة كوندور على  -
الموجودة الذي یربط أدوات تكنولوجیا المعلومات مع جمیع الأنشطة الجوهریة ،  PREموارد المؤسسة 
 ؛(الإنتاج، التموین، البیع والتسویق، المحاسبة والمالیة، الأفراد)بالمؤسسة 
 تتوفر مؤسسة كوندور على جودة في نظم المعلومات بمستوى مقبول؛ -
جودة تقنیة لنظام المعلومات، )تتوفر مؤسسة كوندور بمستوى مقبول على أبعاد جودة نظم المعلومات  -
 ؛(المعلومات؛ جودة خدمة نظام المعلوماتجودة البیانات، جودة 
 تتوفر مؤسسة كوندور على میزة تنافسیة بمستوى مقبول؛ -
 ؛(میزة التمیز، میزة التكلفة الأقل)تتوفر مؤسسة كوندور بمستوى مقبول على أبعاد المیزة التنافسیة  -
ن المیزة التنافسیة توجد علاقة ارتباط طردیة وقویة ذات دلالة إحصائیة بین جودة نظم المعلومات وبی -
 ؛5,97%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0بمؤسسة كوندور عند مستوى دلالة 
توجد علاقة ارتباط طردیة وقویة ذات دلالة إحصائیة بین جودة نظم المعلومات وبین میزة التمیز في  -
 ؛3,47%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0بمؤسسة كوندور عند مستوى دلالة 
توجد علاقة ارتباط طردیة وقویة ذات دلالة إحصائیة بین جودة نظم المعلومات وبین میزة التكلفة الأقل  -
 ؛2,87%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0بمؤسسة كوندور عند مستوى دلالة 
توجد علاقة ارتباط طردیة وقویة ذات دلالة إحصائیة بین جودة تقنیة نظام المعلومات وبین المیزة  -
 ؛3,27%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0التنافسیة بمؤسسة كوندور عند مستوى دلالة 
ن میزة توجد علاقة ارتباط طردیة ومتوسطة ذات دلالة إحصائیة بین جودة تقنیة نظام المعلومات وبی -
 ؛2,56%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0التمیز بمؤسسة كوندور عند مستوى دلالة 
توجد علاقة ارتباط طردیة وقویة ذات دلالة إحصائیة بین جودة تقنیة نظام المعلومات وبین میزة التكلفة  -
 ؛6,27%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0الأقل بمؤسسة كوندور عند مستوى دلالة 
 وبین المیزة التنافسیة البیاناتجودة علاقة ارتباط طردیة ومتوسطة ذات دلالة إحصائیة بین وجد ت -
 ؛46%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0عند مستوى دلالة  بمؤسسة كوندور
توجد علاقة ارتباط طردیة ومتوسطة ذات دلالة إحصائیة بین جودة البیانات وبین میزة التمیز بمؤسسة  -
 ؛36%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0كوندور عند مستوى دلالة 




توجد علاقة ارتباط طردیة ومتوسطة ذات دلالة إحصائیة بین جودة البیانات وبین میزة التكلفة الأقل  -
 ؛16%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0بمؤسسة كوندور عند مستوى دلالة 
توجد علاقة ارتباط طردیة وقویة ذات دلالة إحصائیة بین جودة المعلومات وبین المیزة التنافسیة  -
 ؛8,37%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0سة كوندور عند مستوى دلالة بمؤس
توجد علاقة ارتباط طردیة ومتوسطة ذات دلالة إحصائیة بین جودة المعلومات وبین میزة التمیز  -
 ؛4,76%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0بمؤسسة كوندور عند مستوى دلالة 
ة ذات دلالة إحصائیة بین جودة المعلومات وبین میزة التكلفة الأقل توجد علاقة ارتباط طردیة وقوی -
 ؛2,47%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0بمؤسسة كوندور عند مستوى دلالة 
توجد علاقة ارتباط طردیة وقویة ذات دلالة إحصائیة بین جودة الخدمة وبین المیزة التنافسیة بمؤسسة  -
 ؛7,77%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0كوندور عند مستوى دلالة 
توجد علاقة ارتباط طردیة وقویة ذات دلالة إحصائیة بین جودة الخدمة وبین میزة التمیز بمؤسسة  -
 ؛2,37%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0كوندور عند مستوى دلالة 
وبین میزة التكلفة الأقل بمؤسسة  توجد علاقة ارتباط طردیة وقویة ذات دلالة إحصائیة بین جودة الخدمة -
 ؛6,57%حیث بلغ معامل الارتباط بینهما  ،10,0كوندور عند مستوى دلالة 
فسر ییوجد دور إیجابي لجودة نظم المعلومات بأبعادها في تحقیق میزة تنافسیة بمؤسسة كوندور، و  -
 ؛المعلومات نظمجودة یرجع سببها إلى التغیر في أبعاد  المیزة التنافسیةفي من التغیرات  1,56%بأن
فسر ییوجد دور إیجابي لجودة نظم المعلومات بأبعادها في تحقیق میزة التمیز بمؤسسة كوندور، و  -
 ؛ المعلومات نظمجودة یرجع سببها إلى التغیر في أبعاد  میزة التمیزفي من التغیرات  9,95%بأن
فسر یلومات بأبعادها في تحقیق میزة التكلفة الأقل بمؤسسة كوندور، و یوجد دور إیجابي لجودة نظم المع -
 ؛المعلومات نظمجودة یرجع سببها إلى التغیر في أبعاد  میزة التكلفة الأقلفي من التغیرات  8,16%بأن
في ظل وجود المتغیرات  بمؤسسة كوندورلیس لجودة تقنیة نظام المعلومات أثر في تحقیق میزة التمیز  -
 ؛المستقلة الأخرى
 ؛المستقلة الأخرىلیس لجودة البیانات أثر في تحقیق میزة التمیز بمؤسسة كوندور في وجود المتغیرات  -
 ؛9,81%لجودة المعلومات أثر في تحقیق میزة التمیز بمؤسسة كوندور، حیث بلغت نسبة هذا التأثیر -
 ؛2,05%ز بمؤسسة كوندور، حیث بلغت نسبة هذا التأثیرلجودة الخدمة أثر في تحقیق میزة التمی -




نظام أثر في تحقیق میزة التكلفة الأقل بمؤسسة كوندور في وجود المتغیرات المستقلة اللیس لجودة تقنیة  -
 الأخرى؛
لیس لجودة البیانات أثر في تحقیق میزة التكلفة الأقل بمؤسسة كوندور في وجود المتغیرات المستقلة  -
 سة كوندور؛الأخرى بمؤس
 ؛5,72% هذا التأثیر فة الأقل بمؤسسة كوندور، حیث بلغلجودة المعلومات أثر في تحقیق میزة التكل -
 ؛44% لجودة الخدمة أثر في تحقیق میزة التكلفة الأقل بمؤسسة كوندور، حیث بلغت نسبة هذا التأثیر -
في وجود المتغیرات المستقلة نظام أثر في تحقیق میزة تنافسیة بمؤسسة كوندور اللیس لجودة تقنیة  -
 الأخرى؛
 لیس لجودة البیانات أثر في تحقیق میزة تنافسیة بمؤسسة كوندور في وجود المتغیرات المستقلة الأخرى ؛ -
 ؛1,22%لجودة المعلومات أثر في تحقیق میزة تنافسیة بمؤسسة كوندور، حیث بلغت نسبة هذا التأثیر -
 ؛7,84%تنافسیة بمؤسسة كوندور، حیث بلغت نسبة هذا التأثیرلجودة الخدمة أثر في تحقیق میزة  -
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر جودة نظم المعلومات تعزى إلى  -
 المتغیرات الشخصیة؛بعض 
ض بعلا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة حول مستوى توفر میزة تنافسیة تعزى إلى  -
 المتغیرات الشخصیة؛
  اقتراحات الدراسة
  :بناء على النتائج السابقة یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة
، من خلال ضمان تهیئة مستمرة وزیادة اهتمامها به جودة نظام المعلوماتضرورة تركیز المؤسسة على  -
 ؛للعمل للبنیة التحتیة التكنولوجیة، والاهتمام بجودة التكنولوجیا التي یتم تجهیزها
یجب الحرص على توفیر المهارات والخبرات التي لدیها تكوین عالي في مجال تكنولوجیا المعلومات  -
 الحدیثة، وذلك في كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسة؛
یجب التركیز على توفیر البرامج التدریبیة والتكوینیة بصفة دائمة لفائدة أفراد المؤسسة، من أجل ضمان  -
 ات التكنولوجیة في مجال نظم المعلومات؛مواكبتهم للتطور 




تملك مؤسسة كوندور جودة في تقنیة نظام المعلومات وجودة في البیانات بمستوى عال، لكن لا تستفید  -
مجالات استخدام هاذین البعدین لدى أفرادها، حتى تزید من منهما في تحقیق میزة تنافسیة، فیجب توضیح 
 تنافسیة؛فعالیة استغلالهما في اكتساب میزة 
، والتخلي النهائي 001%یجب على المؤسسة أن تسعى إلى الرفع من نسب الإدماج في منتجاتها إلى  -
 عن عملیة التركیب داخل ورشاتها؛
تطویر شبكات الاتصال الداخلیة أو الخارجیة بالمؤسسة، لما توفره من مزایا ترفع من أداء المؤسسة  -
 نها وغیرهم؛داخلیا، وتسهل التواصل مع شركائها وزبائ
على المؤسسة أن تحرص على إنشاء واقتناء برامج حمایة وأمن لنظم معلوماتها من أجل حمایتها من  -
 المخاطر والجرائم الالكترونیة المختلفة، وتكوین عمالها على استیعاب واستخدام هذه البرامج؛
 PREن نظام المعلومات ضرورة الاعتماد في أنواع متعددة في نظم المعلومات لا تقل أهمیة وكفاءة ع -
 الذي تستخدمه المؤسسة حالیا؛
تصمیم نظام معلومات للابتكار التكنولوجي، یعنى بمتابعة ومواكبة التطورات بالتطورات الخاصة في  -
 صناعة المنتجات الكهرومنزلیة والالكترونیة على المستوى المحلي والعالمي؛
مجال استخدام نظم المعلومات في تسییر أعمالها  الاستفادة من تجارب الشركات الرائدة التي نجحت في -
 وبرامجها؛
ضرورة توفیر الدعم اللازم وكل التسهیلات الممكنة من قبل الإدارة العلیا لتطبیق واستخدام نظم  -
 المعلومات بكل أقسام المؤسسة وفروعها؛
في كافة المستویات الإداریة بالمؤسسة بكل الجوانب المتعلقة بإمكانیة تحقیق مزایا  الإدارةضرورة اهتمام  -
 تنافسیة متنوعة، بتفعیل استخدام التكنولوجیات المتطورة، والقدرات المادیة والبشریة التي تملكها المؤسسة؛
تحقیقه لأهدافه ضرورة قیام إدارة المؤسسة بقیاس مستوى جودة نظم المعلومات المستخدمة وقیاس مدى  -
المسطرة، وذلك بشكل دوري ومنظم، من خلال القیام بعملیات مسح لكل أراء المستخدمین والمستفیدین من 
 هذه النظم؛
یجب توظیف وتكوین عمال متخصصین في صیانة وتطویر نظم المعلومات، والاستفادة من خبرات  -
 الشركات العالمیة في هذا المجال؛
بین الأفراد العاملین في المؤسسة، وخلق روح المبادرة بینهم، وضرورة  نشر وتشجیع ثقافة الإبداع -
 إشراكهم في تصمیم نظم المعلومات في المؤسسة؛




تعزیز الدخول والمنافسة في الأسواق الخارجیة، خاصة على مستوى المحورین العربي والإفریقي، وذلك  -
كثافة في المنتدیات والمعارض من خلال تشجیع فتح صالات عرض لمنتجات المؤسسة، والمشاركة ب
 والصالونات الدولیة؛
ضرورة الاهتمام أكثر بالسیاسة الترویجیة لمنتجات المؤسسة، واستخدام عناصر وأدوات الترویج  -
 . الالكتروني بفعالیة
  الحالیة الدراسة أفاق
كوندور  اهتمت الدراسة الحالیة بدراسة دور جودة نظم المعلومات في تحقیق میزة تنافسیة لمؤسسة
للالكترونیات، لكن نتیجة لعوامل معینة نراها قد قلصت إلى حد ما من إمكانیة تعمیم النتائج المتوصل إلیها 
 :على بقیة المؤسسات الأخرى، ومن أهم هذه العوامل نذكر منها
 الدراسة المیدانیة تمت على مؤسسة كوندور، أي تمت دراسة مؤسسة واحدة فقط؛ -
 ؛42V SSPSبرنامج الإحصائي الدراسة، اقتصر في تحلیل البیانات على النظرا لحجم عینة  -
  . الدراسة المیدانیة تمت على مؤسسة صناعیة ذات طابع اقتصادي ربحي -
  :في ضوء العوامل السابقة نقترح بعض الأفاق المستقبلیة للدارسة الحالیة
أو الاتصالات، كما یمكن دراسة  یمكن للدراسات المستقبلیة دراسة مؤسسات خدمیة كمؤسسات التأمین، -
 مؤسسات غیر ربحیة كالمستشفیات أو الجامعات؛
 یمكن للدراسات المستقبلیة القیام بدراسة مقارنة بین مؤسستین أو أكثر؛ -
یمكن للدراسات المستقبلیة دراسة مؤسسة تتوفر على عینة أكبر، مما یمكنها استخدام برامج إحصائیة  -
، أو R، أو برنامج SOMAأكثر جودة في تحلیل البیانات تتناسب مع حجم العینة المدروس، كبرنامج 
 سونلغاز؛سوناطراك، : ، ومن بین المؤسسات المقترحةSLP tramS، أو برنامج lersiLبرنامج 
یمكن للدراسات المستقبلیة دراسة عوامل أخرى في نظم المعلومات قد یكون لها دور في تحقیق میزة  -
 تنافسیة؛
كذلك یمكن للدراسات المستقبلیة دراسة دور جودة نظم المعلومات في تحقیق أبعاد أخرى للمیزة  -
 ة وغیرها من المزایا التنافسیة؛التنافسیة، كالحصة السوقیة، الإبداع، الاستجابة التنافسیة، المرون
  :بالإضافة لذلك، نقترح بعض العناوین المكملة لموضوع الدراسة الحالیة كمواضیع لدراسات مستقبلیة -
 مستدام للمؤسسة الاقتصادیة؛تقانة المعلومات في تحقیق تمیز أثر  




 نحو تصمیم نظام معلومات ناجح لبناء مؤسسة متعلمة؛ 
 معلومات وأثرها على أدائه في المؤسسة الاقتصادیة؛التحدیات الأمنیة لنظام ال 
 نحو بناء نموذج لإرساء آلیات الذكاء المعلوماتي في نظم المعلومات وتطویرها؛ 
 نظم المعلومات وعلاقتها بالذكاء الاقتصادي؛ 
 تصور مقترح لاستخدام نموذج القبعات الست في تصمیم نظام معلومات ناجح؛ 
 لتقییم جودة نظام المعلومات في المؤسسة؛ AMGIS XISمحاولة استخدام نموذج  
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  استبیان الدراسة :10الملحق رقم 
  
  -بسكرة   -جامعة محمد خیضر 





    :بعد التحیة الطیبة
نضع بین أیدیكم هذه الاستمارة لإنجاز بحث علمي، شاكرین حسن تعاونكم وتفضلكم بالإجابة بكل 
موضوعیة ودقة حول الفقرات الواردة ضمنها، حیث أن الهدف من هذه الاستمارة هو استكمال الدراسة 
تحقیق المیزة  ت فيدور جودة نظم المعلوما:  التطبیقیة لمذكرة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة بعنوان
  (.- برج بوعریریج  -دراسة حالة شركة كوندور للالكترونیات )  التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة
وهي لغایات البحث قدمونها تكون موضع السریة التامة، ونحیطكم علما بأن المعلومات التي ست
  .والمعرفةالعلمي فقط، مقدرین ومثمنین تعاونكم الصادق والبناء في خدمة العلم 
  تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدیر
إذا أردتم الاطلاع على نتائج الاستبیان یرجي كتابة بریدكم 
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  البیانات الشخصیة: الجزء الأول
  .أمام العبارة المناسبة( x)الرجاء وضع العلامة : یتعلق هذا الجزء بالبیانات الشخصیة لأفراد العینة
  


























 ذكر                       أنثى:                         الجنس -1
  سنة  04إلى أقل من  03سنة                 من  03أقل من :                  العمر -2
 سنة فأكثر  05سنة                                05إلى أقل من  04من                 
  تقني سامي                      دراسات تطبیقیة جامعیة:        المؤهل العلمي -3
  لیسانس                     مهندس                   دراسات علیا                            
  سنوات 01إلى أقل من   50سنوات                من  50أقل من : عدد سنوات الخبرة -4
  سنة فأكثر   51سنة                          51إلى أقل من  01من                      
  إطار إداري                                 إطار میداني :          المركز الوظیفي -5
 عون تحكم                                  عون تنفیذي                                       




  محاور الدراسة: الجزء الثاني
 أمام كل عبارة وفق ما ترونه مناسبا( x)الرجاء وضع العلامة 







































  جودة تقنیة النظام: الأولالبعد 
            حدیثةعلى مكونات مادیة نظام المعلومات الحالي  یتوفر  10
            بالحداثةفي نظام المعلومات الحالي تمتاز البرمجیات المستخدمة   20
            tenartnIشبكة انترانت  یتم استخدام الشركة لتوفیر الاتصال داخل  30
            لتوفیر الاتصال مع شركائها ومتعاملیها tenartxE إكسترانتشبكة  تستخدم الشركة  40
            المعلومات الحالي بسعة التخزینیمتاز نظام   50
            یمتاز نظام المعلومات الحالي بسرعة المعالجة  60
  (مدخلات نظام المعلومات)جودة البیانات : البعد الثاني
            تمتاز البیانات التي یجمعها نظام المعلومات الحالي بالدقة  70
            تمتاز بالحداثة البیانات التي یتحصل علیها نظام المعلومات الحالي  80
            البیانات التي یجمعها نظام المعلومات تمتاز بالموضوعیة  90
            تمتاز البیانات التي یتم الحصول علیها بالصلاحیة  01
            البیانات التي یجمعها نظام المعلومات تمتاز بالموثوقیة  11
            وغیر ناقصةتمتاز البیانات التي یتم یجمعها بأنها تكون كاملة   21
  (مخرجات نظام المعلومات)جودة المعلومات : البعد الثالث
            المعلومات التي یوفرها نظام المعلومات الحالي تمتاز بالشمولیة  31
            المعلومات التي یقدمها نظام المعلومات الحالي تمتاز بالواقعیة  41
            الحالي بالوضوحتمتاز المعلومات المقدمة من نظام المعلومات   51
            تكون المعلومات التي یقدمها نظام المعلومات الحالي حدیثة  61
            نظام المعلومات الحالي یقدم معلومات صحیحة  71








  عادل بن عطاء الله: الباحث....وتفضلوا بقبول فائق التقدیر والاحترام
  الخدمةجودة : الرابعالبعد 
            خدمات نظام المعلومات الحالي مع التوقعات المرجوة منه تتطابق  91
            نظام المعلومات الحالي مصمم بشكل جید مما یسهل في استخدامه   02
            النظام الحالي یقوم بعرض المعلومات بشكل مناسب یساهم في إنجاز العمل بفعالیة  12
            یتم الاعتماد كثیرا في الشركة على نظام المعلومات الحالي في إنجاز العمل   22
            یتمیز مستخدموا نظام المعلومات الحالي بالكفاءة  32
            یمتاز النظام الحالي بقدرته على الاستجابة لحاجات المستفیدین في كل وقت  42







































  التمیز: الأولالبعد 
            تقوم الشركة بتقدیم منتجات متعددة الاستخدام تمیزها عن منافسیها  52
            منتجات الشركة متمیزة لها القدرة على التأثیر في قرار الشراء لدى المستهلك  62
            تقدم الشركة خدمات ما بعد البیع للزبائن  72
            تسعى الشركة إلى التمیز من خلال تقدیم منتجات یصعب تقلیدها  82
            تقوم الشركة بتلبیة حاجات ورغبات الزبائن في الوقت المناسب  92
            تسعى الشركة أن تكون السباقة في تقدیم منتجات جدیدة باستمرار  03
            تقوم الشركة بضبط الجودة في جمیع مراحل الإنتاج  13
            یمكن للشركة أن تدخل إلى أسواق جدیدة بسهولة أكبر من غیرها  23
  التكلفة الأقل: الثانيالبعد 
            تمارس الشركة رقابة مالیة صارمة وفعالة على نفقاتها  33
            إلى أدنى قیمة ممكنةتسعى الشركة إلى تخفیض نسبة المنتجات التالفة   43
            تسعى الشركة إلى تخفیض التكالیف المباشرة باستمرار  53
            تدعم الشركة أنشطة البحث والتطویر لتخفیض تكالیفها  63
            تعمل الشركة على التحسین المستمر لأنشطتها الإداریة قصد تخفیض تكالیفها  73
            عملیات الصیانةتسعى الشركة إلى تخفیض تكالیف   83
            تكالیف نقل المواد الأولیة تعتبر منخفضة مقارنة مع منافسیها  93
            تسعى الشركة إلى تخفیض تكالیف التخزین   04









  مؤسسة الانتساب  الرتبة  الاسم واللقب  م
  كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة بسكرة  أستاذ محاضر أ  محمد رشدي سلطاني. د  10
  كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة بسكرة  أستاذ محاضر أ  رقیة شرون. د  20
  كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة بسكرة  أستاذ محاضر أ  رقیة منصوري. د  30
  1كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة سطیف  أستاذ التعلیم العالي  د عبد الوهاب بلمهدي.أ  40
  1جامعة سطیفكلیة العلوم الاقتصادیة  أستاذ التعلیم العالي  د عبد الناصر روابحي.أ  50
  1جامعة سطیفكلیة العلوم الاقتصادیة  أستاذ التعلیم العالي  د زین الدین بروش.أ  60
  1جامعة سطیفكلیة العلوم الاقتصادیة   العاليأستاذ التعلیم   د عومر عكي علوني.أ  70
  1جامعة سطیفكلیة العلوم الاقتصادیة   أستاذ محاضر أ  عمر بن سدیرة. د  80














 rehsiF جدول توزیع فیشر :30الملحق رقم 
  
  ، 50,0عند مستوى معنویة  rehsiFالقیمة الجدولیة لاختبار 
  (1-k-n=v) 021=v، ودرجة حریة (k: عدد المتغیرات المستقلة) 4=k








 nostaW nibruD اختبار جدول   :40الملحق رقم 
  
  ، 50,0عند مستوى معنویة  WDلاختبار  حرجةال القیم
  (1-k-n=v)  021=v، ودرجة حریة (k: عدد المتغیرات المستقلة) 4=k








   نتائج اختبار صدق وثبات الاستبیان :50الملحق رقم 
    
  المعلومات نظام تقنیة جودة :elacS -1
 scitsitatS ytilibaileR
 smetI fo N ahplA s'hcabnorC
 6 709.
 
 étilibaif ed seuqitsitatS








 6 stnemélé'd latot erbmoN
 787, sellehcé-suos sel ertne noitalérroC
-namraepS ed tneiciffeoC
 nworB
 188, elagé rueugnoL
 188, elagéni rueugnoL
 878, namttuG ed tneiciffeoC
 المستخدمة البرمجیات تمتاز , حدیثة مادیة مكونات على الحالي المعلومات نظام یتوفر : tnos stnemélé seL .a
 .tenartnI  انترانت شبكة استخدام یتم الشركة داخل الاتصال لتوفیر , بالحداثة الحالي المعلومات نظام في
 , ومتعاملیھا شركائھا مع الاتصال لتوفیر tenartxE  إكسترانت شبكة الشركة تستخدم : tnos stnemélé seL .b
 . المعالجة بسرعة الحالي المعلومات نظام یمتاز , التخزین بسعة الحالي المعلومات نظام یمتاز
  البیانات جودة :elacS -2
 
 
 étilibaif ed seuqitsitatS








 6 stnemélé'd latot erbmoN
 737, sellehcé-suos sel ertne noitalérroC
-namraepS ed tneiciffeoC
 nworB
 948, elagé rueugnoL
 948, elagéni rueugnoL
 148, namttuG ed tneiciffeoC
 النظام علیھا یتحصل التي البیانات , بالدقة الحالي النظام یجمعھا التي البیانات تمتاز : tnos stnemélé seL .a
 . بالموضوعیة تمتاز الحالي النظام یجمعھا التي البیانات , بالحداثة تمتاز الحالي
 نظام یجمعھا التي البیانات , بالصلاحیة علیھا الحصول یتم التي البیانات تمتاز : tnos stnemélé seL .b
 . ناقصة وغیر كاملة تكون بأنھا جمعھا یتم التي البیانات تمتاز , بالموثوقیة تمتاز الحالي المعلومات
 scitsitatS ytilibaileR
 smetI fo N ahplA s'hcabnorC
 6 488.




  المعلومات جودة :elacS -3
 scitsitatS ytilibaileR
 smetI fo N ahplA s'hcabnorC
 6 988.
 
 étilibaif ed seuqitsitatS








 6 stnemélé'd latot erbmoN
 327, sellehcé-suos sel ertne noitalérroC
-namraepS ed tneiciffeoC
 nworB
 458, elagé rueugnoL
 458, elagéni rueugnoL
 948, namttuG ed tneiciffeoC
 النظام قدمھای التي المعلومات , بالشمولیة تمتاز الحالي النظام یوفرھا التي المعلومات : tnos stnemélé seL .a
 . بالوضوح الحالي النظام من المقدمة المعلومات تمتاز , بالواقعیة تمتاز الحالي
 الحالي المعلومات نظام , حدیثة الحالي المعلومات نظام یقدمھا التي المعلومات تكون : tnos stnemélé seL .b
 . المتخذ القرار بموضوع بالارتباط الحالي النظام من المقدمة المعلومات تمتاز , صحیحة معلومات یقدم
  
  المعلومات نظام خدمة جودة :elacS -4
 scitsitatS ytilibaileR
 smetI fo N ahplA s'hcabnorC
 6 129.
 
 étilibaif ed seuqitsitatS








 6 stnemélé'd latot erbmoN
 597, sellehcé-suos sel ertne noitalérroC
-namraepS ed tneiciffeoC
 nworB
 688, elagé rueugnoL
 688, elagéni rueugnoL
 588, namttuG ed tneiciffeoC
 یتمیز الحالي النظام , منھ المرجوة التوقعات مع الحالي المعلومات نظام خدمات تتطابق : tnos stnemélé seL .a
 . بفعالیة العمل إنجاز في یساھم مناسب بشكل المعلومات بعرض یقوم الحالي النظام , المعلومات تقدیم في بالسرعة
 نظام مستخدموا یتمیز ,  العمل إنجاز في الحالي النظام على الشركة في كثیرا الاعتماد یتم : tnos stnemélé seL .b
 . وقت كل في المعلومات من المستفیدین حاجات تلبیة على بقدرتھ الحالي النظام یمتاز , بالكفاءة الحالي المعلومات
 
 










6- Scale: ةزیم زیمتلا  
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.894 8 
7- Scale: ةزیم ةفلكتلا لقلأا  
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.909 8 
 
Statistiques de fiabilité 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.859 24 
Statistiques de fiabilité 








Nombre total d'éléments 4 
Corrélation entre les sous-échelles ,893 
Coefficient de Spearman-
Brown 
Longueur égale ,814 
Longueur inégale ,814 
Coefficient de Guttman ,784 
a. Les éléments sont : ماظنلا_ةینقت_ةدوج, تانایبلا_ةدوج. 
b. Les éléments sont : تامولعملا_ةدوج, ةمدخلا_ةدوج. 
Statistiques de fiabilité 








Nombre total d'éléments 8 
Corrélation entre les sous-échelles ,873 
Coefficient de Spearman-
Brown 
Longueur égale ,832 
Longueur inégale ,832 
Coefficient de Guttman ,807 
a. Les éléments sont : موقت ةكرشلا میدقتب تاجتنم ةددعتم مادختسلاا اھزیمت نع اھیسفانم , تاجتنم ةكرشلا ةزیمتم اھل ةردقلا ىلع ریثأتلا يف رارق 
ءارشلا ىدل كلھتسملا , مدقت ةكرشلا تامدخ ام دعب عیبلا نئابزلل , ىعست ةكرشلا ىلإ زیمتلا نم للاخ میدقت تاجتنم بعصی اھدیلقت . 
b. Les éléments sont : موقت ةكرشلا ةیبلتب تاجاح تابغرو نئابزلا يف تقولا بسانملا , ىعست ةكرشلا نأ نوكت ةقابسلا يف میدقت تاجتنم ةدیدج 
رارمتساب, موقت ةكرشلا طبضب ةدوجلا يف عیمج لحارم جاتنلإا , نكمی ةكرشلل نأ لخدت ىلإ قاوسأ ةدیدج ةلوھسب ربكأ نم اھریغ . 












 8 stnemélé'd latot erbmoN
 008, sellehcé-suos sel ertne noitalérroC
-namraepS ed tneiciffeoC
 nworB
 988, elagé rueugnoL
 988, elagéni rueugnoL
 788, namttuG ed tneiciffeoC
 إلى التالفة المنتجات نسبة تخفیض إلى الشركة تسعى , نفقاتھا على وفعالة صارمة مالیة رقابة الشركة تمارس : tnos stnemélé seL .a
 . تكالیفھا لتخفیض والتطویر البحث أنشطة الشركة تدعم , باستمرار المباشرة التكالیف تخفیض إلى الشركة تسعى , ممكنة قیمة أدنى
 تخفیض إلى الشركة تسعى , تكالیفھا تخفیض قصد الإداریة لأنشطتھا المستمر التحسین على الشركة تعمل : tnos stnemélé seL .b
 .  التخزین تكالیف تخفیض إلى الشركة تسعى , منافسیھا مع مقارنة منخفضة تعتبر الأولیة المواد نقل تكالیف , الصیانة عملیات تكالیف
 
  التنافسیة المیزة :elacS -8
 scitsitatS ytilibaileR
















 metI fi ahplA
 deteleD
 498. 527. 745.152 43.931 حدیثة مادیة مكونات على الحالي المعلومات نظام یتوفر
 109. 947. 195.152 83.931 بالحداثة الحالي المعلومات نظام في المستخدمة البرمجیات تمتاز
 398. 685. 885.152 20.931  tenartnI  انترانت شبكة استخدام یتم الشركة داخل الاتصال لتوفیر
 مع الاتصال لتوفیر  tenartxE إكسترانت شبكة الشركة تستخدم
 ومتعاملیھا شركائھا
 298. 666. 747.352 75.931
 778. 257. 622.152 04.931 التخزین بسعة الحالي المعلومات نظام یمتاز
 209. 047. 143.052 62.931 المعالجة بسرعة الحالي المعلومات نظام یمتاز
 étilibaif ed seuqitsitatS








 2 stnemélé'd latot erbmoN
 468, sellehcé-suos sel ertne noitalérroC
-namraepS ed tneiciffeoC
 nworB
 118, elagé rueugnoL
 118, elagéni rueugnoL
 977, namttuG ed tneiciffeoC
 میزة_التمیز : tnos stnemélé seL .a
 میزة_التكلفة_الأقل : tnos stnemélé seL .b




 388. 417. 245.152 94.931 بالدقة الحالي النظام یجمعھا التي البیانات تمتاز
 768. 857. 959.052 54.931 بالحداثة تمتاز الحالي النظام علیھا یتحصل التي البیانات
 178. 666. 344.252 54.931  بالموضوعیة تمتاز الحالي النظام یجمعھا التي البیانات
 858. 316. 795.052 02.931 بالصلاحیة علیھا الحصول یتم التي البیانات تمتاز
 968. 366. 176.052 23.931 بالموثوقیة تمتاز الحالي المعلومات نظام یجمعھا التي البیانات
 088. 106. 707.942 01.931 ناقصة وغیر كاملة تكون بأنھا جمعھا یتم التي البیانات تمتاز
 678. 276. 934.152 03.931 بالشمولیة تمتاز الحالي النظام یوفرھا التي المعلومات
 458. 886. 707.152 22.931 بالواقعیة تمتاز الحالي النظام یقدمھا التي المعلومات
 378. 266. 203.052 38.831 بالوضوح الحالي النظام من المقدمة المعلومات تمتاز
 778. 196. 852.842 20.931 حدیثة الحالي المعلومات نظام یقدمھا التي المعلومات تكون
 188. 886. 899.842 16.831 صحیحة معلومات یقدم الحالي المعلومات نظام
 بموضوع بالارتباط الحالي النظام من المقدمة المعلومات تمتاز
 المتخذ ارلقرا
 968. 107. 397.742 62.931
 809. 318. 900.152 64.931 منھ المرجوة التوقعات مع الحالي المعلومات نظام خدمات تتطابق
 498. 527. 555.152 13.931 المعلومات تقدیم في بالسرعة یتمیز الحالي النظام
 إنجاز في یساھم مناسب بشكل المعلومات بعرض یقوم الحالي النظام
 بفعالیة العمل
 788. 747. 174.052 03.931
 409. 376. 176.052 29.831 العمل إنجاز في الحالي النظام على الشركة في كثیرا الاعتماد یتم
 119. 148. 674.842 64.931 بالكفاءة الحالي المعلومات نظام مستخدموا یتمیز
 598. 567. 045.052 55.931 یمتازالنظامالحالیبقدرتھعلىتلبیةحاجاتالمستفیدینمنالمعلوماتفیكلوقت
 988. 086. 307.252 74.931 منافسیھا عن تمیزھا الاستخدام متعددة منتجات بتقدیم الشركة تقوم
 لدى الشراء قرار في التأثیر على القدرة لھا متمیزة الشركة منتجات
 المستھلك
 768. 427. 229.152 85.931
 458. 375. 794.352 01.931 للزبائن البیع بعد ما خدمات الشركة تقدم
 198. 346. 539.052 89.831 تقلیدھا یصعب منتجات تقدیم خلال من التمیز إلى الشركة تسعى
 658. 627. 487.152 05.931 المناسب الوقت في الزبائن ورغبات حاجات بتلبیة الشركة تقوم
 978. 565. 866.152 01.931 باستمرار جدیدة منتجات تقدیم في السباقة تكون أن الشركة تسعى
 298. 596. 245.842 29.831 الإنتاج مراحل جمیع في الجودة بضبط الشركة تقوم
 168. 976. 615.942 19.931 غیرھا من أكبر بسھولة جدیدة أسواق إلى تدخل أن للشركة یمكن
 309. 607. 486.942 81.931 نفقاتھا على وفعالة صارمة مالیة رقابة الشركة تمارس
 قیمة أدنى إلى التالفة المنتجات نسبة تخفیض إلى الشركة تسعى
 ممكنة
 098. 556. 238.152 27.831
 798. 965. 911.352 69.831 باستمرار المباشرة التكالیف تخفیض إلى الشركة تسعى
 998. 157. 625.152 15.931 تكالیفھا لتخفیض والتطویر البحث أنشطة الشركة تدعم
 تخفیض قصد الإداریة لأنشطتھا المستمر التحسین على الشركة تعمل
 تكالیفھا
 109. 077. 724.052 64.931
 498. 017. 198.942 98.831 الصیانة عملیات تكالیف تخفیض إلى الشركة تسعى
 298. 246. 281.152 49.931 منافسیھا مع مقارنة منخفضة تعتبر الأولیة المواد نقل تكالیف
 988. 117. 833.942 89.831 التخزین تكالیف تخفیض إلى الشركة تسعى
 
 













 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid لقأ نم 30 ةنس 42 33,6 33,6 33,6 
نم 30 ىلإ لقأ نم40 ةنس 39 31,2 31,2 64,8 
نم 40 ىلإ لقأ نم 50 ةنس 36 28,8 28,8 93,6 
50 ةنس امف قوف 8 6,4 6,4 100,0 
Total 125 100,0 100,0  
 
لھؤملا يملعلا 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ينقت يماس 14 11,2 11,2 11,2 
تاسارد ةیعماج ةیقیبطت 16 12,8 12,8 24,0 
سناسیل 57 45,6 45,6 69,6 
سدنھم 14 11,2 11,2 80,8 
تاسارد ایلع 24 19,2 19,2 100,0 
Total 125 100,0 100,0  
 
ددع تاونس ةربخلا 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid لقأ نم 5 تاونس 63 50,4 50,4 50,4 
نم 5 ىلإ لقأ نم 10 تاونس 49 39,2 39,2 89,6 
نم 10 ىلإ لقأ نم 15 ةنس 9 7,2 7,2 96,8 
15 ةنس رثكأف 4 3,2 3,2 100,0 
Total 125 100,0 100,0  
 
زكرملا يفیظولا 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid راطإ يرادإ 42 33,6 33,6 33,6 
راطإ ينادیم 33 26,4 26,4 60,0 
نوع مكحت 23 18,4 18,4 78,4 
نوع ذیفنت 27 21,6 21,6 100,0 
Total 125 100,0 100,0  
 
سنجلا 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ركذ 68 54,4 54,4 54,4 
ىثنأ 57 45,6 45,6 100,0 
Total 125 100,0 100,0  




 المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة للعبارات  :70الملحق رقم 
  
 elbaT ycneuqerF
  جودة نظم المعلومات أبعادعبارات : أولا
  
 جودة تقنیة نظام المعلومات: الأولالبعد 
 noitaiveD .dtS naeM N 
 815, 05,3 521 حدیثة مادیة مكونات على الحالي المعلومات نظام یتوفر
 005, 64,3 521 بالحداثة الحالي المعلومات نظام في المستخدمة البرمجیات تمتاز
 136, 18,3 521 tenartnI انترانت شبكة استخدام یتم الشركة داخل الاتصال لتوفیر
 064, 62,3 521 ومتعاملیھا شركائھا مع الاتصال لتوفیر tenartxE إكسترانت شبكة الشركة تستخدم
 315, 34,3 521 التخزین بسعة الحالي المعلومات نظام یمتاز
 855, 75,3 521 المعالجة بسرعة الحالي المعلومات نظام یمتاز
 81044, 0405,3 521 النظام_تقنیة_جودة
   521 )esiwtsil( N dilaV
  
 جودة البیانات: الثاني البعد 
 noitaiveD .dtS naeM N 
 525, 43,3 521 بالدقة الحالي النظام یجمعھا التي البیانات تمتاز
 025, 83,3 521 بالحداثة تمتاز الحالي النظام علیھا یتحصل التي البیانات
 025, 83,3 521 بالموضوعیة تمتاز الحالي النظام یجمعھا التي البیانات
 456, 36,3 521 بالصلاحیة علیھا الحصول یتم التي البیانات تمتاز
 406, 15,3 521 بالموثوقیة تمتاز الحالي المعلومات نظام یجمعھا التي البیانات
 117, 37,3 521 ناقصة وغیر كاملة تكون بأنھا یجمعھا یتم التي البیانات تمتاز
 28274, 3794,3 521 البیانات_جودة
   521 )esiwtsil( N dilaV
 
  جودة المعلومات: الثالثالبعد 
 noitaiveD .dtS naeM N 
 265, 35,3 521 بالشمولیة تمتاز الحالي النظام یوفرھا التي المعلومات
 735, 16,3 521 بالواقعیة تمتاز الحالي النظام یقدمھا التي المعلومات
 226, 00,4 521 بالوضوح الحالي النظام من المقدمة المعلومات تمتاز
 886, 28,3 521 حدیثة الحالي المعلومات نظام یقدمھا التي المعلومات تكون
 856, 22,4 521 صحیحة معلومات یقدم الحالي المعلومات نظام
 996, 75,3 521 المتخذ القرار بموضوع بالارتباط الحالي النظام من المقدمة المعلومات تمتاز
 91605, 7097,3 521 المعلومات_جودة
   521 )esiwtsil( N dilaV
  
  




 جودة خدمة نظام المعلومات: الرابعالبعد 
 noitaiveD .dtS naeM N 
 484, 73,3 521 منھ المرجوة التوقعات مع الحالي المعلومات نظام خدمات تتطابق
 715, 25,3 521 المعلومات تقدیم في بالسرعة یتمیز الحالي النظام
 745, 35,3 521 بفعالیة العمل إنجاز في یساھم مناسب بشكل المعلومات بعرض یقوم الحالي النظام
 695, 19,3 521 العمل إنجاز في الحالي النظام على الشركة في كثیرا الاعتماد یتم
 365, 83,3 521 بالكفاءة الحالي المعلومات نظام مستخدموا یتمیز
 335, 82,3 521 وقت كل في المعلومات من المستفیدین حاجات تلبیة على بقدرتھ الحالي النظام یمتاز
 93854, 3794,3 521 الخدمة_جودة
   521 )esiwtsil( N dilaV
 
  المیزة التنافسیة أبعادعبارات : ثانیا
 
  میزة التمیز: الأولالبعد 
 noitaiveD .dtS naeM N 
 894, 63,3 521 منافسیھا عن تمیزھا الاستخدام متعددة منتجات بتقدیم الشركة تقوم
 305, 52,3 521 المستھلك لدى الشراء قرار في التأثیر على القدرة لھا متمیزة الشركة منتجات
 445, 37,3 521 للزبائن البیع بعد ما خدمات الشركة تقدم
 016, 58,3 521 تقلیدھا یصعب منتجات تقدیم خلال من التمیز إلى الشركة تسعى
 705, 43,3 521 المناسب الوقت في الزبائن ورغبات حاجات بتلبیة الشركة تقوم
 946, 47,3 521 باستمرار جدیدة منتجات تقدیم في السباقة تكون أن الشركة تسعى
 276, 19,3 521 الإنتاج مراحل جمیع في الجودة بضبط الشركة تقوم
 346, 29,2 521 غیرھا من أكبر بسھولة جدیدة أسواق إلى تدخل أن للشركة یمكن
 83144, 0115,3 521 التمیز_میزة
   521 )esiwtsil( N dilaV
 
  التكلفة الأقلمیزة : الثانيالبعد 
 noitaiveD .dtS naeM N 
 216, 56,3 521 نفقاتھا على وفعالة صارمة مالیة رقابة الشركة تمارس
 755, 11,4 521 ممكنة قیمة أدنى إلى التالفة المنتجات نسبة تخفیض إلى الشركة تسعى
 865, 78,3 521 باستمرار المباشرة التكالیف تخفیض إلى الشركة تسعى
 205, 23,3 521 تكالیفھا لتخفیض والتطویر البحث أنشطة الشركة تدعم
 435, 83,3 521 تكالیفھا تخفیض قصد الإداریة لأنشطتھا المستمر التحسین على الشركة تعمل
 006, 49,3 521 الصیانة عملیات تكالیف تخفیض إلى الشركة تسعى
 995, 98,2 521 منافسیھا مع مقارنة منخفضة تعتبر الأولیة المواد نقل تكالیف
 326, 58,3 521 التخزین تكالیف تخفیض إلى الشركة تسعى
 99944, 0626,3 521 الأقل_التكلفة_میزة
   521 )esiwtsil( N dilaV
 
 




 10الاختبارات الإحصائیة الخاصة بالفرضیة الرئیسیة  :80الملحق رقم 
    
 المعلوماتبعاد جودة نظم اختبار التوزیع الطبیعي لأ .1





 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 000, 521 298, 000, 521 681, النظام_تقنیة_جودة
 000, 521 239, 000, 521 261, البیانات_جودة
 000, 521 449, 000, 521 141, المعلومات_جودة
 000, 521 619, 000, 521 181, الخدمة_جودة
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 (1- 1)اختبار ویلكوكسن الفرضیة الفرعیة الأولى  .2
 noitaiveD .dtS naeM N 
 81044, 0405,3 521 النظام_تقنیة_جودة
 000, 00,3 521 naeM
 
 sknaR
 sknaR fo muS knaR naeM N 
39 sknaR evitageN  النظام_تقنیة_جودة - naeM
a
 05,4544 09,74 
1 sknaR evitisoP
b
 05,01 05,01 
13 seiT
c
   
   521 latoT
  النظام_تقنیة_جودة < naeM .a
  النظام_تقنیة_جودة > naeM .b
  النظام_تقنیة_جودة = naeM .c
 
 ascitsitatS tseT




 000, )deliat-2( .giS .pmysA
 tseT sknaR dengiS noxocliW .a
 .sknar evitisop no desaB .b
 (2-1) ثانیةفرضیة الفرعیة الللاختبار ویلكوكسن  .3
 noitaiveD .dtS naeM N 
 28274, 3794,3 521 البیانات_جودة









 N Mean Rank Sum of Ranks 
Mean - ةدوج_ تانایبلا  Negative Ranks 96
a
 51,66 4959,50 
Positive Ranks 4
b
 22,63 90,50 
Ties 25
c
   
Total 125   
a. Mean < ةدوج_ تانایبلا  
b. Mean > ةدوج_ تانایبلا  









4.  ةیعرفلا ةیضرفلل نسكوكلیو رابتخا ةثلاثلا)1-3( 
 N Mean Std. Deviation 
ةدوج_تامولعملا 125 3,7907 ,50619 
Mean 125 3,00 ,000 
 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
Mean - ةدوج_ تامولعملا  Negative Ranks 115
a
 58,00 6670,00 
Positive Ranks 0
b
 ,00 ,00 
Ties 10
c
   
Total 125   
a. Mean < ةدوج_تامولعملا  
b. Mean > ةدوج_تامولعملا  







5.  ةیعرفلا ةیضرفلل نسكوكلیو رابتخا ةعبارلا)1-4( 
 N Mean Std. Deviation 
ةدوج_ةمدخلا 125 3,4973 ,45839 
Mean 125 3,00 ,000 
 
Test Statisticsa 




Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
Test Statisticsa 




Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 





 N Mean Rank Sum of Ranks 
Mean - ةدوج_ةمدخلا  Negative Ranks 100
a
 53,35 5335,00 
Positive Ranks 4
b
 31,25 125,00 
Ties 21
c
   
Total 125   
a. Mean < ةدوج_ةمدخلا  
b. Mean > ةدوج_ةمدخلا  







6.  ةیضرفلل نسكوكلیو رابتخاىلولأا ةیسیئرلا 
 N Mean Std. Deviation 
ةدوج_مظن_تامولعملا 125 3,5723 ,42456 
Mean 125 3,00 ,000 
 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
Mean - ةدوج_مظن_تامولعملا  Negative Ranks 116
a
 60,26 6990,50 
Positive Ranks 2
b
 15,25 30,50 
Ties 7
c
   
Total 125   
a. Mean < ةدوج_مظن_ تامولعملا  
b. Mean > ةدوج_مظن_تامولعملا  
















Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
Test Statisticsa 




Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 




 مقر قحلملا09:  ةیسیئرلا ةیضرفلاب ةصاخلا ةیئاصحلإا تارابتخلاا02 
    
1. لأ يعیبطلا عیزوتلا رابتخا داعبةیسفانتلا ةزیملا 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
ةزیم_زیمتلا ,158 125 ,000 ,954 125 ,000 
ةزیم_ةفلكتلا_لقلأا ,125 125 ,000 ,979 125 ,045 
a. Lilliefors Significance Correction 
2.  نسكوكلیو رابتخالل ىلولأا ةیعرفلا ةیضرف)2 -1( 
 N Mean Std. Deviation 
ةزیم_زیمتلا 125 3,5110 ,44138 
Mean 125 3,00 ,000 
  
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
Mean - ةزیم_زیمتلا  Negative Ranks 109
a
 61,30 6682,00 
Positive Ranks 8
b
 27,63 221,00 
Ties 8
c
   
Total 125   
a. Mean <  ةزیم_زیمتلا  
b. Mean >  ةزیم_زیمتلا  








3.  نسكوكلیو رابتخالللا ةیعرفلا ةیضرفةیناث )2-2( 
 N Mean Std. Deviation 
ةزیم_ةفلكتلا_لقلأا 125 3,6260 ,44999 








Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 





 N Mean Rank Sum of Ranks 
Mean - ةزیم_ةفلكتلا_لقلأا  Negative Ranks 112
a
 61,59 6898,50 
Positive Ranks 6
b
 20,42 122,50 
Ties 7
c
   
Total 125   
a. Mean < ةزیم_ةفلكتلا_لقلأا  
b. Mean > ةزیم_ةفلكتلا_لقلأا  








4. لا ةیضرفلل نسكوكلیو رابتخاةیسیئر ةیناثلا  
 N Mean Std. Deviation 
ةزیملا_ةیسفانتلا 125 3,5685 ,43049 
Mean 125 3,00 ,000 
 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
Mean - ةزیملا_ ةیسفانتلا  Negative Ranks 113
a
 61,95 7000,00 
Positive Ranks 6
b
 23,33 140,00 
Ties 6
c
   
Total 125   
a. Mean <  ةزیملا_ ةیسفانتلا  
b. Mean > ةزیملا_ةیسفانتلا  















Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
Test Statisticsa 




Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 




 مقر قحلملا10:  ةیسیئرلا ةیضرفلاب ةصاخلا ةیئاصحلإا تارابتخلاا03 
    
لاوأ : تارابتخا ةیضرفلا ىلولأا ةیعرفلا)3 -1( 
1. تامولعملا مظن ةدوج نیب طابترلاا ةفوفصم اهداعبأو زیمتلا ةزیمو 
Correlations 























Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
N 125 125 125 125 125 125 
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
2. ةیرایعملا يقاوبلل يعیبطلا عیزوتلا رابتخا  





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Standardized Residual ,068 125 ,200
*
 ,983 125 ,129 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 








Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 14,786 4 3,697 47,341 ,000
b
 
Residual 9,370 120 ,078   
Total 24,157 124    
a. Dependent Variable: زیمتلا_ةزیم 













Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 









 ,612 ,599 ,27944 ,612 47,341 4 120 ,000 1,954 
a. Predictors: (Constant),  ةمدخلا _ةدوج, تامولعملا_ةدوج, تانایبلا_ةدوج, ماظنلا_ةینقت_ةدوج 








Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) ,711 ,214  3,327 ,001   
ةدوج_ةینقت_ماظنلا -,001 ,108 -,001 -,011 ,992 ,280 3,571 
ةدوج_تانایبلا ,130 ,090 ,150 1,450 ,150 ,347 2,880 
ةدوج_تامولعملا ,177 ,090 ,189 1,960 ,048 ,304 3,294 
ةدوج_ةمدخلا ,484 ,107 ,502 4,517 ,000 ,261 3,827 
a. Dependent Variable:  زیمتلا _ةزیم 




ایناث : تارابتخا ةیضرفلاةیناثلا ةیعرفلا )3-2( 



























Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
N 125 125 125 125 125 125 
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  
2.  ةیرایعملا يقاوبلل يعیبطلا عیزوتلا رابتخا 
 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Standardized Residual ,042 125 ,200
*
 ,987 125 ,260 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
  
  













Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 









 ,631 ,618 ,27796 ,631 51,248 4 120 ,000 2,028 
a. Predictors: (Constant), ةمدخلا_ةدوج, تامولعملا_ةدوج, تانایبلا_ةدوج, ماظنلا_ةینقت_ةدوج 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 15,838 4 3,959 51,248 ,000
b
 
Residual 9,271 120 ,077   
Total 25,109 124    
a. Dependent Variable: لقلأا_ةفلكتلا_ةزیم 








Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,687 ,213  3,229 ,002   
ةدوج_ةینقت_ماظنلا ,085 ,107 ,084 ,797 ,427 ,280 3,571 
ةدوج_تانایبلا ,058 ,090 ,061 ,644 ,521 ,347 2,880 
ةدوج_تامولعملا ,245 ,089 ,275 2,734 ,007 ,304 3,294 
ةدوج_ةمدخلا ,432 ,107 ,440 4,054 ,000 ,261 3,827 









اثلاث : تارابتخا رفلاضةیسیئرلا ةی 


























Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 














 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 














Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
N 125 125 125 125 125 125 
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  
2.  ةیرایعملا يقاوبلل يعیبطلا عیزوتلا رابتخا 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Standardized Residual ,053 125 ,200
*
 ,985 125 ,197 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
  
  












Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 









 ,662 ,651 ,25427 ,662 58,859 4 120 ,000 1,966 
a. Predictors: (Constant), ةمدخلا_ةدوج, تامولعملا_ةدوج, تانایبلا_ةدوج, ماظنلا_ةینقت_ةدوج 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 15,222 4 3,805 58,859 ,000
b
 
Residual 7,758 120 ,065   
Total 22,980 124    
a. Dependent Variable: ةیسفانتلا_ةزیملا 








Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,699 ,195  3,593 ,000   
ةدوج_ةینقت_ماظنلا ,042 ,098 ,043 ,430 ,668 ,280 3,571 
ةدوج_تانایبلا ,117 ,082 ,129 1,429 ,156 ,347 2,880 
ةدوج_تامولعملا ,188 ,082 ,221 2,291 ,024 ,304 3,294 
ةدوج_ةمدخلا ,458 ,097 ,487 4,698 ,000 ,261 3,827 
a. Dependent Variable: ةیسفانتلا_ةزیملا 
  
  




 40الاختبارات الإحصائیة الخاصة بالفرضیة الرئیسیة  :11الملحق رقم 
    
  مؤهل العلميال: أولا
  مؤهل العلمياختبار التوزیع الطبیعي لبیانات ال .1






 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS 
 المعلومات_نظم_جودة
 030, 41 958, 640, 41 922, سامي تقني
002, 61 211, تطبیقیة جامعیة دراسات
*
 587, 61 769, 
 200, 75 429, 100, 75 851, لیسانس
 650, 41 978, 950, 41 222, مھندس
 650, 42 919, 580, 42 661, علیا دراسات
 .ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .*
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 لمؤهل العلميلبیانات ا والیس - كروسكالاختبار  .2
 tseT sillaW-laksurK
 sknaR
 knaR naeM N العلمي المؤھل 
 68,35 41 سامي تقني المعلومات_نظم_جودة
 18,96 61 تطبیقیة جامعیة دراسات
 13,65 75 لیسانس
 52,57 41 مھندس
 45,27 42 علیا دراسات






 451, .giS .pmysA
 tseT sillaW laksurK .a








  عدد سنوات الخبرة: اثانی
  عدد سنوات الخبرةاختبار التوزیع الطبیعي لبیانات  .1
 ytilamroN fo stseT
 





 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 100, 06 429, 600, 06 831, سنوات 5 من أقل المعلومات_نظم_جودة
 600, 15 239, 520, 15 331, سنوات 01 من أقل إلى 5 من
 090, 8 748, 950, 8 382, سنة 51 من أقل إلى 01 من
002, 6 832, فأكثر سنة 51
*
 524, 6 809, 
 .ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .*
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 عدد سنوات الخبرةلبیانات  والیس - كروسكالاختبار  .2
 tseT sillaW-laksurK
 sknaR
 knaR naeM N الخبرة سنوات عدد 
 المعلومات_نظم_جودة
 85,95 06 سنوات 5 من أقل
 83,66 15 سنوات 01 من أقل إلى 5 من
 44,44 8 سنة 51 من أقل إلى 01 من
 71,39 6 فأكثر سنة 51
















 460, .giS .pmysA
 tseT sillaW laksurK .a
 عدد سنوات الخبرة :elbairaV gnipuorG .b




  المركز الوظیفي: اثالث
  المركز الوظیفياختبار التوزیع الطبیعي لبیانات  .1







 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 المعلومات_نظم_جودة
 030, 45 259, 950, 45 811, إداري إطار
 450, 03 239, 280, 03 051, میداني إطار
 400, 02 548, 510, 02 612, تحكم عون
002, 12 151, تنفیذ عون
*
 690, 12 229, 
 .ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .*
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 




 knaR naeM N الوظیفي المركز 
 المعلومات_نظم_جودة
 95,66 45 إداري إطار
 01,27 03 میداني إطار
 83,45 02 تحكم عون
 89,84 12 تنفیذ عون






 280, .giS .pmysA
 tseT sillaW laksurK .a









 50الاختبارات الإحصائیة الخاصة بالفرضیة الرئیسیة  :21الملحق رقم 
    
  المؤهل العلمي: أولا
  مؤهل العلمياختبار التوزیع الطبیعي لبیانات ال .1






 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS 
 التنافسیة_المیزة
 023, 41 139, 391, 41 881, سامي تقني
 252, 61 139, 550, 61 112, تطبیقیة جامعیة دراسات
 410, 75 649, 310, 75 431, لیسانس
002, 41 831, مھندس
*
 745, 41 949, 
 862, 42 059, 741, 42 451, علیا دراسات
 .ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .*
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 لمؤهل العلميلبیانات ا والیس - كروسكالاختبار  .2
 tseT sillaW-laksurK
 sknaR
 knaR naeM N العلمي المؤھل 
 التنافسیة_المیزة
 68,74 41 سامي تقني
 36,86 61 تطبیقیة جامعیة دراسات
 03,06 75 لیسانس
 17,76 41 مھندس
 57,17 42 علیا دراسات






 803, .giS .pmysA
 tseT sillaW laksurK .a








  عدد سنوات الخبرة: اثانی
  عدد سنوات الخبرةاختبار التوزیع الطبیعي لبیانات  .1
 ytilamroN fo stseT
 





 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 التنافسیة_المیزة
 760, 06 369, 350, 06 311, سنوات 5 من أقل
 600, 15 239, 110, 15 341, سنوات 01 من أقل إلى 5 من
002, 8 171, سنة 51 من أقل إلى 01 من
*
 657, 8 459, 
002, 6 812, فأكثر سنة 51
*
 261, 6 158, 
 .ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .*
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 عدد سنوات الخبرةلبیانات  والیس - كروسكالاختبار  .2
 tseT sillaW-laksurK
 sknaR
 knaR naeM N الخبرة سنوات عدد 
 التنافسیة_المیزة
 75,06 06 سنوات 5 من أقل
 80,56 15 سنوات 01 من أقل إلى 5 من
 57,05 8 سنة 51 من أقل إلى 01 من
 00,68 6 فأكثر سنة 51














 682, .giS .pmysA
 tseT sillaW laksurK .a
 عدد سنوات الخبرة :elbairaV gnipuorG .b




  المركز الوظیفي: اثالث
  المركز الوظیفياختبار التوزیع الطبیعي لبیانات  .1







 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 التنافسیة_المیزة
 122, 45 179, 340, 45 221, إداري إطار
002, 03 680, میداني إطار
*
 825, 03 079, 
 980, 02 819, 800, 02 822, تحكم عون
 732, 12 249, 880, 12 671, تنفیذ عون
 .ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .*
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a




 knaR naeM N الوظیفي المركز 
 المعلومات_نظم_جودة
 48,56 45 إداري إطار
 08,66 03 میداني إطار
 88,36 02 تحكم عون
 34,94 12 تنفیذ عون






 403, .giS .pmysA
 tseT sillaW laksurK .a
  المركز  الوظیفي  :elbairaV gnipuorG .b
  
